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ALUAN NAIB CANSELOR 
1 ßUmM^utrilr 7\trLMAJlir 7\^Jburv 
Saya ucapkan tahniah kepada semua graduan yang akan menerima ijazah dalam Istiadat Konvokesyen Universiti Teknologi MARA (UiTM) yang ke-65 ini. Istiadat kali ini akan meraikan seramai 5,893 graduan. 
Istiadat Konvokesyen merupakan simbol kisah kejayaan graduan, ibu-bapa, pensyarah, pentadbir dan universiti. Ia bukan semata-
mata proses menaiki pentas, bergambar dan berjalan turun. 
Tradisi berzaman ini sepatutnya dilihat dalam konteks penerokaan ilmu sejati. Ia melibatkan pelbagai kisah perjuangan dan 
pengharapan yang membabitkan keluarga, masyarakat, negara dan agama. Tiada yang lebih membanggakan bagi seorang siswazah 
jika dapat melewati satu tahap penting kehidupan dengan menggenggam segulung ijazah. Dengan kejayaan yang dicapai bermakna 
mereka telah melepasi sebahagian daripada tanggungjawab yang telah diamanahkan ke atas mereka. 
Graduan kali ini lebih bertuah kerana dapat menadah tangan menerima ijazah serentak dengan ulang tahun ke-50 UiTM. Kejayaan 
yang telah anda capai menjadikan anda sebahagian daripada ratusan ribu siswazah yang telah dilahirkan oleh UiTM sepanjang 50 
tahun yang lepas. 
Tentu sekali saya menaruh harapan yang cukup tinggi agar anda dapat meneruskan tradisi kecemerlangan graduan UiTM yang 
sangat-sangat berdaya saing sehingga berjaya ke peringkat global, menjadi peneraju industri, malah begitu ramai yang diiktiraf 
sebagai berpesonaliti terbilang. 
Sebagai universiti yang berjuang di atas kepentingan bangsa, saya berharap para graduan akan sentiasa mengingati budi dan jasa 
yang telah dicurahkan oleh universiti dan seluruh warganya, staf akademik dan sokongan dalam merealisasikan sebuah perjuangan. 
Jika anda berpeluang, pulanglah ke UiTM untuk menzahirkan kembali perasaan vkasih dan sayang' di atas pengorbanan yang telah 
anda terima. 
Universiti menunggu saat tersebut dan saya ucapkan selamat maju jaya. 
Sekian, wassalam. 
Dato' Seri Prof. Dr. Ibrahim Abu Shah 
Naib Canselor 
Istiadat Konvokesyen UiTM ke-65 xix 
UiTM's 65th Convocation Cerernony 
FOREWORD 
I zvould like to congratulate all the graduates who will be receiving their degrees in this 65th Convocation Cerernony ofUniversiti Teknologi MARA. This cerernony will celebrate 5,893 graduates. 
A Convocation Cerernony is a symhol ofsuccess ofthe graduates, their parents, lecturers, administrators, and the university. It is 
not merely a process of going up the stage, receiving your scroll, taking a photograph and going down the stage. 
This long tradition should he viewed in the context of discovering pure knowledge. It involves various types of struggle and hopes 
which include the family, the society, the nation and the religion. Nothing niakes a graduate more proud than getting over one 
hurdle and holding a degree in his hand. With this success, he hos completed one responsihility entrusted upon him 
The graduates in this cerernony are very lucky as they will he receiving their degrees in conjunction with UiTM's 50th anniversary. 
Your success makes you part ofthe thousands of graduates from this university for the last 50 years. 
Iput my high hopes on you to continue the tradition ofexcellence in UiTM graduates who are very competitive, some ofwhom have 
achieved global Standing and have become captains ofthe industry. Infact many have been acclaimed as towering personalities. 
As a university that strivesfor the interests ofthe Bumiputeras, I hope the graduates will always remember what the university and 
the staff, hoth academic and support stajfhave donefor you in realising your dream. Whenever you have the chance, do come back 
to UiTM to give hack that feeling of ylove \for the sacrifices that you received. 
The University awaits that moment and I wish you success. 
Thankyou. 
ju^ttf 
Dato' Seri Professor Dr. Ibrahim Abu Shah 
Vice-Chancellor 
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UNIVERSITITEKNOLOGIMARA 
Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XII 
Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Al-Marhum 
Tuanku Syed Putra Jamalullail 
D.K.R, D.K. S.S.RJ., D.KM, D.M.N., DK (Perak), D.K. (Negeri 
Sembilan), D.K. (Kedah), D.K. (Keianfan), D.K.MB, (Brunei). D.K. 
(Selangor), D.K. (Pahang), D.K. (Terengganu), S.RM.J., S.RCM, 
S.S.M.T., Grand Order of King Tomislav (Croatia), Grand Collier 
De Llndependence (Grand Medal of the independence)-
Cambodia, Grand Croix De L'Ordre (Royal Sash)-Cambodia, 
Cavaliere Di Gran Croce Decorato Di Gran Cordone (Italy), 
Decorafion of OMayad (The Finesf Decoration)-Syria, 
Knight of The Royal Order of The Seraphim (Sweden), 
Grand Cordon of fhe Order of the Sacred Treasure (Japan) 
Y. Bhg. Tan Sri Datuk Amar Dr. Sulaiman Haji Daud 
PS(Vt DSSA, DA, SS MB PN BS, JBS 
B. of Dental Surgery (Otago University) 
Dip. in Dental Public Health (University of Toronto) 
LLD (Hon) (Otago University) 
Hon. D. University Honoris Causa (Flinders University) 
Fellow (International College of Dentists) 
Hon.D. Health Science (UiTM) 
Y Bhg. Tan Sri Datuk Haji Arshad Ayub 
PSM, SPSK, DPMR DPMJ, DSAR DPMI PGDK, JMN 
Dip. in Agriculture., College of Agricuiture (Serdang) 
B.Sc. (Hon) Wales, Dip. Bus. Admin (IMEDE) 
Lausanne, Switzerland, LL.D (Hon)(Ohio), 
D.Ed.(Hon)(USM) 
LLD (Hon) (Wales), D.Litt (UPM) 
Hon Doktor Pengurusan Perniagaan (UiTM) 
Fellow (INTAN), Fellow U.C.W. (Aberystwyth) 
Highest Order Award for Scholar of Management (KUSZA) 
Highest Order Award for RIDA-MARA 
Y Bhg. Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr. 
Abdul Rahman Arshad 
PSM, SPDK, DGSM, DKSJ, DSAR DMPN, 
JMNJSM.BSK 
BA Hons (Malaya), Ph.D (East London) 
Dip. Ed (Singapore) 
Dip. Ednl Admin (Reading, England) 
EMP (Admin Stoff College, New Zealand) 
AMP (Harvard U.S.A.) 
Hon. LL.D (Saskotchewaa Canada) 
Hon. D. Litt. (Heriot-Watt, Scotiand) 
Honorary Doctorate in Letters (Pufra) 
Hon. D, Ed. (East London, England) 
Honorary Doctorate in Educational Management (UiTM) 
Hon.D. Ed. (UCSI) 
Hon.D. Ed. (Malaya) 
Highest Order Award for Educational Leadership 
Eisenhower Fellow (USA) 
ivokesven UiTM'ke-65 xxi 
LEMBAGA PI \M BOARD OF DfRECT0RS 
P E N G E R U S I Chairman 
Y. Bhg. Tan Sri Dato' Dr. Wan Mohd Zahid 
Mohd Noordin 
PSM, SPMX DPMP DMSM, JSM, KMN, PSK, PPT 
PhD (Berkeley) 
MA (Stanford) 
BA (Hons) (UM) 
Pengerusi Ichoimm Federal Power Sdn, Bhd. 
Ahli-ahli Memhers 
Y. Bhg. Dato' Seri Prof. Dr. Ibrahim Abu Shah 
PJN, SPSK, DGSM, DPMS, PGBK, DMSM, JBK, DNS, PBS, BCM 
Ph.D (Maryland) 
Hon.D Economics (Tashkent) 
Chartered Fellow (GILT) (UK) 
MA (Ohio) 
BA (Ohio) 
DPA (UiTM) 
Naib Canselor vic&Chanceüor 
Y. Bhg. Dato' Haji Zahani Tan Sri Ahmad 
DPMS,JSM,AMN 
Dip Arch (Oxford) 
APAM,ARIBA 
Pengerusi >,—fr BEP AkitekSdn.Bhd, 
Y. Bhg. Tan Sri Dato' Mohd. Ibrahim Mohd Zain 
PSM, DSPN, DIMP 
MBA (Ohio University, USA) 
Graduafe Institute of Marketing (UK) 
Graduafe of British Institute of Management 
Pengerusi Charmcn Semanfan Capital Sdn, Bhd. 
Y. Bhg. Dato' Maznah Abdul Jalil 
D1MPDSAP 
MBA (Central Michigan) 
B.Sc. Business Admin. (Northern Illinois) 
Pengarah Kanan Kumpulan DRB-HICOM 
Y.Bhg. Dato' Prof. Dr. Hassan Said 
DPMP, DSPN, DMSM, JMN, DJN 
Ph.D (CAGD)(Brunel) 
M.Sc. (Num.Analysis) (Brunei) 
B.Sc» (Maths) (Manchester) 
Kefua Pengarah Jabatan Pengurusan IPT 
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia 
UiTM's 65th Convocation Ceremony 
Encik Ahmad Redza Ahmad Khairuddin 
MBA (Ohio University, USA) 
BBBA (RMIT University, Melbourne, Ausfraiia) 
Diploma in Investment Analysis, UiTM 
Pengerusi Eksekufif Kumpulan Group Executive Chairman 
Rhythm Consolidated Bhd 
Encik Mat Aron Deraman 
M»Sc (Quantitative Dev. Economics) 
University of Warwick, UK 
Post Graduate in Quantitative Dev, 
Econs (University of Warwick, UK) 
Diploma in Management (INTAN) 
B.Econ (Hons) (UM) 
Timbaian Pengarah ^w - ,.—\-
Bahagian Pengurusan Belanjawan Budgei Manogemerri Denen 
Kementerian Kewangan Mcusw of Finance 
Setiausaha Secretary 
Dr. Hajah Zahrah Mokhtar 
PhD (UKM) 
\ (Southern California) 
BA (Hons.) (Malaya) 
Sijil Pentadb i ran Islam (UiTM) Certificate in Islomic Administration 
Pendaftar Registror 
PENGURUSAN KÄNAKSEN'OR 
N a i b Canse lor Vice-Chancellor 
Y. Bhg. Dato' Seri Prof. Dr. Ibrahim Abu Shah 
PJN, SPSK, DGSM, DPMS, PGBK, DMSM, JBK, DNS, PBS, BCM 
PhD (Maryland) 
Hon.D Economics (Tashkent) 
Chartered Fellow (GILT) (UK) 
MA (Ohio) 
BA (Ohio) 
DPA (UiTM) 
Tel: 03^5544 2222 Faks; 03-5544 2223 
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Pengantarabangsaan) 
Depufy Vice-Chancellor (Academic and Internafionalisaiion) 
Y. Bhg. Dato' Prof. Ir Dr. Sahol Hamid Abu Bakar, FASc 
FASc 
DSPN, DJN, DSM, BCN 
DPhil (C.Eng) 
M.Sc (C.Eng) 
M.Sc (Econ) 
B.Eng (Hons,), EI.E.M, FASc, PEng 
Tel: 03-5544 2002 Faks: 03-5544 3210 
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Timbalan Naib Canselor (Hai Ehwal Pelajar & Alumni) 
Deputy Vice-Chancellor (Student Äffairs and Alumni) 
Prof. Dr. Hj. Nasuddin Othman 
Ph.D (Stirling) 
Master of Agricultural Dev. (Ghent) 
Sarjana Ekonomi Pertanian (IPB) Master ofAariculturai Economics 
DPIM (UiTM) 
Tel: 03-5544 2244 Faks: 03-5544 3512 
Timbalan Naib Canselor 
(Penyelidikan & Pengkomersilan/Inovasi) 
Deputy Vice-Chancellor (Research and Commercialisation / hmovvation) 
Prof. Dr. Rahmat Mohamad 
Ph.D (Wales); LLM (Bristol) 
LLB (Hons.) (UiTM) 
Dip. in Law (UiTM) CIKM 
Tel: 03-5544 2004 Faks: 03-5544 2070 
Pendaftar Registrar 
Dr. Hajah Zahrah Mokhtar 
Ph.D (UKM) 
MPA (Southern California) 
BA (Hons.) (Malaya) 
Sijil Pentadbiran Islam (UiTM) Certificate in Islamic Administration 
Tel: 03-5544 2266 Faks: 03-5544 3001 
Bendahari Bursar 
Sanip Wahid 
MACC (Curtin) 
BSc. Bus Admin. (Ohio State) 
Dip. Accountancy (UiTM) 
Tel: 03-5544 2277 Faks: 03-5544 3302 
Ketua Pustakawan Chief Librarian 
Hajah Paiza Idris 
MA Information & Library Studies (Loughborough) 
BL. Sc. (UiTM) 
Cert. In Knowledge Management 
Tel: 03-5544 2288 Faks: 03-5544 3730 
CANSELOR ASSISTANT VICE-CHANCELLORS 
Penolong Naib Canselor Assistant Vice-Chancellor 
Institut Penyelidikan, Pembangunan & Pengkomersilan (IRDC) 
Institute of Research & Development! Commercialisation 
Prof. Dr. Azni Zain Ahmed 
Ph.D (Hertfordshire) 
M.Sc.(UKM) 
B.Sc. (Aston) 
Tel: 03-5544 2094 Faks: 03-5544 2096 
Penolong Naib Canselor Assistant Vice-Chancälor 
Institut Kepimpinan Dan Pengurusan Kualiti (ILQaM) 
Institute ofLeadership & Quality Management 
Prof. Madya Assoc Prof. Dr. Mohd. Mustafa Mohd. Ghazali 
Ph.D (DMU, Leicester) 
MA (TAU Tokyo) 
BA (Hons.) (USM) 
Sijil Perguruan (MPIK) Certificate in Teaching 
Tel: 03-5544 2710 Faks: 03-5544 3740 
Penolong Naib Canselor Assistant Vice-Chancellor 
Jabatan Komunikasi Korporat & Perhubungan Antarabangsa (JKKPA) 
Corporate Communications and International Relations 
Prof. Madya Assoc Prof, Dr. Azizul Halim Yahya 
Ph.D (Loughborough) 
M.Sc. (Boston) 
B.Mass Comm (UiTM) 
Tel: 03-5544 2102 Faks: 03-5544 2086 
Penolong Naib Canselor Assistant Vice-Chancellor 
Institut Kualiti & Pengembangan Ilmu (InQKA) 
Institute of Quality & Knowledge Advancement 
Prof. Madya Assoc Prof. Di. Mustaffa Mohamed Zain 
SMZ 
Ph.D (Sheffield) 
MBA (St. Louis) 
BBA (St. Louis) 
DIA (UiTM) 
Tel: 03-5544 3344 Faks: 03-5544 3036 
Penasihat Undang-Undang Legal Advisor 
Prof. Dr. Shad Saleem Faruqi 
JSM 
Ph.D.(UIAM) 
LLM.(Aligarh) 
LLB.(Aligarh) 
B.A. (Wesleyan) 
Tel: 03-5544 3366/2015 Faks: 03-5544 3480 
Pegawai Khas Kepada Naib Canselor 
Special Officer to the Vice-Chancellor 
Prof. Dr. Muhd Kamil Ibrahim FAIA (Acad) 
Ph.D (Wales) 
MAcc (Dundee) 
MIA, ADIA (UiTM) 
DIA (UiTM) 
Certificate in Qualitative Research Method (Georgia) 
Tel: 03-5544 2017 Faks: 03-5544 2223 
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Fakulti Sains Gunaan Faculty of Applied Science 
Prof. Madya Assoc Prof. Dr. Mohamad Kamal Haji Harun 
PhD (Umist) 
M.A. (Chemistry) (Iowa) 
B.A (Chemistry) (Illinois) 
DiS (UiTM) 
Tel: 03-5548 4560 Faks: 03-5544 4562 
Fakulti Senibina, Perancangan Dan Ukur 
Faculty of Architecture, Planning & Surveying 
Prof. Madya ASSOC Prot Dr. Mohamed Yusoff Haji Abbas 
Ph.D In Architectural Studies (Univ. of Sheffield, UK) 
Dip, In Adv. Architectural Studies (RGII Aberdeea UK) 
B.Sc. (CNAA) In Arch, (RGII Aberdeea UK) 
Dip. In Arch, (UiTM) 
Tel: 03-5544 4347 Faks: 03-5544 4353 
Fakulti Teknologi Maklumat Dan Sains Kuantitatif 
Faculty of Information Technology & Quantitative Sciences 
Prof. Madya Assoc Prot Dr. Adnan Ahmad 
Ph.D(Deci$ionSc.RPJ) 
M.Sc. (State, ISU) 
Tel: 03-5543 5329 Faks: 03-5543 5501 
Fakulti Sains Sukan Dan Rekreasi 
Faculty of Sports Science & Recreation 
Prof. Madya Assoc Prof. Dr. Anuar Suun 
MD (Mal,) Msc (Occup, Medicine) 
Singapore 
Tel: 03-5544 2901/2 Faks: 03-5544 2910 
Fakulti Sains Kesihatan Faculty of Health Sciences 
Prof. Dr. Abdul Rahim Md. Noor 
M.Sc. PH (Manchester) 
MBBS (Maiaya) 
Tel: 03-7965 2010 Faks: 03-7965 2012 
Fakulti Perubatan Faculty of Mediane 
Y.Bhg. Dato' Prof. Dr. Khalid Yusoff 
DPSK, PSK 
MBBS (Melbourne), MRCP (UK), FRCP (Edinburgh) 
FRCP (Glasgow), FRCP (London), FAMM (Mal.), 
FACC (USA), FASC 
Professor Perubatan dan 
Pakar Perunding Kanan Kardiologi 
Professor in Medicine and Senior Consultant in Cardioiogy 
Tel: 03-5544 2830 Faks: 03-5544 2331 
UiTM's 65ih Convocation Ceremony 
Fakulti Farmasi Faculty of Pharmacy 
Prof. Dr. Abu Bakar Abdul Majeed 
MBA (USM) 
Ph,D (Sheffield) 
B.Pharmacy (Mesir) 
Tel: 03-5544 2727 Faks: 03-5544 2725 
Fakulti Pergigian Faculty of Dentistry 
Prof. Dr. Mohammed Ibrahim Abu Hassan 
Ph.D (Bristol) 
MDSc. (Leeds) 
BDS (Mal) 
Tel: 03-5543 5802 Faks:03-5543 5803 
Fakulti Kejuruteraan Kimia Faculty of Chemical Engineering 
Prof. Madya Assoc Prot Dr. Sharifah Aishah Syed A. Kadir 
Ph.D (Leeds) 
B.Sc. (Hons.) (Salford) 
Tel: 03-5543 6301 Faks: 03-5543 6300 
Fakulti Kejuruteraan Awam Faculty of Civil Engineering 
Prof. Madya Assoc Prot Ir. Dr. Zainab Mohamed 
Ph.D (Rock Engineering) (UKM) 
M.Sc, (Rock Mechanics & Excavation Engineering) (UK) 
B.Eng (Civil) (Hons.) (UiTM) 
Tel: 03-5544 3311 Faks: 03-5543 5275 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik Faculty of Electrica! Engineering 
Prof. Madya Assoc Prot Dr. Yusof Md. Salleh 
D.Phil (Sussex) 
M.Sc. (London) 
B.Sc. (Hons.) (Coventry) 
Tel: 03-5543 5051 Faks: 03-5543 5077 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Faculty of Mechanical Engineering 
Prof. Madya Assoc Prot Ir. Dr. Abdul Rahman Omar 
Ph.D (Loughborough) 
MSc. (Sheffield) 
Adv, Dip. (UiTM) 
Tel: 03-5543 5161 Faks: 03-5543 5160 
Fakulti Sains Pentadbiran & Pengajian Polisi 
Faculty of Administrative Science & Policy Studies 
Prof. Madya Assoc Prot Dr. Nooraini Mohamed Ismail 
Ph.D (Public Adm.) (Monash Univ., Aust.) 
MA (Political Sc) (Fast Carolina Univ., U.S.A.) 
BA (Political Sc.) (Univ. of Singapore) 
Tel: 03-5544 4130 Faks: 03-5544 4131 
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Fakulti Komunikasi Dan Pengajian Media 
Faculty of Comtnunication and Media Studies 
Prof. Madya Assoc Prof llias Hj. Md. Salleh 
M.Sc. Journalism (Ohio) 
B. Mass Comm (Public Rotations) (UiTM) 
Tel: 03-5544 4860 Faks: 03-5544 4361 
Fakulti Undang-Undang Faculty ofLaw 
Prof. Madya Assoc Prof. Dr. Musrifah Sapardi 
Ph.D International Law, Newcastle Upon Tyne, UK 
LLM International Law University of Hüll UK 
ADIL (UiTM) 
DIL UiTM 
Tel: 03-5544 4120/4122 Faks; 03-5544 4121 
Fakulti Seni Lukis Dan Seni Reka 
Faculty of Art and Design 
Prof. Madya Assoc Dr. Baharudin Ujang 
Ph.D (OHIO STATE) 
MA(Pratt Inst. New York) 
B.F.A (MCAD, Minneapolis) 
Dip, In Art 8c Design (UiTM) 
Tel; 03-5544 4001 Faks; 03-5544 4011 
Fakulti Pendidikan Faculty ofEducation 
Prof. Madya Assoc Prof, Dr. Normah Abdullah 
Phd (English) University of Birmingham, UK 
M A (English) University of North Texas, USA 
B.A. (English) University of North Texas, USA 
Tel: 03-5522 7391 Faks: 03-5522 7412 
Fakulti Teknologi Kreatif'& Artistik 
Faculty of Artistic and Creative Technology 
Prof. Dr. Hatta Azad Khan 
Ph.D (Film Studies) (Univ, of New South Wales, Sydney Ausf.) 
M.A (Theatre Direcfing/Scenography) (Purdue Univ USA) 
B A Hons, (Theafre/Communication/Fine Arts) (USM) 
Cert. Theatre Planning (British Council/London Univ.) 
Tel; 03-7962 2401 Faks; 03-7962 2405 
Fakulti Muzik Faculty ofMusic 
Prof. Madya Assoc Prof Shahanum Md Shah 
PhD (Music Education) (Indiana) 
Master of Music Education: (Indiana) 
Bachelor of Music (Performance) (Hons): 
(Adelaide) South Australia 
Certificate in Accompanying (Adelaide College of 
Technical and Advanced Education) 
Certificate in Malaysian Gamelan 
(Kementerian Kebudayaan dan Kesenian) 
Fakulti Perakaunan Faculty of Accountancy 
Prof. Dr. Ibrahim Kamal Ab. Rahman 
DSM 
CA(M'sia)XPA(Aust.) 
Ph.D (Hüll), MBA (WIU) 
BBA (Wash), DIA (UiTM) 
Tel; 03-5544 4920 Faks: 03-5544 4921 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Prof. Madya As soc Prof. Dr. Zaini Abdullah 
Ph.D (Memphis UUM) 
MCILT (UK) 
MBA (Western Illinois University USA) 
BBA (Western Illinois University, USA) 
Adv, Dip. Buss. Admin, (Transport) UiTM 
Tel: 03-5544 4692 Faks: 03-5544 4693 
Fakulti Pengurusan Hotel Dan Pelancongan 
Faculty of Hotel and Tourism Management 
Prof. Madya Assoc Pra. Abd. Azis Abd. Majid 
MA (George Washington) 
BBA (Hawaii) 
Dip. in Hotel & Catering Mgmt (UiTM) 
Tel: 03-5543 5689 Faks: 03-5543 5698 
Fakulti Pengurusan Maklumat 
Faculty of Information Managemen t 
Prof. Madya Assoc Prof Dr. Laili Hashim 
Ph,D (Loughborough) 
M.Sc. (Case Western Reserve) 
Dip. in Library Science (UiTM) 
Cert, In Knowledge Management 
Tel: 03-7962 2001 Faks: 03-7962 2007 
Fakulti Pengurusan & Teknologi Pejabat 
Faculty of Office Management & Technology 
Prof. Madya Dr. Halimaton Khalid 
Ph.D (Huddersfield, UK) 
M.Sc, (Southern New Hampshire, U.S.A) 
B.Sc. (Indiana State, U.S.A) 
Dip. in Secretarial Science (UiTM) 
Tel: 03-5543 5546 Faks: 03-5543 5576 
Institut Pengajian Siswazah Institute ofGraduate Studies 
Y. Bhg. Datin Prof. Dr. Zubaida S.A Alsree 
Ph.D (Univ. of Reading, UK) 
MA(Univ.of Essex, UK) 
BA Hons (Univ. of Singapore) 
Tel: 03-5522 5330/1 Faks: 03-5522 5335 
Tel; 03-5522 7426Faks: 03-5522 7412 
Akademi Pengajian Bahasa Academy of Language Studies 
Prof. Madya Assoc Prot Wan Latifah Wan Ariffin 
MA (Northern Illinois, USA) 
BA (Northern Illinois, USA) 
Cert. in Education (English Language 8c History) Language 
Institute, Malaysia 
Tel: 03-5544 2400 Faks: 03-5544 2493 
££NG£RIISIJGIJGLISAN CHAlRPERSOm 0F ACADEMIC aus 
Gugusan Sains & Teknologi Science & Technology 
Prof. Dr. Abu Bakar Abdul Majeed 
MBA (USM) 
PhD (Sheffield) 
B. Pharmacy (Mesir) 
Tel: 03-5544 2727 Faks: 03-5544 2725 
Gugusan Pengurusan & Perniagaan Business & Management 
Prof. Maimunah Aminuddin 
M.AAuckland 
B.A Auckiand 
Tel: 03-5522 7394 Faks: 03-5522 7412 
Gugusan Sains Sosial & Kemanusiaan 
Social Science & Humanities 
Prof. Dr. Hazadiah Mohd Dahan 
SAP 
Phd (Birmingham) 
MA (Essex) 
BA (Hons) (Malaya) 
Tel: 03-5544 4726 Faks: 03-5544 4693 
EENGARAH KAMPUS ^CTORSOFCAWUSES 
UiTM Sabah 
Prof. Madya Assoc F Dr. Worran Hj. Kabul 
Ph.D (USM) 
MBA (Woodbory University) 
B.Sc (Hawaii Pacific College) 
A.Sc (Hawaii Pacific College) 
Tel: 088-492 746 Faks: 088-492 900 
UiTM Sarawak 
Prof. Madya Assoc Prof Dr. Jamil Haji Hamali 
PBK 
Ph.D (Salford, Manchester UK) 
MBA (San Diego) 
BBA (Western Michigan, USA) 
DBS (UiTM) 
Tel: 082-677 777 Faks: 082-672 155 
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UiTM Perus 
Prof. Madya Assoc Prof. Dr. Ahmad Redzuan Abd. Rahman, 
SMP 
Ph.D (Southern Illinois) 
M.Sc. (Southern Illinois) 
B.Sc (Southern Illinois) 
Tel: 04-986 1001 Faks; 04-986 2233 
UiTM Terengganu 
Y.M Prof. Madya Assoc Prot Tengku Yusoff Tengku Mahmud 
SMT 
MBA 
BS.c (Business Services) 
Dip. Teknologi Perkayuan (UiTM) 
Tel: 09-840 0101 Faks: 09-8400 107 
UiTM Johor 
Prof. Madya Assoc Prot Dr. Omar Samat 
DBA Strathclyde University Glasgow 
MBA Tennesse 
BBA (Ohio) 
Tel: 07-935 2222 Faks; 07-935 2277 
UiTM Perak 
Prof. Dr. Abdullah Haji Mohamad Said 
PMP 
PhD (Wales) 
M.Sc. (Wales) 
B.Sc.(UPM) 
Tel: 05-374 2010 Faks; 05-374 2211 
UiTMMelaka 
Prof. Madya Assoc Prot Dr. Mizan Hitam 
Ph.D (Urban Development Newcastle, UK) 
Master of City Sc Regional Planning 
(Ohio State),Colombus 
Bachelor of Urban & Regional Planning (Louisiana) 
Tel: 06-558 2003 Faks: 06-558 2001 
UiTM Pahang 
Prof. Madya Assoc Prot Ir. Abdullah Suhaimi Mohamed 
PKX SMP 
B. Eng (Hons.) (UiTM) 
Postgrad Dip,Tech. Sc. (UMIST) 
REng; MIEM 
Tel: 09-460 2001 Faks; 09-460 2455 
UiTM Kelantan 
Y. Bhg. Dato' Prof. Dr. Hussin @ Mohamad Ab. Rahman 
DPSK, PSK 
Ph.D (Aberdeen) 
LLM, Bar-at-Law (Lincoln's Inn) 
LLB(Hons.) (London) 
Advocafe & Solicitor (Malaya), MMIM 
Tel: 09-976 2222 Faks: 09-976 2001 
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UiTM Pulau Pinang 
Prof. Ir. Dr. Hj Mohamad Nor Berhan 
Ph.D (Newcastie) 
B.Sc. (Hons.), REng.,MIEM, 
AMIMMM (UK), MASM (US), MESiS 
Tel; 04-382 2811 Faks: 04-382 2812 
UiTM Kedah 
Prof. Madya Assoc Prof. Dr. Zaliha Hj. Hussin 
Ph.D University of York 
MPA University of Liverpool 
BA (Hons.) University Malaya 
Tel: 04-456 2222 Faks: 04-456 2223 
UiTM Negeri Sembilan 
Penyelaras Coordinator 
Prof. Madya Assoc Prot Zainon Ismail 
M.A. (Georgetown) 
B A (George Mason) 
Dip. Penterjemahan (UiTM) 
Tel: 06-484 1297 Faks: 06-484 1296 
Pengarah Pusat Pendidikan Antarabangsa (INTEC) 
Director of International Education Centre 
Prof. Madya Assoc Prof. Dr. Habibah Ashari 
Ph.D (Indiana) 
M.A, (Indiana) 
B.A.(Hons.) (Malaya) 
Tel: 03-5522 7001 Faks: 03-5522 7010 
EENGARAH / KB.TUA lNS.TIT.Uli 
PUSAT / JA 
DIRECTORSIHEADS of INSTITUTES ICENTRES / DEPARTMENTS 
Pengarah Peperiksaan Director of Examination 
Prof. Dr. Ruhaya Hj. Atan CA(M) 
Ph.D (Accounting & Finance) (Birmingham, UK) 
' iAca , (Aberdeea UK) 
Tel: 03-5544 3188 Faks: 03-5544 3141 
Pengarah (Pembangunan Akademik) Director (Acadetnic Development) 
Prof. Madya Assoc Prof. Dr. Sohaimi Zakaria 
PhD (Sheffield) 
MILS (Ann Arbor, Michigan) 
BLS(UiTM) 
Tel: 03-5544 3300 Faks: 03-5544 3510 
Pengarah Pejabat Pengurusan Fasüiti Director ofFacility Managment Office 
Encik Che Izam bin Abu Noh 
B.Sc, Eiect. Eng, (Strathclyde) 
Dip.Elect. Eng.(UTM) 
Tel: 03-5544 3388 Faks: 03-5544 2261 
Pengarah Pusat Perhubungan UiTM - Industri 
Director of UiTM-Industry Linkage Centre 
Prof. Madya ASSOC Prof. Dr. Norsaadah Ismail 
Ph.D (Chemistry) NIU, USA 
B.Sc. (Hons.) Chemistry (Loughborough) UK 
Tel: 03-5544 2822 Faks: 03-5544 2821 
Pengarah Institut Perkembangan Pendidikan (InED) 
Director of Institute of Education Development 
Prof. Madya Assoc Prof. Dr. Mohd Rashidee Alwi 
Ph.D (American National) 
MBA (New Haven) 
B.Sc. Marketing (Indiana) 
Dip. in Business Studies (UiTM) 
Tel: 03-5522 5440 Faks: 03-5522 5442 
Pengarah Institut Pengangkutan Malaysia (MITRANS) 
Director of Malaysia Institute of Transport 
Prof. Madya v Haji Mohamad Arshad Hj. Zainuddin 
FCILT(U.K) 
M .Sc. (Wales) 
Tel: 03-5544 2340 Faks: 03-5544 2344 
Pengarah Pusat Pemikiran & Kefahaman Islam (CITU) 
Director of Centre for Islam ic Thought & Understanding 
Haji Muhamad Rahimi Osman 
B.A (Hons) Syariah, (Universifi Malaya) 
M.A (Islamic Economic) (Jordan) 
Tel: 03-5544 2666 Faks: 03-5544 2367 
Pengarah Pusat Kesihatan Director of Health Centre 
Dr. Zaiton Nasir 
MD (UKM), MPH (UKM) 
Tel: 03-5544 3631 Faks: 03-5544 3634 
Pengarah Pusat Sistem Maklumat Bersepadu (PSMB) 
Director of Centre for Integrated Information Systems 
Prof. Madya Assoc Dr. Mat Ikram Yusof 
Ph.D (Electrical Engineering Sheffield) 
M.Sc (Eng) Sheffield 
B.Sc (Hons) Strathclyde 
CCAl CCNA, SCNA, SCJP KICT 
Tel: 03-5544 2196/93 Faks: 03-5544 2197 
Pengarah Institut Kecemerlangan & 
Rekabentuk Antarabangsa (IIDE) 
Director of Institute of International Design Excellence 
Prof. Madya Assoc Prof Dr. Ruslan Abd. Rahim 
Ph.D (Brighton) 
M.Sc, (New York City) 
Dip. (UiTM) 
Tel: 03-5544 4075 Faks: 03-5544 4084 
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Pengarah Institut Sains Director of Institute of Science 
Prof. Dr. Ahmad Sazali Hamzah 
Ph.D (Loughborough) 
M.Sc (UPM) 
B.Sc (Hons,) (Liverpool) 
Cert. Ed MTTC (Penang) 
Tel: 03-5544 3875 Faks: 03-5544 3870 
Pengarah Pusat Penyelidikan Tanah Runtuh Negara UiTM 
(NASEC) Director of National Soil Erosion Research Centre 
Prof. Dr. Roslan Zainal Abidin 
Ph.D Agricuiture Engineering (Kagoshima Japan) 
M.Sc, Agricuiture Engineering (Miyazaki Japan) 
B.Eng (Hons.) (UiTM) 
Advance Diploma Civil Engineering (UiTM) 
Dip. Civil Eng (UiTM) 
Cert, of Japanese Language (Kyushu, Japan) 
Tel: 03-5544 2779 Faks: 03-5544 2783 
Pengarah Pembangunan Pelajar 
Bahagian Pembangunan Hai Ehwal Pelajar & Alumni 
Director of Student Development 
Student Affairs Development & Alumni Division 
Prof. Madya Assoc Prof. Dr. Fauziah Noordin 
Ph.D. Human Resource Management 
MBA (Western Illinois Univ. USA) 
B.Sc, (Finance) (Northern Illinois Univ. USA) 
Dip. In Business Studies (UiTM) 
Diploma Penterjemahan 
(Dewan Bahasa & Pustaka dan Institut Terjemahan Negara) 
Diploma in Translation 
(Dewan Bahasa & Pustaka and National Institute of Translation) 
Tel: 03-5544 3551 Faks: 03-5544 3215 
Ketua Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) 
Head of University Puhlication Centre 
Prof. Madya Assoc Prof. Dr. Shireen Haron 
Ph.D in Educational Technology (UPM) 
MPA (USA) 
MURP (USA) 
BA Political Science (USA) 
Tel: 03-5544 2130 Faks: 03-5544 2131 
Ketua Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC) 
Head ofMalaysian Entrepreneurship Development Centre 
Y.Bhg. Datin Prof. Madya Assoc Prof. Norela Nuruddin 
MBA (Governors State University Illinois, USA) 
B.Sc. Finance (Northern Illinois University USA) 
DTA (UiTM) 
Tel: 03-5544 3464 Faks: 03-5544 3535 
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Ketua Pegawai Keselamatan Head ofSecurity 
Lt. Kol. (B) Mohd. Razali Shamsudin 
M.A. (Lancs) Imt 
Tel: 03-5544 2150 Faks: 03-5519 2092 
Ketua Timbalan Pendaftar Jabatan 
Pembangunan Sumber Manusia 
Chief Depu ty Regis trat 
Human Resource Development 
Pejabat Pendaftar Registrar's Office 
Hamidah Mohamad 
BA (Hons) (UM) 
Tel: 03-5544 3030 Faks: 03-5544 3102 
Ketua Timbalan Pendaftar 
Hai Ehwal Pelajar & Alumni 
Chef Deputy Registrar Student Affairs & Alumni 
Hajah Wan Zawiyah Haji Wan Abdullah 
B.Sc. (Syracuse) 
DBS (UiTM) 
Tel: 03-5544 2010/3355 Faks: 03-5544 3535 
Ketua Timbalan Pendaftar 
Jabatan Pengurusan Sumber Manusia 
Chief Deputy Registrar 
Department of Human Resource Management 
Pejabat Pendaftar Registrar's Office 
Othman Ibrahim 
B.A. Hons (UKM) 
Dip. of Education (UKM) 
Tel: 03-5544 3051 Faks: 03-5544 3029 
Ketua Timbalan Pendaftar 
Bahagian Hai Ehwal Akademik & Pengantarabangsaan 
Chief Deputy Registrar Academic Affairs & Internationalisation Division 
Puan. Hajah Halimah Haji Yen 
B.Econ (Hons.)Malaya) 
Tel: 03-5544 3511 Faks: 03-5544 3510 
Ketua Bahagian Pengambilan Pelajar 
Head of Student Intake Division 
Tn. Haji Mohd Nawi Daud 
PJK 
M.Ed.Adm.(Ohio) 
BBA (Ohio) 
DBS (UiTM) 
Tel: 03-5544 3161 Faks: 03-5544 3170 
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MiS! iL TM 
Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran Bumiputera 
dalam semua bidang menerusi penyampaian program 
profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat 
masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan 
etika keprofesionalan. 
¥111 UiTM 
Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan 
kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui 
dinamisme Bumiputera dalam semua bidang profesional 
bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, 
global dan beretika. 
'VI 
Kepercayaan bahawa individu mampu berusaha untuk 
mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta 
penerapan nilai-nilai murni bagi melahirkan graduan 
profesional yang berperanan membangunkan diri, ilmu, 
masyarakat dan negara. 
OTM'SMt 
To enhance the knowledge and expertise of Bumiputeras in 
allfields of study through professional programmes, research 
work and Community Service hased on moral values and 
professional ethics. 
UiTM'S 1 • 
To estahlish UiTM as a premier imiversity of out Standing 
scholar ship and. academic exe eile nee capable of providing 
leadership to Bumiputeras' dynamic involvement in all 
professional fields of world-class Standards in order to 
produce globally competitive graduates of sound ethical 
Standing, 
-i..-' I #. / <Mr .,'1 i'~l'l .1 iL.f..,/.;.3 L.. M ' M T .1 
A belief that every individual has the ability to attain excellence 
through the transfer of knowledge and the assimilation of 
moral values so as to become professional graduates capable 
of developing knowledge, seif society and nation. 
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OBJEKTIFAK 4DEMIK UiTM 
Menyediakan peluang maksimum kepada 
kaum Bumiputera bagi mengikuti 
pendidikan bertaraf profesional dalam 
bidang sains, industri, teknologi, 
perdagangan, seni dan kemasyarakatan. 
Menyediakan program pengajaran yang 
berkualiti dan inovatif serta memenuhi 
kehendak pasaran dan pelangggan di 
samping mendokong dasar pembangunan 
negara. 
Mewujudkan program pembangunan 
kemanusiaan sebagai alat menerapkan 
sistem nilai di kalangan masyarakat UiTM. 
Memastikan produk UiTM bukan sahaja 
dapat memenuhi pasaran guna tenaga 
manusia tempatan, malah juga bersedia 
berkhidmat di peringkat global. 
Menjadikan UiTM sebuah organisasi 
cemerlang yang dapat menjamin 
pengurusan sumber manusia, kewangan dan 
harta benda yang berkesan dan cekap untuk 
mencapai matlamat pendidikan UiTM serta 
memainkan peranan sebagai pemangkin 
pembangunan masyarakat. 
. / f r i f i f i Universiti 
"USAHA, TAQWA, MULIA" 
To provide maximum opportunities for 
bumiputeras to pursue professionally-
recognised programmes of study in science, 
technology, industry, business, arts and 
humanities. 
To provide quality and innovative 
programmes of study relevant to current 
market needs and customer demands, and in 
line with policies of national development. 
To estahlish a human resource development 
Programme as a tool for the assimilation 
of a value System within the imiversity 
commimitv. 
To ensure that UiTM graduates are 
adequately prepared to join the local as 
well as the global workforce. 
To estahlish UiTMas a centre of excellence 
that is accountable for the effektive 
and efficient management of its human 
resources, finances and assets in order to 
achieve its educational objeetives, while 
playing its wie as a catalyst in Community 
development. 
ENDEAVOUR, RELIGIOUS, DIGNIFIED 
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LOGO UNIVERSITI 
The UNIVERSITY LOGO 
Bentuk berlian empat segi lengkap di 
kemuncak lima buku melambangkan kualiti 
hasilan dari penimbaan ilmu di Universiti 
Teknologi MARA. 
The diamond shape at the top of five hooks 
symbolises the quality education obtained front 
studying in Universiti Teknologi MARA. 
Lima bentuk yang menyerupai buku 
yang menjulang ke atas melambangkan -
kepelbagaian bidang ilmu dan kepelbagaian 
peringkat pengajian yang ditawarkan 
seperti: 
Five shapes which represent elevated books 
symbolise the varied areas and the varied levels 
of study offered which are: 
(1) Sijil Certificate 
(2) Diploma Diploma 
(3) Ijazah Sarjana Miida Bachelor Degree 
(4) Ijazah Sarjana dan Master Degree 
(5) Ijazah Doktor Falsafah Doctoral degree 
Lima bentuk ini juga melambangkan Rukun 
Islam yang menjadi teras pembangunan-
pelajar. 
The five shapes also symbolise the five Pillars 
of Islam which become the thrust of Student 
development. 
Buku yang diletakkan di atas rihal menjadi 
asas kepada pembentukan logo Universiti • 
Teknologi MARA. Penggunaan buku 
melambangkan sumber ilmu. Sebagai 
sebuah institusi pengajian tinggi, teras 
segala ilmu. 
The Image of books placed on a book-rest 
(rihal) becomes the basis of the design of 
the Universiti Teknologi MARA logo. Books 
symbolise the source of knowledge. 
W eJ. £&tZl*C 
UNIVERSITI 
iE KNOLOGI 
MARA 
Termasuk dalam bidang sains dan teknologi 
— yang disampaikan kepada pelajar adaiah 
berdasarkan kepada ilmu al-Quran dan as-
Sunnah. 
As an Institution of higher learning, the core 
of all knowledge including the field of science 
and technology disseminated to the students is 
based on knowledge in the AI- Quran dan As-
Siinnah. 
Penggunaan rihal melambangkan universiti 
i—sebagai dataran untuk menyampai dan 
memancarkan ilmu. 
The book-rest symbolises the university as the 
platform to disseminate knowledge. 
Dua bilah keris bersilang melambangkan 
kedaulatan raja Melayu dan perjuangan 
bangsa Melayu untuk menegakkan 
kecemerlangan dan kedaulatan bangsa. 
Two crossed kerises symbolise the sovereignty of 
the Malay kings and the struggle ofthe Malays 
to uphold the excellence and sovereignty of the 
nation. 
Bentuk berlian empat segi separuh 
digilap melambangkan peranan Universiti 
Teknologi MARA untuk memajukan 
Bumiputera supaya menjadi satu bangsa 
yang cemerlang berusaha, bertaqwa dan 
mulia. 
The partly polished diamond shape symbolises 
the wie of Universiti Teknologi MARA in 
improving the Status of Bumiputeras to become 
a successfid Community which is conscientious, 
religious and dignified. 
Bentuk bulat dalam bentuk keseluruhan 
logo melambangkan Universiti Teknologi 
MARA sebagai sebuah universiti bersifat 
global, unggul dan berdaya saing. 
The round shape within the whole logo 
symbolises Universiti Teknologi MARA as a 
global, unique and competitive university. 
WARNALOGO 
COLOUR ofthe LOGO 
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I I T t l l t Park Blue 
Membawa maksud kematangan sebuah 
institusi pengajian tinggi yang menawarkan 
pelbagai peringkat pengajian. 
Dark Blue shows the maturity ofan institute of higher learning which 
offers different levels of study. 
UllgU Purple 
Melambangkan kecemerlangan ilmu yang 
berbentuk global. 
Purple symbolises excellence in global knowled'ge. 
Kuning Yeiiow 
Melambangkan kedaulatan raja Melayu dan 
perjuangan bangsa Melayu dalam 
mencemerlangkan kualiti pendidikan negara. 
Yellow represents the sovereignty ofthe Malay kings and the struggle 
of the Malays in an effort to take the national education towards 
excellence. 
Putih White 
Membawa maksud kesucian dan kemurnian 
ilmu yang ditawarkan kepada pelajar. 
White shows the sacred and pure knowledge offered to the students. 
Keseluruhan bentuk logo masih mengekalkan 
bentuk tradisi supaya identiti keilmuan dan 
gedung ilmu kekal berpanjangan. 
The overall shape ofthe logo maintains the original shape in order to 
retain the identity of'UiTMas the fountain of knowledge. 
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C O K M A R THE UNJ MACE 
Cokmar atau lambang kuasa UiTM bermotifkan sebilah keris yang dinamakan "Keris Agung" dan diringi dengan "Tombak Agung". Kedua-
duanya melambangkan UiTM sebagai sebuah institusi pengajian tinggi Bumiputera yang terulung, kukuh dan murni. 
The Mace of Universiti Teknologi MARA is in die form ofa Malay keris (dagger) known as the Keris Agung and accompanied hy a pair of long lances 
known as the Tombak Agung. Both items symbolise UiTM as an Institution of higher learning for Bumiputeras which is unique, strong and pure. 
KERIS A G U N G The KERIS AGUNG 
Keris Agung yang bersarung melambangkan kekuatan dan keutuhan bangsa Melayu. Motif ukiran yang terdapat pada "Keris Agung" ini 
menepati makna dan tujuan penciptaannya. Motif ini menggambarkan Seri Paduka Baginda Yang di - Pertuan Agong sebagai Canselor 
UiTM sekaligus melambangkan UiTM sebagai sebuah institusi pengajian tinggi Bumiputera yang ^ f l ^ ^ terulung. 
Ciri-ciri keaslian dan ketulenan keris Melayu sebagaimana yang terdapat pada "Keris Agung" 
falsafah penubuhan UiTM. Ia digarap dari idea penciptaan sebilah keris yang bernama "Keris Potong 
Motif ukiran pada hulu keris ialah motif bunga petola kuning, pendongkoknya bermotifkan pucuk 
sarungnya bermotifkan bunga tanjung. 
Motif bunga petola kuning pada hulu keris mewakili warna kuning Diraja, menggambarkan 
Kesultanan Melayu. Motif pucuk rebung melambangkan proses pendidikan 
membentuk mahasiswa universiti ini menjadi graduan profesional. Motif bunga tanjung pada 
keris pula melambangkan identiti Negeri Selangor, bersesuaian dengan kedudukan kampus 
UiTM yang berpusat di Negeri Selangor Darul Ehsan. 
Kewibawaan makna identiti keris terserlah dengan logo UiTM yang diletakkan di 
pada pangkal sarung keris. Bahagian tengah sarungnya pula tertera tulisan khat 
iaitu "Usaha, Taqwa, Mulia". 
A sheathed Keris Agung symbolises the strength and the wholeness ofthe Malay, 
and the aim of its creation. The motif represents the King, Seri Peduka 
UiTM at the same Urne representing UiTM as a unique Bumiputera 
The natural and genuine characteristics of a Malay keris in the 
Universiti Teknologi MARA. These were adapted from the 
The motif an the hilt of Keris Agung is a yellow gourd fr 
Bunga Tanjung (Mimusops Elengi). 
The yellow gourd flow er represents the royal 
educational process in moulding students 
Selangor where the inain UiTM campus is 
The UiTM logo which is engraved on a 
in silver inscribed with the UiTM motto 
m e l a m b a n g k a n 
Barat". 
rebung dan 
l a m b a n g 
y a n g 
s a r u n g 
i n d u k 
atas ukiran perak 
tuluth yang mempamerkan moto UiTM 
The motif on the Keris Agung is opt for the meaning 
Baginda Yang di-Pertuan Agung as the Chancellor of 
Institution of higher learning. 
Keris Agung represent the philosophy hehind the estabilshnient of 
creation ofa keris known as Keris Potong Barat. 
flower the hilt ring has a bamboo shoot motif and the sheath is covered with 
colour which signifies the Malay Sultanate. The bamboo shoot motif represents the 
into professional graduates. The Bunga Tanjung on the sheath represents the State of 
located. 
silver de sign at the top ofthe sheath symbolises authority. The middle pari ofthe sheath is covered 
Usaha Taqwa Mulia (Endeavour Religious Dignified) in Arabic caligraphy. 
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TOMBAK AGUNG The TOMBAK AGUNG 
Tombak Agung yang terdiri daripada sepasang tombak; satu berlok lima dan satu lagi bermata daun buluh, merupakan lambang kepada 
nilai keagamaan, keilmuan, keperibadian serta kedaulatan bangsa dan negara. Motif keseluruhan batang tombak diambil dari rekabentuk 
kubah yang membawa maksud UiTM sebagai wadah pemberian dan penerimaan ilmu menurut hukum ilmu ke arah membina kebaikan dan 
menolak kemungkaran berlandaskan aqidah, khususnya di kalangan mahasiswanya, demi agama, bangsa dan negara. 
Mata tombak berlok lima mencerminkan lima Rukun Islam. Manakala yang bermata daun buluh menggambarkan kekayaan senireka 
Melayu yang asli. 
Penghias tombak ialah ukiran destar perak bermaksud raja-raja Melayu yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal agama Islam dan simbol 
ketinggian tamadun bangsa Melayu. 
Bahagian batang tombak juga dihiasi dengan ukiran perak bunga tanjung, manakala bahagian atasnya terdapat logo dan moto UiTM iaitu 
"Usaha, Taqwa, Mulia" ditulis dengan khat tuluth. Logo dan moto ini menggambarkan keunggulan UiTM sebagai sebuah institusi pengajian 
tinggi yang diwujudkan berlandaskan aspirasi untuk menghasilkan graduan- graduan Bumiputera yang menguasai maklumat dan teknologi 
tinggi. 
The Tombak Agung consists ofapair of long lances, one with a bamboo leaf-shaped blade, another with afive-curved blade which represent religious, 
knowledge andpersonality values as well as die sovereignty ofthe Malay society and the nation. The overall motif on die shafi ofthe spear is adoptedfrom 
a de sign of a dorne to symbolise UiTM as afountain of knowledge which creates the good and banishes the evil based on religious leachings particularly 
among the andergraduates, allfor the religion, the face and the nation. 
The blade withfive curves represents thefive Pillars of Islam while the bamboo leaf-shaped blade symholises the rieh traditional Malay ort. The decoration 
on the shafi Starts with a traditional silver head-dress which symbolises the responsibilify ofthe Malay längs towards matters pertaining Islam as well as 
the pinnacle ofthe Malay civilisation. 
Below the head-dress is a silver inscription of UiTM motto Usaha Taqwa Mulia and UiTM logo in Arabic calligraphy followed by a silver engraving of 
Bunga Tanjung, The logo and the motto represent UiTM as a premier Institution of higher learning which hos been established based on the aspiration to 
produce Bumiputera graduates who are knowledgehle and technologically advanced. 
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JUBAH DAN KELENGKAPAN PAKAIAN GRADUAN / THE GRADUATION ATTIRE 
J U B A H THE GRADUATION GOWN 
Rekabentuk jubah baru dipakai oleh graduan Ijazah Sarjana 
Muda dan Ijazah Sarjana mulai Istiadat Konvokesyen Jun 
2002 dan graduan Diploma mulai konvokesyen Oktober 2002. 
Rekaan jubah ini masih mengekalkan konsep jubah akademik 
dengan memaparkan imej yang segak, kemas, sopan dan 
berakhlak mulia. Warna biru tua dipilih bagi disesuaikan 
dengan warna logo UiTM iaitu ungu. 
Warna kuning emas digunakan pada sulaman bagi menyerikan 
lagi jubah itu. Jubah ini mempunyai sulaman dan kancingan 
di bahagian tengah hadapan jubah dan di keliling leher. 
Sulaman adaiah bercirikan logo Universiti Teknologi MARA 
berlatarbelakang motif Bunga Tanjung. 
"Raised Pleating" dikenakan di bahagian 'yoke' bagi mengembangkan jubah dan memberi gantungan yang cantik. 
Lengan dipotong kembang. Sulaman di bahagian lengan melambangkan tahap lulusan. Tiga sulaman melambangkan graduan Ijazah Doktor 
Falsafah, dua sulaman untuk Ijazah Sarjana, satu sulaman untuk Ijazah Sarjana Muda dan tanpa sulaman untuk graduan Diploma. 
The graduation gown with the new de sign has heen worn hy graduates of Bachelor and master degrees since the June 2002 Convocation Ceremony and by 
diploma graduates since the Octoher 2002 Convocation Ceremony. This gown still maintains the concept ofan academic gown with a smart, neat, descent 
anddignified Image. Dark Blue has heen selected to blend well withpurple, the colour ofthe university logo. 
The gown is enhanced with gold embroidery at the front panel and the Buttons in the middle as well as around the neck. The motif on the embroidery is the 
UiTM logo with Bunga Tanjung in the background. 
There is a raised pleating at the yoke to give the gown afull look and a nie e fall. 
The sleeves are wide and embroidered. The embroidery represents the level of study. Three lines of embroidery represent doctoral degrees, two lines for 
master degrees, one linefor Bachelor degrees and no embroidery for diplomas. 
For graduates of Bachelor, master and doctoral degrees, the gown is worn with a hood and a mortar Board or a Bonnet. 
H U D THE HOOD 
Hud mempunyai 3 jenis warna. Di bahagian luar berwarna hitam berjalurkan warna mengikut lambang fakulti. Manakala di sebelah dalam 
berwarna ungu. Hud dipakai bersama jubah oleh graduan Ijazah. 
The hood consists of three colours. The outside is Black with a stripe aecording to the faculty colour while the inside is purple. 
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BONNET MORTAR BOARD 
'Bonnet' dipakai oleh graduan Ijazah Doktor Falsafah. 
A Bonnet is worn by graduates ofDoctor ofPhüosophy 
'Mortar Board' pula dipakai oleh graduan Ijazah Sarjana, 
Sarjana Muda dan Diploma. 
A Mortar Board is worn by graduates of Master and Bachelor degrees as 
well as Diplomas 
SELEMPANG ANUGERAH NAIB CANSELOR 
THE VICE CHANCELLOR'S AWARD SASH 
Selempang Anugerah Naib Canselor dipakai oleh para penerima Anugerah Naib 
Canselor. Anugerah ini merupakan anugerah kepujian kepada pelajar yang telah 
menamatkan pengajian dengan memperolehi Anugerah Dekan (HPNG 3.50 ke 
atas) pada setiap Semester sepanjang tempoh pengajian di Universiti. Nama para 
penerima anugerah di dalam senarai nama graduan Buku Istiadat Konvokesyen 
ditandakan dengan tiga bintang (***). 
Selempang ini juga digunakan untuk anugerah lain bagi penerima anugerah pelajar 
terbaik dalam pelbagai bidang. Anugerah-anugerah tersebut termasuklah Anugerah 
Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor, Anugerah Pingat Ernas Naib Canselor, 
Anugerah Pingat Ernas Yayasan Budiman UiTM, Anugerah Pelajaran Di Raja 
(Pingat Jaya Cemerlang) dan Anugerah Sains & Teknologi Yayasan Sime Darby. 
The sashfor the Vice-Chancellor''s Award is worn by graduates who receive the Vice Chancellor's 
award. This award is presented to students who completed their studies obtaining the Dean 's Award 
(CGPA of 3,50 and above) every Semester throughout their course of their study at the University. 
The nam.es of these recipients are indicated with three stars (***) in the äst of graduates in the 
Convocation Ceremony Book, 
The sash is also worn by recipients of other awards presented to the best students in the different 
fields of study, These awards are the Seri Paduka Baginda Tuanku Chancellor 's Award, the Vice 
Chancellor 's Gold Medal Award, the UiTM. Budiman Foundation Gold Medal Award, the Royal 
Education Award (the Jaya Cemerlang Medal), and the Sime Darby Foundation Science & 
Technology Award, 
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UNIVERSITITEKNOLOGIMARA (50 TAHUN) 
LATAR BELAKANG SEJARAH 
U * : nyata lebih segar diingati dengan penubuhannya sebagai Institut Teknologi MARA (ITM) pada tahun 1967. Institut ini merupakan hasil 
II buah fikiran para pemimpin Malaysia yang penuh visi, terutamanya bekas Perdana Menteri kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak. 
Sepanjang era behau sebagai 'Bapa Pembangunan', salah satu misi negara memberi fokus terhadap usaha untuk membangunkan taraf sosio-ekonomi 
kaum Bumiputera di negara ini. Allahyarham Tun Abdul Razak telah meletakkan batu asas pembinaan kampus di atas tanah yang berukuran 300 ekar 
luasnya di Shah Alam tanggal 14 Oktober 1967. Ia merupakan visi Allahyarham Tun untuk menjadikan ITM sebagai katalis bagi menjana kesemua 
sumber yang ada dan melahirkan serta melipatgandakan jumlah graduan Bumiputera yang terlatih dan berkelayakan bukan sahaja dalam bidang sains dan 
teknologi malah di dalam bidang-bidang yang lain. Walaupun kini memegang Status universiti, ia adaiah mustahil untuk melupakan setiap detik permulaan 
institusi ini. Lakaran sejarah UiTM bertitik tolak pada tahun 1956 dengan tertubuhnya Dewan Latehan RIDA 
DEWAN LATEHAN RIDA (1956-1965) 
Penubuhan Dewan Latehan RIDA adaiah ekoran hasil lawatan ke Ceylon (kini Sri Lanka) untuk program pembangunan dalam negeri pada tahun 1951. 
Satu kertas kerja lawatan tersebut yang mengandungi tentang penubuhan RIDA dan objektifnya untuk membangunkan serta meningkatkan taraf ekonomi 
masyarakat luar bandar telah dikemukakan. 
Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Industri mempunyai dua pusat utama di bawah naungannya iaitu Taman Asohan RIDA (Kuala Lumpur) dan 
Dewan Latehan RIDA (Petaling Jaya). Dewan Latehan RIDA mula beroperasi pada bulan November 1956 dan dirasmikan oleh Menteri Perdagangan dan 
Industri. 
Pada 14 Oktober 1957. Beberapa kursus profesional yang ditawarkan oleh badan antarabangsa seperti London Chamber of Commerce, Australian Chartered 
Secretaryship, Australian Society of Accountants dan British Institute of Management telah ditawarkan di Dewan Latehan RIDA. Pada tahun 1964, Dewan 
Latehan RIDA telah melangsungkan majlis konvokesyennya yang pertama dan telah menyaksikan seramai 50 orang graduan dianugerahkan sijil oleh 
Y.A.B Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia ketika itu. 
MAKTAB MARA (1965-1967) 
Dewan Latehan RIDA telah ditukar nama kepada Maktab MARA pada bulan Jun 1965. Menurut Y.A.B Tun Abdul Razak, pertukaran nama ini adaiah 
bertujuan untuk memberi nafas baru dan aspirasi kepada pusat latihan itu sendiri. Pertukaran ini juga menandakan yang institusi ini bukan lagi di bawah 
bidang kuasa RIDA, sebaliknya menjadi sebuah unit terpenting bagi Bahagian Latihan MARA. 
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MARA, nama singkatan bagi Majlis Amanah Rakyat telah mengambil alih institusi ini dan mengukuhkan lagi peranan dan tanggungjawab RIDA. Pada tahun 
1966, apabila British Institute of Management memansuhkan penawaran peperiksaan jarak jauh atau "External Exam", Kolej MARA mula menjalankan 
program Diploma Pengajian Perniagaan yang tersendiri. Program tersebut telah mendapat pengiktirafan antarabangsa oleh Ealing Technical College of 
London yang turut menjadi pemeriksa luar. 
INSTITUT TEKNOLOGI MARA (1967-1999) 
Hasil dari kajian dan penyelidikan yang diusahakan oleh kerajaan dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1965 menyatakan 
bahawa negara menghadapi masalah kekurangan pekerja terlatih pada tahap profesional dan separa profesional di kalangan Bumiputera. Bagi mengatasi 
masalah ini, 300 ekar tanah di Shah Alam telah diluluskan untuk menjadi tapak kampus Kolej MARA. Pada 14 Oktober 1967, batu asas bagi pembinaan 
kampus telah diletakkan oleh Y.A.B Tun Abdul Razak dan dengan itu, nama Maktab MARA secara rasminya ditukar kepada Institut Teknologi MARA. 
Pembangunan ITM dalam tempoh tahun-tahun tersebut dikatakan berkembang pesat ekoran perkembangan program pembelajarannya, yang mana sejajar 
dengan peningkatan keperluan tenaga kerja pada masa itu. Pelbagai bidang kursus mendapat hasil kerjasama dengan institusi antarabangsa dan ITM telah 
menawarkan program- program Diploma Lanjutan setaraf dengan program ijazah. 
Pembangunan ITM boleh dilihat dalam jangkamasa tiga fasa yang merangkumi tempoh selama 32 tahun secara keseluruhannya. Fasa yang pertama 
(1967-1976) khusus kepada pendeklarasian ITM sebagai satu badan bebas yang memiliki kampus seluas 300 ekar di Shah Alam dan diletakkan di bawah 
penjagaan Kementerian Pembangunan Luar Bandar. 
Fasa yang kedua (1976-1996) memperlihatkan ITM dengan kemampuannya di dalam bidang pengajian tinggi. Ia telah membawa kepada pelepasan Akta 
ITM 1976 yang menempatkan ITM di bawah Kementerian Pendidikan. 
Fasa yang ketiga (1996-1999) mengambil tempat berikutan dari keputusan pindaan Akta 1976 yang meletakkan ITM setaraf dengan universiti-universiti 
lain di dalam negara. ITM telah dimandatkan dengan kuasa penuh beroperasi sebagai sebuah universiti namun kekal dengan nama asalnya sehingga tahun 
1999. Berikut adaiah penukaran yang telah dibuat: 
1 Badan pentadbiran ITM, Lembaga Majlis, telah ditukar kepada Ahli Lembaga Pengarah dengan pembabitan lebih ramai perwakilan dari sektor 
swasta; 
2. Ahli Lembaga Pengarah diberi kuasa untuk menggubal bagi pihak institut; 
3. Senat telah ditubuhkan; 
4. Ramai ketua pegawai ITM mengalami proses pertukaran lantikan. Pengarah ditukar kepada Rektor, Ketua Pegawai kepada Provos, manakala Ketua 
dan Pensyarah Senior ditukar kepada Profesor dan Profesor Madya; 
5. Setiap jabatan diberi nama Fakulti; 
6. ITM diberi kuasa untuk menganugerahkan Ijazah kedoktoran; 
7. ITM telah diberi keistimewaan untuk menubuhkan kursus dan kampus cawangan di luar negara dengan kelulusan dari Kementerian Pendidikan; 
8. ITM telah diberi kuasa tambahan untuk membolehkan ia menjalankan perniagaan, terlibat dalam pelaburan, menubuhkan syarikat dan terlibat 
dalam penyelidikan berunsurkan komersil. 
9. Kuasa disiplin di kalangan pegawai telah dipindahkan daripada Kementerian kepada Lembaga Pengarah, 
10. Untuk memperbaiki akauntabiliti staf, ITM diberi kuasa untuk mengenakan surcaj; 
11. Hak prosedur pelajar dalam sebarang pembicaraan mengenai perilaku dan disiplin diperketatkan 
Ketika itu, ITM telah menubuhkan sebuah cawangan di setiap negeri. Kampus yang pertama dibina di Sabah pada tahun 1973 dan kampus yang terakhir 
adaiah di Kuala Pilah, Negeri Sembilan pada Jun 1999. Hampir kesemua cawangan kampus memulakan operasi di premis sementara, namun, penubuhan 
ini mempunyai strategi dan pelan yang teratur. Kesemua cawangan kampus telah berpindah ke lokasi yang tetap kecuali kampus Kuala Pilah. 
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UNIVERSITITEKNOLOGIMARA (26 Ogos 1999) 
Pada 26 Ogos 1999, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu, Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad telah mengumumkan pertukaran 
nama ITM kepada Universiti Teknologi MARA (UiTM). Aspirasi UiTM adaiah untuk menjadi sebuah pusat pengajian tinggi bertaraf dunia serta menjadi 
universiti terbaik. Justeru itu, UiTM telah mendapat pengiktirafan ISO 9001:2000 pada 5 Ogos 2004 dan menjadi universiti pertama di dunia yang 
mendapat pensijilan keseluruhan yang meliputi pengurusan korporat, perkhidmatan sokongan, pengajaran dan pembelajaran. UiTM sentiasa menumpukan 
kepada kecemerlangan akademik, inovasi, sosial, pengiktirafan antarabangsa, global dan teknologi baru yang menyumbang kepada pembangunan industri 
dan negara. Ini semua dibuktikan melalui pencapaian dan anugerah yang dimenangi samada di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. Antaranya 
ialah menawan puncak Everest, ekspedisi Solo Antartika, serta kejayaan memenangi pingat emas dalam pertandingan inovasi di Geneva, juara dalam 
pertandingan kereta solar dan SIFE. 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (50YEARS) 
OUR ROUTE TO THE PRESENT 
The history of UiTM started in 1956 with the establishment ofDewan Latehan RIDA (RIDA Training Centre). RIDA is the acronymfor Rural and Industrial 
Development Authority which was responsible for the training centre. 
DEWAN LATEHAN RIDA (1956-1965) 
Dewan Latehan RIDA was set up based on the result of a study visit ofCeylon's (now Sri Lanka) rural developmentprogramme in 1951. A working paper 
ofthe visit outlined the establishment ofRIDA and its objectives ofrebuilding the rural society, as well as improving its economy. 
There were two centre s under the auspices ofthe Rural and Industrial Development Authority: Taman Asuhan RIDA (Kuala Lumpur) and Dewan Latehan 
RIDA (Petaling Jaya). Dewan Latehan RIDA began Operations in November 1956 and was officially opened by the then Minister of Trade and Industry 
on 14 October 1957. Several exte mal professional courses offered by established international bodies such as the London Chamber of Commerce, 
the Australian Chartered Secretaryship, the Australiern Society of Accountants and the British Institute of Management were conducted at the Dewan 
Latehan. 
In 1964, Dewan Latehan RIDA held itsfirst convocation and 50 graduates were awarded certificates by Tun Abdul Razak, the then Deputy Prime Minister 
of Malaysia. 
MARA COLLEGE (1965-1967) 
The name ofDewan Latehan RIDA was changed to Maktab MARA or MARA College in June 1965. Aecording to Tun Abdul Razak, this change was aimed 
to breathe new life and aspirations to the training centre. The name change also meant that the College no longer operated under RIDA and instead became 
the most important unit ofthe MARA Training Division. 
MARA, which is s hört for 'Majlis Amanah Rakyafor the Council of Trust for the Indigenous People took over and strengthened the wie and responsibilities 
of RIDA. In 1966, when the British Institute of Management ceased holding externa! examinations, MARA College began running its own Diploma in 
Business Studie s. International recognition for the course camefrom Ealing Technical College of London, which also became its externa! examiner. 
MARA INSTITUTE OE TECHNOLOGY (1967-1999) 
A Manpower Survey conducted by the government with the assistance of the United Nations in 1965 indicated that there was a shortage of trained 
manpower at the professional and semi-professional level arnong the Bumiputeras. To overcome this problem , a 300-acre piece ofland in shah Alam was 
approved as the sitefor a new campus for MARA College. On 14 October 1967, the foundation stone for the new campus was laid by Tun Abdul Razak 
and MARA College was officially renamed Institut Teknologi MARA. 
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ITM's rapid development during those years came about with the expansion of its educational programmes, which was in line with the requirements of 
an increasingly demanding Job market, Many courses were internationally affdiated and the Institute offered advanced diploma courses, which were 
equivalent to a degree. 
ITM's development is best seen in three phases that span aperiod of32 years in total Thefirstphase (1967-1976) came with the declaration ofthe Institute 
as an autonomous body with its own 300-acre campus in Shah Ahmt and was placed under the Ministry ofRural Development. 
The second phase (1976-1996) saw 1TM rapidly harnessing its potential as an institution of higher learning. lt led to the passing ofthe ITM. Act of 1976 
that placed the institute directly under the Ministry of Education. 
The third phase (1996-1999) came about as a result of an amendment ofthe 1976 Act that put ITM on a par with all other universities in the country. For 
functional purposes, ITM was given all the powers of a university but retained its historical narne until 1999. The main areas ofchange were asfollows: 
1. The governing body ofITM, the Council was converted into the Board ofDirectors with a larger private sector representation that before; 
2. The Board ofDirectors was given the power to enactfor the Institute; 
3. A Senate was created; 
4. Many principal officers ofITM were re-designated. The Director was renamed Recton the Principal was Provost, while Principal and Senior 
Lecturers were re-designated as Professors and Associate Professors; 
5. Each School was re-designated a Faculty; 
6. ITM was given the power to confer degrees to PhD level; 
7. ITM was given the iinique power to establish courses and campuses abroad with the permission ofthe Ministry of Education; 
8. The Institute was conferred additional powers to enable it to conduct business, invest in shares, set up companies and indulge in commercial 
research; 
9. Disciplinary powers over stqffwere transferred from the Minister to the Board; 
10. To improve staff'accountability, the Institute was given the power to impose a surcharge; 
IL The procedura! rights of Students in disciplinary proceedings were strengthened. 
At this pointy ITM had established a branch in every State ofthe country. The first brauch campus was established in Sabah in 1973 and the last campus 
was in Kuala Pilah, Negeri Sembilan in June 1999. Almost all diese branch campuses started on temporary premises but their establishment had been 
Strategised and well planned. AU have now moved on to more permanent sites, exceptfor the Kuala Pilah campus. 
UNIVERSITITEKNOLOGIMARA (26 August, 1999) 
On 26 August 1999, the then Printe Minister of Malaysia, Datoy Seri Dr. Mahathir Mohamad announced the change ofname ofITM to Universiti Teknologi 
MARA (UiTM). With this acknowledgement from the government, a major restructuring exercise was carried out in order to consolidate the university's 
resources for optimum productivity. 
UiTM aspires to he a world-class in all its endeavours and forges ahead in a directum that is in tandem with the lotest developments in the worlds. As 
UiTM moves forward, it remains focused on academic excellence, innovativeness, socio-economic goals, worldwide accreditatiom globalisation and new 
technologies, contributing to the industry and to national development. 
On 5 August 2004, UiTM was awarded the ISO 9001:2000 Certificate by Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) for all aspects of teaching and 
learning as well asfor the corporate Management and support Services. With this certification, UiTM is well on its way to achieve its aspiratums. 
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FAKULTI D A N P R Q G R A M A K A D E M I K / FACULTIES AND ACADEMIC PROGRAMMES 
Buat masa ini, terdapat 25 buah fakulti dan 5 pusat akademik dengan 264 program di UiTM. Fakulti-fakulti tersebut telah dikategorikan 
kepada 3 gugusan iaitu Sains & Teknologi, Sains Sosial dan Kemanusiaan, serta Pengurusan dan Perniagaan. 
Currently, there are 25 faculties and 5 academic centres with 264 programmes in UiTM. These faculties have been categorised into three 
Clusters namely Science & Technology, Social Sciences & Humanities and Business and Management. 
SAINS & TEKNOLOGI 
SCIENCE & TECHNOLOGY 
SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN 
SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 
PENGURUSAN & PERNIAGAAN 
BUSINESS & MANAGEMENT 
SAINS /SCIENCES 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Senibina, 
Perancangan dan Ukur 
Faculty of Architechture, Plarming & 
Surveying 
Fakulti Teknologi Maklumat 
dan Sains Kuantitatif 
Faculty of Information Technology 
& Quantitative Sciences 
Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi 
Faculty of Sports Science & Recreation 
SAINS PERUBATAN/ 
MEDICAL SCIENCES 
Fakulti Sains Kesihatan 
Faculty of Health Science 
Fakulti Perubatan 
Faculty ofMedicine 
Fakulti Farmasi 
Faculty of Pharmacy 
Fakulti Pergigian 
Faculty of Dentistry 
SAINS SOSIAL / SOCIAL SCIENCES 
Fakulti Undang-Undang 
Faculty ofLaw 
Fakulti Komunikasi 
dan Pengajian Media 
Faculty of Communication 
& Media Studies 
Fakulti Sains Pentadbiran 
dan Pengajian Polisi 
Faculty of Administrative Science 
& Policy Studies 
KEMANUSIAAN / HUMANITIES 
Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka 
Faculty ofArt & Design 
Fakulti Pendidikan 
Faculty of Education 
Fakulti Teknologi Kreatif dan Artistik 
Faculty ofArtistic Sc Creative Technology 
Fakulti Muzik 
Faculty ofMusic 
Akademi Pengajian Bahasa 
Academy of Langnage Studies 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business nent 
Fakulti Pengurusan Hotel 
dan Pelancongan 
Facui ix of Hotel & Tourism 
Management 
Fakulti Pengurusan dan 
Teknologi Pejabat 
Faculty of Office Management 
& Technology 
Fakulti Pengurusan Maklumat 
Faculty of Information Management 
KEJURUTERAAN / E EMG 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
Faculty of Electrica! Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Faculty of Mechanical Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Kimia 
Faculty of Chemical Engineering 
PUSAT A K A D E M I K / 
ACADEMIC CENTRES 
Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam 
Centre qf. Fing 
Pusat Pembangunan (Jsahawan Malaysia 
Malavskih dp 
Development Cemfre 
Institut Perkembangan Pendidikan 
In stit: nent 
Pusat Pendidikan Antarabangsa 
Interik re 
Institut Pengajian Siswazah 
'-; ies 
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SENARAI FAKULTI DAN PROGRAM AKADEMIK / FA WMIC PROGRAMMES 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Doktor Falsafah Sains 
Doctor of' Philo sophy in Science (Research) 
Sarjana Sains (Penyelidikan) 
Master of Science (Research) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi 
Bachelor of Science (Hons.) Biology 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia 
Bachelor of Science (Hons.) Chemistry 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik 
Bachelor of Science (Hons.) Physics 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi dan Pengumsan Ladang) 
Bachelor of Science (Hons.) Plantation Technology and Management 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Polimer) 
Bachelor of Science (Hons.) Polymer Technology 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kimia Gunaan) 
Bachelor of Science (Hons.) Applied Chemistry 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengumsan Kualit Makanan) 
Bachelor of Science (Hons.) Food Quality Management 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Perabot) 
Bachelor of Science (Hons.) Fiirniture Technology 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Tekstil) 
Bachelor of Science (Hons.) Textile Technology 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Persekitaran) 
Bachelor of Science (Hons.) Environmental Technology 
Diploma Pengumsan Ladang 
Diploma in Planung Industry Management 
Diploma Teknologi Polimer 
Diploma in Polymer Technology 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma in Microhiology 
Diploma Kimia Perindustrian 
Diploma in Industriell Chemistry 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma in Food Technology 
Diploma Industri Perkayuan 
Diploma in Wood Industry 
Diploma Teknologi Tekstil 
Diploma in Textile Technology 
Diploma Sains 
Diploma in Science 
Pra-Sains 
Pre-Science 
Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur 
Faculty ofArchitecture, Planning and Surveying 
Ph.D. In the Specialisms of the Build Enviroment 
Doktor Falsafah "Alam Sains" (Penyelidikan) 
PhD in Build Environment 
Sarjana Sains Pengumsan Projek Pembinaan Bersepadu 
(Kerja Kursus) 
Master of Science in Integrated Construetion Project Management 
(By Coursework) 
Sarjana Sains Pengumsan Fasiliti 
Master of Science in Facilities Management 
Sarjana Sains "Built Environment" (Penyelidikan) 
Master of Science in Built Environment (By Research) 
Sarjana Muda Sains Geomatik (Kepujian) 
Bachelor of Geomatics Science (Hons.) 
Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik (Kepujian) 
Bachelor of Surveying Science and Geomatics (Hons.) 
Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah (Kepujian) 
Bachelor ofTown and Regional Planning (Hons.) 
Sarjana Muda Seni Bina (Kepujian) 
Bachelor ofArchitecture (Hons.) 
Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian) 
Bachelor ofQuantity Surveying (Hons.) 
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Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian) 
Bachelor ofEstate Management 
Sarjana Muda Pengurusan Pembinaan (Kepujian) 
Bachelor of Construction Management (Eons.) 
Sarjana Muda Seni Bina Dalaman (Kepujian) 
Bachelor of Inferior Architecture (Hons.) 
Sarjana Muda Seni Bina Lanskap (Kepujian) 
Bachelor of Landscape Architecture (Hons.) 
Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian) 
Bachelor of Building Surveying (Hons.) 
Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti (Kepujian) 
Bachelor of Parks and Amenity Management (Hons.) 
Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah 
Diploma in Town and Regional Planning 
Diploma Seni Bina 
Diploma in Architecture 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma in Quantity Surveying 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma in Estate Management 
Diploma Bangunan 
Diploma in Building 
Diploma Reka Bentuk Dalaman 
Diploma in Inferior Design 
Diploma Seni Bina Lanskap 
Diploma in Landscape Architecture 
Diploma Ukur Bangunan 
Diploma in Building Surveying 
Diploma Sains Geomatik 
Diploma in Geomatics Science 
Diploma Sains Geomatik (Sistem Maklumat Geografi) 
Diploma in Geomatics Science (Geographica! Information System) 
Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam) 
Diploma in Geomatics Science (Natural Resource) 
Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif 
Facuity of Information Technology and ( 
Doktor Falsafah (Penyelidikan) 
PhD (Research) 
Sarjana Sains Teknologi Maklumat (Kerja Kursus) 
Master of Science in Information Technology (Coursework) 
Sarjana Sains (Sains Kuantitatif) 
Master of Science in Quantitative Sciences 
Sarjana Sains (Sains Komputer) 
Master of Science in Computer Science 
Sarjana Sains (Penyelidikan) 
Master of Science (Research) 
Sarjana Sains Perangkaian Komputer 
Master of Science in Computer Networking 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Maklumat) 
Bachelor of Science (Hons.) (Information Technology) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Statistik) 
Bachelor of Science (Hons.) (Stalistics) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Aktuari) 
Bachelor of Science (Hons,) (Actuarial Science) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sistem Cerdas) 
Bachelor of Science (Hons.) (Intelligent Systems) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengkomputeran Perniagaan) 
Bachelor of Science (Hons.) (Business Computing) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Komunikasi Data dan Perangkaian) 
Bachelor of Science (Hons.) (Networking and Data Communication) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kejuruteraan Sistem Maklumat) 
Bachelor of Science (Hons.) (Information Systems Engineering) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik Pengkomputeran) 
Bachelor of Science (Hons.) (Computational Mathematics) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik Pengurusan) 
Bachelor of Science (Hons.) (Management Mathematics) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik) 
Bachelor of Science (Hons.) (Mathematics) 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) 
Bachelor of Computer Science (Hons.) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian)(Netcentric Computing) 
Bachelor of Science (Hons.) (Netcentric Computing) 
Diploma Sains Komputer 
Diploma in Computer Science 
Diploma Statistik 
Diploma in Statistics 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma in Actuarial Science 
Diploma Sains Kuantitatif 
Diploma in Quantitative Sciences 
Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi 
Facuity i)f Sports Science und %£i-rm;m^ 
Doktor Falsafah (Penyelidikan) 
Doctor of' Philo sophy (Research) 
Sarjana Sains Sukan (Kerja Kursus) 
Master of Sports Science (Coursework) 
Sarjana Sains Sukan (Penyelidikan) 
Master of Sports Science (Research) 
Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) 
Bachelor of Sports Management (Hons.) 
Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) 
Bachelor of Sports Science (Hons.) 
Diploma Pengurusan Sukan dan Rekreasi 
Diploma in Sports Science and Recreation 
Diploma Pengurusan Kesenggangan 
Diploma in Leisure Management 
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Diploma Pengajian Sukan 
Diploma in Sports Studies 
Diploma Kesihatan dan Kecergasan 
Diploma in Health and Fitness 
Fakulti Sains Kesihatan 
Faculty of Health Sciences 
Sarjana Muda Teknologi Perubatan (Kepujian) 
Bachelor in Medical Technology (Hons.) 
Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian) 
Bachelor in Medical Imaging (Hons.) 
Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian) 
Bachelor in Physiotherapy (Hons.) 
Sarjana Muda Pemulihan Carakerja (Kepujian) 
Bachelor in Occupational Therapy (Hons.) 
Diploma Kejururawatan 
Diploma in Nursing 
Diploma Teknologi Makmal Perubatan 
Diploma in Medical Laboratory Technology 
Diploma Pengimejan Perubatan 
Diploma in Medical Imaging 
Diploma Kesihatan Persekitaran 
Diploma in Environmental Health 
Diploma Pemulihan Cara kerja 
Diploma in Occupational Therapy 
Diploma Fisioterapi 
Diploma in Physiotherapy 
Fakulti Perubatan 
Faculty ofMedicine 
Doktor Falsafah (Perubatan) 
PhD (Mediane) 
Sarjana Sains (Perubatan) 
Master of Science (Medicine) 
Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan 
Bachelor of Medicine and Bachelor ofSurgery 
Fakulti Farmasi 
Faculty ofPharmacy 
Doktor Falsafah 
Doctor ofPhilosophy (PhD) 
Sarjana Sains 
Master in Science (MSc.) 
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) 
Bachelor ofPharmacy (Hons.) 
Diploma Farmasi 
Diploma in Pharmacy 
Fakulti Pergigian 
Faculty ofDeniisiry 
Sarjana Muda Pembedahan Pergigian 
Bachelor of Dental Surgery 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Doktor Falsafah Kejuruteraan Awam 
PhD (Civil Engineering) 
Sarjana Kejuruteraan Awam (Struktur) 
Master of Science in Civil Engineering (Striictures) 
Sarjana Kejuruteraan Awam (Geoteknik) 
Master of Science in Civil Engineering (Geotechnique) 
Sarjana Kejuruteraan Awam (Sumber Air) 
Master of Science in Civil Engineering (Water Resources) 
Sarjana Kejuruteraan Awam (Environmental Engineering) 
Master of Science in Civil Engineering (Environmental Engineering) 
Sarjana Kejuruteraan Awam (Pembinaan) 
Master of Science in Civil Engineering (Construction) 
Sarjana Kejuruteraan Awam 
Master of Science (Civil Engineering) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam 
Bachelor of Engineering (Hons.) Civil 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploma in Civil Engineering 
Diploma Kejuruteraan Awam (Pembinaan) 
Diploma in Civil Engineering (Construction) 
Diploma Kejuruteraan Awam 
(Khidmat Bangunan dan Penyelenggaraan) 
Diploma in Civil Engineering (Building Services and Maintenance) 
Diploma Kejuruteraan Awam (Kajiukur Kejuruteraan) 
Diploma in Civil Engineering (Engineering Survey) 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
Faculty of Electrica! Engineering 
Doktor Falsafah Kejuruteraan Elektrik 
Ph.D in Electrica! Engineering 
Sarjana Kejuruteraan Elektrik (Penyelidikan) 
Master of Science in Electrical Engineering (Research) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik 
Bachelor of Engineering (Hons.) Electrical 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
Diploma in Electrical Engineering (Electronics) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) 
Diploma in Electrical Engineering (Power) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Peralatan) 
Diploma in Electrical Engineering (Instrumentation) 
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Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Faculty ofMechanical Engineering 
Doktor Falsafah Kejuruteraan Mekanikal 
Ph.D in Mechanical Engineering 
Sarjana Kejuruteraan Mekanikal (Penyelidikan) 
Master ofMechanical Engineering (Research) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal 
Bachelor of Engineering (Hons.) Mechanical 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Diploma in Mechanical Engineering 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Perkilangan) 
Diploma in Mechanical Engineering (Manufacturing) 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) 
Diploma in Mechanical Engineering (Automotive) 
Diploma Kejuruteraan Aeroangkasa 
Diploma in Aerosspace Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Kimia 
Faculty of Chemical Engineering 
Doktor Falsafah Kejuruteraan Kimia 
PhD in Chemical Engineering 
Sarjana Kejuruteraan Kimia 
Master of Chemical Engineering 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia 
Bachelor of Engineering (Hons.) Chemical 
Diploma Kejuruteraan Kimia 
Diploma in Chemical Engineering 
Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi 
Faculty of Administrative Science andPolicy Studies 
Doktor Falsafah Sains Pentadbiran 
PhD in Administrative Science 
Sarjana Eksekutif Sains Pentadbiran 
Executive Masters of Administrative Science (EMAS) 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) 
Bachelor of Corporate Administration (Hons.) 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) 
Bachelor of Administrative Science (Hons.) 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma in Public Administration 
Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media 
Faculty of Communication and Media Studies 
Doktor Falsafah Sebaran Am 
PhD in Mass Communication 
Sarjana Komunikasi Massa (Kerja Kursus) 
Master ofMass Communication (Coursework) 
Sarjana Komunikasi Massa (Penyelidikan) 
Master ofMass Communication (Research) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Kewartawanan) 
Bachelor ofMass Communication (Hons.) (Journalism) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Perhubungan Awam) 
Bachelor ofMass Communication (Hons.) (Public Relations) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Penyiaran) 
Bachelor ofMass Communication (Hons.) (Broadcasting) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Periklanan) 
Bachelor of Mass Communication (Hons.) (Advertising) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Penerbitan) 
Bachelor ofMass Communication (Hons.) ( Publishing) 
Diploma Komunikasi dan Media 
Diploma in Communication & Media 
Fakulti Undang-Undang 
Faculty ofLaw 
Ph.D (Penyelidikan) 
PhD in Law (Research) 
Sarjana Undang-Undang (Intellectual Property Law) 
Master ofLaws (LL.M) (Intellectual Property) 
Sarjana Undang-Undang (Corporate Law) 
Master ofLaws (LL.M) (Corporate Law) 
Sarjana Undang-Undang (Legal Aspects of Marine Affairs) 
Master ofLaws (LL.M) (Legal Aspects of Marine Affairs) 
Sarjana Undang-Undang (Public and Public Interest Law) 
Master ofLaws (LL.M) (Public and Public Interest Law) 
Sarjana Undang-Undang (Commercial Law) 
Master ofLaws (LL.M) (Commercial Law) 
Sarjana Undang-Undang (Secara Penyelidikan) 
Master ofLaws (LL.M) (By Research) 
Diploma Lepasan Ijazah Syariah dan Amalan (DLSA) 
Postgraduale Diploma in Syariah Law and Practice 
Sarjana Muda Undang-Undang 
Bachelor ofLaw 
Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian) 
Bachelor of Legal studies (Hons.) 
Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) 
Bachelor ofLaw (Hons.) 
Pra Ijazah Undang-Undang 
Law Foundation Programme (MOE) 
Pra Ijazah Undang-Undang (Fast Track) 
Pre-Degree in Law (Fast Tract) 
Program Asasi Undang (KPM) 
Pre-Degree in Law 
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Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka 
Faculty ofArt and Design 
Doktor Falsafah Seni Lukis & Seni Reka (Penyelidikan) 
PhD (Art and Design) (Research) 
Sarjana Sastera Seni Lukis & Seni Reka (Penyelidikan) 
MA (Art and Design) (Research) 
Sarjana Seni Lukis & Seni Reka 
(Sejarah Seni & Pengurusan Kebudayaan) (Keja Kursus) 
MA (Art and Design) (Art History and Cultural Management) (Coursework) 
Sarjana Seni Lukis & Seni Reka 
(Seni Halus & Teknologi) (Keja Kursus) 
MA (Art and Design) (Fine Arts and Technology) (Coursework) 
Sarjana Seni Lukis & Seni Reka 
(Komunikasi Visual & Media Baru) (Keja Kursus) 
MA (Art and Design) Visual Commimication and New Media) (Coursework) 
Sarjana Seni Lukis & Seni Reka 
(Teknologi Seni Reka) (Kerja Kursus) 
MA (Art and Design) Design Technology (Coursework) 
Sarjana Seni Lukis & Seni Reka (Penyelidikan) 
MA (Art and Design) (Research) 
Graduan Lepasan Diploma Dalam Pendidikan Seni 
Post Graduate Diploma in Art Education 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka 
(Kepujian) Grafik & Digital Media 
Bachelor o/Art and Design (Hons.) Graphic Design and Digital Media 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka (Kepujian) Tekstil 
Bachelor ofArt and Design (Hons,) Textile Design 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka (Kepujian) Logam Halus 
Bachelor ofArt and Design (Hons.) Fine Metal Design 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka (Kepujian)Perindustrian 
Bachelor ofArt and Design (Hons.) Industriell Design 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka (Kepujian) Seramik 
Bachelor ofArt and Design (Hons.) Ceramics Design 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka (Kepujian) Fesyen 
Bachelor ofArt and Design (Hons.) Fashion Design 
Sarjana Muda Fotograf! & Pengimejan Kreatif (Kepujian) 
Bachelor of Photography and Creative Imaging (Hons.) 
Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) 
Bachelor ofArt and Design (Hons.) Fine Arts 
Sarjana Muda Seni Reka (Grafik) 
Bachelor ofArt and Design (Graphic Design) 
Sarjana Muda Seni Reka (Fesyen) 
Bachelor ofArt and Design (Fashion Design) 
Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian) 
Bachelor ofPrinting Technology (Hons.) 
Diploma Seni Reka (Grafik & Media Digital) 
Diploma in Art and Design (Graphic Design and Digital Media) 
Diploma Seni Reka (Tekstil) 
Diploma in Art and Design (Textile Design) 
Diploma Seni Reka (Logam Halus) 
Diploma in Art and Design (Fine Metal Design) 
Diploma Seni Reka (Perindustrian) 
Diploma in Art and Design (Industrial Design) 
Diploma Seni Reka (Seramik) 
Diploma in Art and Design (Ceramics Design) 
Diploma Seni Reka (Fesyen) 
Diploma in Art and Design (Fashion Design) 
Diploma Fotograf! dan Pengimejan Kreatif 
Diploma in Photography and Creative Imaging 
Diploma (Seni Halus) 
Diploma in Art and Design (Fine Arts) 
Diploma Rekabentuk dan Teknologi Kasut 
Diploma in Footwear Design and Technology 
Diploma Teknologi Percetakan 
Diploma in Printing Technology 
Fakulti Pendidikan 
Faculty of Education 
Doktor Falsafah Pendidikan (Penyelidikan) 
PhD in Education (Research) 
Sarjana Pendidikan (Penyelidikan) 
Master of Education (Research) 
Sarjana Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai 
Bahasa Kedua (Kerja Kursus) 
Master of Education in TESL (Coursework) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (TESL) 
Bachelor of Education (Hons.) (TESL) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) 
(Pendidikan Seni Lukis dan Seni Reka) 
Bachelor of Education (Hons.) (Art and Design Education) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Muzik) 
Bachelor ofMusic Education (Hons.) (Music) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) 
(Pendidikan Jasmani dan Kesihatan) 
Bachelor of Education (Hons.) (Physical and Health Education) 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Biologi 
Bachelor of Science Education (Hons.) (Biology) 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Fizik 
Bachelor of Science Education (Hons.) (Physics) 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Matematik 
Bachelor of Science Education (Hons.) (Mathematics) 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Kimia 
Bachelor of Science Education (Hons.) (Chemistry) 
Program Pra Ijazah (TESL) 
Pre-Degree TESL Programme 
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Fakulti Teknologi Kreatif & Artistik 
Faculty of Artist 
Sarjana Muda Seni Persembahan (Seni Layar) (Kepujian) 
Bachelor of Performing Arts (Hons.) (Screen Arts) 
Sarjana Muda Seni Persembahan 
(Penulisan Seni Layar) (Kepujian) 
Bachelor of Performing Arts (Hons.) (Screen Writing) 
Diploma Seni Persembahan (Seni Layar) 
Bachelor of Performing Arts (Screen Arts) 
Diploma Seni Persembahan (Penulisan Seni Layar) 
Diploma in Performing Arts (Screen Writing) 
Diploma Seni Persembahan (Seni Lakon) 
Diploma in Performing Arts (Acting) 
Diploma Seni Persembahan (Pengurusan Seni) 
Diploma in Performing Arts (Arts Management) 
Fakulti Muzik 
Faculty ofMusic 
Sarjana Muzik (Pendidikan Seni Muzik) 
Master of Music (Music Education) 
Sarjana Muda Pendidikan Seni Muzik (Kepujian) 
Bachelor ofMusic Education (Hons.) 
Sarjana Muda Seni Muzik (Komposisi) (Kepujian) 
Bachelor ofMusic (Hons.) Compositum 
Sarjana Muda Seni Muzik (Persembahan) (Kepujian) 
Bachelor ofMusic (Hons.) Performance 
Diploma Muzik 
Diploma in Music 
Akademi Pengajian Bahasa 
.Aa^emy ofLanguage Staues 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) 
Bahasa Inggeris untuk Komunikasi 
Bachelor of Applied Language Stitdies (Hons.) 
English for Professional Communication 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Doktor Falsafah Perakaunan (Penyelidikan) 
PhD in Accounting (Research) 
Sarjana Perakaunan (Kerja Kursus) 
Master of Accountancy (Coursework) 
Sarjana Perakaunan (Penyelidikan) 
Master of Accountancy (Research) 
Certified Accounting Technicians (CAT) (UK) 
Certified Institute of Management Accountants (CIMA) (UK) 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (UK) 
Malaysian Institute of Certified Public Accountants (MICPA) 
Certified Public Accountants (CPA) (Australia) 
Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA) (UK) 
Malaysian Institute of Taxation (MIT) 
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) 
Bachelor of Accountancy (Hons.) 
Diploma Perakaunan 
Diploma in Accountancy 
Diploma Sistem Maklumat Perakaunan 
Diploma in Accounting Information System 
Fakulti Pengurusan Pemiagaan 
Faculty of Business Management 
Doktor Falsafah Pengurusan Pemiagaan (Penyelidikan) 
Doctor of Philosoph}1 in Business Management (Research) 
Doktor Falsafah Pengurusan Pemiagaan (Kerja Kursus) 
Doctorate in Business Administration (Coursework) 
Sarjana Pentadbiran Pemiagaan (MBA) (Kerja Kursus) 
Master of Business Management (MBA) (Coursework) 
Sarjana Pentadbiran Pemiagaan Eksekutif (EMBA) 
(Penyelidikan) 
Executive Master of Business Administration (EMBA) (Research) 
Sarjana Pentadbiran Pemiagaan (Penyelidikan) 
Master of Business Administration (MBA) (Research) 
Chartered Institute of Logistics & Transport (UK) 
Chartered Financial Analyst (CFA) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) (Pengangkutan) 
Bachelor of Business Administration (Hons.) (Transport) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) (Pemasaran) 
Bachelor of Business Administration (Hons.) (Marketing) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) (Insurans) 
Bachelor of Business Administration (Hons.) (Insurance) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) (Kewangan) 
Bachelor of Business Administration (Hons.) (Finance) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) 
(Pengumsan Sumber Manusia) 
Bachelor of Business Administration (Hons.) (Human Resource Management) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) 
(Pengurusan Operasi) 
Bachelor of Business Administration (Hons.) (Operations Management) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) 
(Pengumsan Peruncitan) 
Bachelor of Business Administration (Hons.) (Retail Management) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) 
(Pemiagaan Antarabangsa) 
Bachelor of Business Administration (Hons.) (International Business) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) 
(Perbankan Islam) 
Bachelor of Business Administration (Hons.) (Islamic Banking) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Ekonomi Perniagaan) 
Bachelor of Business Administration (Hons.) (Business Economics) 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma in Business Studies 
Diploma Perbankan 
Diploma in Banking 
Diploma Analisis Pelaburan 
Diploma in Investment Analysis 
Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans) 
Diploma in Business Studies (Insurance) 
Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan) 
Diploma in Business Studies (Transport) 
Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan 
Faculty of Hotel and Tourism Management 
Doktor Falsafah Pengurusan Hotel dan Pelancongan 
PhD in Hotel and Tourism Management 
Sarjana Sains Pengurusan Hotel (Penyelidikan) 
M.Sc. in Hotel Management (Research) 
Sarjana Sains Pengurusan Pelancongan (Penyelidikan) 
M.Sc. in Tourism Management (Research) 
Sarjana Sains Pengurusan Perkhidmatan Makanan (Penyelidikan) 
Master in Food Service Management (Research) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Hotel) 
Bachelor of Science (Hons.) Hotel Management 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Pelancongan) 
Bachelor of Science (Hons.) Tourism Management 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Perkhidmatan Makanan) 
Bachelor of Science (Hons.) Food Service Management 
Diploma Pengurusan Hotel 
Diploma in Hotel Management 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
Diploma in Tourism Management 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Diploma in Food Service Management 
Diploma Seni Kulinari 
Diploma in Culinary Arts 
Fakulti Pengurusan Maklumat 
Faculty of Information Management 
Doktor Falsafah (Pengurusan Maklumat) 
PhD in Information Management 
Sarjana Sains Pengurusan Maklumat (Kerja Kursus) 
Master of Science in Information Management (Coursework) 
Sarjana Sains Pengurusan Maklumat (Penyelidikan) 
Master of Science in Information Management (Research) 
Sarjana Pengurusan Pengetahuan (Kerja Kursus) 
Master of Knowledge Management (Coursework) 
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Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) 
(Pengurusan Perpustakaan dan Maklumat) 
Bachelor of Science in Information Studies (Hons.) 
(Library and Information Management) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat 
(Kepujian) (Pengurusan Sistem Maklumat) 
Bachelor of Science in Information Studies (Hons.) 
(Information Systems Management) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat 
(Kepujian) (Pengurusan Rekod) 
Bachelor of Science in Information Studies (Hons.) 
(Records Management) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) 
(Pengurusan Pusat Sumber maklumat) 
Bachelor of Science in Information Studies (Hons.) 
(Information Resource Centre Management) 
Diploma Pengurusan Maklumat 
Diploma in Information Management 
Fakulti Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
Faculty of Office Management and Technology 
Sarjana Pengurusan Sistem Pejabat 
Master in Office Systems Management 
Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian) 
Bachelor in Office Systems Management (Hons.) 
Sarjana Muda Pengurusan Perhidmatan Pelangan (Kepujian) 
Bachelor ofCustomer Service Management (Hons.) 
Sarjana Muda Pentadbiran Kesihatan (Kepujian) 
Bachelor of Health Administration (Hons.) 
Sarjana Muda Pengurusan Majlis (Kepujian) 
Bachelor of Event Management (Hons.) 
Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
Diploma in Office Management and Technology 
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PENGIKTIRAFAN UiTM / 
Pengiktirafan oleh Badan Profesional (luar negara): 
International Acereditation: 
• Kelulusan untuk mengendalikan 
peperiksaan MIA 
Approval to conduct MIA examination 
• Association ofChartered Certified 
Accountants (ACCA), UK 
• Certified Practising Accountants (CPA) Australia 
• Chartered Institute of Building (CIOB), UK 
• Chartered Insurance Institute (CII), UK 
• Chartered Institute of Logistics and 
Transport (CILT), UK 
• Chartered Institute of Management 
Accountants (CIMA), UK 
• Chartered Institute of Marketing (CIM), UK 
• Institute of Administrative Management, UK 
• Institute of Chartered Secretaries (ICSA), UK 
• Institute of Chemical Engineering, UK 
• Institute ofTextile, UK 
• Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), UK 
Pengiktirafan oleh Badan Profesional (dalam negara) 
National Accreditation: 
• Association of Malaysian Architects 
• Board of Engineers Malaysia 
• Engineering Accreditation Council (EAC) 
• Institution of Engineers Malaysia 
• Institution of Surveyors Malaysia 
• Lembaga Akreditasi Negara (LAN) 
National Accreditation Board 
• Jabatan Perkhidmatan Awam 
Public Service Department 
• Malaysian Association of Certified Public 
Accountants (MACPA) 
• Malaysian Association of Risk & 
Insurance Management (MARIM) 
• Malaysian Institute of Accountants (MIA) 
• Malaysian Institute of Banks 
• Malaysian Institute of Insurance (MII) 
• Malaysian Institute of Taxation 
• Malaysian Association of Company Secretaries 
ATURCARA ISTIADAT 
KONVOKESYEN 
Programme foi 
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ATURC ÄRA SIDANG PERTAMA 
07.30 pagi - Ketibaan Para Graduan 
Ibu bapa berada di dalam dewan 
08.10 pagi - Ketibaan Dif-dif jemputan 
08.20 pagi - Ketibaan Naib Canselor 
Ketibaan Ahli Lembaga Pengarah 
08.25 pagi - Ketibaan Naib-Naib Canselor / 
Wakil-wakil Universiti Tempatan / 
Luar Negara 
08.30 pagi - Perarakan Para Graduan masuk ke 
dalam Dewan 
Ketibaan Pengerusi Lembaga Pengarah 
UiTM 
08.35 pagi - Ketibaan Pro-Canselor 
Perarakan Staf Akademik dan 
Pengurusan 
09.00 pagi - Keberangkatan Tiba Seri Paduka 
Baginda Tuanku Canselor & Seri 
Paduka Baginda 
Raja Permaisuri Agong 
Menerima Tabik Hormat dan 
Pemeriksaan Barisan 
Lagu Negaraku 
09.10 pagi - Perarakan Besar 
09.15 pagi - Perarakan Utama 
09.25 pagi - Perarakan Pro-Canselor 
09.35 pagi - Perarakan Seri Paduka Baginda 
Tuanku Canselor 
Pengisytiharan Istiadat Konvokesye ke-65 
oleh SPB Tuanku Canselor 
Ucapan Aluan Naib Canselor 
Upacara Penganugerahan Ijazah 
Doktor Kehormat 
Ucapan Balas Penerima Ijazah 
Doktor Kehormat 
Upacara Penganugerahan Ijazah 
Doktor Falsafah, Ijazah Sarjana dan 
Ijazah Sarjana Muda Farmasi 
Anugerah Graduan Terbaik: 
• Anugerah Seri Paduka Baginda 
Tuanku Canselor 
• Anugerah Pingat Ernas Naib Canselor 
• Anugerah Pingat Ernas Yayasan 
Budiman UiTM 
• Anugerah Sains & Teknologi Yayasan 
Sime Darby 
• Anugerah Pelajaran di-Raja 
(Pingat Jaya Cemerlang) 
• Anugerah Kejuruteraan Silterra 
Titah Ucapan Seri Paduka Baginda 
Tuanku Canselor 
Pengisytiharaan Keahlian Alumni UiTM 
Lagu UiTM Di Hatiku 
Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen ke-65 
ditangguhkan 
Lagu Negaraku 
Perarakan Seri Paduka Baginda 
Tuanku Canselor Meninggalkan Majlis 
Perarakan Pro-Canselor Keluar Dewan 
Perarakan Utama Keluar Dewan 
Perarakan Besar Keluar Dewan 
Perarakan Kakitangan Akademik dan 
Pengurusan Keluar Dewan 
Perarakan Graduan Keluar Dewan 
Majlis Santapan di-Raja di Hotel UiTM 
PROGRAMME FOR THE FIRST SESSION 
0730 a.m. - Registration for Graduates 
Parents taking their seats in the Hall 
08.10 a.m, ~ Arrival of Guests 
08.20 am. - Arrival of the Vice Chancellor 
Arrival ofMembers of UiTM Board ofDirectors 
08.25 a.m. - Arrival of Vice ChanceUors/Representatives 
of Local/Foreign Universities 
08.30 a.m. - Procession of Graduates entering the Hall 
Arrival of the Chairman, 
UiTM Board ofDirectors 
08.35 a.m. - Arrival ofthe Pro-Chancellors 
Procession of Academic and Management Stoff 
entering the Hall 
09.00 a.m. - Arrival ofHis Highness the Chance llor 
and the Queen 
Royal Salute and Inspection ofthe Guards 
The National Anthem 
09.10 a.m. - The General Procession 
09.15 a.m. - The Main Procession 
09.25 a.m. - The Procession ofthe Pro-Chancellors 
09.30 a.m. - The Procession ofthe Chancellor 
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Recital ofthe Doa 
Declaration ofthe Commencement ofthe 
Convocation Ceremony 
Welcoming Speech by the Vice Chancellor 
Awarding ofthe Honorary Doctorate Degree 
Acceptance Speech by the Recipient ofthe 
Honorary Doctorate Degree 
Awarding of DoctoraU Master and 
h elor of Pharmacy 
Presentation of Best Graduate Awards: 
* The Royal Chancellor 's Award 
* The Vice-Chancellor's Gold Medal Award 
9
 UiTM Budiman Foundation Gold Medal Award 
• Sitne Darby Foundation Science and 
Technology Award 
9
 Royal Education Award (Medal of Excellence) 
• Silterra Engineering Award 
Speech by the Chancellor 
Declaration of A lumni 
UiTM Song UiTM Di Hau Ku 
Adjournment of Convocation Ceremony 
National Anthem. 
The procession ofthe Chancellor 
leaving the Ceremony 
The procession ofthe Pro-Chancellors 
leaving the Ceremony 
GeneralProcession 
Leading Procession 
The procession of Academic and 
Management Stoff 
The procession of Graduates 
Royal Banquet at UiTM Hotel 
Refreshments at the Foyer of Sultan Abdul Aziz 
Shah Tower 
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ATURC ÄRA SIDANG KEDUA HINGGA SIDANG KETUJUH 
Sidang Pagi 
07.30 pagi 
8.00 pagi 
8.30 pagi 
8.45 pagi 
9.05 pagi 
9.30 pagi 
Sidang Petang 
12.45 petang 
1.15 petang 
1.50 petang 
2.00 petang 
2.20 petang 
2.30 petang 
Aturcara 
Pencaftaran Para Graduan 
Ibu bapa mengambil tempat di dalam dewan 
Ketibaan Dif-dif Jemputan 
Perarakan Masuk Para Graduan ke dalam dewan 
Perarakan Besar 
Perarakan Utama 
Perarakan Pro-Canselor / Naib Canselor masuk ke dewan 
Bacaan Doa 
Pengumuman Tujuan Istiadat Konvokesyen 
Pengisyitiharan Istiadat Konvokesyen Dibuka 
Upacara Penganugerahan Diploma 
Pengisytiharan Keahlian Alumni 
Ucapan 
Penangguhan Istiadat Konvokesyen 
Perarakan Pro-Canselor / Naib Canselor Keluar Dewan 
Perarakan Besar Keluar Dewan 
Perarakan Para Graduan Keluar Dewan 
Jamuan Ringan di Dataran Menara Sultan Abdul Aziz Shah 
PROGRAMME FOR THE SECOND TO THE SEVENTH SESSION 
Programme Morning 
Session 
Afternoon 
Session 
07.30 am 
8.00 am 
830 a.m 
8.45 am 
9.05 am 
930 am 
1245 p.m. 
1.15 p.m 
1.50 p.m 
2.00 pm 
2.20 p.m 
230 p.m 
Registration for Graduates 
Parents taking their seats in the Hall 
Arrival ofGuests 
The procession of Graduates entering the hall 
The General Procession 
The Main Procession 
The Procession ofthe Pro-Chancellors 
Recital ofthe Doa 
Announcement ofthe Purpose ofthe Convocation Ceremony 
Declaration ofthe Starting ofthe Convocation ceremony 
Award ofthe Honorary Doctorate degree 
Awarding Ceremony for Degrees/Diplomas 
Declaration of Alumni 
Speeches 
Adjournment of Convocation Ceremony 
The procession ofthe Pro-Chancellors leaving the Ceremony 
The procession ofthe Vice Chancellor 
The General procession leaving the hall 
The procession of Graduates leaving the hall 
Refreshments at the Foyer of Sultan Abdul Aziz, Shah Tower 
PENERIMA ANUGERAH 
IJAZAH DOKTOR 
KEHORMAT ISTIADAT 
KONVOKESYEN KE-65 
Recipients of Honorary Doctor of Philosophy 
at the 65th Convocation Ceremony 
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Nelson Rolihlahla Mandela 
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Nelson Rolihlahla Mandela 
Nelson Rolihlahla Mandela dilahirkan di sebuah perkampungan kecil di Mvezo, Qunu, berdekatan Umtata pada 18 Julai 1918. Ayah beliau Gadla Henry Mphakanyiswa dan ibu beliau Nosekeni Fanny. Ayah beliau, juga dikenali sebagai Henry Mgadla Mandela, merupakan Ketua 
Ahli Majlis kepada Pemangku Ketua Tertinggi Thembuland, David Dalindyebo. Apabila ayah beliau meninggal dunia, Mandela menjadi anak jagaan 
David dan telah dilatih untuk menjadi ketua. 
Mandela menamatkan pelajaran matrikulasi di Healdtown Methodist Boarding School dan kemudian mendapat Ijazah Sarjana Muda di Fort Hare. 
Sebagai seorang ahli Jawatankuasa Perwakilan Pelajar (SRC), beliau telah menyertai mogokan pelajar dan dipecat bersama dengan Oliver Tambo 
pada 1940. Beliau menamatkan pengajian ijazahnya secara jarak jauh dari Johannesburg, mengikuti latihan peguamcara dan mendaftarkan diri 
untuk LLB di University Witwatersrand. Pada tahun 1944 beliau membantu mengasaskan African National Congress (ANC) Youth League, di mana 
'Program Tindakan' mereka kemudiannya diguna pakai oleh ANC pada 1949. Mandela telah dilantik sebagai Volunteer-in-Chief dalam Defiance 
Campaign Tahun 1952. Beliau telah menjelajah ke seluruh negara bagi mengadakan penentangan terhadap diskriminasi perundangan. Dalam salah 
satu kempen itu, beliau telah dijatuhkan hukuman tertangguh disebabkan penglibatan beliau. 
Tidak lama kemudian, beliau telah diharamkan keluar dari Johannesburgh selama 6 bulan. Sepanjang tempoh itu beliau telah merancang "M Plan" di 
mana cawangan ANC telah berpecah menjadi gerakan bawah tanah. Pada tahun 1952, Mandela dan Tambo telah membuka firma bantuan guaman orang 
kulit hitam yang pertama di negaranya dan kemudiannya beliau telah dilantik sebagai Presiden Transvaal dan juga Timbalan Presiden Kebangsaan 
dalam ANC. Rayuan oleh Transvaal Law Society untuk melucutkan jawatan Mandela sebagai peguam telah ditolak oleh Mahkamah Tinggi. 
Pada tahun 1950an, selepas dipaksa untuk meletakkan jawatan dalam ANC secara rasmi oleh kerana perintah pengharaman yang berterusan, Mandela 
merasakan bahawa Polisi Bantustan sebagai satu penipuan politik kerana wujudnya penindasan politik, penganiayaan terhadap polis dan permindahan 
beramai-ramai. Selepas pertengahan dekad 50an, beliau merupakan salah seorang yang didakwa dalam Pembicaraan Pengkhianatan dan telah membela 
diri bersama Duma Nokwe. 
Apabila ANC diharamkan, selepas pembunuhan beramai-ramai Sharpeville pada tahun 1960 dan beliau telah ditahan oleh polis sehingga tahun 1961. 
Beliau telah mengetuai kempen gerakan bawah tanah serta menubuhkan konvensyen nasional baru. Umkhoto we Sizwe (MK), sayap ketenteraan 
ANC telah ditubuhkan pada tahun yang sama. Di bawah pemerintahannya, MK telah melancarkan satu kempen untuk memusnahkan pangkalan-
pangkalan kerajaan dan ekonomi. Pada tahun 1962, Mandela telah berpindah ke Algeria untuk menjalani latihan tentera dan merancang latihan bagi 
anggota MK yang lain. 
Sekembalinya, beliau ditahan atas alasan meninggalkan negara tanpa izin dan juga didapati menghasut untuk tujuan menjatuhkan kerajaan. Beliau 
mengambil keputusan untuk membela diri. Pada bulan November 1962, beliau telah didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara selama lima 
tahun. Semasa dalam tahanan, beliau sekali lagi telah dituduh mensabotaj dalam perbicaraan Rivonia dan dijatuhkan hukuman tahanan seumur 
hidup. 
Satu dekad sebelum dipenjarakan, Mandela telah menentang 'Pendidikan Bantu" dari diperkenalkan dengan mencadangkan kepada ahli-ahli pejuang 
komuniti supaya 'menjadikan setiap rumah, setiap pondok atau bangunan usang sebagai pusat pembelajaran" 
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Pulau Robben, tempat behau dipenjarakan menjadi pusat pembelajaran, dan Mandela memainkan peranan yang utama dalam menganjurkan kelas 
pendidikan politik. 
Semasa di dalam penjara, Mandela tidak pernah berkompromi dalam prinsip politiknya dan behau sentiasa menjadi sumber kekuatan untuk banduan-
banduan lain. Pada tahun 70an, behau telah menolak tawaran meringankan hukuman penjara jika behau bersetuju menerima menetap di Transkei. 
Pada tahun 80an, behau sekali lagi menolak tawaran kebebasan P.W. Botha jika behau memberhentikan keganasan. 
Sebaik saja behau dan rakan-rakannya dibebaskan pada 11 Februari 1990, mereka bersetuju untuk meletakkan senjata. Seiepas itu Mandela dan 
rakan-rakannya bersepakat memperjuangkan usaha yang telah dimulakan empat dekat dahulu. Pada tahun 1991, konferensi nasional pertama ANC 
diadakan selepas beberapa dekad diharamkan dan Nelson Mandela telah dilantik sebagai Presiden ANC manakala teman seperjuangan, Oliver Tambo 
dilantik sebagai Pengerusi Pertubuhan Nasional. Pada 10 Mei 1994, pilihanraya telah diadakan dan behau diisytiharkan sebagai Presiden pertama 
Afrika Selatan. Behau telah bersara pada bulan Jun 1999 dan sehingga kini menetap bersama keluarga di tempat kelahirannya, Qunu, Transkei. 
Nelson Mandela tidak pernah gentar dalam kesetiaannya terhadap demokrasi, kesaksamaan dan pembelajaran. Nelson Mandela telah memahatkan 
lagenda tersendiri di dalam lembaran sejarah kehidupan behau yang seterusnya menjadi sumber inspirasi kepada rakyat Afrika Selatan khususnya dan 
dunia amnya, lebih-lebih lagi mereka yang tertindas dan mereka yang menentang penindasan serta mereka yang tersisih, terpinggir dan terabai. 
Selepas Perang Dunia Kedua, dalam gelojak perjuangan meraih kebebasan daripada cengkaman penjajahan, muncul gagah anak muda bernama 
Nelson mengepalai perjuangan menentang kekejaman. Banyak yang telah dicatatkan mengenai pengorbanan dan perjuangan behau. Demikian juga 
banyak pendokumentasian telah dilakukan mengenai kepimpinan behau menentang Dasar Apartheid. Nelson Mandela bersama rakan seperjuangan 
telah membuka mata dunia bahawa betapa kejituan semangat kemanusiaan beserta kemantapan karisma mampu menggoncang ketidakadilan sesebuah 
institusi. Kekejaman Apartheid yang berleluasa adaiah di luar jangkauan imaginasi. Namun kejerihan dan keperitan yang dideritai oleh marhain bumi 
Afrika telah membuahkan kekuatan dan kekentalan semangat Nelson Mandela. 
Sesungguhnya terdapat banyak pergerakan Anti-Aparteid yang boleh ditelusuri namun tiada yang boleh direnungi untuk mencari perungkaian 
masalah di Palestin yang merupakan horizon kemelut kekejaman yang paling dramatik dan luar biasa pada hari ini. 
Pengajarannya , bahawa semangat kemanusiaan adaiah sesuatu yang utuh dan terbukti bahawa ianya mampu mengukir keluarbiasaan. Sejarah 
peminggiran Nelson Mandela selama 27 tahun di dalam penjara membuahkan sebuah manifestasi. Buku behau berjudul "The Long Walk to Freedom" 
berpadanan dengan peribahasa Melayu yang berbunyi "alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan", "alang-alang berdakwat, 
biarlah hitam". Bahawasanya kecekalan, kesungguhan dan kejayaan mutlak mampu menjadi sumber inspirasi kepada mereka yang berada di dalam 
keadaan ketidakadilan dan kekejaman. 
Sebagai siasahwan unggul, Nelson Mandela telah membuktikan bahawa behau berjaya merentas halangan sebagai seorang pejuang kebebasan 
kepada negarawan dunia. Dunia lantas mengiktiraf keunggulan kepimpinan behau apabila dengan gagahnya behau mengorak langkah menerobos 
gerbang kebebasan hanya dengan berbekalkan semangat kepimpinan di samping memperagakan kesungguhan sebagai memulakan proses konsilasi. 
Bersama-sama rakan seperjuangan yang lain behau bangkit memproklamasi mesej kebebasan ke seluruh pelusok tanah air. Nelson Mandela dengan 
penuh kepastian telah menjadikan kelemahan ekonomi dan perpecahan rakyat sebagai mekanisme untuk menjana perkembangan dan pembangunan 
Afrika Selatan. Sesungguhnya, ini telah membuktikan bahawa mekanisme kepimpinan dan keupayaan mengurus kerajaan begitu mendarah daging 
di dalam diri behau. 
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Negara kita Malaysia atau sebelum ini dikenali sebagai Tanah Melayu merupakan di antara negara pertäma yang menyanggah dasar Apartheid 
dan enggan mengiktiraf regim sedemikian. Komitmen Malaysia dalam menyokong perjuangan kebebasan dan kesungguhan kita mengungguli 
konsep berkenaan tidak boleh dipertikaikan meskipun kita telah menghadapi tekanan daripada regim berkenaan. Dalam konteks ini pejuang-pejuang 
pengasas warga Tanah Melayu yang berikutnya dikenali sebagai warganegara Malaysia dengan lantang dan tegas memperjuangkan keadilan dan 
hak-hak persamaan terhadap kedaulatan kemanusiaan. Dan, iniiah yang telah diamalkan oleh pemimpin negara yang seterusnya telah membuahkan 
pencapaian negara yang membanggakan. Pencapaian ini begitu ketara terutama dalam usaha-usaha untuk merapatkan jurang perbezaan dalam 
pendidikan dan domain-domain sosial yang lain yang begitu penting sebagai strategi pengutuhan amalan demokrasi. 
Universiti Teknologi MARA yang telah diwujudkan dalam semangat sedemikian merupakan satu usaha untuk menaiktaraf ekonomi Melayu dan 
usaha untuk merapatkan jurang perbezaan di antara komuniti bandar dan luar bandar. Kini dalam usia 50 tahun UiTM boleh berbangga kerana telah 
berdiri megah sebagai sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) yang terbesar di Malaysia. Universiti ini juga telah dikenali sebagai perintis 
modal pembangunan manusia dan terus memainkan peranan sebagai penyumbang yang inovatif dalam bidang-bidang yang lain. Namun, cabarannya 
kini bagaimanakah melestarikan pencapaian tersebut. Pastinya kunci kejayaan ini ialah penggembelengan dan kesepaduan di antara ketangkasan akal 
fikiran, kekuatan semangat dan keiltizaman yang tidak berbelah bahagi. 
Universiti Teknologi MARA adaiah seiringan dengan misi Nelson Mandela dalam usaha memperkasa insaniah dan pemantapan sosio-ekonomi. Minat 
behau yang berterusan dalam pendidikan dan kemajuan generasi muda telah menjadi sumber inspirasi kepada UiTM. Sesungguhnya behau adaiah 
lagenda unggul yang telah dinobatkan oleh warga dunia sebagai siasahwan yang serba boleh dan ikon hak asasi manusia. Walaupun Nelson Mandela 
tidak dapat bersama-sama kami pada hari ini, Universiti Teknologi MARA dengan bangganya menyatakan penghargaan terhadap sumbangan behau 
dalam pembangunan manusia. Nelson Mandela telah menerima 50 Ijazah Kehormat dan kini behau menjadi Canselor University of the North, 
Republik Afrika Selatan. Sempena Konvokesyen UiTM ke-65 dan Ulang Tahun ke-50 Universiti ini, UiTM turut meraikan kejayaan dan perjuangan 
behau. Justeru, dengan rasa besar hati dan penuh kebanggaan UiTM menganugerahkan Ijazah Kehormat Doktor Kerajaan dan Politik kepada Nelson 
Rolihlahla Mandela. 
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Mr Nelson Rolihlahla Mandela 
r Nelson Rolihlahla Mandela was hörn in a Utile village of Mvezo at Qunu, near Umtata ort 18 July 1918 to Gadla Henry Mphakanyiswa 
and Nosekeni Fanny. Hisfather, also known as Henry Mgadla Mandela, was chief councilor to Thembuland's acting paramount chief David 
Dalindyebo. When hisfather died, Mandela became the chief's ward and was groomed for the chießainship. 
Mandela matriculated at Healdtown Methodist Boarding School and then started a BA degree at Fort Hare. As an Student Representative Council 
(SRC) member he participated in a Student strike and was expelled, along with the late Oliver Tambo, in 1940. He completed his degree by 
correspondence front Johannesburg, did articles ofclerkship and enrolled for an LLB at the University ofthe Witwatersrand. 
In 1994 he helped found the Afiican National Congress (ANC) Youth League, whose Trogramme of Actum' was adopted by the African National 
Congress (ANC) in 1949. Mandela was elected national v olimteer-in-chief of the 1952 Defiance Campaign. He traveled the country organizing 
resistance to discriminatory legislation. He was given a suspended sentence for his pari in the campaign. 
Shortly afterwards a banning order confined Mm to Johannesburg for six months. During this period he forniulated the "M Plan", in terms ofwhich 
Afiican National Congress (ANC) branches were broken down into Underground cells. By 1952 Mandela and Tambo had opened thefirst black legal 
firm in the country, and Mandela was both Transvaal President ofthe Africa National Congress (ANC) and Deputy National President. Apetition by 
the Transvaal Law Society to strike Mandela off the roll ofattorneys was refused by the Supreme Court. 
In the fifties, after being forced through constant bannings to resign officially from the African National. Congress (ANC), Mandela analyzed the 
Bantustan policy as a political swindle. He predicted mass removals, political persecutions and police terror. For the second half of the 'fifties, he 
was one ofthe accus ed in the Treason Triai With Duma Nokwe, he conducted the defence. 
When the Afiican National Congress (ANC) was banned after the Sharpeville massacre in 1960, he was detained until 1961 when he went Underground 
to lead a campaign for a new national Convention. Umkhonto we Sizwe (MX), the military wing of the ANC, was hörn the same year. Under his 
leadership it launcheda campaign of Sabotage against government and economic installations. In 1962 Mandela left the country for military training 
in Algeria and to arrange training for other MX members. 
On his return he was arrested for leaving the country illegally and for incitement to strike. He conducted his own defence. He was convicted 
and jailed for five years in November 1962. While serving his sentence, he was charged, in the Rivonia trial, with Sabotage and sentenced to life 
imprisonment. 
A decade before being imprisoned, Mandela had spoken out against the introduction of Bantu Education, recommending that Community activists 
u
make every hörne, every shack or rickety structure a centre oflearning". 
Robben Island, where he was imprisoned, became a centre for learning, and Mandela was a central figure in the organized political education classes. 
Inprison Mandela never compromised his political principles and was always a source of strength for the other prisoners. During the 'seventies he 
refused the off er a remis sion of sentence ifhe recognized Transkei and settled there. In the 'eighties'he again rejected P.W. Botha's off er offreedom 
ifihe renounced violence. 
It is significant that shortly after his release on Sunday 11 February 1990, Mandela and his delegation agreed to the Suspension ofarmed struggle. 
Mandela plunged into his lifes work striving to attain the goals he and others had set out almosi four decades ago. In 1991 at the first national 
Conference ofthe ANC held inside South Africa after being bannedfor decades Nelson Mandela was elected President ofANC while his lifelong friend 
and colleague, Oliver Tambo became the organisation's National Chairperson. Only on 10 May 1994 he was inaugerated as thefirst demoeratically 
elected State President of South Africa and retired from public life in June of 1999. He currently resides in his birth place Qunu, Transkei with his 
family. 
M 
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Nelson Mandela has never wavered in his devotion to democracy, equality and learning. Nelson Mandela Stands as a titan in the pages ofhistory and 
is a continuing source of inspiration in South Africa and to the world in general, particularly to all who are oppressed and deprived, to all who are 
opposed to oppression and deprivation as well as the teeming masses ofthe marginalised, the dispossessed and the alienated. 
It was in the aftermath of the Second World War and the tumultuous promise of freedom from the yoke of colonialism that saw the Yoimg Nelson 
take on the cudgels against oppression. Much has been written about the heroics and self-sacrifice endured. Mach too has heen documented on 
the incomparable leadership that sustained the long battle against Apartheid. Nelson Mandela and his cohort of colleagues, within the political 
dimension and without, has given the world epic lessons how an enduring human spirit and its mobüizing Charisma can turn the tables on entrenched 
institutions of State injustice. The brutality of Apartheid in its tnost comprehensive form escapes Imagination and y et, the toil ofthe ordinary suffering 
African Masses was given hope andfruition in the strife and struggles of Nelson Mandela. 
The examples gleaned from the anti-Apartheid Movement are many, but the few that are even more relevant today can help illuminate the gloomy 
horizons of'Pale st ine which is among the most stark and vivid aberrations, today. 
The lesson that the human spirit is indomitable and that the spirit can move Mountains of adver sity is evident. Nelson Mandela 's personal incarceration 
over aperiod of 27 years imprisonment is a classic example. His book The long walk to Freedom epitomizes a Malay saying " Take pride in howfar 
you have come, have faith howfar you can go ". This is where, the struggles, perseverance and the ultimate success Stands out as a beaconfor those 
who continue to live in unjust circumstances and brutal conditions. 
As a statesmatu Nelson Mandela is illustrous in having crossed the great divide from freedomifighter to world statesman. The World acclaimed him 
as such, when poised at the threshold of freedom and then, wearing the mantle of national leadership, he displayed a magnanimity and moral courage 
initiating the process of conciliation. His erstwhile oppressors were invited to stand alongside him and his party, as they proclaimed the message of 
freedom that echoed throughout the land. Nelson Mandela stood on the world stage but briefly, but in thatperiod galvanized a divided people and a 
poor economy, mobüizing it to become the major engine ofgrowth and progress in Southern Africa. The instruments ofleadership and his engaging 
prowess in statecraft seemed innate. 
Our country, Malaysia and the previous Malaya, was among thefirst to condemn Apartheid and refiised to acknowledge the ülegitimate regime. Our 
commitment to the struggle of freedom and our perseverance to that noble concept was imwavering, in spite ofthe growing pressure s to recognize the 
regime. In this sense, our founding fathers ofour Malayan and then Malaysian nation have stood on the hedrock of justice and equality, unwavering 
in our dedication to human dignity. It has thus beert natural for our leadership to commit to progress and development, that has seen Malaysia make 
creditable achievements as a nation. These achievements have been notable especially in bridging the disparities in the educational and social realms 
that are essential for a sustainable democracy. 
Universiti Teknologi MARA was conceived in 1956 as a seed in the process of social elevatum and economic alleviation ofthe marginalized rural and 
indigenous communities, ofthe country. Together with other similarly conceived entities the University today, has evolved overfifty years to become 
the largest Public University in Malaysia. It is acknowledged as a pioneer in human capital development and continues to he innovative in many 
areas. The challenge is ofcourse how to manage these achievements and to sustain success into the unknowablefuture. The ingenuity ofthought, the 
spirit of enterprise andfortitude will be the key ingredients. 
Universiti Teknologi MARA thusfeels an affinityfor Nelson Mandela 's mission to empower people and bring about socio-economic change. His life-
long passion for education and the advancement of young people is an inspiring example for all ofus here today. Here is a man; a towering legend 
who has been universally described as the quintessential statesman and human rights icon. Nelson Mandela, although you could not be here with 
us today, Universiti Teknologi MARA is greatly honored to have this opportunity to recognize your immeasurable and selfless contribution in the 
service ofhumanity. Mr Mandela has honourary degreesfrom more than 50 international universities and is the Chancellor ofthe University ofthe 
North. It is opportune that on the occasion ofthe Universiti Teknologi MARA's 65 th Convocation and its 50th Anniversary; as we celebrate the past 
and anticipate thefuture and to honor you Mr Nelson Rolihlahla Mandela with the Honorar)? Doctor ofPhilosophy in Government and Politicsfrom 
the Faculty of Administrative Science and Policy Studie s. 
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Y. Bhg. Tan Sri Dato* Sri Mohd Hassan Marican 
c orporate Governance atau Tadbir-Urus Korporat bukanlah perkara remeh dalam dunia perniagaan. Perkara ini merupakan tunjang utama bagi mencipta kejayaan yang berterusan sebuah syarikat perniagaan. 
Sejarah telah membuktikan bagaimana Penn Central Railway, gergasi perniagaan keenam terbesar di Amerika Syarikat jatuh merudum tanpa sebarang 
isyarat pada tahun 1970. Tadbir-Urus Korporat yang lemah telah menyebabkannya terdedah kepada pelbagai penyelewengan. 
Falsafah Tadbir-Urus Korporat bukan hanya untuk memastikan syarikat perniagaan diurus dan dikawal bagi kepentingan umum semata-mata. Ia mesti 
berada pada tahap tertinggi bagi memperseimbangkan objektif ekonomi dan sosial, dan keseimbangan antara individu dengan kepentingan bersama. 
Kerangka Tadbir-Urus Korporat adaiah untuk memastikan sumber digunakan secara efisyen yang memerlukan akauntabiliti kepada mereka yang 
dipertanggungj awabkan. 
Hakikatnya, Tadbir-Urus Korporat bertujuan mensejajarkan secara Optimum kesemua kepentingan, individu, syarikat, masyarakat dan negara. Malah 
dalam konteks yang lebih luas, hal ini merupakan amanah besar kepada pencipta-Nya. 
Tambahan pula sekiranya organisasi yang dipimpin merupakan organisasi terpenting yang menjadi penyumbang terbesar kepada pendapatan, 
pembangunan dan pembinaan negara. 
Dalam konteks iniiah, Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Sri Mohd Hassan Marican, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif PETRONAS, sebagai 
pengamal perakaunan yang berpegang teguh kepada konsep Tadbir-Urus Korporat yang cemerlang telah berjaya membawa PETRONAS mencipta 
kejayaan yang cukup luar biasa. 
Kini, PETRONAS berada di 35 buah negara, dengan hampir 80 peratus pendapatannya bersumberkan eksport dan perkongsian global. Untuk tahun 
perakaunan 31hb Mac 2006, PETRONAS mencatat keuntungan kasar kumpulan yang tertinggi sejak ditubuhkan, iaitu berjumlah RM70.2 bilion. 
Kata Tan Sri Dato' Sri Mohd Hassan Marican (2006): 
Kita untung besar tetapi dipulangkan balik kepada kerajaan. Apa yang dibuat oleh kerajaan (dengan duit itu), terpulanglah. 
Bagi tahun ini (kewangan berakhir 31 Mac 2006), kami pulangkan balik sebanyak RM41.7 bilion dalam bentuk royalti, dividen, eukal 
dan duti Import, jumlah terbesar dalam sejarah PETRONAS. Hasil daripada setiap ringgit yang kami untung, kami pulangkan 
balik 76 sen kepada kerajaan. Dan sejak 32 tahun lalu, kami sudah pulangkan balik sebanyak RM287 bilion kepada kerajaan. 
Dalam tempoh lima tahun lalu, jumlah bayaran balik itu meningkat sebanyak 28.1 peratus. 
Sesuai dengan kepimpinan Tan Sri Hassan yang mengikut resmi padi, 'semakin berisi, semakin tunduk', behau selalunya mengaitkan kejayaan yang 
dicapai adaiah hasil kerjasama berpasukan yang kuat di kalangan kakitangannya. Falsafah dan budaya kerja behau yang cenderung kepada disiplin, 
komitmen, profesionalism, kejujuran dan ketulusan diterapkan secara teratur dan berterusan kepada kakitangan PETRONAS. Hasilnya, Tan Sri 
Hassan berjaya memimpin PETRONAS mengikut landasan pengurusan yang mementingkan budaya kerja yang berkualiti dan profesional. 
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Tan Sri Hassan adaiah Ahli Lembaga Pengarah PETRONAS dan Pengerusi kepada tiga anak syarikatnya yang tersenarai di Bursa Saham Malaysia, 
PETRONAS Dagangan Berhad, PETRONAS Gas Berhad dan Malaysia International Shipping Corporation Berhad. 
Beliau juga merupakan Pengerusi Syarikat Engen Limited, yang merupakan anak syarikat PETRONAS di Afrika Selatan. Tan Sri Hassan juga 
merupakan ahli Lembaga Pengarah Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah dari 1986 hingga 1994 dan ahli Majlis Amanah Rakyat (MARA). Tan Sri 
juga merupakan ahli panel Malaysian Accounting Standards Board dan ahli panel pelaburan Kumpulan Wang Amanah Pencen. 
Sumbangan Tan Sri Hassan tidak hanya berkisar kepada penglibatan beliau dengan PETRONAS dan profesion perakaunan sahaja malah Tan Sri 
Hassan juga adaiah ahli lembaga Malaysia-Thailand Joint Authority yang melihat pembangunan petroleum di kawasan bertindih antara Malaysia dan 
Thailand. Beliau juga merupakan ahli International Investment Council untuk Afrika Selatan. Tan Sri Hassan juga merupakan ahli Commonwealth 
Business Council dan World Economic Forum's Council untuk 100 pemimpin. 
Sumbangan penuh bertanggungjawab Tan Sri Hassan kepada negara tidak berlalu begitu sahaja. Beliau telah menerima pelbagai anugerah, antaranya, 
Panglima Setia Mahkota (PSM) yang telah membawa gelaran Tan Sri; Bintang Darjah Seri Paduka Mahkota Terengganu (SPMT) dan Darjah Sultan 
Mahmud Terengganu Yang amat Terpuji (DSMT)yang kedua-duanya membawa gelaran Dato'; dan Panglima Negara Bintang Sarawak (PNBS) yang 
membawa gelaran Dato' Sri. 
Kerajaan Perancis telah menganugerahkan beliau "Commandern* De La Legion D'Honneur" diikuti oleh Kerajaan Vietnam yang menganugerahkan 
"Friendship Medal". Universiti Malaya juga telah menganugerahkan Doktor Kehormat Kejuruteraan kepada beliau pada tahun 2001. 
Tan Sri Hassan merupakan penerima pertama anugerah Inaugural Lifetime Achievement Award yang telah disampaikan oleh Institute of Chartered 
Accountants in England and Wales (ICAEW) kerana sumbangannya memperkuatkan amalan profesion perakaunan sebagai faktor penting dalam 
perkembangan ekonomi dan perdagangan di Malaysia. 
Hari ini, melalui sumbangannya yang begitu membanggakan, terutama sekali dalam pengurusan sebuah organisasi terpenting negara dengan 
mempamerkan kebolehan yang luar biasa sehingga ke pesada dunia, Universiti Teknologi MARA dengan bangganya menganugerahkan Ijazah Kehormat 
Doktor Tadbir-Urus Korporat kepada Y.Bhg. Tan Sri Dato' Sri Mohd Hassan Marican, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif PETRONAS. 
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Y Bhg Tan Sri Dato Sri Mohd Hassan Marican, is a Fellow at the Institute of Charternd Accountants in England and Wales, a member of the 
Malaysian Institute of Accountants (MIA) and the Malaysian Association ofCertified Public Accountants (MACPA). 
In Malaysia, he began his illustrious career at Hanafiah Raslan & MohamadITouche Ross Sc Co. as a Public Accountant and was appointed as a 
partner in 1981. 
In 1989, Tan Sri Hassans Service was required by the nation as the Senior Vice President (Finance) of PETRONAS. At PETRONAS, his career was 
in line with his expertise and his smartness in the Service. As evidence, he was appointed as the President and Chief Executive Officer ofP • IAS 
in February, 1995. 
The contributions of PETRONAS to national development are very significant. PETRONAS is viewed as the key player in the technological and 
industrial development in Malaysia. Apartfrom its huge and consistent monetary returns, PETRONAS also made a very big contribution to national 
development by developing human capital via the emphasis ort education, as its social Obligation. 
It is undeniable that the fast growth of PETRONAS which started by only focusing on local resources and then moving into the global arena, is the 
result ofTan Sri Hassans Strategie planning. In line with the national aspiration which is the champion ofthird world countries, PETRONAS started 
exploring its involvement in afew countries which were difficult to penetrate. Among these countries were Sudan, Iran and South Africa. 
Tan Sri Hassan believes that Strategie collaboration at the global level was achieved and well reeeived by the countries involved because of the 
aeeeptance of the philosophy and the work ethics in PETRONAS. 
These countries were in turn challenged by the experience and the involvement of PETRONAS in contributing to the national development in Malaysia 
and in other countries. The corporate governance records ofTan Sri Hassan Marican and PETRONAS which has long beenput to the test became an 
important factor which has not been stressed enough. 
Tan Sri Hasan 's ideas wem beyond the borders of PETRONAS and the nation, In 2003, he putforward a Suggestion to establish the Islamic Development 
Bank (IDB) at the World Conference of Islamic Scholars. It was an idea that wouldyield high economic returns to Islamic countries particularly in 
the context of terminating the liäbility of external loans. 
Tan Sri Hassan sits on the PETRONAS Board of Dirnetors and is the Chairman ofthree subsidiary companies which are listed on the Malaysian 
Bourse, PETRONAS Dagangan Berhad ION AS Gas Berhad and Malaysia International Shipping Corporation Berhad. 
He is also the chairman ofSyarikat Engen Limited, a subsidiary Company of PETRONAS in South Africa, Tan Sri Hassan was also a member ofthe 
Board of Directors for Kedah Development Corperationfrom 1986 to 1994 and a member ofthe Council of Trust for the Indeginous People (MARA). 
Tan Sri also sits on the panelsfor the Malaysian Accounting Standards Board and the Pension Trust Investment Group. 
Tan Sri Hassan fs contribution is not limited to his involvement with PETRONAS and the accounting profession. At the international level, Tan Sri 
Hassan is a member of the Malaysia-Thalland Joint Authority Board which oversees the development of petroleum in overlapping areas breween 
Malaysia and Thailand. He is also a member ofthe International Investment Council for South Africa and the Commonwealth Business Council as 
well as the World Economic Forum's Council for 100 leaders. 
Tan Sri Hassan 's contributions to and responsibility towards the nation did not go unheeded. He has reeeived various awards such as the Panglima 
Setia Mahkota (PSM) which carries the title Tan Sri; the Bintang Darjah Seri Paduka Mahkota Terengganu (SPMT) and the Darjah Sultan Mahmud 
Terengganu Yang amat Terpuji (DSMT) both of which carry the title Dato'; and the Panglima Negara Bintang Sarawak (PNBS) which carries the 
title Dato Sri. 
The French government conferred Tan Sri Hassan with the "Commandern- De La Legion D'Honneur" followed by the Vietnamese government which 
conferred Mm with the "Friendship MedaV\ Universiti Malaya also conferred him with an Honorary Doctorate in Engineering in 200L 
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Y. Bhg. Tan Sri Dato' Sri Mohd Hassan Marican 
Corporate Governance atau Tadbir-Urus Korporat bukanlah perkara remeh dalam dunia perniagaan. Perkara ini merupakan tunjang utama bagi mencipta kejayaan yang berterusan sebuah syarikat perniagaan. 
Sejarah telah membuktikan bagaimana Penn Central Railway, gergasi perniagaan keenam terbesar di Amerika Syarikat jatuh merudum tanpa sebarang 
isyarat pada tahun 1970. Tadbir-Urus Korporat yang lemah telah menyebabkannya terdedah kepada pelbagai penyelewengan. 
Falsafah Tadbir-Urus Korporat bukan hanya untuk memastikan syarikat perniagaan diurus dan dikawal bagi kepentingan umum semata-mata. Ia mesti 
berada pada tahap tertinggi bagi memperseimbangkan objektif ekonomi dan sosial, dan keseimbangan antara individu dengan kepentingan bersama. 
Kerangka Tadbir-Urus Korporat adaiah untuk memastikan sumber digunakan secara efisyen yang memerlukan akauntabiliti kepada mereka yang 
dipertanggungjawabkan. 
Hakikatnya, Tadbir-Urus Korporat bertujuan mensejajarkan secara Optimum kesemua kepentingan, individu, syarikat, masyarakat dan negara. Malah 
dalam konteks yang lebih luas, hal ini merupakan amanah besar kepada pencipta-Nya. 
Tambahan pula sekiranya organisasi yang dipimpin merupakan organisasi terpenting yang menjadi penyumbang terbesar kepada pendapatan, 
pembangunan dan pembinaan negara. 
Dalam konteks iniiah, Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Sri Mohd Hassan Marican, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif PETRONAS, sebagai 
pengamal perakaunan yang berpegang teguh kepada konsep Tadbir-Urus Korporat yang cemerlang telah berjaya membawa PETRONAS mencipta 
kejayaan yang cukup luar biasa. 
Kini, PETRONAS berada di 35 buah negara, dengan hampir 80 peratus pendapatannya bersumberkan eksport dan perkongsian global. Untuk tahun 
perakaunan 31hb Mac 2006, PETRONAS mencatat keuntungan kasar kumpulan yang tertinggi sejak ditubuhkan, iaitu berjumlah RM70.2 bilion. 
Kata Tan Sri Dato' Sri Mohd Hassan Marican (2006): 
Kita untung besar tetapi dipulangkan balik kepada kerajaan. Apa yang dibuat oleh kerajaan (dengan duit itu), terpulanglah. 
Bagi tahun ini (kewangan berakhir 31 Mac 2006), kami pulangkan balik sebanyak RM41.7 bilion dalam bentuk royalti, dividen, cukai 
dan duti Import, jumlah terbesar dalam sejarah PETRONAS. Hasil daripada setiap ringgit yang kami untung, kami pulangkan 
balik 76 sen kepada kerajaan. Dan sejak 32 tahun lalu, kami sudah pulangkan balik sebanyak RM287 bilion kepada kerajaan. 
Dalam tempoh lima tahun lalu, jumlah bayaran balik itu meningkat sebanyak 28.1 peratus. 
Sesuai dengan kepimpinan Tan Sri Hassan yang mengikut resmi padi, 'semakin berisi, semakin tunduk', behau selalunya mengaitkan kejayaan yang 
dicapai adaiah hasil kerjasama berpasukan yang kuat di kalangan kakitangannya. Falsafah dan budaya kerja behau yang cenderung kepada disiplin, 
komitmen, profesionalism, kejujuran dan ketulusan diterapkan secara teratur dan berterusan kepada kakitangan PETRONAS. Hasilnya, Tan Sri 
Hassan berjaya memimpin PETRONAS mengikut landasan pengurusan yang mementingkan budaya kerja yang berkualiti dan profesional. 
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Dalam profesion perakaunan, ketokohan Tan Sri Hassan sebagai insan yang luar biasa sifatnya bermula seawal beliau mendapat didikan formal. 
Beliau merupakan anak kelahiran Sungai Petani, Kedah pada 1952. Bermula di Sekolah Rendah Ibrahim, Sungai Petani, beliau melanjutkan pelajaran 
ke Maktab Melayu Kuala Kangsar (MCKK). 
Jarang berlaku kesanggupan beliau pergi ke London untuk menyertai firma perakaunan Touche Ross & Co sebagai Article Clerk merupakan langkah 
berani seorang anak muda. 
Pilihan ini tradisi unggul dalam bidang perakaunan telah melayakkan beliau untuk bergelar Chartered Accountant dan dilantik sebagai Pengurus 
Audit di firma yang sama. Bagi mereka yang mengerti, jalan yang telah beliau lalui sebagai seorang pengamal perakaunan adaiah jalan terhormat dan 
bermaruah. 
Secara spesifik, Y.Bhg. Tan Sri Dato' Sri Mohd Hassan Marican, merupakan Fellow Institute of Chartered Accountants in England and Wales, ahli 
Institut Akauntan Malaysia (MIA) dan Malaysian Association ofCertified Public Accountants (MACPA). 
Di Malaysia, beliau memulakan kerjaya gemilangnya dengan Tetuan Hanafiah Raslan & Mohamad/Touche Ross & Co. - sebagai Akauntan Awam 
dan telah dilantik sebagai rakan kongsi pada tahun 1981. 
Pada tahun 1989, tenaga Tan Sri Hassan diperlukan negara untuk berkhidmat sebagai Naib Presiden Kanan (Kewangan), PETRONAS. Di PETRONAS, 
kerjayanya sentiasa seiring dengan kepakaran dan kepintaranya berkhidmat. Buktinya, beliau dilantik sebagai Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif 
PETRONAS pada Februari, 1995. 
Sumbangan PETRONAS kepada pembangunan negara cukup signifikan. PETRONAS dilihat sebagai faktor utama dalam pembangunan teknologi 
dan perindustrian di Malaysia. Selain daripada pulangan pendapatannya yang cukup besar dan konsisten, PETRONAS juga memberi sumbangan yang 
amat besar kepada pembinaan negara dengan membangunkan modal insan melalui penekanan kepada pendidikan, bagi menunaikan tanggungjawab 
sosialnya. 
Tidak dapat dinafikan, perkembangan pesat PETRONAS yang hanya bermula dengan memberi penekanan terhadap sumber dalam negara - melepasi 
pentas global adaiah hasil daripada pemikiran strategik Tan Sri Hassan Marican. Selari dengan aspirasi negara yang menjadi juara dunia ketiga, 
PETRONAS mula meneroka pengelibatannya di beberapa negara yang kelihatan sukar untuk dihampiri. Antara negara-negara tersebut adaiah Sudan, 
Iran dan Afrika Selatan. 
Tan Sri Hassan berpendapat, perkongsian strategik pada peringkat global terlaksana dan diterima baik oleh negara-negara terbabit adaiah hasil 
daripada penerimaan falsafah dan etika kerja PETRONAS. 
Negara-negara ini pula sangat teruja dengan pengalaman dan pembabitan PETRONAS membantu pembinaan negara Malaysia dan negara lain. Rekod 
Tadbir-Urus Korporat Tan Sri Hassan Marican dan PETRONAS yang sekian lama teruji menjadi faktor penting yang tidak dinyatakan. 
Pemikiran Tan Sri Hassan Marican melangkaui sempadan PETRONAS dan negara. Pada tahun 2003, beliau telah mencadangkan penubuhan Bank 
Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB) pada persidangan World Conference oflslamic Scholars. Ini merupakan satu idea yang 
dijangka memberi keuntungan ekonomi yang besar kepada negara-negara Islam terutamanya dalam konteks menamatkan beban pinjaman daripada 
sumber luar. 
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Tan Sri Hassan adaiah Ahli Lembaga Pengarah PETRONAS dan Pengerusi kepada tiga anak syarikatnya yang tersenarai di Bursa Saham Malaysia, 
PETRONAS Dagangan Berhad, PETRONAS Gas Berhad dan Malaysia International Shipping Corporation Berhad. 
Behau juga merupakan Pengerusi Syarikat Engen Limited, yang merupakan anak syarikat PETRONAS di Afrika Selatan. Tan Sri Hassan juga 
merupakan ahli Lembaga Pengarah Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah dari 1986 hingga 1994 dan ahli Majlis Amanah Rakyat (MARA). Tan Sri 
juga merupakan ahli panel Malaysian Accounting Standards Board dan ahli panel pelaburan Kumpulan Wang Amanah Pencen. 
Sumbangan Tan Sri Hassan tidak hanya berkisar kepada penglibatan behau dengan PETRONAS dan profesion perakaunan sahaja malah Tan Sri 
Hassan juga adaiah ahli lembaga Malaysia-Thailand Joint Authority yang melihat pembangunan petroleum di kawasan bertindih antara Malaysia dan 
Thailand. Behau juga merupakan ahli International Investment Council untuk Afrika Selatan. Tan Sri Hassan juga merupakan ahli Commonwealth 
Business Council dan World Economic Forum's Council untuk 100 pemimpin. 
Sumbangan penuh bertanggungjawab Tan Sri Hassan kepada negara tidak berlalu begitu sahaja. Behau telah menerima pelbagai anugerah, antaranya, 
Panglima Setia Mahkota (PSM) yang telah membawa gelaran Tan Sri; Bintang Darjah Seri Paduka Mahkota Terengganu (SPMT) dan Darjah Sultan 
Mahmud Terengganu Yang amat Terpuji (DSMT)yang kedua-duanya membawa gelaran Dato'; dan Panglima Negara Bintang Sarawak (PNBS) yang 
membawa gelaran Dato' Sri. 
Kerajaan Perancis telah menganugerahkan behau "Commandern* De La Legion D'Honneur" diikuti oleh Kerajaan Vietnam yang menganugerahkan 
"Friendship Medal". Universiti Malaya juga telah menganugerahkan Doktor Kehormat Kejuruteraan kepada behau pada tahun 2001. 
Tan Sri Hassan merupakan penerima pertama anugerah Inaugural Lifetime Achievement Award yang telah disampaikan oleh Institute of Charternd 
Accountants in England and Wales (ICAEW) kerana sumbangannya memperkuatkan amalan profesion perakaunan sebagai faktor penting dalam 
perkembangan ekonomi dan perdagangan di Malaysia. 
Hari ini, melalui sumbangannya yang begitu membanggakan, terutama sekali dalam pengurusan sebuah organisasi terpenting negara dengan 
mempamerkan kebolehan yang luar biasa sehingga ke pesada dunia, Universiti Teknologi MARA dengan bangganya menganugerahkan Ijazah Kehormat 
Doktor Tadbir-Urus Korporat kepada Y.Bhg. Tan Sri Dato' Sri Mohd Hassan Marican, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif PETRONAS. 
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Tan Sri Dato Sri Mohd Hassan Marican 
m 
C orporate governance is not a mundane issue in the busine ss world. It represents theprimary pillar for a busine ss Company to chart continuous success, 
History hasproven how Penn Central Railway, the sixth biggest giant corporation in the United States collapsed without any indication in 1970. The 
issue here was weak corporate governance that led to the Company being exposed to various types offraudulent activities. 
The philosophy of corporate governance is not merely to ensure that the Company's business is managed and controlled for the benefit of the public. 
It must be at the highest level in order to strike a balance between economic and social objectives and between individual and public interests. 
The framework of corporate governance is to ensure that resources are ejficiently used and this requires accountability on the part of those 
responsible. 
In reality, corporate governance aims to align individual, Company, public and national interests at an Optimum level This is especially relevant in 
an Organisation which is one ofthe biggest contributors to national income, development and construction. 
It is within this context that Yang Berbahagia Tan Sri Dato Sri Mohd Hassan Marican, the President and Chief Executive Officer of PETRONAS, as 
an accounting practitioner who holds strictly to excellence in corporate governance has successfully steered PETRONAS to attain extraordinary 
achievements. 
To date, PETRONAS has been in 35 countries, with nearly eighty percent of its income deriving front export and global sharing. For the financial 
year ending 31 March 2006, PETRONAS recorded the highest gross profit ofRM702 billion since it was estahlished. Tan Sri Dato Sri Mohd Hassan 
Marican (2006) stated: 
We made a large profit but it was given hack to the govemment. It is up to the government what it wants to da with the money. 
For this year (financial ending 31 March 2006), we gave back a total ofRM41J billion in the form ofroyalties, dividens, taxes 
and import duties, the biggest amount in the history of l VAS. For every Ringgit we make, we give back 76 seit to the 
government. And since 32 years ago, we have given back RM287 billion to the government. In the lastfive years, the amount 
given back increased by 28 J percent, 
True to Tan Sri Hassans leadership style of 'the more successful one is, the more down-to-earth one must be\ he always relates his success as the 
result ofstrong teamwork among his staff. 
His philosophy and his work culture which is askewed to discipline, commitment, professionalism sincerity and transparency are systematically and 
continuously enculturated to the staff of PETRONAS. As a result, Tan Sri Hassan succeeded in leading PETRONAS based on professional ethics 
which emphasise quality and professional work ethics. 
In the accounting professioiu Tan Sri Hassan's prominence as an individual with outstanding characteristics started as early as when he obtained 
his formal education. He was born in Sungai Petani, Kedah in 1952. Starting at Sekolah Rendah Ibrahim, Sungai Petani, he continued his education 
at the Malay College Kuala Kangsar. 
His willingness to go to London tojoin an accounting firm, Touche Ross & Co, as an article clerk, a tnove that was uncommon at that thne, was a 
brave stepfor a young man. With this bohl step, he qualified as a Chartered Accountant and he was appointed as an audit manager in the same firm, 
The route that Tan Sri Hassan took as an accounting practitioner was a respected and honourable one. 
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Y Bhg Tan Sri Dato Sri Mohd Hassan Marican, is a Fellow at the Institute of Charternd Accountants in England and Wales, a member of the 
Malaysiern Institute of Accountants (MI.A) and the Malaysian Association ofCertified Public Accountants (MAC PA). 
In Malaysia, he began his illustrious career at Hanafiah Raslan & Mohamad/Touche Ross & Co. as a Public Accountant and was appointed as a 
partner in 1981. 
In 19S9, Tan Sri Hassan's service was required by the nation as the Senior Vice President (Finance) of PETRONAS. At PETRONAS, his career was 
in line with his expertise and his smartness in the service. As evidence, he was appointed as the President and Chief Executive Officer of PETRONAS 
in February, 1995. 
The contributions of PETRONAS to national development are very significant. PETRONAS is viewed as the key player in the technological and 
industrial development in Malaysia. Apartfrom its huge and consistent monetary returns, PETRONAS also made a very big contribution to national 
development by developing human capital via the emphasis on education, as its social Obligation. 
It is undeniahle that the fast growth of PETRONAS which started by only focusing on local resources and then moving into the global arena, is the 
result ofTan Sri Hassans Strategie planning. In line with the national aspiration which is the champion ofthird world countries, PETRONAS started 
exploring its involvement in afew countries which were difficult topenetrate. Among these countries were Sudan, Iran and South Africa. 
Tan Sri Hassan believes that Strategie collaboration at the global level was achieved and well reeeived by the countries involved because of the 
aeeeptance of the philosophy and the work ethics in PETRONAS. 
These countries were in turn challenged by the experience and the involvement of PETRONAS in contributing to the national development in Malaysia 
and in other countries. The corporate governance records ofTan Sri Hassan Marican an> MAS which has long beert put to the test became an 
important factor which has not been stressed enough. 
Tan Sri Hasan fs ideas wem beyond the borders of PETRONAS and the nation. In 2003, heputforward a Suggestion to establish the Islamic Development 
Rank (IDE) at the World Conference of Islamic Scholars. It was an idea that wouldyield high economic returns to Islamic countries particularly in 
the context of terminating the liability of externa! loans. 
Tan Sri Hassan sits on the PETRONAS Board of Directors and is the Chairman of three suhsidiary companies which are listed on the Malaysian 
Bourse, PETRONAS Dagangan Berhad, PETRONAS Gas Berhad and Malaysia International Shipping Corporation Berhad. 
He is also the chairman ofSyarikat Engen Limited, a suhsidiary Company of PETRONAS in South Africa. Tan Sri Hassan was also a member ofthe 
Board ofDirectors for Kedah Development Corperationfrom 1986 to 1994 and a member ofthe Council of Trust for the Indeginous People (MARA). 
Tan Sri also sits on the panelsfor the Malaysian Accounting Standards Board and the Pension Trust Investment Group. 
Tan Sri Hassan's contribution is not limited to his involvement with PETRONAS and the accounting profession, At the international level, Tan Sri 
Hassan is a member ofthe Malaysia-Thailand Joint Authority Board which oversees the development of petroleum in overlapping areas breween 
Malaysia and Thailand. He is also a member ofthe International Investment Council for South Äfiica and the Commonwealth Business Council as 
well as the World Economic Forum's Council for 100 leaders. 
Tan Sri Hassan 's contributions to and responsibility towards the nation did not go unheeded. He has reeeived various awards such as the Panglima 
Setia Mahkota (PSM) which carries the title Tan Sri; the Bintang Darjah Seri Paduka Mahkota Terengganu (SPMT) and the Darjah Sultan Mahmud 
Terengganu Yang amat Terpuji (DSMT) both of which carry the title Dato'; and the Panglima Negara Bintang Sarawak (PNBS) which carries the 
title Dato Sri. 
The French government conferred Tan Sri Hassan with the ((Commandern- De La Legion D'Honneur" followed by the Vietnamese government which 
conferred htm with the uFriendship Medal". Universiti Malaya also conferred him with an Honorary Doctorate in Engineering in 200L 
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Tan Sri Hassan is the first recipient ofthe Inaugural Lifetime Achievement Awara\ front the Institute of Charternd Accountants in England and Wales 
(ICAEW) for his contrihutions in strengthening the practices ofthe accoimting profession as an important factor in the economic and commercial 
development in Malaysia. 
Today, for all his contrihutions, particularly in managing the most important Organisation in the nation hy exhibiting extraordinary ability up to 
the world arena, Universiti Teknologi MARA confers the Honorary Doctoral Degree in Corporate Governance to Tan Sri Dato Sri Mohd Hassan 
Marican, the President and Chief Executive Ojficer ofP VAS, 
Past Recipients of Uitrns 
SENARAI 
SISWAZAH KEHORMAT 
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SENARAI SISWA5 
FAST RECIPIENTS OF UiTM'S 
Upacara Konvokesyen Komemoratif Pertama (1997) 
Ist Commemorative Convocation Ceremony (1997) 
Allahyarham The Late Tun Haß (Dr.) Abdul Razak Hussein 
- Doktor Undang-Undang Doctor ofLaw 
Upacara Konvokesyen Komemoratif Kedua (1998) 
2nd Commemorative Convocation (1998) 
Y.Bhg. Tan Sri (Dr.) Mohd. Ghazali Shafie 
- Doktor Undang-Undang Doctor ofLaw 
Upacara Konvokesyen Komemoratif Ketiga 998) 
3rd Commemorative Convocation (1998) 
Allahyarham The Laie Dato' (Dr.) Mansor Othman 
- Doktor Pendidikan Doctor of Education 
Upacara Konvokesyen Komemoratif Keempat (2000) 
4th Commemorative Convocation (2000) 
Y.A.Bhg. Tun (Dr.) Abdul Ghafar Baba 
- Doktor Sains Politik / Doctor ofPolitical Science 
Allahyarham Raja Tan Sri Zainal Raja Sulaiman 
- Doktor Kejuruteraan Elektrik Doctor of Electrica! Engineering 
Upacara Konvokesyen ke- 52 (2000) 
52nd Convocation Ceremony (2000) 
Y.Bhg. Tan Sri DatukAmar (Dr.) Sulaiman Haß Daud 
- Doktor Sains Kesihatan / Doctor of Health Science 
Y.Bhg. Tan SriDatuk (Dr.) Haß Arshad Ayub 
- Doktor Pengurusan Perniagaan Doctor of Business Management 
Upacara Konvokesyen Komemoratif Kelima (200!') 
5th Commemorative Convocation Ceremony (2001) 
DYMM Tengku Idris Shah 
Ibni Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj 
- Doktor Pentadbiran Awam Doctor of Public Administration 
Upacara Konvokesyen ke~ 53 (2001) 
53rd Convocation Ceremony (2001) 
Y.Bhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Abdullah Mohd. Salleh 
- Doktor Persuratan Doctor of Letters 
SAH KEHORMAT UiTM 
HONORARY DOCTORATE DEGREES 
Upacara Konvokesyen ke- 54 {2001} 
54th Convocation Ceremony (2001) 
Y.Bhg. Tan Sri Dato' (Dr.) Abdullah Ayub 
- Doktor Persuratan Doctor of Letters 
Upacara Konvokesyen ke- 55 (2002) 
55th Convocation Ceremony (2002) 
YA.Bhg. Dato9 Seri Dr. Siti Hasmah Mohd Ali 
- Doktor Sains Kesihatan Doctor of Health Science 
Upacara Konvokesyen ke- 57 (2003) 
57th Convocation Ceremony (2003) 
YBhg. Tan Sri (Dr.) Mohd.Saleh Sulong 
- Doktor Pengurusan Perniagaan / Doctor of Business Management 
Y.Bhg. Tan Sri Dato' Seri (Dr.) Abdullah Ahmad 
- Doktor Kewartawanan Doctor ofJournalism 
Upacara Konvokesyen ke- 58 (2003) 
58th Convocation Ceremony (2003) 
Y.Bhg. Tan Sri Datuk Wira (Dr.) Abdul Rahman Arshad 
- Doktor Pengurusan Pendidikan Doctor of Education Management 
Upacara Konvokesyen Komemoratif Keenam (2004) 
6th Commemorative Convocation Ceremony (2004) 
Y.A. Bhg. Tun Dr. Mahathir Mohamad 
- Doktor Kerajaan dan Politik Doctor of Government & Politics 
Upacara Konvokesyen ke- 62 (2005) 
62nd Convocation Ceremony (2005) 
Y.B. Senator Datuk (Dr.) Mohamad Jin Shamsudin 
- Doktor Seni Persembahan Doctor ofPerforming Arts 
Upacara Konvokesyen ke- 65 (2006) 
65th Convocation Ceremony (2006) 
(Dr.) Nelson Rolihlahla Mandela 
- Doktor Kerajaan dan Politik Doctor of Government & Po Uli es 
Y.Bhg. Tan Sri Dato' Sri (Dr.) Mohd Hassan Marican 
- Doktor Tadbir-Urus Korporat Doctor of Corporate Governance 
ANUGERAH GRAD UAN 
TERBAIK UiTM 
ISTIADAT 
KONVOKESYEN KE-65 
Awards for Best Graduates in the 65th Convocation Ce 
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PENERIMA ANUGERAH GRADUAN 
TERBAIK UiTM 2006 
BEST GRADUATE AWARDS 2006 AT UiTM 
Anugerah Seri Paduka BagindaTuanku Canselor 
The Royal Chancellor's Award 
• Nordiyana binti Zulkafli 
(830708-14-5436) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Aktuari) 
Bachelor of Science (Honours) Actuohai Science 
Anugerah Pingat Ermas Naib Canselor 
The Vice-Chancellor's Gold Medol Award 
• Nor Nazihah binti Chuweni 
(830502-14-5692) 
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian) 
Bachelor of Esrate Management (Honours) 
Anugerah Pingat Ernas Yayasan Budiman UiTM 
UiTM Budiman Foundation Gold Medai Award 
• Mohd Firdaus bin Kamaruddin 
(821031-05-5345) 
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) 
Anugerah Sains dan Teknologi Yayasan Sinne Darby 
Sime Darby Foundation Science and Technology Award 
• Sarah Diyana binti Shafie 
(830308-14-5306) 
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) 
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Anugerah Pelajaran di-Raja (Pingat Jaya Cemerlang) 
Royal Education Aword (Medctl of Exceiience) 
• Ahmad Mahir bin Juhari 
(830710-11-5607) 
Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian) 
Bachelor of Legal Siuäies (Honours) 
• Raihana binti Abdul Halim 
(831210-71-5010) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Periklanan) 
Anugerah Kejuruteraan Silterra 
Silterro Best Engineering Award 
• Rosmawati binti Mad Karim 
(830423-10-5262) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia 
Bachelor of Engineering (Honours) Chemical 
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^Vcm/iana 6mtl ^u/ftwifti 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Aktuari) 
Bachelor of Science (Honours) Acfuarial Science 
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Biodata Penerima 
Anugerah Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor 
Nordiyana binti Zulkafli dilahirkan di Hospital Besar Kuala Lumpur pada 8 Julai 1983 dan merupakan anak ketiga daripada empat orang adik-beradik. Beliau dibesarkan di Petaling Jaya, Selangor dan kini menetap di Rawang bersama keluarga. 
Beliau telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Sri Petaling, Petaling Jaya, dan pendidikan menengah 
di Sekolah Menengah Kebangsaan (Perempuan) Sri Aman, Petaling Jaya sehingga tahun 1998. Pada tahun 1999, beliau telah 
ditawarkan untuk meneruskan pengajian menengah di Kolej Tunku Kurshiah Seremban dan mendapat keputusan 7A dalam 
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia. 
Semasa di sekolah menengah, beliau banyak melibatkan diri dalam kegiatan ko-kurikulum seperti kadet polis dan banyak 
menyertai pertandingan kawad. Selain itu, beliau juga merupakan Ahli Jawatankuasa kepada beberapa kelab di sekolah 
antaranya Kelab Drama, Kelab Taekwando dan Persatuan UNESCO. 
Seiepas tamat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), beliau melanjutkan pengajian diplomanya di Universiti Teknologi MARA 
(UiTM) dalam bidang Sains Aktuari dan seterusnya ke peringkat ijazah sarjana muda, juga dalam bidang Sains Aktuari di 
universiti yang sama. Keputusan yang diperolehinya amat membanggakan kerana beliau mendapat CGPA 3.96 untuk diploma, 
manakala untuk ijazah sarjana muda, 3.99. Pada Semester ke-6 pengajian diploma, beliau menjalani latihan praktikal di 
Malaysia Assurance Alliance Berhad dan merupakan ahli Kelab Aktuari yang aktif dengan menyertai pelbagai aktiviti seperti 
terlibat dalam Program 'Celik Aktuari' di beberapa sekolah termasuk di Batu Kurau, Perak dan Rompin, Pahang. 
Di sepanjang pengajian di UiTM, beliau turut melibatkan diri dalam menjayakan program lawatan ke beberapa organisasi 
swasta termasuk Takaful Malaysia Berhad. Beliau juga pernah menerima beberapa anugerah di peringkat universiti termasuk 
Anugerah Pelajar Cemerlang peringkat Kolej Teratai untuk kedua-dua program diploma dan ijazah sarjana muda. Turut 
diterima adaiah Anugerah Pelajar Terbaik Fakulti sewaktu konvokesyen diploma beliau pada tahun 2004. Beliau juga pernah 
menerima Anugerah Cemerlang Matematik peringkat fakulti pada tahun 2003 semasa menjalani program diploma beliau. 
Kini beliau sedang berkhidmat di United Overseas Bank (Malaysia) Berhad dan berhasrat untuk melanjutkan pelajaran ke 
peringkat ijazah sarjana dan seterusnya menjadi seorang yang berjaya tanpa mengira apa juga bidang yang diceburi, demi 
meramaikan lagi bilangan profesional bumiputera negara pada masa akan datang. 
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Biodata ofthe Recipient of 
The Royal Chancellor's Award 
T he third born among four sibUngs, Nordiyana Zulkafli was hörn at the Kuala Lumpur General Hospital on 8 July 1983. She grew up in PetaUng Jaya, Selangor and currently lives in Rawang with her family. 
Her early education was at the SRK Sri PetaUng, PetaUng Jaya and SMK (Perempuan) Sri Aman, PetaUng Jaya. Her excellent 
results in the 1998 PMR won her a place at Tunku Kurshiah College in Seremban where she obtained 7As in the Sijil Pelajaran 
Malaysia. 
During her secondary schooling, she was actively involved in co-curricular activities such as the Police Cadet Society which 
enabled her to takepart in many marching competitions. Apartfrom that she also held several committee member positions in 
several school clubs such as the Drama Club, Taekwando Club and the UNESCO Society. 
Upon completing her SPM, she furthered her studies at Universiti Teknologi MARA in Actuarial Science, both in diploma and 
bachelor's degree (Hons) programmes. She obtained excellent results for both programmes where she secured a Cumulative 
Grade Point Average (CGPA) of 3.96 for the diploma programme and 3.99 for the bachelor's. In Semester six ofher diploma 
Programme, she underwent a practical training stint at Malaysia Assurance Alliance Berhad. In addition she was an active 
member of the Actuaries Club where she joined various activities such as the Actuary Literacy Programme held at several 
schools in various places like Batu Kurau Perak and Rompin, Pahang. During her studies at UiTM, Nordiyana was also 
involved in organising trips to private organisations such as to Takafiü Malaysia Berhad. 
Nordiyana has also been honoured with several University academic awards. Among them are Teratai College Excellent 
Student Awards for diploma and bachelor's degree programmes, the award for 2004 Best Student, Faculty level and 2003 
Faculty level Mathematics Excellence Award. 
Presently Nordiyana is working at United Overseas Bank (Malaysia) and harbours a dream of furthering her studies at 
Master's degree level. She also aspires to be successful in whatever field she is in and she hopes to be a part ofthe nation's 
growing number of Bumiputera professionale in thefuture. 
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6mtl y§/uuo^ni 
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian) 
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Biodata Penerima 
Anugerah Pingat Ernas Naib Canselor 
Keyakinan kepada kemampuan diri disulami usaha, doa dan tawakal merupakan falsafah hidup Nor Nazihah Chuweni yang telah menjadi kunci utama kejayaannya. Nor Nazihah dilahirkan pada 2 Mei 1983 dalam sebuah keluarga yang sederhana dan merupakan anak sulung. Tanggungjawab sebagai anak sulung untuk menjadi 'role modeF kepada 
empat adik-beradik lelaki telah membakar semangatnya untuk menjadi seorang yang berjaya dalam hidup dan seterusnya 
dapat membela nasib keluarga pada masa hadapan. 
Nor Nazihah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Changkat Jering, Taiping dan seterusnya di Sekolah Menengah 
Kebangsaan Taman Tasik Taiping. Di sekolah itulah behau telah mendapat kejayaan cemerlang di peringkat Penilaian Menengah 
Rendah (PMR). Behau seterusnya melanjutkan pengajian dalam kursus Diploma Pengurusan Hartanah di Universiti Teknologi 
MARA (UiTM) Cawangan Perak. Berpegang kepada falsafah hidupnya, behau telah dianugerahkan Anugerah Dekan bagi 
setiap Semester selama 6 semester dan seterusnya meraih Anugerah Naib Canselor 2004 dengan Himpunan Purata Nilai Gred 
3.97. Nor Nazihah menyambung pengajian dalam bidang Pengurusan Hartanah di peringkat Sarjana Muda (Kepujian) di 
UiTM Shah Alam dan telah menerima Anugerah Dekan setiap semester sepanjang tempoh pengajian bagi melayakkan dia 
menerima Anugerah Naib Canselor bagi kali yang kedua. 
Antara anugerah yang telah diraih kerana kecemerlangan akademik dan ko-kurikulum, dari peringkat diploma hingga Sarjana 
Muda ialah Anugerah Naib Canselor 2004, Anugerah Pelajar Terbaik Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur 2004, Anugerah 
Pelajar Terbaik Program Diploma Pengurusan Hartanah 2004, Anugerah Graduan Terbaik Keseluruhan UiTM Perak 2004, 
Anugerah Pelajar Bestari Hari Kualiti UiTM Perak 2003 dan Anugerah Siswi Profesional Jabatan Pengurusan Hartanah 2003. 
Anugerah lain termasuk Anugerah Pingat Ernas Yayasan Perak IPTA 2005 dari Kerajaan Negeri Perak dan Tengku Haizam 
Memorial Award 2006 dari Institution of Surveyors Malaysia (ISM). 
Nor Nazihah percaya bahawa berpegang kepada kejayaan akademik semata-mata bukan mencerminkan individu yang memiliki 
ciri 'towering personality'. Justeru dia juga aktif berpersatuan dan menyandang beberapa jawatan antaranya Setiausaha, Estate 
Management Society (EMAS) UiTM Shah Alam, Ahli Jawatankuasa Persatuan Mahasiswa Hadhari UiTM Shah Alam, Biro 
Kerohanian, Estate Management Society (EMAS) UiTM Perak dalam Pertandingan Kuiz Kenegaraan peringkat Daerah Perak 
Tengah anjuran Jabatan Perkhidmatan Penyiaran Malaysia Perak serta beberapa aktiviti kemasyarakatan. 
Selain itu, behau pernah terlibat dalam penganjuran 'Continuous Professional Development Talk-Seminar on Property 
Investment II - Property Securitization: The Way Forward for Malaysian Capital Market' di Kuala Lumpur Golf and Country 
Club selaku Sekretariat Perhubungan dan Komunikasi Korporat. Untuk melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan, 
behau telah turut menyertai beberapa seminar. 
Selari dengan kecenderungan dan impiannya menjadi seorang tokoh akademik, kini dia bertugas sebagai Pensyarah Sambilan 
Sepenuh Masa di Jabatan Pengurusan Hartanah, UiTM Perak yang merupakan 'initial platform' untuk merealisasikan cita-
citanya. Hanya dengan cara ini, segala ilmu dan pengalaman yang telah diperolehi dapat digunakan untuk merealisasikan 
hasrat UiTM dalam melahirkan graduan yang berdaya saing, global dan beretika. Insya-Allah. 
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Biodata ofthe Recipient of 
The Vice-Chancellor's GoldMedalAward 
B elieving in seif confidence, coupled with ejfort and prayers, has beert Nor Nazihah ChuwenVs philosophy oflife. This subsequently is the keyfactor to her academic success. Born on 2 May 1983 and the fr st offive siblings, Nor Nazihah also believes that she has to be the wie model to herfour brothers. Such belief has given her the courage and resilience 
to be successful in life and consequently carefor her famüy's wellbeing. 
Nor Nazihah received her primary education at SK Changkat Jering, Taiping and her secondary education at SMK Taman 
Tasik Taiping where she obtained excellent results in her PMR. She subsequently enrolled in Diploma in Estate Management 
Programme at UiTM Perak branch. Holding on to her philosophy oflife has resulted in her being awarded the Dean's List 
awardsfor six consecutive Semesters during her diploma programme and with a Cumulative Grade Point Average (CGPA) of 
3.97, she was bestowed the 2004 Vice Chancellor Award. Continuing her studies at bachelor's degree in Estate Management 
(Hons.) programme at UiTM Shah Alam, Nur Nazihah once again demonstrated her mettle by repeating her remarkable 
diploma programme six-semester feats which once again won her the Vice Chancellor Award. 
Nor Nazihah received several awards during her academic and co-curricular excellence which include the 2004 Vice 
Chancellor Award, the 2004 Faculty of Architecture, Planning and Survey Best Student Award, the 2004 Best Student Award 
for the Diploma in Estate Management Programme, the 2004 UiTM Perak Best Overall Graduate Award, the 2003 Discerning 
Student Award for UiTM Perak Quality Day Programme, and the 2003 Professional Female Student Award for the Estate 
Management Department of the Faculty of Architecture, Planning and Survey. Other achievements include the 2005 Gold 
Medal Award for the Perak Foundation Institutions of Higher Learning (from the Perak Government) and the 2006 Tengku 
Haizam Memorial Award from the Institution of Survey ors Malaysia (ISM). 
Nor Nazihah reasons that holding on to mere academic excellence does not reflect an individual who possesses a towering 
Personality. Thus she has also been active in societies and held several positions namely Secretaryfor UiTM Shah Alam Estate 
Management Society (EMAS) and a committee member of UiTM Shah Alam Civilisational Graduates Society. She was also in 
Charge ofthe Spiritual Bureau of UiTM Perak Estate Management Society (EMAS) in the Nationalism Quiz Competition for 
Central Perak District level organised by the Perak State Department ofthe Malaysian Broadcast Services. At the same time 
she was also involved in other Community Services. 
Apart from the above, as one ofthe Corporate Communication Secretariat members, Nor Nazihah tookpart in organising the 
Continuous Development Talk-Seminar on Property Investment II - Property Securitization: The Way Forwardfor Malaysian 
Capital Market, held at the Kuala Lumpur Golf and Country Club. This is one ofthe many seminars in which she was involved 
as part ofher strategy to equip her seif with the relevant knowledge and experience. 
In line with her inclination to be a prominent academician, Nor Nazihah is presently holding a teaching position at UiTM 
Perak Estate Management department which she regards as an initialplatform to realise her own dream. At the same time she 
is also ofthe view that her position will ensure the application ofall the knowledge and experience that she hadgained tofulfil 
the aspiration upheld by UiTM which is to produce graduates who are competitive, global and ethical. 
Anugerah Pingat Ernas 
Yayasan Budiman UiTM 
UiTM Budimon Foundotion Gold Modol Aword 
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Anugerah Pingat Ernas Yayasan Budiman UiTM 
Dilahirkan pada 31 Oktober 1982, Mohd. Firdaus bin Kamaruddin merupakan anak sulung daripada enam orang adik-beradik. Cahaya mata kepada pasangan Kamaruddin Ajib dan Azizah Othman ini telah dibesarkan dan mendapat pendidikan awal di Jelebu, Negeri Sembilan. Sejak kecil, beliau telah menunjukkan minat yang mendalam terhadap 
bidang perniagaan dan senantiasa mengambil bahagian di dalam aktiviti-aktiviti berbentuk keusahawanan yang dianjurkan 
oleh pihak sekolah. Ekoran seringkali menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam pelajaran, beliau telah ditawarkan untuk 
meneruskan pengajian ke salah sebuah sekolah terulung di Malaysia; Kolej Melayu Kuala Kangsar (MCKK) pada tahun 1995. 
Beliau menuntut selama lima tahun di MCKK dan beranggapan bahawa tahun-tahun tersebut telah memberi sumbangan besar 
dalam membentuk jati diri beliau. Beliau juga adaiah merupakan seorang yang amat aktif dalam bidang sukan terutama sukan 
bola tampar dan polo air yang diwakili beliau ketika di MCKK. 
Setelah tamat pengajian di MCKK, beliau telah meneruskan pengajian di Politeknik Ungku Omar, Ipoh, Perak dengan 
mengambil diploma dalam jurusan perakaunan. Beliau menerima pelbagai anugerah kerana kesungguhan dan kecemerlangan 
dalam bidang akademik dan ko-kurikulum, di antaranya Anugerah Timbalan Ketua Pengarah Politeknik Malaysia 2003 yang 
sekaligus menamakan beliau sebagai pelajar terbaik politeknik tersebut dan anugerah-anugerah lain. Beliau juga merupakan 
Pengerusi Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Jabatan Perdagangan selain mempengerusikan beberapa kelab dan badan lain. 
Pada Jun 2003, beliau telah ditawarkan untuk mengambil Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian di universiti 
terbesar dan antara yang terbaik di Malaysia, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam. Ingin menjadi seorang pelajar yang aktif 
di universiti, beliau telah dilantik sebagai salah seorang ahli jawatankuasa AB ACCs (Association of Bachelor of Accounting 
Students), sebuah persatuan dalaman yang aktif. Beliau turut aktif dalam SIFE, sebuah pertubuhan yang diwakili 48 buah 
negara yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekeliling melalui aspek-aspek keusahawanan. Melalui 
SIFE, beliau telah terpilih untuk menyertai program pertukaran pelajar 'Business Internship Initiative' di Amerika Syarikat 
dalam usaha untuk mewujudkan hubungan dua hala di antara kedua-dua negara dalam bidang perniagaan. Selain itu, beliau 
turut mewakili negara sebanyak dua kali di dalam Pertandingan Piala Dunia SIFE 2005 dan 2006 di Toronto, Kanada dan Paris, 
Perancis. 
Mohd. Firdaus Kamaruddin bukan sahaja cemerlang di dalam bidang ko-kurikulum, beliau turut menjadi kebanggaan Fakulti 
Perakaunan kerana kecemerlangan beliau dalam bidang akademik dan seringkali menerima anugerah di peringkat fakulti. 
Baru-baru ini, beliau telah dianugerahkan 'Excellence Award for Best Accounting Graduate 2006' oleh Malaysian Institute of 
Certified Public Accountants, MICPA. 
Seringkali mengisi masanya dengan membaca, beliau mempunyai minat yang mendalam dalam perhubungan antarabangsa 
dan berharap agar dapat melebarkan sayap ke arena antarabangsa suatu hari nanti. Beliau mempunyai aspirasi untuk menjadi 
seorang ahli perniagaan yang berjaya. 
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B orn on 3 Ist October in 1982, Mohd Firdaus bin Kamaruddin is the eldest son ofKamaruddin Afib andAzizah Othman. He had his early education in Jelebu, Negeri Sembilan. When he was in the secondary school, he developed a deep interest in business and was always takingpart in entrepreneurship activities that were organised by the school With 
his excellent academic achievements, he was offered a place in the premier residential school for boys - Malay College Kuala 
Kangsar (MCKK) in 1985. He spentfive years in MCKK and regarded the College years as great moments in nurturing and 
shaping his personality. He was also active in sports and represented MCKK in Volleyball and water polo. 
After completing his education in MCKK, he continued his studies in Accountancy in Polytechnic Ungku Omar in Ipoh, 
Perak. While pursuing his Diploma in Accountancy in the Polytechnic he received numerous awardsfor his academic and 
co curricular achievements which include the Deputy Director of Polytechnic Malaysia Award 2003 graduating as the best 
Student. He was also the president ofthe Department of Commercialisation for the Student Body and also the president of 
various clubs and societies. 
In June 2003, he was offered aplace to pursue a degree in Acountancy in Universiti Teknologi Mara (UiTM) in Shah Alam. He 
was very active and was also a committee member for the Association of Bachelor in Accounting Students. He also tookpart 
in SIFE , an association represented by 48 countries with the aim to Upgrade the lives ofthe people through entrepreneurial 
activities. Through SIFE, he was selected to participate in the exchange programme for the Business Internship Initiative 
Programme in the United States of America in an ejfort to establish a bilateral relationship between the two countries in 
business. In addition he also represented Malaysia twice in the SIFE World Cup Competition 2005 and 2006 in Toronto, 
Canada and Paris in France. 
Mohd Firdaus Kamaruddin was not only excellent in co-curriculum but also the toast of the Faculty of Accountancy. He 
received numerous awards for his academic excellence. In 2006, he received the Excellence Award for Best Accounting 
Graduate 2006 from the Malaysian Institute ofCertified Public Accountants (MICPA). 
His loves reading during his leisure time and has an interest in international relations. He hopes to widen his horizon in the 
international arena in the nearfuture and aspires to be a successful business man. 
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Bachelor of Pharmocy (Honours) 
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Anugerah Sains dan Teknologi Yayasan Sime Darby 
Sarah Diyana dilahirkan di Kuala Lumpur pada 8 Mac 1983 dan dibesarkan di Kajang, Selangor dan merupakan anak kelima daripada sepuluh orang adik-beradik. Dia mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Kajang (SKK) dan bersekolah menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz Shah (SMK SAAS), Kajang. Dia berjaya 
mendapat 4A dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dan telah dianugerahkan oleh pihak SMK SAAS sebagai pelajar 
yang memperoleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan SPM. 
Pada tahun 2000, Sarah telah ditawarkan tempat dalam program matrikulasi di Pusat Asasi Sains, Universiti Malaya dalam 
aliran Sains Hayat dan berjaya mengumpul keseluruhan purata nilai gred 3.69. Setelah tamat matrikulasi, dia mendapat tawaran 
untuk melanjutkan pelajarannya dalam bidang Sains Komputer dan Kejuruteraan Kimia di Universiti Malaya. Oleh kerana 
kurang meminati kedua-dua jurusan ini, dia telah memohon pertukaran ke jurusan Farmasi di Universiti Teknologi MARA 
(UiTM). 
Selama empat tahun menuntut dalam jurusan Farmasi di UiTM, Sarah telah dapat menimba pelbagai ilmu dan pengalaman 
yang amat bermanfaat bagi membentuk dirinya menjadi seorang belia yang dapat berbakti kepada masyarakat dan negara. 
Kenangan paling manis adaiah apabila dia mendapat anugerah 'Pharmaniaga Book Prize Award' kerana menjadi pelajar 
cemerlang Ijazah Sarjana Muda Farmasi. 
Penglibatan Sarah dalam aktiviti ko-kurikulum bermula semenjak di bangku persekolahan dengan melibatkan diri dalam 
beberapa persatuan dan sukan. Di UiTM, Sarah menganggotai jawatankuasa dalam persatuan SOPHYS (Society of Pharmacists 
Students), menyertai program 'Karnival 6 Jahanam & Kempen Anti Dadah Kebangsaan' anjuran Sekreteriat Kempen Anti 
Dadah Kebangsaan & Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, program 'Brain Awareness Initiative' dan Kern 'Team 
Building' anjuran Fakulti Farmasi UiTM. 
Dalam kesibukan menunaikan kewajipan sebagai seorang penuntut, Sarah juga turut menunaikan kewajipannya terhadap 
Tuhan sebagai penentu yang paling utama untuk berjaya dalam apa bidang jua pun. Sarah juga berpegang teguh kepada prinsip 
tidak berhenti berusaha. Baginya, ibu bapanya merupakan pendorong paling utama dalam kejayaannya, selain adik-beradik, 
para pensyarah dan rakan-rakan. 
Bagi mengisi waktu lapang, Sarah lebih gemar membaca buku-buku ilmiah dan juga berekreasi. Buku-buku ilmiah yang 
menjadi kegemarannya adaiah buku-buku ilmiah Islam. Terkini, setelah menamatkan pembelajaran dalam Ijazah Sarjana 
Muda Farmasi di UiTM, Sarah sedang menjalani Latihan Siswazah di Hospital Tuanku Jaafar, Seremban bagi memenuhi 
syarat perlantikan sebagai ahli farmasi berdaftar. 
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S he was born in Kuala Lumpur on 8 March 1983 and brought up in Kajang Selangor. Sarah Diyana is thefifth in afamily often children. She had her early education at Sekolah Kebangsaan Kajang (SKK) where she scored straight Ays for her Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). She, then, furthered her study to Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan 
Abdul Aziz Shah (SMK SAAS), Kajang, It was here that she was announced as the best Student ofthe school to have received 
an excellent resultfor her SPM. 
In the year 2000, Sarah was ojfered to do Biological Science at the University of Malaya Matriculation Center where she 
completed the programme with a CGPA of3.69. After that, Sarah was ojfered aplace to study Computer Science and Chemical 
Engineering at the University of Malaya. As she was not really interested in the two fields, she applied for a place to study 
Pharmacy at Universiti Teknologi MARA (UiTM). 
During her four-year study at UiTM, Sarah has learned mach to her benefits. Among others, she has won the Pharmaniaga 
Book Prize Award for being selected the best Student in the Faculty of Pharmacy. 
Sarah has also been very active in co-curricular activities since she was in school. Among those activities that she hasjoined 
at UiTM are -
• She was a committee member ofthe SOPHYS (Pharmacy Students' Association), 
• She also joined the Karnival 6 Jahanam & Kempen Anti Dadah Kebangsaan pro gram which wasjointly organized by 
the Secretariat ofthe National AntUDrug Campaign & the Ministry ofHome Affairs, 
• She attended the Brain Awareness Initiative pro gram, organized by the Faculty of Pharmacy, UiTM and 
• She attended the Team Building Camp organized by the Faculty of Pharmacy, UiTM 
As a Student Sarah believes that success comes from continuous hard work. To her, parents are the number one motivator in 
her life apart from her siblings, lecturers andfriends. 
During her leisure hours, Sarah likes reading, particularly those materials that are related to Islam. Besides reading, Sarah 
also likes to do recreational activities. 
Sarah has completed herfirst degree in Pharmacyfrom UiTM and atpresent, she is doing her practical training at Hospital 
Tuanku Jaafar, Seremban as apartial requirement of a registered pharmacist. 
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Anugerah Pelajaran di-Raja (Pingat Jaya Cemerlang) 
Ahmad Mahir bin Juhari berusia 23 tahun, merupakan anak sulung daripada lima orang adik-beradik. Memikul tanggungjawab sebagai anak sulung, secara semulajadinya behau telah diserap nilai-nilai kepimpinan dalam menjadi contoh terbaik buat adik-adiknya. Dia membesar menjadi seorang yang bertanggungjawab dan tidak mementingkan 
diri sendiri. Implikasinya, dia telah menjadi lebih matang dan bertimbang rasa. 
Persekolahan Ahmad Mahir bermula pada tahun 1990 di Sekolah Rendah Anchi, Miri, Sarawak ketika bapanya berkhidmat di 
sana. Semasa di sekolah rendah, dia aktif dalam aktiviti-aktiviti ko-kurikulum dan kejayaan yang paling bermakna ialah apabila 
dia telah menjadi Juara Peringkat Negeri Sarawak dalam Pertandingan Pidato peringkat Sekolah Rendah pada tahun 1995. Dia 
juga telah menjadi Pelajar Contoh berdasarkan pencapaian dalam bidang akademik dan ko-kurikulum yang cemerlang. 
Apabila Ahmad Mahir melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Sains Miri, Sarawak, dia masih lagi bergiat aktif dalam 
bidang ko-kurikulum terutamanya dalam arena perbahasan. Antara kejayaan yang dicapainya ialah dinobatkan pembahas 
terbaik dua tahun berturut-turut pada tahun 1997 dan 1998. Pasukan bahas sekolah Ahmad Mahir juga telah menjadi Johan 
Pertandingan Bahas peringkat Daerah Miri pada tahun 1996, 1997 dan 1998 dan seterusnya menjadi Johan Bahas peringkat 
Negeri Sarawak tahun 1998. Dalam kesibukan melakukan aktiviti ko-kurikulum, dia tidak pernah mengabaikan pelajaran. 
Pembahagian masa yang sesuai telah membuatkan behau berjaya mencapai kejayaan dalam bidang akademik dan ko-kurikulum. 
Ahmad Mahir berjaya menerima Anugerah Pelajar Cemerlang Akademik setelah mendapat 8A dalam peperiksaan Penilaian 
Menengah Rendah. Dia juga dianugerahkan Anugerah Warna Penuh dalam Ko-Kurikulum. 
Ahmad Mahir menyambung pelajaran ke Tingkatan 4 di Sekolah Dato' Abdul Razak, Seremban dan telah terpilih ke pasukan 
Bahas dan Pasukan Forum Remaja Sekolah. Dia juga aktif dalam pasukan Kadet Remaja Sekolah dan dilantik menjadi Ketua 
Patrol. Pencapaian akademiknya masih cemerlang setelah mendapat 7A dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 
pada tahun 2000. 
Setelah membuat pertimbangan sepenuhnya, Ahmad Mahir memilih untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang undang-undang 
di Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam. Di universiti behau menyertai pasukan 'Mooting', dan pada tahun 2005, 
pasukan UiTM telah berjaya menjadi juara di peringkat nasional dan terpilih mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa di 
Hong Kong. Prinsip Ahmad Mahir ketika di universiti adaiah berusaha mencapai keputusan terbaik dalam akademik kerana 
prestasi iniiah yang akan menjadi ukuran dalam membina karier kelak. Lantaran itu, behau sentiasa memastikan tumpuan 
sepenuhnya dan dengan izin Allah behau telah berjaya mendapat Anugerah Dekan pada setiap semester yang membolehkannya 
meraih Anugerah Naib Canselor. 
Hasrat Ahmad Mahir pada masa hadapan ialah menjadi seorang peguam yang berjaya dan dihormati. Dia ingin membela 
pihak-pihak yang memerlukan dan memastikan undang-undang dilaksanakan seadilnya. Kesedaran amat penting dan dia 
akan sehabis baik cuba memastikan tahap kesedaran terhadap undang-undang di kalangan masyarakat supaya hak-hak mereka 
terjamin dan tidak mudah ditipu atau menjadi mangsa penganiayaan. Pada masa yang sama, dia juga ingin menjadi tokoh 
korporat. Hakikatnya tiada apa yang tidak boleh dicapai, yang penting, dia harus berusaha bersungguh-sungguh dan tidak 
gentar menghadapi kegagalan. 
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hmad Mahir, 23, is the eldest son offive siblings. Being the eldest son, he has always been a wie model to Ms siblings 
for his leadership qualities. He grew up as a very matured individual and a per son whorn they can count on. 
His education startealas early as 1990 at Sekolah Rendah Anchi, Miri, Sarawak when his father was still in Service there. 
Ämong his achievements are ;-
• He received 8A's in Peperiksaan Menengah Rendah (PMR). 
• He won the Anugerah Warna Penuh for co-curricular activities. 
• 1.995 he won the Sarawak State Debating Championship for the primary school participants. 
• He was also announced as the best Student ofthe school based on his exceüent Performance in both academic and 
co-curricular activities* 
• 1997 & 1998 he was the best debatorfor Sekolah Menengah Sains Miri, Sarawak and because ofthat the school 
debating team won the championship for the district level of Miri for three consecutives years -
1996,1997 and 1998, 
m
 He also contributed to the success ofthe school debating team ofwinning the Sarawak State Debating 
Championship in 1998. 
• When he was form 4 at Sekolah Dato' Abdul Razak, Seremban, hejoined the schooVs debating team as well as the 
Pasukan Forum RemajaSekolah and he was the Patrol Leader ofthe Kadet Remaja Sekolah. 
• Not only he is actively involved in his co-curricular activities but he also excel academically. In the year 2000 he 
scored 7A's in his Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). 
Ahmad Mahir, finally, decided to study Law at Universiti Teknologi MAJRA, Shah Alam, It was here that he represented UiTM in 
the Mooting Team at National level in the year 2005. Eventually, the team was chosen as the Champion to represeM Malaysia 
to Hong Kong. 
Ahmad Mahir believes that as a Student he needs to excel academically because academic excellence is the yard stick to career 
build up. Because ofthat he has been receiving a Dean's list every semester which qualifies him to receive the Vice Chancellor 
trophy. 
Ahmad Mahir hopes to be a successful lawyer, who is respected by all in thefuture. He wants to ensure that law and justice are 
being practised ~~ no one is to be victimised. At the same time, Ahmad Mahir wants to be a successful businessman. Thus, he 
has to work hard and must not be scared toface challenges. 
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Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Periklanan) 
Bachelor of Mass Communication (Honours) (Advertising) 
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R aihana dilahirkan pada 10 Disember 1983 semasa ayahnya sedang melanjutkan pelajaran di Amerika Syarikat dan merupakan anak yang kedua dari lima orang adik-beradik. Beliau dibesarkan di Petaling Jaya dan mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Sri Petaling dan seterusnya di Sekolah Menengah Kebangsaan (Perempuan) 
Assunta. Pada tahun 2000, beliau melanjutkan pelajarannya dalam program Diploma Komunikasi dan Pengajian Media di 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam dan menamatkan pengajiannya dengan CGPA 3.64 pada tahun 2004. 
Tanpa membuang masa, Raihana terus menyambung pengajiannya dalam bidang yang sama di peringkat ijazah sarjana muda 
dengan pengkhususan dalam bidang periklanan. Ini merupakan peluang yang amat baik bagi beliau untuk menyerlahkan 
bakatnya dan menjana idea dalam proses pembikinan sesebuah iklan kerana beliau merupakan seorang yang amat kreatif dan 
pandai melukis. Kesungguhan dan minat beliau dalam bidang periklanan telah membolehkan beliau menamatkan pengajiannya 
dalam tahun 2006 dengan CGPA 3.67 seterusnya melayakkan diri beliau untuk menerima Ijazah Kelas Pertama dengan 
Kepujian. Sepanjang tempoh pengajian beliau di UiTM, beliau telah menerima Anugerah Dekan sebanyak tujuh kali. 
Sebagai seorang pelajar UiTM, Raihana bergiat aktif dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh Fakulti Komunikasi dan 
Pengajian Media dan telah banyak menyumbangkan idea yang membabitkan penghasilan bahan-bahan kreatif seperti brosur 
dan iklan-iklan. Pada tahun akhir beliau di UiTM, beliau telah terlibat dalam program anak angkat di Sekolah Menengah 
Kebangsaan Dato' Ahmad Badawi di Pulau Pinang. 
Raihana memang aktif sejak di bangku sekolah lagi dengan membabitkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan dan kebajikan. 
Selain dari itu, beliau juga merupakan ahli wartawan muda yang dianjurkan oleh suratkhabar The Star' serta bergiat aktif 
dalam aktiviti-aktiviti ko-kurikulum seperti debat dan pidato sementara minat beliau ialah membaca buku dan melukis. 
Prinsip hidup Raihana adaiah amat mudah dan sederhana iaitu beliau percaya bahawa setiap amal kebaikan tidak akan 
merugikan sesiapa pun. Pegangan beliau terhadap prinsip tersebut membolehkan beliau melaksanakan aktiviti-aktiviti amal 
dengan rasa ikhlas dan terbuka hati. Sikap beliau yang peramah juga membuatkan beliau seorang yang mudah digauli dan 
disenangi ramai. 
Kini, beliau berkhidmat di Unilever (Malaysia) Holdings Sdn. Bhd. sebagai pengurus pelatih (management trainee). Berbekalkan 
ilmu yang diraih di UiTM, tibalah masanya untuk beliau mempraktikkan apa yang telah dipelajari selama ini. 
Beliau amat berterima kasih kepada UiTM kerana telah membuka landasan yang sesuai kepada beliau bagi meneruskan cita-
citanya. Segala usaha yang telah diberikan oleh para pendidik UiTM amatlah dihargai dan beliau berjanji tidak akan mensia-
siakan usaha yang telah dijana ke dalam diri beliau. 
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Biodata ofthe Recipient of 
Royal Education Award (Medal of Excellence) 
R aihana was born on lOth December 1983 while herfather was pursuing his education in the United States of America and she is the second offive siblings. She grew up in Petaling Jaya and had her early education in Sekolah Rendah Kebangsaan Sri Petaling and Sekolah Menengah Kebangsaan (Girls) Assunta. In 2000, she pursued a Diploma in 
Communication and Media Studies in Universiti Teknologi Mara (UiTM) Shah Alam and graduated with a CGPA of 3.64 in 
2004. 
Upon her graduation, she continued her studies in a degree in the samefield majoring in advertising. This paved the wayfor 
her to develop her talent and ideas in creating top-notch advertisements. She is also a good and creative artist. 
Her diligence and her interest in advertising enabled her to score a CGPA of 3.67 thus graduating with afirst class honours 
degree. During her studies in UiTM, she was on the Dean's list seven times. 
When Raihana was a Student in the Faculty of Communication and Media Studies, she was very active and involved in all 
the activities organised by thefaculty. She contributed a lot ofideas in the making ofcreative work such as brochures and 
advertisements . In her final year at the university, she was involved in the adoption programmme with Sekolah Menengah 
Dato'AhmadBadawi in Penang. 
Raihana has been very active since she was in school and was involved in a number of social and welfare projects. She was 
also the young Journalist in The Star Newspaper Pet Project Programme . She was also active in debate, public speaking 
while her hobbies are reading and drawing. 
Her principle is moderation and she believes in helping others, thus enabling her to carry out welfare activities with an open 
heart. Her easy going personality also makes it easy forpeople to get along with her. 
Now she works at Unilever (Malaysia) Holdings Sdn. Bhd as a management trainee. With the knowledge and experience 
obtained in College, it is timefor her to put into practice all that she has learned. 
She is very gratefid to UiTM in paving the wayfor her to achieve her ambition. She appreciates the knowledge and hard work 
put in by the lecturers and will ensure that their effort doesn yt go to waste. 
.. •',-... 
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Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia 
Bachelor of Engineering (Honours) Chemical 
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Biodata Penerima Anugerah 
Kejuruteraan Silterra 
Rosmawati bt. Mad Karim dilahirkan pada 23 April 1983 di Kg. Sesapan Batu Minangkabau, Beranang, Selangor. Beliau berasal dari keluarga yang besar tetapi sederhana yang terdiri dari tiga orang abang, tiga orang kakak dan seorang adik lelaki. Alhamdulillah, tujuh dari lapan adik-beradik beliau telah tamat pengajian di peringkat universiti 
sama ada dalam atau luar negara dan semua telah berjaya dalam karier masing-masing. 
Rosmawati memulakan pendidikan formalnya di Sekolah Kebangsaan Kg. Danching, Lenggeng, Negeri Sembilan. Beliau 
mendapat 3A dan 1B dalam Ujian Penilaian Sekolah (UPSR) dan telah ditawarkan memasuki Sekolah Menengah Puteri, 
Seremban (dulu dikenali sebagai Convent). Alhamdulillah, beliau mendapat 6A and 2B dalam Penilaian Menengah Rendah 
(PMR) dan melanjutkan pelajaran dalam aliran sains. Beliau mendapat 4A, 2B and 4C dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). 
Beliau menjadi pengawas semasa di sekolah rendah dan menengah. 
Seterusnya, Rosmawati menerima tawaran untuk menyambungkan pelajarannya dalam bidang Sains Fizik di Kolej Matrikulasi 
Negeri Sembilan. Semasa di kolej, beliau tekun belajar dan sekali lagi, alhamdulillah beliau mendapat himpunan CGPA 3.50 
dan telah diterima untuk mengikuti kursus Kejuruteraan Kimia di Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam. 
Dalam tahun pertama di universiti, Rosmawati bertekad untuk berjaya pada masa depan dan untuk membalas jasa ibu bapa 
beliau atas apa yang telah lakukan di samping menghargai jasa mereka. Sasaran beliau pada masa itu ialah untuk disenaraikan 
dalam Senarai Dekan pada setiap semester. Alhamdulillah, akhirnya beliau mendapat Ijazah Sarjana Muda Kelas Pertama dalam 
bidang Kejuruteraan Kimia (Kepujian). Beliau menamatkan pengajiannya dengan CGPA 3.52 dan telah menerima Anugerah 
Dekan sebanyak enam kali selama beliau belajar. Rosmawati aktif dalam aktiviti sukan, mewakili Fakulti Kejuruteraan Kimia 
dalam sukan bola jaring, badminton dan ping pong. Beliau juga seorang fasilitator di UiTM. 
Rosmawati baru sahaja tamat latihan industri selama empat bulan (Januari 2006 hingga April 2006) di Recycle Energy 
Sdn. Bhd., syarikat pertama di Malaysia yang mengeluarkan tenaga dari bahan buangan. Semasa latihan, beliau berpeluang 
berkongsi ilmu pengetahuan dan bekerja rapat dengan konsultan dari dalam dan luar negara yang terlibat dalam projek. 
Pada masa ini Rosmawati bekerja sebagai Tield Planner' dengan PETRONAS CARIGALI di Kerteh, Terengganu. PETRONAS 
CARIGALI merupakan syarikat petroleum Malaysia yang terlibat dalam eksplorasi dan pembuatan minyak dan gas asli. 
Beliau bertanggungjawab mengawal selia kawasan PM9 yang terdiri daripada lima pelantar minyak induk dengan membuat 
ramalan dan jadual pembuatan minyak dan gas. Rosmawati merupakan ahli kepada 'Institution of Engineers Malaysia' (IEM) 
semenjak tahun 2003. 
Beliau memanjatkan rasa syukur kepada Allah terhadap kurniaan yang selama ini diterima. Beliau percaya masih ada perjalanan 
yang jauh di hadapan dan terlalu banyak ranjau yang perlu ditempuhi. Beliau sangat berterima kasih kepada kedua-dua ibu 
bapa dan adik-beradiknya kerana memberi sokongan dan sumber inspirasi. 
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Biodata ofthe Recipient of 
Silterra Engineering Award 
R osmawati bt. Mad Karim was born on 2 3 rd April 1983 at Kg. Sesapan Batu Minangkabau, Beranang, Selangor. She comes from a big and moderate family which consists of three older brothers, three older sisters and one younger brother. Alhamdulillah, seven ofher eight ofmy siblings including her seif had completed university education either 
locally or overseas and all are successful in their carriers. 
Rosmawati started her formal education at Sek. Keb. Kg. Danching, Lenggeng, Negeri Sembilan. She scored 3A's and 1B in 
the Ujian Penilaian Sekolah (UPSR) and had been offered to enter Sek. Men. Puteri, Seremban (formerly known as Convent). 
Alhamdulillahy she scored 6A 's and 2B 's in the Penilaian Menengah Renclah (PMR) and continued her education in the science 
stream. She scored4A'sy 2B's and4C's in the Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). She was aprefect when she was studying in the 
primary and seconday schools. 
After that, Rosmawati received an offer to further her studies in Physical Science for one year at the Matriculation College, 
Negeri Sembilan. White in College, she stitdied very and once again Alhamdulillah she scored a CGPA of 3.50 and was 
accepted to pursue a course in Chemical Engineering at the Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam. 
In her first year of university, Rosmawati was determined to he successful infuture and to repay what her parents have done 
for her and to show her appreciation for them. Her target then was to be on the Dean's List every semester. Alhamdulillah, she 
finally obtained a First Class Bachelor degree in Chemical Engineering (Hons). She completed her studies with a final CGPA 
of 3.52 and was the six-time recipient ofthe Dean's Award throughout her studies. She was active in sport, representing the 
Faculty of Chemical Engineering in netball, badminton and table tennis. She was also afacilitator in UiTM. 
Rosmawati had just completed afour-month industrial training (January 2006 to April 2006) stint with Recycle Energy Sdn. 
Bhd., the first Company in Malaysia, to produce energy from waste. During her sunt, she had the chance to share knowledge 
and work closely with both local andforeign Consultants on the project. 
Currently, Rosmawati is working as a Field Planner with PETRONAS CARIGALI at Kerteh, Terengganu. This is a Malaysiern 
Petroleum Company which is involved in the exploration and produetion of natural oil and gas. Her presentJob is to supervise 
the PM9 field which consists offive mother platforms by forecasting and scheduling the oil and gas produetion. Rosmawati 
has been a member ofthe Institution of Engineers Malaysia (IEM) since 2003. 
Rosmawati is thankful to Godfor all the blessings she has received. She believes that she has a long journey ahead and that 
there are many c hall enges that lay ahead. She is most grateful to her parents for their support and to her siblings who are her 
inspirations. 
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SENARAI ANUGERAH GRADUAN TERBAIK UiTM/FAKULTI/PROGRAM 2006 
BEST GRADUATE AWARDS 2006 AT UiTMIFACULTYlPROGRAMME LEVEL 
Anugerah Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor 
The Royal Chancellor 's Award 
Anugerah Sains dan Teknologi Yayasan Sime Darby 
Sime Darby Foundation Science and Technology Award 
Nordiyana binti Zulkafli (830708-14-5436) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Aktuari 
Bachelor of Science (Honours) Actuarial Science 
Sarah Diyana binti Shafie (830308-14-5306) 
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) 
Bachelor of Pharmacy (Honours} 
Anugerah Pingat Ernas Naib Canselor 
The Vice-Chancellor's Gold Medal Award 
Anugerah Pelajaran di-Raja (Pingat Jaya Cemerlang) 
Royal Education Award (Medal of Exe eile nee) 
Nor Nazihah binti Chuweni (830502-14-5692) 
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian) 
Bachelor of Es täte Management (Honours) 
Ahmad Mahir bin Juhari (830710-11-5607) 
Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian) 
Bachelor of Legal Studie s (Honours) 
Anugerah Pingat Ernas Yayasan Budiman UiTM 
UiTM Budiman Foundation Gold Medal Award 
Mohd Firdaus bin Kamaruddin (821031-05-5345) 
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) 
Bachelor of Aecountancy (Honours) 
Raihana binti Abdul Halim (831210-71-5010) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa dengan Kepujian (Periklanan) 
Bachelor ofMass Conimunication (Honours) (Advertising) 
Anugerah Kejuruteraan Silterra 
Silterra Engineering Award 
Rosmawati binti Mad Karim (830423-10-5262) 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia 
Bachelor of Engineering (Honours) Chemical 
GRADUAN TERBAIK FAKULTI/PROGRAM 
BEST GRADUATE AT FACULTY! PROGRAMME LEVEL 
Peringkat Sarjana Muda Bachelor Degrees 
FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
Siswazah Terbaik Fakulti Best Student at Faculty Level 
Mohd Firdaus bin Kamaruddin (821031-05-5345) 
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) 
Bachelor of Aecountancy (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Perakaunan) 
(Sponsor: Faculty of Aecountancy) 
Graduan Terbaik Program Best graduate at Programme- Level 
Mohd Firdaus bin Kamaruddin (821031-05-5345) 
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) 
Bachelor of Aecountancy (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Perakaunan) 
(Sponsor: Faculty of Aecountancy) 
Wan Nor Aida binti Wan Azmi (850210-14-5920) 
The Association of Chartered Certified Accountants (UK) (ACCA) 
(Tajaan: Fakulti Perakaunan) 
(Sponsor: Faculty of Aecountancy) 
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FAKULTITEKNOLOGI KREATIF & ARTISTIK 
FACULTY OF ARTISTIC & CREATIVE TECHNOLOGY 
Graduan Terbaik Fakulti Bi ty Level 
Siti Hajar binti Mohamad Seperah (830406-01-6858) 
Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian) 
Bachelor ofMiisic (Honours) (Performance) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Kreatif & Artistik) 
(Sponsor: Faculty ofArtistic & Creative Technology) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at l'i w Level 
Siti Hajar binti Mohamad Seperah (830406-01-6858) 
Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian) 
Bachelor of Music (Honours) Performance 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Kreatif & Artistik) 
(Sponsor: Faculty ofArtistic & Creative Technology) 
Misbah binti Yaman (820312-03-5848) 
Sarjana Muda Seni Persembahan dengan Kepujian 
(Penulisan Seni Layar) 
Bachelor of Creative Technology (Honours) Screen Writing 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Kreatif & Artistik) 
(Sponsor: Faculty ofArtistic & Creative Technology) 
Ellia Hernani binti Mohd Arip (820814-01-5660) 
Sarjana Muda Seni Persembahan dengan Kepujian (Seni Layar) 
Bachelor of Creative Technology (Honours) Screen Arts 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Kreatif & Artistik) 
(Sponsor: Faculty ofArtistic & Creative Technology) 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT 
& SAINS KUANTITATIF 
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY 
& QUANTITATIVE SCIENCES 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Nordiyana binti Zulkafli (830708-14-5436) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Aktuari) 
Bachelor of Science (Honours) Actuarial Science 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat & Sains Kuantitatif) 
(Sponsor: Faculty of Information Technology & Quantitative Sciences 
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Graduan Terbaik Program w Level 
Nordiyana binti Zulkafli (830708-14-5436) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Aktuari) 
Bachelor of Science (Honours) Actuarial Science 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat & Sains Kuantitatif) 
(Sponsor: Faculty of Information Technology & Quantitative Sciences 
Noor Hasimah binti Ibrahim Teo (800918-13-5466) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Maklumat) 
Bachelor of Science (Honours) Information Technology 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat & Sains Kuantitatif) 
(Sponsor: Faculty of Information Technology & Quantitative Sciences 
Faizul Hisham bin Samsudin (820512-08-5735) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Statistik) 
Bachelor of Science (Honours) Statistics 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat & Sains Kuantitatif) 
(Sponsor: Faculty of Information Technology <fe Quantitative Sciences 
Refnaldy bin Azuardi (821009-05-5111) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sistem Cerdas) 
Bachelor of Science (Honours) (Intelligent Systems) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat & Sains Kuantitatif) 
(Sponsor: Faculty of Information Technology & Quantitative Sciences 
Norhazaliana binti Affendi (831001-07-5328) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengkomputeran Perniagaan) 
Bachelor of Science (Honours) (Business Computing) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat & Sains Kuantitatif) 
(Sponsor: Faculty of Information Technology & Quantitative Sciences 
Mohd Ruslan bin Wagiman (700808-01-6601) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Komunikasi Data dan Perangkaian) 
Bachelor of Science (Honours) (Networking and Data Commimication) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat & Sains Kuantitatif) 
(Sponsor: Faculty of Information Technology & Quantitative Sciences 
Rosshidyee bin Othman (830617-04-5245) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kejuruteraan Sistem Maklumat) 
Bachelor of Science (Honours) (Information Systems Engineering) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat & Sains Kuantitatif) 
(Sponsor: Faculty of Information Technology & Quantitative Sciences 
Marini binti Mohd Thaib (820412-10-5452) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik Pengkomputeran) 
Bachelor of Science (Honours) (Computational Mathematics) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat & Sains Kuantitatif) 
(Sponsor: Faculty of Information Technology & Quantitative Sciences 
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Nurulzulaiha binti Sa'udah @ Suhadak (821228-01-6032) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik) 
Bachelor of Science (Honours) (Mathematics) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat & Sains Kuantitatif) 
(Sponsor: Faculty of Information Technology Sc Quantitative Sciences 
Nur Sa'aidah binti Ismail (830927-02-5602) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik) 
Bachelor of Science (Honours) (Mathematics) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat & Sains Kuantitatif) 
(Sponsor: Faculty of Information Technology & Quantitative Sciences 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Tuan Mohd Zhariff bin Tuan Zakaria (820920-14-5565) 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik 
Bachelor of Engineering (Honours) (Electrical) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
(Sponsor: Faculty of Electrical Engineering) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Tuan Mohd Zhariff bin Tuan Zakaria (820920-14-5565) 
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik 
Bachelor of Engineering (Honours) (Electrical) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
(Sponsor: Faculty of Electrical Engineering) 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTY OF LAW 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Ahmad Mahir bin Juhari (830710-11-5607) 
Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian) 
Bachelor ofLaw (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Undang-Undang) 
(Sponsor: Faculty ofLaw) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Ahmad Mahir bin Juhari (830710-11-5607) 
Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian) 
Bachelor ofLaw (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Undang-Undang) 
(Sponsor: Faculty ofLaw) 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Nurul Huda binti Hassan @ Asan (830319-08-6022) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pelancongan 
Bachelor of Science (Honours) (Tourism Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan) 
(Sponsor: Faculty of Hotel and Tourism Management) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Nurul Huda binti Hassan @ Asan (830319-08-6022) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pelancongan 
Bachelor of Science (Honours) (Tourism Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan) 
(Sponsor: Faculty of Hotel and Tourism Management) 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Saidah Hamizah binti Ahmad (850108-12-5130) 
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) 
Bachelor of Corporate Administration (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi) 
(Sponsor: Faculty of Adminstrative Science and Policy Studies) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Saidah Hamizah binti Ahmad (850108-12-5130) 
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) 
Bachelor of Corporate Administration (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi) 
(Sponsor: Faculty of Adminstrative Science and Policy Studies) 
Awang Fardillah bin Awang Hussin (830630-13-5659) 
Ijazah Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) 
Bachelor of Administrative Science (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi) 
(Sponsor: Faculty of Adminstrative Science and Policy Studies) 
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FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
GraduanTerbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Anis binti Mat Saad (830109-09-5158) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) 
(Pengurusan Perpustakaan dan Maklumat) 
Bachelor of Science in Information Management (Honours) 
(Library and Information Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Maklumat) 
(Sponsor: Faculty of Information Management) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Anis binti Mat Saad (830109-09-5158) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) 
(Pengurusan Perpustakaan dan Maklumat) 
Bachelor of Science in Information Management (Honours) 
(Library and Information Management) 
(Tajaan: Mantan Presiden, Persatuan Pustakawan Malaysia 
dan Ketua Pustakawan USM P.Pinang) 
(Sponsor: Mantan President, Malaysian Association ofLibrarians 
and Head Librarian USM, Penang) 
Norailina binti Abu Samah (830624-05-5062) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) 
Pengurusan Sistem Maklumat 
Bachelor of Science in Information Studies (Honours) 
(Information System Management) 
(Tajaan: Persatuan Pustakawan Malaysia) 
(Sponsor: Malaysian Association ofLibrarians) 
Frances Muna anak Empari (830917-13-5154) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) 
(Pengurusan Rekod) 
Bachelor of Science in Information Studies (Honours) 
(Records Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Maklumat) 
Azura binti Mohamad Hashim (830223-02-5292) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) 
(Pengurusan Pusat Sumber Maklumat) 
Bachelor of Science in Information Studies (Honours) 
(Information Resource Centre Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Maklumat) 
(Sponsor: Faculty of Information Management) 
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FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENET 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Marzuin binti Abd. Hamid (831125-05-5484) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pemasaran) 
Bachelor of Business Administration (Honours) (Marketing) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
(Sponsor: Faculty of Business Management) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Marzuin binti Abd. Hamid (831125-05-5484) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pemasaran) 
Bachelor of Business Administration (Honours) (Marketing) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
(Sponsor: Faculty of Business Management) 
Siti Aminah binti Abd. Wahab (830819-01-6274) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengangkutan 
Bachelor of Business Administration (Honours) (Transport) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
(Sponsor: Faculty of Business Management) 
Mohd Azuan bin Ahmad Bani (830607-14-5293) 
Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Insuran) 
Bachelor of Business Administration (Honours) (Insurance) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
(Sponsor: Faculty of Business Management) 
Fadilah binti Roy Ismail (831030-01-5076) 
Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kewangan 
Bachelor of Business Administration (Honours)(Finance) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
(Sponsor: Faculty of Business Management) 
Sharifah Suharni binti Wan Alwi (810314-13-5106) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pengurusan Sumber Manusia) 
Bachelor of Business Administration (Honours) 
(Human Resource Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
Khairunnisa binti Mohd Azmi (840402-14-5950) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(PengurusanOperasi) 
Bachelor of Business Administration (Honours) (Operations Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
(Sponsor: Faculty of Business Management) 
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Nadia binti Mohamad Ali (831001-08-5606) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Peruncitan) 
Bachelor ofBusiness Administration (Honours) (Retailing) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
(Sponsor: Faculty of Business Management) 
Noor Shifrah binti Md Nadzry (830112-08-6076) 
Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Perniagaan Antarabangsa 
Bachelor of Business Administration (Honours) (International Business) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
(Sponsor: Faculty of Business Management) 
Zusuff Kan bin Zainal Kan (831225-08-5269) 
Sarjana Muda (Kepujian) Pentadbiran Perniagaan 
(Perbankan Islam) 
Bachelor of Business Administration (Honours) (Islamic Banking) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
(Sponsor: Faculty of Business Management) 
Lina Lin binti Musa (830809-05-5050) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pengurusan (Kepujian) 
(Ekonomi Perniagaan) 
Bachelor of Business Administration (Honours) (Business Economic s) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
(Sponsor: Faculty of Business Management) 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
Graduan Terbaik Fakulti B wuity Level 
Anith Liyana binti Amin Nudin (821025-08-5484) 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka (Kepujian) Seni Reka Grafik 
Bachelor of Art and Design (Honours) (Graphic Arts) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis & Seni Reka) 
(Spnsor; Faculty of Art and Design) 
Graduan Terbaik Program « ramme Level 
Anith Liyana binti Amin Nudin (821025-08-5484) 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka (Kepujian) Seni Reka Grafik 
Bachelor of Art and Design (Honours) (Graphic Arts) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis & Seni Reka) 
(Sponsor: Faculty of Art and Design) 
Syazana binti Razali (831010-07-5282) 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka (Kepujian) Seni Reka Tekstil 
Bachelor of Art and Design (Honours) (Textile Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis & Seni Reka) 
(Sponsor: Faculty of Art and Design) 
Waznah binti Mamat (830621-03-5648) 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka Logam Halus (Kepujian) 
Bachelor of Art and Design (Honours) (Fine Metal Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis & Seni Reka) 
(Sponsor: Faculty of Art and Design) 
Mohd Shahril bin Rusman (821123-01-5885) 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Perindustrian) 
Bachelor of Art and Design (Honours) (Industriell Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis & Seni Reka) 
(Sponsor: Faculty of Art and Design) 
Mohamad Rizal bin Salleh (820610-13-5003) 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka (Kepujian) (Seramik) 
Bachelor of Art and Design (Honours) (Ceramics Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis & Seni Reka) 
(Sponsor: Faculty of Art and Design) 
Hairul Azuan bin Ahdan (820629-01-6143) 
Sarjana Muda Seni Lukis & Seni Reka (Kepujian) Seni Reka Fesyen 
Bachelor of Art and Design (Honours) (Fashion Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis & Seni Reka) 
(Sponsor: Faculty of Art and Design) 
Andrialis binti Abdul Rahman (830314-14-5820) 
Sarjana Muda Fotograf! & Pengimejan Kreatif (Kepujian) 
Bachelor of Photography and Creative hnaging (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis & Seni Reka) 
(Sponsor: Faculty of Art and Design) 
Siti Humaini binti Said Ahmad @ Syed Ahmad (830117-08-5048) 
Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) 
Bachelor of Fine Arts (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis & Seni Reka) 
(Sponsor: Faculty of Art and Design) 
Haslina binti Rashid @ Abd. Talib (830621-05-5008) 
Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian) 
Bachelor ofPrinting Technology (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis & Seni Reka) 
(Sponsor: Faculty of Art and Design) 
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FAKULTI PENGURUSAN DAN TEKNOLOGIPEJABAT 
FACULTY OF OFFICE MANAGEMENT AND TECHNOLOGY 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Mai Suzana binti Abdul Rahim Halili (830703-08-6000) 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian) 
Bachelor in Office Systems Management (Honours) 
(Tajaan: Strategie One Sdn. Bhd.) 
(Sponsor: Strategie One Sdn. Bhd.) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Mai Suzana binti Abdul Rahim Halili (830703-08-6000) 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian) 
Bachelor in Office Systems Management (Honours) 
(Tajaan: Strategie One Sdn. Bhd.) 
(Sponsor: Strategie One Sdn. Bhd.) 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Sarah Diyana Binti Shafie (830308-14-5306) 
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) 
Bachelor of Pharmacy (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Farmasi) 
(Sponsor: Faculty of Pharmacy) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Sarah Diyana Binti Shafie (830308-14-5306) 
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) 
Bachelor of Pharmacy (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Farmasi) 
(Sponsor: Faculty of Pharmacy) 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Nurhidayah binti Anuar (820425-01-6184) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Awam) 
Bachelor of Engineering (Hoours) (Civil) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Awam) 
(Sponsor: Faculty of Civil Engineering) 
UiTM's 65th Convocation Ceremony 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Nurhidayah binti Anuar (820425-01-6184) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam 
Bachelor of Engineering (Honours) (Civil) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Awam) 
(Sponsor: Faculty of Civil Engineering) 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Asmah binti Omar (830621-01-5938) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Kualiti Makanan) 
Bachelor of Science (Honours) (Food Quality Management) 
(Tajaan: Anzakaria Engineering & Trd. Sdn. Bhd. 
dan Research Instruments Sdn. Bhd.) 
(Sponsor: Anzakaria Engineering & Trd. Sdn. Bhd. 
and Research Instruments Sdn. Bhd.) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Asmah binti Omar (830621-01-5938) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Kualiti Makanan 
Bachelor of Science (Honours) (Food Quality Management) 
(Tajaan: EuroScience & Milipore Asia Limited) 
(Sponsor: EuroScience & Milipore Asia Limited) 
Norasidah binti Haron (810124-06-5282) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi 
Bachelor of Science (Honours) (Biology) 
(Tajaan: Bioclear Sdn. Bhd.) & Elite Scientific Instruments Sdn. Bhd.) 
(Sponsor: Bioclear Sdn. Bhd. & Elite Scientific Instruments Sdn. Bhd.) 
Siti Farehah binti Suliman @ Sulaiman (831028-10-5144) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia 
Bachelor of Science (Honours) (Chemistry) 
(Tajaan: Chemolab Supplies & Analysis Service Enterprise) 
(Sponsor: Chemolab Supplies & Analysis Service Enterprise) 
Syafawati Nadiah binti Mohamed (840701-01-5072) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik 
Bachelor of Science (Honours) (Physics) 
(Tajaan: Zugo Photonics Sdn. Bhd. & Optocom Sdn. Bhd.) 
Sponsor: Zugo Photonics Sdn. Bhd. Sc Optocom Sdn. Bhd.) 
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Farahida binti Zulkefli (830120-06-5320) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi dan Pengurusan Perladangan 
Bachelor of Science (Honours) (Plantation Technology and Management) 
(Tajaan: Safe World Enterprise (M) Sdn. Bhd. 
& IT Tech Research (M) Sdn. Bhd.) 
(Sponsor: Safe World Enterprise (M) Sdn. Bhd. 
& IT Tech Research (M) Sdn. Bhd.) 
Noor Aniza binti Harun (830208-11-5134) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Polimer 
Bachelor of Science (Honours) (Polymer Technology) 
(Tajaan: Saintifik Zener Sdn. Bhd.) 
(Sponsor: Saintifik Zener Sdn. Bhd.) 
Rossuriati binti Dol Hamid (820907-10-5120) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Gunaan 
Bachelor of Science (Honours) (Applied Chemistry) 
(Tajaan: Perkin Eimer Sdn. Bhd. & Fisher Scientific (M) Sdn. Bhd.) 
(Sponsor: Perkin Eimer Sdn. Bhd. Sc Fisher Scientific (M) Sdn. Bhd.) 
Norhayati binti Abdul Rasid @ Zakaria (840810-03-5398) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Perabot 
Bachelor of Science (Honours) (Furniture Technology) 
(Tajaan: Vistec Technology Service Sdn. Bhd. & Labchem Sdn. Bhd.) 
(Sponsor: Vistec Technology Service Sdn. Bhd. & Labchem Sdn. Bhd.) 
Mohd Azlin bin Mohd Nor (830704-03-5715) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Tekstil 
Bachelor of Science (Honours) (Textile Technology) 
(Tajaan: Laf Marketing Sdn. Bhd. Mettler Toledo (M) Sdn. Bhd.) 
(Sponsor: Laf Marketing Sdn. Bhd. Mettler Toledo (M) Sdn. Bhd.) 
Farah Ayuni binti Sahafea (831112-02-5446) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Persekitaran 
Bachelor of Science (Honours) (Environmental Technology) 
(Tajaan: Saintifik Maju & Sartorius (M) Sdn. Bhd.) 
(Sponsor: Saintifik Maju & Sartorius (M) Sdn. Bhd.) 
FAKULTIKE JURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Roslian Efendy bin Syafrial (820506-06-5105) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal 
Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical) 
(Tajaan: Cooper Cameron (Malaysia) Sdn. Bhd.) 
(Sponsor: Cooper Cameron (Malaysia) Sdn. Bhd.) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Roslian Efendy bin Syafrial (820506-06-5105) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal 
Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical) 
(Tajaan: Cooper Cameron (Malaysia) Sdn. Bhd.) 
(Sponsor: Cooper Cameron (Malaysia) Sdn. Bhd.) 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORT SCIENCES AND RECREATION 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Hellina binti Ahmad Kamil (840224-02-5058) 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) 
Bachelor of Sports Management (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi) 
(Sponsor: Faculty of Sport Sciences and Recreation) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Hellina binti Ahmad Kamil (840224-02-5058) 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) 
Bachelor of Sports Management (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi) 
(Sponsor: Faculty of Sport Sciences and Recreation) 
Ahmad Dzulkarnain bin Ismail (820914-08-5455) 
Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) 
Bachelor of Sports Science (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi) 
(Sponsor: Faculty of Sport Sciences and Recreation) 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OFARCHITECTURE, PLANNINGAND SURVEYING 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Nor Nazihah binti Chuweni (830502-14-5692) 
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian) 
Bachelor ofEstate Management (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
(Sponsor: Faculty ofArchitecture, Planning and Surveying) 
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Nor Nazihah binti Chuweni (830502-14-5692) 
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian) 
Bachelor of Estale Management (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
(Sponsor: Faculty ofArchitecture, Planning and Surveying) 
Hasanul Hariz bin Ab.llah Zawawi (820123-03-5929) 
Sarjana Muda Sains Ukur & Geomatik (Kepujian) 
Bachelor of Surveying Science and Geomatics (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
(Sponsor: Faculty ofArchitecture, Planning and Surveying) 
Noriha binti Awang (800516-03-5016) 
Sarjana Muda Perancangan Bandar & Wilayah (Kepujian) 
Bachelor ofTown and Regional Planning (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
(Sponsor: Faculty ofArchitecture, Planning and Surveying) 
Faridah @ Frida Suis (750321-12-5326) 
Sarjana Muda Senibina (Kepujian) 
Bachelor ofArchitecture (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
(Sponsor: Faculty ofArchitecture, Planning and Surveying) 
Siti Illyani binti Ruslan (831125-09-5056) 
Sarjana Muda Ukur Bahan 
Bachelor ofQuantity Surveying (Hnours) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
(Sponsor: Faculty ofArchitecture, Planning and Surveying) 
Muhammad Firdaus bin Ibrahim (830711-10-5697) 
Sarjana Muda Pengurusan Pembinaan 
Bachelor of Construction Management 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
(Sponsor: Faculty ofArchitecture, Planning and Surveying) 
Faridzul Atras bin Zainudin (810210-14-5035) 
Sarjana Muda Senibina Dalaman (Kepujian) 
Sarjana. Muda Senibina Dalaman (Kepujian) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
(Sponsor: Faculty ofArchitecture, Planning and Surveying) 
Azranbin Mansor (830514-08-5973) 
Sarjana Muda Senibina Landskap (Kepujian) 
Bachelor of Landscape Architecture (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
(Sponsor: Faculty ofArchitecture, Planning and Surveying) 
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Wan Roslina binti Wan Kadir (770908-03-5184) 
Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian) 
Bachelor of Building Surveying (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
(Sponsor: Faculty ofArchitecture, Planning and Surveying) 
Farini binti Sholahuddin (841203-14-6250) 
Sarjana Muda Pengurusan Taman & Ameniti (Kepujian) 
Bachelor of Parks andAmenity Management (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
(Sponsor: Faculty ofArchitecture, Planning and Surveying) 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti Best Gmduate ai Faculty Level 
Rahida Wati binti Sharudin (820914-14-5956)) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia 
Bachelor of Engineering (Honours) (Chemical) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Kimia) 
(Sponsor: Faculty of Chemical Engineering) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Rahida Wati binti Sharudin (820914-14-5956) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia 
Bachelor of Engineering (Honours) (Chemical) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteran Kimia) 
(Sponsor: Faculty of Chemical Engineering) 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
Graduan Terbaik Fakulti Best tv ai Faculty Level 
Syed Husni bin Syed Abu Bakar (830203-10-5041) 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (TESL) dalam 
Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua 
Bachelor ofEducation (Honours) (TESL) in 
Teaching English as Second Language 
(Tajaan: Fakulti Pendidikan) 
(Sponsor: Faculty ofEducation) 
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Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Syed Husni bin Syed Abu Bakar (830203-10-5041) 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (TESL) 
dalam Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua 
Bachelor ofEducation (Honours) (TESL) in 
Teaching English as Second Language 
(Tajaan: Fakulti Pendidikan) 
(Sponsor: Faculty ofEducation) 
Melissa binti Malik (790109-01-5564) 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (TESL) 
dalam Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua 
Bachelor ofEducation (Honours) (TESL) 
in Teaching English as Second Language 
(Tajaan: Fakulti Pendidikan) 
(Sponsor: Faculty ofEducation) 
Noryati binti Haji Ismail (700806-01-5402) 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) 
Pendidikan Seni & Seni Reka 
Bachelor ofEducation (Honours) (Art and Design Education) 
(Tajaan: Fakulti Pendidikan) 
(Sponsor: Faculty ofEducation) 
Norini binti Muhari (810513-01-6388) 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) 
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan 
Bachelor ofEducation (Honours) (Physical and Health Education) 
(Tajaan: Fakulti Pendidikan) 
(Sponsor: Faculty of Education) 
Norfadzilah binti Abdul Jalil (720813-06-5182) 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Sains (Matematik) 
Bachelor ofEducation (Honours) (Mathematics) 
(Tajaan: Fakulti Pendidikan) 
(Sponsor: Faculty of Education) 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STÜDIES 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Raihana binti Abdul Halim (831210-71-5010) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa dengan Kepujian (Periklanan) 
Bachelor ofMass Communication (Honours) (Advertising) 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
(Sponsor: Faculty of Communication and Media Studies) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Raihana binti Abdul Halim (831210-71-5010) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa dengan Kepujian (Periklanan) 
Bachelor ofMass Communication (Honours) (Advertising) 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
(Sponsor: Faculty of Communication and Media Studies) 
Nur Ilyana binti Mukhtar (830215-14-5876) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Penyiaran) 
Bachelor ofMass Communication (Honours) (Broadcasting) 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
(Sponsor: Faculty of Communication and Media Studies) 
Ismawatey binti Ishak (830504-08-5566) 
Sarjana Muda Komunikassi Massa (Kepujian) (Penerbitan) 
Bachelor ofMass Communication (Honours) (Publishing) 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
(Sponsor: Faculty of Communication and Media Studies) 
GRADUAN TERBAIK FAKULTI/PROGRAM 
BEST GRADUATE AT FACULTYfPROGRAMME LEVEL 
Peringkat Diploma Diploma Level 
FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Istinawati binti Akhbar (860709-56-5982) 
Diploma Perakaunan 
Diploma in Accountancy 
(Tajaan: Fakulti Perakaunan) 
(Sponsor: Faculty of Accountancy) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Istinawati binti Akhbar (860709-56-5982) 
Diploma Perakaunan 
Diploma in Accountancy 
(Tajaan: Fakulti Perakaunan) 
(Sponsor: Faculty of Accountancy) 
Nadia Farina binti Mutalib (870109-14-5414) 
Certified Accounting Technicians (UK) 
(Tajaan: Fakulti Perakaunan) 
(Sponsor: Faculty of Accountancy) 
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FAKULTIKOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Mohd Khairul Irwan bin Mansor (851003-02-6085) 
Diploma Komunikasi dan Media 
Diploma in Communication and Media 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
(Sponsor: Faculty of Communication and Media Studies) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Mohd Khairul Irwan bin Mansor (851003-02-6085) 
Diploma Komunikasi dan Media 
Diploma in Communication and Media 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
(Sponsor: Faculty of Communication and Media Studies) 
FAKULTI TEKNOLOGIKREATIF DAN ARTISTIK 
FACULTY OF ARTISTICAND CREATIVE TECHNOLOGY 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Mohd Fairuz bin Zamani (850210-08-6633) 
Diploma Seni Muzik 
Diploma in Music 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Kreatif & Artistik) 
(Sponsor: Faculty ofArtistic and Creative Technology) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Mohd Fairuz bin Zamani (850210-08-6633) 
Diploma Seni Muzik 
Diploma in Music 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Kreatif & Artistik) 
(Sponsor: Faculty ofArtistic and Creative Technology) 
Azharul Azmir bin Kamarulzaman (850609-08-5229) 
Diploma Seni Persembahan (Seni Layar) 
Diploma in Performing Arts (Screen Arts) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Kreatif & Artistik) 
(Sponsor: Faculty ofArtistic and Creative Technology) 
Ezureen binti Azmi (850216-08-6212) 
Diploma Seni Persembahan (Penulisan Seni Layar) 
Diploma in Performing Arts (Screen Writing) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Kreatif & Artistik) 
(Sponsor: Faculty ofArtistic and Creative Technology) 
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Mohd Nur Rizqy bin Mohd Supian (840406-08-6441) 
Diploma Seni Persembahan (Pengurusan Seni) 
Diploma in Performing Arts (Arts Management) 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Kreatif & Artistik) 
(Sponsor: Faculty ofArtistic and Creative Technology) 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT 
DAN SAINS KUANTITATIF 
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY 
AND QUANTITATIVE SCIENCES 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate t at Faculty Level 
Nazreen binti Abdul Ghani (850209-14-5632) 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma in Actuarial Science 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat & Sains Kuantitatif) 
(Sponsor: Faculty of Information Technology and Quantitative Sciences) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Nazreen binti Abdul Ghani (850209-14-5632) 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma in Actuarial Science 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat & Sains Kuantitatif) 
(Sponsor: Faculty of Information Technology and Quantitative Sciences) 
Amir Haris bin Ahmad (790805-03-5585) 
Diploma Sains Komputer 
Diploma in Computer Science 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat & Sains Kuantitatif) 
(Sponsor: Faculty of Information Technology and Quantitative Sciences) 
Nurhafizah binti Ahmad (850130-09-5046) 
Diploma Statistik 
Diploma in Statistics 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat & Sains Kuantitatif) 
(Sponsor: Faculty of Information Technology and Quantitative Sciences) 
Siti Nuraini binti Rusli (850130-01-5624) 
Diploma Sains 
Diploma in Science 
(Tajaan: Fakulti Teknologi Maklumat & Sains Kuantitatif) 
(Sponsor: Faculty of Information Technology and Quantitative Sciences) 
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FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Mashira binti Meri @ Mohamad Zamiri (850112-10-5220) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
Diploma in Electrica! Engineering (Electronics) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
(Sponsor: Faculty ofElectrical Engineering) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Mashira binti Meri @ Mohamad Zamiri (850112-10-5220) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
Diploma in Electrical Engineering (Electronics) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
(Sponsor: Faculty of Electrical Engineering) 
Muhammad Fairuz bin Johari (851107-07-5455) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik Kuasa 
Diploma in Electrical Engineering (Power) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
Nasirah binti Mamat (850320-11-5036) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Peralatan) 
Diploma in Electrical Engineering (Instrumentation) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
(Sponsor: Faculty of Electrical Engineering) 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Mohd Yusof bin Kamaruzaman (850421-10-5419) 
Diploma Seni Kulinari 
Diploma in Culinary Arts 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan) 
(Sponsor: Faculty' of Hotel and Tourism Management) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Mohd Yusof bin Kamaruzaman (850421-10-5419) 
Diploma Seni Kulinari 
Diploma in Culinary Arts 
(Tajaan: Harmoni Publication & Distribution Sdn. Bhd.) 
(Sponsor: Harmoni Publication & Distribution Sdn. Bhd.) 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Ainul Hidayah binti Ahmad Hazizi (850326-71-5032) 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma in Public Administration 
(Tajaan: Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi) 
(Sponsor: Faculty of Administrative Science and Poloicy Studies) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Ainul Hidayah binti Ahmad Hazizi (850326-71-5032) 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma in Public Administration 
(Tajaan: Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi) 
(Sponsor: Faculty of Administrative Science and Poloicy Studies) 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Syazana binti Nordin (851121-14-5368) 
Diploma Pengurusan Maklumat 
Diploma in Information Management 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Maklumat) 
(Sponsor: Faculty of Information Management) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Syazana binti Nordin (851121-14-5368) 
Diploma Pengurusan Maklumat 
Diploma in Information Management 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Maklumat) 
(Sponsor: Faculty of Information Management) 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
Grduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Nur Azlina binti Mohamad Zahari (811202-13-5608) 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma in Business Administration 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
(Sponsor: Faculty of Business Management) 
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Nur Azlina binti Mohamad Zahari (811202-13-5608) 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma in Business Administration 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
(Sponsor: Faculty of Business Management) 
Suhaila binti Mat Kila (850202-11-5756) 
Diploma Pengurusan Bank 
Diploma in Bamk Management 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
(Sponsor: Faculty of Business Management) 
Nor Farah binti Jaffar (850923-14-5306) 
Diploma Analisis Pelaburan 
Diploma in Investment Analysis 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
(Sponsor: Faculty of Business Management) 
Nur Diyana binti Yusoff (850430-14-6562) 
Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans) 
Diploma in Business Studies (Insurance) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
(Sponsor: Faculty of Business Management) 
Mohd Feroz Shah De Costa bin Mohd Faris (850314-05-5129) 
Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan) 
Diploma in Business Studies (Transport) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
(Sponsor: Faculty of Business Management) 
FAKULTI SENILUKIS DAN SENIREKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Mohd Yunus bin Ismail (851222-10-5285) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka 
(Seni Reka Grafik dan Media Digital) 
Diploma in Art and Design (Graphic Ans and Digital Media) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis & Seni Reka) 
(Sponsor: Faculty of Art and Design) 
UiTM.'s 65th Convocation Ceremony 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Mohd Yunus bin Ismail (851222-10-5285) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka 
(Seni Reka Grafik dan Media Digital) 
Diploma in Art and Design (Graphic Arts and Digital Media) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis & Seni Reka) 
(Sponsor: Faculty ofArt and Design) 
Asmida binti Che Aripin (850125-10-5764) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Tekstil) 
Diploma in Art and Design (Textile Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis & Seni Reka) 
(Sponsor: Faculty ofArt and Design) 
Wan Athirah binti Hashim (851007-14-5276) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Logam Halus) 
Diploma in Art and Design (Fine Metal Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis & Seni Reka) 
(Sponsor: Faculty ofArt and Design) 
Mohd Rozman bin Mohd Nasir (800906-03-5441) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Perindustrian) 
Diploma in Art and Design (Industrial Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis & Seni Reka) 
(Sponsor: Faculty ofArt and Design) 
Mohamad Zamhari bin Aböl Hassan (820225-13-5365) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seramik) 
Diploma in Art and Design (Ceramics) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis & Seni Reka) 
(Sponsor: Faculty ofArt and Design) 
Prinses Saliang (850912-12-5000) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Fesyen) 
Diploma in Art and Design (Fashion Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis & Seni Reka) 
(Sponsor: Faculty ofArt and Design) 
Noor Shamsarini binti Md Isa (850815-02-5796) 
Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif 
Diploma in Photography and Creative Imaging 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis & Seni Reka) 
(Sponsor: Faculty ofArt and Design) 
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Muhammad Sukor bin Romat (850701-14-5255) 
Diploma Seni Halus 
Diploma in Fine Arts 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis & Seni Reka) 
(Sponsor: Faculty of Art and Design) 
Nadia binti Mohd Irwan (850823-10-5796) 
Diploma Rekab Bentuk dan Teknologi Kasut 
Diploma in Footwear Design and Technology 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis & Seni Reka) 
(Sponsor: Faculty of Art and Design) 
Fauziah Jalimbun binti Abdullah (630505-12-5770) 
Diploma Teknologi Percetakan 
Diploma in Printing Technology 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis & Seni Reka) 
(Sponsor: Faculty of Art and Design) 
FAKULTI PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
FACULTY OF OFFICE MANAGEMENT AND TECHNOLOGY 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Nur Safiza binti Ibrahim (851119-01-5804) 
Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
Diploma in Office Management and Technology 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan dan Teknologi Pejabat) 
(Sponsor: Faculty of Office Management and Technology) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Progranvne Level 
Nur Safiza binti Ibrahim (851119-01-5804) 
Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
Diploma in Office Management and Technology 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan dan Teknologi Pejabat) 
(Sponsor: Faculty of Office Management and Technology) 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCE 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Jennifer Sebastian (850804-12-5724) 
Diploma Kesihatan Persekitaran 
Diploma in Environmental Health 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
(Sponsor: Faculty of Health Science) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Jennifer Sebastian (850804-12-5724) 
Diploma Kesihatan Persekitaran 
Diploma in Environmental Health 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
(Sponsor: Faculty of Health Science) 
Amirah Fatin binti Ibrahim (850522-02-5098) 
Diploma Kejururawatan 
Diploma in Nursing 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
(Sponsor: Faculty of Health Science) 
Nurul Aulia binti Zakaria (850217-06-5202) 
Diploma Teknologi Makmal Perubatan 
Diploma in MedicalLaboratory 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
(Sponsor: Faculty of Health Science) 
Alice Demi Anak Numpang (850110-13-5362) 
Diploma Pengimejan Perubatan 
Diploma in Medical Jmaging 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
(Sponsor: Faculty of Health Science) 
Saiful Adli bin Bukry (850620-02-5139) 
Diploma Fisioterapi 
Diploma in Physiotherapy 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
(Sponsor: Faculty of Health Science) 
Hamidah binti Yusoff (850106-03-5588) 
Diploma Pemulihan Cara Kerja 
Diploma in Occupational Therapy 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
(Sponsor: Faculty of Health Science) 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Fatin Hanis binti Mahmood (851007-14-6180) 
Diploma Farmasi 
Diploma in Pharmacy 
(Tajaan: Fakulti Farmasi) 
(Sponsor: Faculty of Pharmacy) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programtne Level 
Fatin Hanis binti Mahmood (851007-14-6180) 
Diploma Farmasi 
Diploma in Pharmacy 
(Tajaan: Fakulti Farmasi) 
(Sponsor: Faculty of Pharmacy) 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Mohd Shamsul Bahari bin Rosli (851218-10-5389) 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploma in Civil Engineering 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Awam) 
(Sponsor: Faculty of Civil Engineering) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Mohd Shamsul Bahari bin Rosli (851218-10-5389) 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploma in Civil Engineering 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Awam) 
(Sponsor: Faculty of Civil Engineering) 
Mohd Asha'ari bin Masrom (850421-01-6301) 
Diploma Kejuruteraan Awam (Pembinaan) 
Diploma in Civil Engineering (Construction) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Awam) 
(Sponsor: Faculty of Civil Engineering) 
Nawal Nadiah binti Saifuddin (850619-71-5052) 
Diploma Kejuruteraan Awam (Khidmat Bangunan & Penyelenggaraan) 
Diploma in Civil Engineering (BuildingServices and Maintenance) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Awam) 
(Sponsor: Faculty of Civil Engineering) 
Zairi bin Zaini (851210-08-5969) 
Diploma Kejuruteraan Awam (Kaji Ukur Kejuruteraan) 
Diploma in Civil Engineering (Engineering) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Awam) 
(Sponsor: Faculty of Civil Engineering) 
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FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Norhafez bin Senon (851115-14-5097) 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma in Microhiology 
(Tajaan: Merck Sdn. Bhd) 
(Sponsor: Merck Sdn. Bhd) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Norhafez bin Senon (851115-14-5097) 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma in Microhiology 
(Tajaan: Chemopharm Sdn. Bhd. & Metroahm (M) Sdn. Bhd.) 
(Sponsor: Chemopharm Sdn. Bhd. & Metroahm (M) Sdn. Bhd.) 
Mohamad Amir Shah bin Yusop (850402-01-5311) 
Diploma Pengurusan Ladang 
Diploma in Plantation Management 
(Tajaan: Technivest Sdn. Bhd.) 
(Sponsor: Technivest Sdn. Bhd.) 
Zarif Farhana binti Mohd Aris (850212-14-4582) 
Diploma Teknologi Polimer 
Diploma in Polymer Technology 
(Tajaan: Alpha Instruments Supplies & Service Sdn. Bhd. 
& Team Medical & Scientific Sdn. Bhd.) 
(Sponsor: Alpha Instruments Supplies Sc Service Sdn. Bhd. & Team Medical & 
Scientific Sdn. Bhd.) 
Nurul Shuhada binti Mat Amor (850211-06-5324) 
Diploma Kimia Perindustrian 
Diploma in Industrial Chemistry 
(Tajaan: Chemopharm Sdn. Bhd. & Metroahm (M) Sdn. Bhd.) 
(Sponsor: Chemopharm Sdn. Bhd. & Metroahm (M) Sdn. Bhd.) 
Nurul Azlin binti Tokiman (850422-01-5984) 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma Teknologi Makanan 
(Tajaan: Bumi Pharma & Edaran Medical Tech. (M) Sdn. Bhd.) 
(Sponsor: Bumi Pharma & Edaran Medical Tech. (M) Sdn. Bhd.) 
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Falah bin Abu (850813-14-5639) 
Diploma Industri Perkayuan 
Diploma in Wooderaft fndustiy 
(Tajaan: Asasemarak (M) Sdn. Bhd.) 
(Sponsor: Asasemarak (M) Sdn. Bhd.) 
Mohd Faisal bin Mansor (850911-02-5999) 
Diploma Teknologi Tekstil 
Diploma in Textile Technology 
(Tajaan: Alpha Chemicals Sdn. Bhd.) 
(Sponsor: Alpha Chemicals Sdn. Bhd.) 
Nirmabinti Mohd Akib (851128-12-5212) 
Diploma Sains 
Diploma in Science 
(Tajaan: D.I. Scientific Sdn. Bhd & Premier Diagnostics Sdn. Bhd. 
(Sponsor: DJ. Scientific Sdn. Bhd & Premier Diagnostics Sdn. Bhd.) 
FAKULTIKEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Azuan bin Mat Sani (850418-08-6413) 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Diploma in Mechanical Engineering 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Mekanikal) 
(Sponsor: Faculty of Mechanical Engineering) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Azuan bin Mat Sani (850418-08-6413) 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Diploma in Mechanical Engineering 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Mekanikal) 
(Sponsor: Faculty of Mechanical Engineering) 
FAKULTI SENIBINA, PERANC ANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Ernadia Os'hara binti Omar (840718-10-5090) 
Diploma Seni Bina 
Diploma in Architecture 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
(Sponsor: Faculty of Architectiire, Planning and Surveying) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Ernadia Os'hara binti Omar (840718-10-5090) 
Diploma Seni Bina 
Diploma in Architecture 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
(Sponsor: Faculty of Architecture, Planning and Surveying) 
Nadzarith Raiha binti Abdul Rahman (850503-14-5836) 
Diploma Perancangan Bandar & Wilayah 
Diploma in Town and Regional Planning 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
(Sponsor: Faculty of Architecture, Planning and Surveying) 
Mohammad Zaidi bin Kamari (850712-10-5347) 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma in Quantity Surveying 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
(Sponsor: Faculty of Architecture, Planning and Surveying) 
Siti Nur Farhana binti Ab Latiff (850610-14-5516) 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma in Estate Management 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
(Sponsor: Faculty of Architecture, Planning and Surveying) 
Lina Syuhaida binti Embong (810529-11-5516) 
Diploma Bangunan 
Diploma in Building 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
(Sponsor: Faculty of Architecture, Planning and Surveying) 
Ben Firdaus bin Azraai (850314-14-6549) 
Diploma Rekabentuk Dalaman 
Diploma in Inferior Design 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
(Sponsor: Faculty of Architecture, Planning and Surveying) 
Noor Farina binti Malaki (851121-14-5392) 
Diploma Ukur Bangunan 
Diploma in Building Survey 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
(Sponsor: Faculty of Architecture, Planning and Sur\?eying) 
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Siti Hawa binti Mohd Ngagipar (851027-01-6340) 
Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam) 
Diploma in Geomatical Science (Natural Resources) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
(Sponsor: Faculty of Architecture, Planning and Surveying) 
Noor Faeiza binti Md Omar (851104-01-5764) 
Diploma Sains Geomatik (Sistem Maklumat Geografi) 
Diploma in Geomatical Science (Geographical Information System) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
(Sponsor: Faculty of Architecture, Planning and Surveying) 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORT SCIENCES AND RECREATION 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Mohd Hafiz bin Hamzah (850117-01-5929) 
Diploma Kesihatan dan Kecergasan 
Diploma in Health and Fitness 
(Tajaan: Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi) 
(Sponsor: Faculty of Sport Sciences and Recreation) 
Graduan Terbaik Program Best Graduate at Programme Level 
Mohd Hafiz bin Hamzah (850117-01-5929) 
Diploma Kesihatan dan Kecergasan 
Diploma in Health and Fitness 
(Tajaan: Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi) 
(Sponsor: Faculty of Sport Sciences and Recreation) 
Izhar Rezza bin Jamlidi (850502-12-5067) 
Diploma Pengajian Sukan 
Diploma in Sport Studies 
(Tajaan: Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi) 
(Sponsor: Faculty of Sport Sciences and Recreation) 
UiTM's 65th Convocation Ceremony 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti Best Graduate at Faculty Level 
Mohammad Taufeq bin Yazid (850529-05-5505) 
Diploma Kejuruteraan Kimia 
Diploma in Chemical Engineering 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Kimia). 
(Sponsor: Faculty of Chemical Engineering) 
SIDANG PERTAMA 
FIRST SESSION 
0k I K M ^ H 
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SENARAI NAMA PARA GRADUAN UAZAH KEDOKTORAN 
LIST OF GRADUATES OF DOCTORS OF PHILOSOPHY 
FAKULTIPERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
DOKTOR FALSAFAH PERAKAUNAN 
DOCTOR OF PHILOSOPHY OF ACCOUNTANCY 
1. Mohd Hassan Bin Che Haat 
FAKULTI SENILUKIS DAN SENIREKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
DOKTOR FALSAFAH SENI LUKIS DAN SENI REKA 
PH D IN ART AND DESIGN 
1. Anuar Bin Talib 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OFARCHITECTURE, PLANNINGAND SURVEYING 
DOKTOR FALSAFAH ALAM BINA 
DOCTOR OF PHILOSOPHYIN THE SPECIALISMS OFBUILT ENVIRONMENT 
1. Ahmad Anuar Bin Othman 2. Aini Binti Jaapar 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
DOKTOR FALSAFAH 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
1. Zaliha B inti Omar 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN PERNIAGAAN 
DOCTOR OF PHILOSOPHYIN BUSINESS ADMINISTRATION 
1. Ibrahim Bin Zahari 2. Kamariah Binti Noruddin 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
DOCTOR OF PHILOSOPHYIN ELECTRIC AL ENGINEERING 
1. Fuziah Binti Sulaiman 2. Hadzli Bin Hashim 3. Zainazlan Bin Md Zain 
** Anugerah Ijazah Sarjana Cemerlang (ASC) / ** Master Degree Excellence Award (MEA) 
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FAKULTIKEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN MECHANICAL ENGINEERING 
1. Raja Aziz Bin Raja Ma'arof 
SENARAINAMA PARA GRADUANIJAZAH SARJANA 
LIST OF GRADUATES OF MASTER PROGRAMMES 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA 
MASTER OF ART AND DESIGN 
1. Abdul Razak Bin Kamisan 2. Mohd Yusof Bin Abd Rani 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SEJARAH SENI DAN PENGURUSAN KEBUDAYAAN) 
MASTER OF ART AND DESIGN (ART HISTORY AND CULTDRAL MANAGEMENT) 
1. Nora Sofia Binti Mohamed Yuran 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI HALUS DAN TEKNOLOGI) 
MASTER OF ART AND DESIGN (FINE ART AND TECHNOLOGY) 
1. Hushinaidi Bin Abdul Hamid 
4. Rini Fauzan Bin Mohamed Zuhairi 
2. Mohd Nawi Bin Mat Ali 
5. Uzaini B in Amir 
3. Nazaruddin Bin Abdul Jalil 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KOMUNIKASI VISUAL DAN MEDIA BARU) 
MASTER OF ART AND DESIGN (VISUAL COMMUNICATION AND NEW MEDIA) 
1. Adzrool Idzwan Bin Ismail 
4. Hazaliza Binti Mohd Haniff 
7. Md Nagib Bin Padil 
2. Aidi Rahimi Bin Ibrahim 
5. Jasni Bin Dolah 
8. Norfadilah Binti Kamaruddin ** 
3. Farrah ' Aini B inti Lugiman 
6. Karna Mustaqim 
9. Zuriani Binti Ab Ghani 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (TEKNOLOGI SENI REKA) 
MASTER OF ART AND DESIGN (DESIGN TECHNOLOGY) 
1. Asrol Bin Hasan ** 
4. Hema Zulaika Bt Hashim 
7. Noor Adila Binti Mohd Rajili 
10. Ruwaidy Bin Mat Rasul ** 
13. Tuty Liana B inti Medali 
2. Azlan Bin Othman 
5. Indera Irawan Bin Mohd Rawi Chandran 
8. Norazmi Bin Shahlal 
11. Saniah Binti Ahmad 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF ART AND DESIGN (BY RESEARCH) 
3. Azrina Zizal B inti Abdul Aziz 
6. Mardziah Binti Md Kamal 
9. Rozita Binti Shamsuddin 
12. Siti Suhaily Binti Surip 
1. Mohd Suhaimi Bin Tohid 2. Nurul Huda Binti Mohd Din 
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1. Ahmad Saiful Azlin Bin Puten Salin 
4. Fatimah Hanim Binti Abdul Rauf 
7. Kastina Binti Yusof 
10. Nor Ain Binti A. Manaf 
13. Nur Haiza Binti Muhammad Zawawi 
16. Salina Binti Abdullah 
19. Sunarti Binti Halid 
FAKULTIPERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
SARJANA PERAKAUNAN 
MASTER OF ACCOUNTANCY 
2. Asyaari Elmiza Bin Ahmad ** 
5. Haslin Binti Johari ** 
8. Mas Ervina Binti Samsuddin 
11. Norazah Binti Md Azali 
14. Nurul Izwah Binti Mohd Husin ** 
17. Shiza Binti Sa'atar 
20. Supiah Binti Salleh 
3. Faridah Binti Jaafar 
6. Indarawati Binti Tarmuji 
9. Memiyanty Binti Haji Abdul Rahim 
12. Nur Adura Binti Ahmad Noruddin 
15. Raja Ta' ayah Binti Raja Musa 
18. Siti Zurina Binti Ahmad 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEY 
SARJANA SAINS PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN BERSEPADU 
MASTER OF SCIENCE IN INTEGRATED CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT 
1. Abd Halim Bin Said 
4. Azizah Binti Md Ajis 
7. Mohd Fand Bin Mohamed 
10. Shaharuddin Bin Semaun 
13. Za'aba Bin Khalid 
2. Aizul Nahar Bin Harun 
5. Md Azmi Bin Mohamad Sukaimi 
8. Noor Aishah Binti Mohamad Hamdan 
11. Suhaimy Bin Chik 
SARJANA SAINS PENGURUSAN FASILITI 
MASTER OF SCIENCE (FACILITIES MANAGEMENT) 
3. Arniatul Aiza Binti Mustapha 
6. Mohd Fairuz Ab Rahman 
9. Nurul Afida Isnaini Bt Janipha 
12. Wan Rahmah Bt. Mohd Zaki ** 
1. Hafizi Bin Zakaria 
4. Mohamad Khairi Bin Abdul Aziz 
7. Zainol Bin Ahmad ** 
2. Izatul Farrita Binti Mohd Kamar 
5. Nordin Bin Misnat 
SARJANA SAINS 
MASTER OF SCIENCE (BUILT ENVIRONMENT) 
3. Md A'fifullah Bin M Basir @ Hj Hussin 
6. Nordin Bin Omar 
1. Chloreg Sikin 
4. Zubidah @ Zubaidah Binti Mansur 
1. Mohd Zulkhairi Bin Abdul Rahim 
4. Noorfaezah Binti Abdullah 
7. Salina Binti Abdul Rahman 
2. Fazella Salwa Binti Solihin 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
SARJANA SAINS 
MASTER OF SCIENCE 
2. Muhammad Ismail Bin Ab Kadir 
5. Norlelawati Binti Arifin 
8. Syarifah Nursyimi Azlina Binti Syed Ismail 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) 
Suhaila Binti Hashim 
3. Noor Suhaina Binti Abd Azis 
6. Rafedah Binti Rakal @ Zakaria 
1. Amie Suzienawaty Binti Anip 
4. Zatul Fahany Binti Harun 
2. Rudy Don Koesmeri 3. Siti Nurbaya Binti Mohd Anuar 
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SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
EXECUTIVE MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (EMRA) 
1. Abdul Rahman Bin Reduan 
4. Ahmad Latfi Bin Mohamad 
7. Badrul Hisham Bin Abdul Rashid 
10. Florence Frederick @ Florence Maurice 
13. Lena Herlina Binti Othman 
16. Mohd Affendy Bin Amir 
19. Nadzariah Binti Mohamed 
22. Nor Azlin Binti Abdullah 
25. Norchahay a B inti Johar * * 
28. Norlilah Binti M. Bakir 
31. Rozian Bin Abdul Rashid 
34. S.Noor Azmi @ Mie Bin S.Othman 
37. Sakinah Binti Kassim 
40. Sopiah Binti Jamin 
43. Wan Fauziah Binti Wan Ahmad 
46. Zuriah Binti Zulkifli 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
20. 
23. 
26. 
29. 
32. 
35. 
38. 
41. 
44. 
Adnan Bin Mat Tahir 
Azlina Binti Ahmad 
Dzulcarnaen Bin Abdul Rahman 
James Bin Joseph 
Mat Yula Bin Kasim 
Mohd Hasni Bin Hussin 
Nazarufarihin Binti Nordin 
Norazimah Binti Abdul Aziz 
Norhaida Binti Baba 
Rainah Binti Ginsad 
Rozina Binti Zainal Abidin 
Sabrizan Binti Abdul Rashid 
Shameen Bin Mohamed Dahalan 
Syed Ahmad Kamir Bin Syed Kharuddin 
Wan Rozita Sanisah Binti Wan Hassan 
3. 
6. 
9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 
27. 
30. 
33. 
36. 
39. 
42. 
45. 
Ahmad Bin Yaakob 
Azrul Hisham Bin Alias 
Felicita Kahin 
Junidi Bin Doronsoi 
Mohammad Jamil Bin Alang Abdul Aziz 
Mohd Ridza Bin Asrah 
Noorain Binti Imbug 
Noraznira Binti Abd Razak 
Norhanom Binti Awang ** 
Raslina Binti Mohamed Nor ** 
Rusnita Binti Alimun 
Saedah Binti Muda 
Siti Fatimah Mardiah Binti Hamzah 
W Esah Binti W Mamat 
Zulkifli Bin Mohd Sahalan 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE SCIENCE 
SARJANA SAINS TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE SCIENCE 
1. Abd Hamid Bin Mustafa 
4. Aisyah Binti Ismail Ikram 
7. Azrol B. Arshad 
10. Fazlin Safina Bt Fadzil 
13. Hana Munira B inti Muhd Mukhtar 
16. Imran Hazimin Bin Othman 
19. Kamal Bin A.Hamid 
22. Khairul Eswandy Bin Eshak 
25. Mohamad Adnan Bin Itam 
28. Mohd Khairil Bin Sailan 
31. Mohd Soffiyan Bin Ihsan 
34. Nik Syahida Nik Ab Malik 
37. Nor Akashah Binti Mohamed Allaudeen 
40. Noribah Khalid 
43. Rafidah Hani Binti Md. Illias 
46. Rosena Othman ** 
49. Rozita Binti Mengen 
52. Shahrulnizam Bin Ahmad 
55. Siti Muhaini Binti Salikin 
58. Tahirul Amran B Tahirul Arifin 
61. Zaiha Binti Mat Nor * * 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
20. 
23. 
26. 
29. 
32. 
35. 
38. 
41. 
44. 
47. 
50. 
53. 
56. 
59. 
62. 
Ahmad Kamal Mohd Yusop 
Anis Fariza Binti Md Pazil 
Daliiah Binti Abdullah 
Fazrin Nazri B Abdul Kuddus 
Hisham Bin Md. Basir 
Izume Marlyne Bt Mohamed Khamil 
Kamarul Zamani Baharudin 
Khayri H.M. Omar 
Mohd Asyraf Bin Sulaiman 
Mohd Nizaar Bin Yahya 
Mudzalifah Binti Mohd Yusoff 
Noor Azma Binti Ismail 
Nor Diyana Md Din 
Nur Hazlina Binti Abu Bakar 
Rohada Zainudin 
Roslan Bin Abas 
Ruhaniza Ramza Binti Ramli 
Shuhaida Bt Mohamed Shuhidan 
Sri Yusmawati Binti Mohd Yunus 
Wan Mohd Zaid Bin Wan Md Ali 
Zaliza Binti Zahari 
3. 
6. 
9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 
27. 
30. 
33. 
36. 
39. 
42. 
45. 
48. 
51. 
54. 
57. 
60. 
Ahmad Ramzi Bin Sallen 
Anwar Bin Karison 
Farah Ezora Ismail 
Hairunisa Bt Giman 
Ibrahim Bin Johan 
Izyani Binti Nawawi 
Khadijah Binti Abdul Rahman 
Masdi Bin Mohamed 
Mohd Fakruzzaki Bin Hanafi 
Mohd Redzuan Bin Mohd Jamaraji 
Muhamad Sadry Bin Abu Seman 
Noorazian Binti Hasan 
Nor Hafizah Binti Abdul Hamid 
Rabitah Muhammad 
Rohaizah Binti Selamat 
Rosnita Binti A Rahaman 
Saiful Adli Bin Suhadak 
Siti Mariam Binti Shahar 
Sti Fatimah Binti Daud 
Yau'mee Hayati Hj Mhd Yusof 
1. Azilah Binti Anis 
4. Yusman Zairul Bin Yusoff ( 
7. Zuwariah B inti Azizan 
1
 Zakaria 
SARJANA SAINS (SAINS KUANTITATIF) 
MASTER OF SCIENCE (QUANTITATIVE SCIENCE) 
2. Nor Aliza Binti Mokhtar 
5. Zurah Binti Abu 
3. Siti Aida Sheikh Hussin 
6. Zuraida Binti Alwadood ** 
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SARJANA SAINS (SAINS KOMPUTER) 
MASTER OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) 
1. Ahmad Rastam Bin Harun 
4. Mohd Syawal Faiz Mohamad Zin 
7. Nora Yanti Binti Che Jan 
10. Rimi Azizi Bin Ramidin 
2. Md Suhardi Md Shaari 
5. Nadia Akma Bt Ahmad Zaki 
8. Norasfanita B inti Md Ali 
11. Sharil Mazmi Mohd. Sharif 
3. Mohd Amir B in Mohd Azir 
6. Nor Azlina Abd Rahman 
9. Norlina Binti Mohd Sabri 
SARJANA SAINS TEKNOLOGI MAKLUMAT (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY (BY RESEARCH) 
1. Norhayati Binti Shuja' 
FAKULTIKEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (STRUKTUR) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (STRUCTURES) 
1. Ahmad Fahmy Bin Kamarudin 2. Shafienaz Binti Ismail 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
1. Amiruddin Bin Mishad 2. Md. Hadli Bin Abu Hassan 3. Noora Samsina Binti Johari 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
SARJANA PENDIDIKAN B AHAS A INGGERIS SEB AGAI B AHAS A KEDUA 
MASTER OF EDUCATION IN ENGIJSHAS A SECOND LANGUAGE 
1. Ahmad Faizal Bin Tajuddeen 
4. Faizah Binti Jaafar 
7. Mohd Jalani Bin Hasan 
10. Nor' azah B inti A Aziz 
13. Salbita Akmar Binti Md Tahir 
16. Zaemah Binti Z Rashid 
19. Zakawi Bin Alias 
2. Azlinda Binti Abd Aziz 
5. Ghazlina Binti Mohd Ghazali 
8. Nik @ Aini Binti Mahmud 
11. Razita B inti Mohamad 
14. Salihah Binti Abdullah 
17. Zainab B inti Ab Rahman 
20. Zakiah Binti Abd Wahab 
3. Che Nor Aziah Binti Mohamed 
6. Hawa B inti A Hamid 
9. Noorliza Binti Abdul Razak 
12. Roslinda Binti Abdul Wab 
15. Siti Normala Binti Muhamad 
18. Zaini Binti Mohd Nor 
21. Zaliha Binti Abdullah 
SARJANA PENDIDIKAN (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF EDUCATION (BYRESEARCH) 
1. Nik Rozalind Binti Nik Hassan 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
MASTER OF SCIENCE IN ELECTRIC AL ENGINEERING 
1. Ahmad Shukri Bin Fazil Rahman 
4. Najihah Binti Mohd Tamyis 
2. Ermeey Bin Abd. Kadir 
5. Siti Rafidah Binti Abdul Rahim 
3. Ishak Bin Annuar 
6. Wan Adnan Bin Wan Chik 
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1. Abd. Halim Bin Haji Idris 
4. Omar Bin Bapokutty 
FAKULTIKE JURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
2. Abdul Malik Hussein Bin Abdul Jalil 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
SARJANA SAINS PENGURUSAN MAKLUMAT 
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION MANAGEMENT 
3. Isa Bin Halim 
1. Abdul Razak Bin Ibrahim 
4. Emilyna Binti Ramli 
7. Haslinda Binti Rasip 
10. Mohd Arif Bin Ismail 
13. Nesin @ Elizabeth Binti Kinat 
16. Rabiatul Adawiyah Binti Kamarulzaman 
19. Rosliza Binti Hassan 
22. Zanaria Binti Abd Rahman 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
20. 
23. 
Akiza Roswati Binti Abdullah 
Hafizah Binti Hafiz 
Hikmah Binti Hassan 
Mohd Fazari Bin Mohd Sallen 
Noraini Binti Abdul Ghani 
Riyahah Wafra Binti Shahar Murshid 
Suzana Binti Basaruddin 
Zazely Bin Zainudin 
3. 
6. 
9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
Christopher Robert John Sintum 
Haritah @ Henritta Binti Tanaisus 
Mahmudah Binti Sulam 
Muhamad Khairulnizam Bin Zaini 
Philomena Primus 
Roshayu Binti Mohamad ** 
Zainal Abidin Bin Othman 
SARJANA PENGURUSAN PENGETAHUAN 
MASTER IN KNOWLEDGE MANAGEMENT 
1. Abdul Manaf B in Ay oub 2. Nazarudin Shah Bin Maaris 3. Shamsol Bin Shafie 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTY OF LAW 
SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG KORPORAT) 
MASTER OF LAWS (CORPORATE LAW) 
1. Nor Akmar Binti Mohd Bidin Rozeka Binti Md Kamdari 
SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG KOMERSIL) 
MASTER OF LAWS (COMMERCIAL LAW) 
1. Abdul Nasir Bin Haji Abdullah 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
SARJANA KOMUNIKASI MASSA 
MASTER OF MASS COMMUNICATION 
1. Arni Shahida Binti Abdul Razak 
4. Firdaus Bin Fadzil ** 
7. Noor Azizah Binti Atdenan 
10. Rosmawatie Binti Abdul Halim 
13. Tina Suryani Binti Melan 
2. Dzeti Binti Mohamed 
5. Hana Haniza Binti Mohd Taha 
8. Norhuda Binti Salleh 
11. Shahanum Binti Johari 
14. Ulfat Khasyi' ah Binti Baharudin 
3. Faizul Ganapathy Bin Abdullah 
6. Intan Hyriatee Binti Mohd Zawai 
9. Romiah Binti Ramli 
12. Shahida Binti Mahadzir 
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FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
SARJANA SAINS SUKAN 
MASTER OF SPORTS SCIENCE 
1. Mazuin Binti Adnan 2. Noorazreena Binti Ibrahim 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
SARJANA MUDA FARMASI DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR IN PHARMACY (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
- Tiada -
None 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Sarah Diyana Binti Shafie * 
4. Azyyati Binti Mohd Suhaimi * 
7. Khubaib Bin Azahari * 
10. Nor Hafizah Binti Hassan * 
13. Nur Aziah Binti Mohd Rasali @ Razali * 
16. Siti Yuhanis Binti Ibrahim * 
2. Aliza Binti Alias * 
5. Ilyana Binti Rozali * 
8. Maznuraini Binti Zainuddin * 
11. Nor Hayati Binti Abu Samah * 
14. Nuurul Aeliah Binti Abdullah * 
17. Sofiyyah Binti Saadon * 
3. Azreen Suzyliana Binti Zabidi * 
6. Izyan Binti A Wahab * 
9. Muhd Nor Hazli Bin Nordin * 
12. Nur Ayumi Binti Che Ani * 
15. Puteri Juanita Binti Zamri * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (TOWER) 
1. Farah Nadwa Binti Md Yassin 
4. Mohd Farizh Bin Che Pa 
7. Noorul Aimi Binti Daud 
10. Shazwani Binti Shaharuddin 
2. Hasnah Binti Abdull 
5. Mohd Shahezwan Bin Abd Wahab 
8. Norshazareen Binti Abd Manab 
11. Siti Nor Asiah Binti Ab Ghani 
3. Mohamad Halif Bin Mohamad Yusof 
6. Nafiza Binti Mohd Ismail 
9. Nur Salima Binti Shamsudin 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA. 3.00 - 349 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor 's Award 
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SENARAI NAMA PARA GRADUAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF GRADUATES OF BACHELOR DEGREES (HONOURS) 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
FACULTY OF INFORAMTION TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE SCIENCE 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (INFORMATION TECHNOLOGY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Roslina Binti Habib ** 
1. Abd Malik Bin Mohd Rick * 
4. Aryanti Binti Md Dris @ Shaari * 
7. Faizatul Huda Binti Mat @ Muhammad * 
10. Mohammad Firdaus Bin Othman * 
13. Nor Aireen B inti Abdul Latip * 
16. Noraishah Rahimah Binti Omar * 
19. Norshakila Binti Baharuddin * 
22. Priscilla Labo * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Ainnur Hafizah Binti Anuar Mokhtar * 
5. Azniza Binti Md Aziz * 
8. Hishamudin Bin A. Rahim * 
11. Natasyah Binti Yunus * 
14. Nor Hanim Binti Che Hassan * 
17. Noreen Binti Muslim * 
20. Nurul Ain Binti Isamuddin * 
23. Warhamni Binti Jani @ Mokhtar * 
3. Aishah Binti Haris * 
6. Ezabarena Binti Radzi * 
9. Khazian Binti Kassim * 
12. Noorsaidah Binti Awang * 
15. Noraini Binti Johari * 
18. Norhairiza Bt Mohd Ridzan * 
21. Nurul Hidayah Bt. Ab. Rahman * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Agnes Anak Georges 
4. Benz Aliff Bin Malik 
7. Hasmawati Binti Che Mat 
10. Mariana Binti Mohd Amin 
13. Mazatulaniza Binti Zainal 
16. Mohd Amiruddin Bin Awi 
19. Mohd Zaki Bin Ramli 
22. Noor Farlina Bte Rosli 
25. Noorshida Binti Arnir 
28. Nor Hazipah Binti Hasim 
31. Norita Binti Ali 
34. Nur Iman Bin Samsuri 
37. Rosmin Nurhayat Bin Jimin 
40. Siti Azlina Binti Kosnan 
43. Suzana Binti Mohd Shaid 
46. Sylvester Anak Tiru 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
20. 
23. 
26. 
29. 
32. 
35. 
38. 
41. 
44. 
47. 
Ahmad Nabu Bin Abd Karim 
Diana Natasha Binti Md Yusof 
Hazeian Binti Omar 
Marina Binti Ismail 
Mohamad Firdaus Bin Mohemed Abdul Aziz 
Mohd Azham Bin Haji Shaari 
Naizatul Akmal Binti Karizaman 
Noor Hafizah Binti Abd Hamid 
Nor Faeza Binti Sharudin 
Nor Nurul Azlin Binti Wahid 
Norshadila Binti Ahmad Badela 
Nurul Aftia Binti Mohd Jabar 
Ruth Ping Baya 
Siti Hafsah Binti Sahak 
Suzierawati Binti Said 
Sylvia Anak Bangau 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
-Tiada -
None 
3. 
6. 
9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 
27. 
30. 
33. 
36. 
39. 
42. 
45. 
Ahmad Zaki Bin Kamaruddin 
Hanee Norelny Binti Jemain 
Khairuamisah Binti Mat Said 
Mas Nazliza Binti Mohd Adnan 
Mohamad Hafiz Bin Jahaya 
Mohd Azrul Bin Ismail 
Noor Aisyahtun Binti Mustafa 
Noor Hisham Affizam Bin Shamsuddin 
Nor Hayati Binti Yusof 
Norasyidah Binti Ahmad 
Nur Adila Binti Ibrahim 
Rafizi Bin Ab Razak 
Shahrizan Uyo @ Shahrizan Shapiee 
Siti Nafisah Binti Mohd Nasir 
Syaziyah Binti Zakaria 
:
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SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (STATISTIK) 
BACHELOR OF SCIENCE (RONS) (STATISTICS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Farrahlizawati Binti Mohd Isa ** 2. Nor Habibah Binti Tarmuji * * Nur Aishah Binti Awi ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Asleen Binti Abdul Rashid * 
4. Aznita Binti Johan * 
7. Idzrin Idzwana Binti Ismail * 
10. Munirah Binti Mohd Fadzil * 
13. Nor Liza Binti Ayob * 
16. Omar Bin Kairan * 
19. Roseline Michael * 
22. Siti Asma Binti Busu * 
25. Siti Norain Binti Jamali * 
28. Suliana Bt Yaman * 
31. Zuradi Bin Jusoh * 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
20. 
23. 
26. 
29. 
Asnah Binti Jantan * 
Eddy Iskandar Bin Darial * 
Izzati Binti Din * 
Nor Akmal Binti Md Noh * 
Noraziawati Binti Mustafa * 
Pazlina Waty Binti Che Pah * 
Ruhaidah Binti Kasman * 
Siti Halimatus Sa'adiah Bt Samsudin * 
Sofiah Binti Yahya * 
Suzelawati Binti Zakaria * 
3. 
6. 
9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 
27. 
30. 
Azlinda Binti Azrai * 
Haiina Hanim Binti Mustafa * 
Mazrini Binti Mohmad * 
Nor Azima Binti Mohd Amin * 
Nurlizawati Binti Abd Moin * 
Rohaini Binti Ramli * 
Salwa Wati Bte Omar * 
Siti Kartini Binti Salim * 
Suhaila Binti Abdullah Sajat * 
Zarina Binti Mohamed Aripin * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Azreen Binti Mapak 
4. Mazlinda Wati Binti Haron 
7. Mohd Noor Baharin Bin Che Kamarudin 
10. Nur Zawani Bt Azmi 
13. Rafidah B inti Mohd Adnan 
16. Wan Rahifah Binti Wan Ramli 
2. Khamizah Binti Mahmud 
5. Mohammad Darahim Bin Ibrahim 
8. Nor Edrin Adlina Binti Ghozali 
11. Nurashidah Binti Rosli 
14. Sufina Binti Ahmad Sofi 
17. Zarida Bt Alias 
3. Maziana Binti Hamat 
6. Mohd Fairus Bin Talib 
9. Nuor Balqis Binti Rauli @ Ramli 
12. Nurmurni Binti Razamin 
15. Syuhairah Binti Mohd Shaha 
18. Zurnaini Binti Mohd Yusoff 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
-Tiada -
- None -
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS AKTUARI) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (ACTUARIAL SCIENCE) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nordiyana Binti Zulkafli * * * 
4. Nur Rasharwanee Binti Mohd Rashid ** 
7. Renee Marina Binti Kamaruddin *** 
2. Masyitah Binti Mat Jidin@Mohd. Tahar ** 
5. Nurul Hazleen Binti Hasebollah ** 
8. Ruzanna B inti Mohd Yuzer * * 
3. Mohd Azrul Bin Abu Hassan ** 
6. Nurul Huda Binti Abdul Rahim * * * 
9. Saiful Azril Bin Ishak *** 
:
 Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 ~ 349 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / = :
 Vice-Chanceilor 's Award 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
UiTM's 65th Convqcation Ceremony 
1. Asrif Bin Arifin * 
4. Mohd Zuraizam Bin Saliman * 
7. Norhaliana Binti Mohd Hamdan * 
10. Siti Salwati Binti Mohammad Khamdani * 
2. Harmanizam Bin Mohamad Istihar * 
5. Nazarina Binti Nasir * 
8. Norhana Binti Mohd.Yusop * 
11. Soraya Binti Mohd Ghazalli * 
3. Mohd Hanafiah Bin Jamil * 
6. Nazifah Binti Mohd Arshad * 
9. Norlela Binti Abd Wahab * 
12. Zulkarnain Bin Ahmad * 
1. Abdul Rahman Bin Sahri 
4. Nor Hafizah Binti Mohd Nor 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Faizatul Azlinda Binti Shamsuddin 
5. Norhaslindawati Binti Zainol 
Mohd Zakia@Zaki Bin Awang Chek 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SISTEM CERDAS) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (SMART SYSTEMS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Norulhidayah Isa ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahlam Zaini Binti Ab Rahim * 
4. Halizawati Binti Mohd.Nor * 
7. Noor Safura Binti Othman * 
10. Ruzana Binti Awaludin * 
13. Syah Ali Reza Bin Yaacob * 
16. Zuriana Binti Mohd Zam * 
2. Anis Yuhana Binti Zamri * 3. 
5. Khairunnisa Binti Musa * 6. 
8. Nor Azuana Binti Mat Said * 9. 
11. Siti Aishah Binti Mohd Noor * 12. 
14. Tengku Salman Fathi Bin Tengku Jaafar * 15. 
Azizah Binti Hashim * 
Masita Binti Mohamed Shah * 
Raihiemie Binti Razak * 
Suriyanti Binti Panagen * 
Wan Ahmad Mujib Bin Wan Hamdy * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Azhar Bin Tamby 
4. Fadzlinor Bin Mustapa 
7. Mohd Amin Bin Asis 
10. Normasrizan B inti Ahmad Isro 
13. Nurul Hidayah Binti Shoib 
2. Azlinda Binti Abu Bakar 
5. Hafizzah Binti Hamizan 
8. Noor Azlina Binti Abdullah 
11. Nurhuda B inti Hamzah 
14. Rosmasayu Binti Puteh 
3. Endratno Bin Ibrahim 
6. Intan Syazlinda Bt Mohd Shahidon 
9. Noraszawati Binti M. Asmuei 
12. Nursazwina Binti Ahmad Shapawi 
15. Siti Shahida Mastura Binti Dirawi 
e
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KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (PENGKOMPUTERAN PERNIAGAAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (BUSINESS COMPUTING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Norhazaliana Binti Affendi * * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Rozak Bin Abdul Wahab * 
4. Fatimah Binti Mohamad Yunus * 
7. Mohd Faruqi Bin Badron * 
10. Noor Diana Binti Mohd Sharudin * 
13. Sureaty Binti Ismail * 
2. Anita BtAmri* 
5. Hazami Binti Hussin * 
8. Nabilah Binti Mahmud * 
11. Noorbaizura Binti Tambi * 
14. Zarida Binti Basri * 
3. Dayang Norazaimah Binti Abang Drahman * 
6. Hazura Binti Ahmad^ustaman * 
9. Noor Afidah Binti Ab Halim * 
12. Sarah Binti Zainon * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Alby Anak Idang 2. 
4. Faizah Binti Ibrahim 5. 
7. Nazatul Syida Binti Abdul Raof 8. 
10. Norhairin Binti Adan 11. 
13. Nur Rashidah Binti Mohamed Raihan 14. 
16. Seri Haryani Binti Hashim 17. 
19. Siti Salwa Binti Md Saedan® Mohd Saidan 20. 
22. Zuraida Binti Othman @ Salleh 
Che W Hasnawati Aida Binti Che W Ahmad 3. 
Lahr David 6. 
Noor Bhayzura Binti Dali 9. 
Norul Azura Binti Md Amran 12. 
Nurmazlynda Binti Zainuddin 15. 
Shediana B inti S amsudin 18. 
Wan Nadirah Binti Wan Yaheya @ W Yahya 21. 
Dalilah Binti Daud 
Mas Amalia Binti Fauzi 
Nor Aimi Binti Zulkfli 
Nur Hidayah Binti Md Noh 
Rohana Binti Ismail 
Siti Munirah Bt Ahmad 
Zuliana Binti Mohamed 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KOMUNIKASI DATA DAN PERANGKAIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Amalina Binti Abdul Halim * * 
4. Salmi Binti Abd Wahab ** 
2. Nasrul Azli Bin Ahmad * * 
5. Zainora Binti Solaman ** 
3. Norikhti Faqriah Binti Azime : 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chance Ihr 's Award 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
UiTM's 65 th Convocation Ceremony 
1. Abu Syaiful Kyairi Bin Abu Hassan * 
4. Azhan Ezra Bin Abdul Aziz * 
7. Mariam Binti Samawi * 
10. Mohd Khairil Bin Mohd Appandi * 
13. Nurmi Bt Haron * 
16. Siti Aishah Binti Ab Rahman * 
19. Siti Raihana Binti Md Noor * 
2. Ahmad Safwan Bin Abdul Aziz * 
5. Hamsiah Binti Mohamed Said *• 
8. Marziatul Akhtar Binti Saleh * 
11. Mohd Shahrin Bin Samian * 
14. Raja Zulfiz Bin Raja Zahabuddin * 
17. Siti Noor Arnie Bt Bustamam * 
20. Zawizi Bt Zainun * 
3. Ahmad Uzaimi Bin Jaafar * 
6. Imran Edzereiq Bin Kamarudin * 
9. Mohd Ikram Bin Seri @ Rahimi * 
12. Nor Asyikin Bt Abu Bakar * 
15. S abrina Ahamat * 
18. Siti Nor Azmah Binti Adam * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Bakhtiar Bin Ibrahim 
4. Farahanum Binti Masruni 
7. Khainorizan Binti Khalid 
10. Mohd Fuad Bin Md Said 
13. Najib Bin Limun 
16. Noor Azia B inti Muhammad 
19. Nur Atiqah Binti Hasan 
22. Rohaniah Binti Yusof 
25. Zudiana B inti Zainuddin 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
20. 
23. 
Azahari Bin Yusoff 
Hermiza Binti Abdullah Sani 
Marliya Bt. Mahari 
Mohd Rosmanizam Bin Hamad Rodzi 
Netty Akmal Binti Borhan 
Norin Azmiah Binti Ahmad 
Nurul Majdi Binti Md Ali 
Rozita Binti Masiran 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
3. 
6. 
9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 
Azmira Suhani Binti Jailani 
Izan Baizura Binti Mohd Ismail 
Mohammad Najmi Bin Bachok 
Nadhira Yasmin Bte Zulkapli 
Nik Luqmanul Hakim Bin Nik Ariffin 
Norkhairulbariah Binti Omar 
Rafidah Binti Abd. Aziz 
Rozita BtMd Ali 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN SISTEM MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (INFORMATION SYSTEM ENGINEERING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Rosshidyee Bin Othman * * * 
4. Nur Sharain Binti Abdul Rashid ** 
1. Ahmad Omar Bin Arbain * 
4. Herojer Anak Asoon * 
7. Mohamed Rizal Bin Abdul Azis@ Abdul Aziz * 
10. Mohd Firdaus Bin Mad Shah * 
13. Muhd Eizan Shafiq Bin Abd Aziz * 
16. Norlidya Binti Karsa * 
19. Nurul Zeila Binti Khamirulamir * 
22. Siti Omrah Binti Bahar * 
25. Umi Najiah Binti Ahmad Razimi * 
2. Farashazillah Binti Yahya ** 
5. Sharifah Nurul Iza Binti Saiyid Kushari * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Astina Binti Abu Bakar * 
5. Masniza Binti Maisham * 
8. Mohammad Al-Ghazali Bin Ismail * 
11. Mohd Khaizul Azhar Bin Mohd Yusof * 
14. Noorzliana Binti Ahmad * 
17. Norliyati Binti Rohman * 
20. Rudy Lasarus * 
23. Siti Zuraini Binti Zainol Abidin * 
26. Zuljalali Izdihar Bin Zaina Abidin * 
3. Khairul Ashraf Bin Basul Hak ** 
3. Halim Bin Kedon * 
6. Maziani Binti Malek * 
9. Mohd Farid Assamani Bin Mohamed Zainon * 
12. Mohd. Ikhsan Bin Md. Raus * 
15. Norhayati Sav Adah Bt Che Abd Razak * 
18. Nurhaida Binti Abd Samad * 
21. Siti Mastura Binti Sheikh Abu Bakar * 
24. Syazwan Firdaus Bin Ramlee * 
!
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Mohd Noor Ameen Bin Mohd Surijo 3. Noor Adida Binti Ramli 
5. Nor Zamzuri Bin Md Isa 6. Nur Anifarizan Binti Ahmad 
8. Rusydan Bin Che Mohd Yusoff 9. Wan Nur Iwani Binti Wan Ismail 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
-Tiada -
None 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK PENGKOMPUTERAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (COMPUTATIONAL MATHEMATICS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Marini Binti Mohd Thaib ** 2. Nurulhuda Binti A.Manaf ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Aida Suzana Binti Mohd * 2. Nazihah Binti Ismail * 3. Norazlila Binti Ramli * 
4. Nurzalina Binti Harun * 5. Suzanawati Binti Abu Hasan * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Asni Zahayu Binti Abu Husin 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
-Tiada -
None 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK PENGURUS AN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (MANAGEMENT MATHEMATICS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Siti Nurshahida Binti Ahmad Shaher ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Anisah Binti Abdul Rahman * 2. Isma Liana Binti Ismail * 
4. Nurullhuda Binti Mohamad * 5. Octovia Anak Rampai * 
7. Sarizan Binti Ab Rahim * 8. Siti Salihah Binti Shaffie * 
1. Mohd Izuan Bin Ibrahim 
4. Nor Khadijah Binti Alias 
7. Rustam Ikmal Bin Ahmad Kamal 
10. Zairie Bin Othman 
3. Nor Azlyn Ezura Binti Hasmin * 
6. Rosnita Binti Md Yusuff * 
9. Zahari Bin Md Rodzi * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor 's Award 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
LJiTM's 65th Convocation Ceremony 
1. Fazrina Binti Shukor 
4. Maizura Binti Abdul Jabar 
7. Umi Kalsom Binti Ibrahim 
2. Fukusyima Azmira Binti Fesal 
5. Mazeedah Hasibuan Binti Md.Zin 
3. Hasmiy ah B inti Md Taha 
6. Noraini Binti Johari 
KELAS KETIGATHIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (MATHEMAT1CS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Sa'aidah Binti Ismail ** 2. Maziah Binti Abdul Malik * * Zubaidah Sadikin ** 
1. Jufiza Binti A.Wahab * 
4. Nor Hanimah Binti Kamis * 
7. Roslah Binti Arsad * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Md Nizam Bin Udin * 
5. Norul Fadhilah Binti Ismail * 
8. Shakila Binti Saad * 
3. Nor Aziawati Binti Ahmad * 
6. Rahimah Binti Rahman * 
9. Siti Nur Aini Binti Mohamad Azhari * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Nurul Farhana Binti Aziz Mohammed 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SENARAI NAMA PARA GRADUAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF GRADUATES OF BACHELOR DEGREES (HONOURS) 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVH IMG 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (AWAM) 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) (CIVIL) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nurhidayah Binti Anuar * * 
4. Nor Hafizah Binti Mohd Suhadis ** 
2. Amalina Amirah B inti Abu B akar * * 
5. Salizawati Binti Hassin ** 
3. Hubert Maphel Anak Jonathan Tait ** 
:
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1. Ahmad Fadhley Bin Abdul Majid * 
4. Asri Bin Maspade * 
7. Azuraina Binti Mohd Nordin * 
10. Elsie Joycein Anak Michael Nelson * 
13. Fahriah Binti Mat Hossen * 
16. Farrah Hidayu Binti Ishak * 
19. Idzwan Bin Rapaiee * 
22. Khairul Ammar Bin Muhammad Ali * 
25. Mayzattulakhmam Binti Ismail * 
28. Mohamed Norized Bin Che Man * 
31. Mohd Fadzly Bin Jaafar * 
34. Mohd Helmizam Bin Kamaruddin * 
37. Mohd Shaharul Nizam Bin Yusof * 
40. Mohd Zulkifli Bin Mat Rani * 
43. Muhammad Faizal Bin Abd Majid * 
46. Nadiah Binti Mohaizi * 
49. Noor Azizah Binti Md.Taha * 
52. Nooriman Bin Mohamad * 
55. Noorul Faidzani Binti Mohd Fauzi * 
58. Nor Ezam Bin A. Manan * 
61. Nor Farlina Binti Hasan * 
64. Noraini Binti Suliman * 
67. Norlaila Binti Hamzah * 
70. Normala Binti Mukhip * 
73. Nur Elyasabath Binti Mohd Ghazali * 
76. Nurakhma Binti Mukhtar * 
79. Nurkhalilah Binti Kahar * 
82. Nuryati Binti Mohd Sharifuddin * 
85. Roslina Binti Mat Isa * 
88. Rumaizah Binti Mohd Nordin * 
91. Shamsul Bin Abd Manaf * 
94. Siti Mardiana Binti Shsudin * 
97. Siti Suharti Binti Che Mamat * 
100. Suriani Binti Haron * 
103. Tuan Khatyida Binti Tuan Ngah * 
106. Wan Mohd Shukri Bin Alias * 
109. Zaidi Bin Mohamad * 
1. Abdullah Fahmi Bin Abdul Rahim 
4. Ahmad Sofi Bin Sahat 
7. Fairuz Bin Hj Abdullah 
10. Irwin Aris 
13. Khairul Adzim Bin Haji Sa'adon 
16. Mazdiana B inti Moktar 
19. Mohamad Nashirun Bin Mohamed Sabri 
22. Mohd Faizal Bin Ismail 
25. Mohd Ismade Bin Ismail 
28. Mohd Khazam Bin Mohamad 
31. Mohd Salleh Bin Mustapa 
34. Muhamad Ghadafl Bin Mohamad 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Andrew Lalung * 
5. Asrul Azali Bin Kamaruddin * 
8. Effa Irda Wati Binti Superman @ M.Kassim 
11. Erma Marzuana @ Izzati Binti Jamali * 
14. Faizah Binti Ismail * 
17. Haniza B inti Ramzi * 
20. Isalamiah Binti Deni * 
23. Khairunnisa Binti Muhamad * 
26. Mazni Binti Awang * 
29. Mohammad Shahril Bin Salleh * 
32. Mohd Fariz Bin Mansorudin * 
35. Mohd Khairul Azuar Bin Mokhtar * 
38. Mohd Sofiyan Bin Sulaiman * 
41. Muhamad Fairul Bin Samsudin * 
44. Munirah Binti Awang * 
47. Nasron Bin Asaat * 
50. Noor Irwan Bin Othman * 
53. Noorlydia Binti Ahmad * 
56. Nor Akmal Binti Tarmizi * 
59. Nor Fairuz Binti Mohd Mokhtar * 
62. Nor Halizawati Binti Muhamad * 
65. Norazura Binti Atan * 
68. Norliana Binti Mohd Hanafi * 
71. Normaliza Binti Hasan * 
74. Nur Hafizah Binti Sanasi * 
77. Nurazreen Binti Md.Salleh * 
80. Nurul Ainain Binti Mohd Salim * 
83. Rahayu Binti Ahmadun @ Rozi * 
86. Rozilla Binti Mamat @ Ibrahim * 
89. Saifulnizam Bin Mohamad * 
92. Shidatul Najua Binti Saharudin * 
95. Siti Noraini Binti Mohd Jusoh * 
98. Solehah Binti Salleh * 
101. Syamsul Anuar Bin Mohd Ismail * 
104. Walter Bin Taimin * 
107. Yussaime Bin Ahmad Yusuf * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Ahmad Amiruddin Bin Mohd Ali 
5. Ahmad Zaidi Bin Mohd Nor 
8. Hawa Liza Binti Zahari 
11. Jalil Bin Harun 
14. Khairul Amri Bin Sayuti 
17. Meor Ibrahim Bin Meor Hasan 
20. Mohd Azrul Bin Mohd Rosilan 
23. Mohd Faliq Iqbal Bin Mohd Saleh 
26. Mohd Izzham Bin Ismail 
29. Mohd Rashid Bin Mohd Radzi 
32. Mohd Syawaluddin Bin Osman 
35. Muhamad Razzi Bin Isnin 
3. Asiah Binti Ismail * 
6. Azili Bin Tukiman * 
9. Eliyani Yazreen Binti A. Rani * 
12. Evelyn Roni Anak Tada * 
15. Farah Waheda B inti Umar * 
18. Hasfadzillah Binti Abd Rahman * 
21. Junaidah Binti Jailani * 
24. Mawarni Binti Abd Manap * 
27. Mohamed Azhar B in S alim * 
30. Mohd Azuan Bin Sahak * 
33. Mohd Hayri Bin Hassan * 
36. Mohd Nazrul Afizan Bin Isa * 
39. Mohd Zafri Bin Mohd Ridzwan * 
42. Muhammad Fairuz Bin Mohd Ariffin * 
45. Nada Nadirah Binti Ab. Rahim * 
48. Nik Mohd Hilmi Bin Nik Mustapha * 
51. Noor Ismahani Binti Ishak * 
54. Noormala Binti Azme * 
57. Nor Azahani Binti Mat Dali * 
60. Nor Faizah Binti Ismail * 
63. Nor Hidayah Binti Ismail * 
66. Noreha Binti Harun * 
69. Norliza Binti Mohd Redza * 
72. Nur Aisyah Binti Amin * 
75. Nuraida Binti Mohd Harith * 
78. Nurimi Binti Che Mahadi * 
81. Nurul Fauziah Binti Aziz * 
84. Raja Anna Kaleyane * 
87. Rudaini Binti Abdul Rahman * 
90. Shahrumi Binti Salleh * 
93. Siti Hajar Binti Azmi * 
96. Siti Rahayu Binti Zulkifli * 
99. Suhaina Binti Ramli * 
102. Syed Mohamad Azani Bin Syed Mohamad * 
105. Wan Maysarah Binti Wan Hussin * 
108. Zafran Bin Hamad Napi * 
3. Ahmad Hamidi Bin Abidin 
6. Edid Azhar Bin Atan 
9. Hermenito Marco Kunjan 
12. Khairilinda Binti Shamsul Khairil 
15. Kuliana B inti Mezlan 
18. Mohamad Bakrei Bin Ramli 
21. Mohd Fairus Bin Abdul Razak 
24. Mohd Huzairi Bin Safaron @ Safaruan 
27. Mohd Junaidi Bin Mohamad 
30. Mohd Sabri Bin Mat Ail 
33. Mohd Zain Bin Mohd Rudin 
36. Muhammad Iqbal Bin Ibrahim 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor 's Award 
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37. Muhammad Radzi Bin A Rashid 
40. Norakashah Binti Saharil 
43. Nur Shahiza Binti Jasmi 
46. Nurharniza Binti Abdul Rahman 
49. Shafarin B in A Rahman 
52. Siti Norbaizura Binti Ali 
55. Suhana Binti Mohamed Noor 
5 8. Syed Abu Sufian Bin Syed Abdul Aziz 
61. Wan Asrul Asmi Bin Wan Ishak 
64. Yusliza Binti Yussof 
67. Zurina Binti Hussin 
38. Nik Nooruhafidzi Bin Muhd Noor 
41. Norashidah B inti Mohd Amin 
44. Nurerman Bin Mohamad 
47. Ritzawaty Binti Mohamad Shukeri 
50. Shahrul Affendy Bin Mahat 
5 3. Stewart Anak Nasat 
56. Sulaiman Bin Mohamed Daud 
59. Thomas Chaong Anak Buma 
62. Wan Mohd Azwar Bin Wan Yusof 
65. Zahari B in Yaacob 
KELAS KETIGA 
THIKD CLASS 
UiTM's 65th Convocation Ceremony 
39. Noor Shuhadaa Binti Salaton 
42. Norhasniza Binti Mohamad Yatim 
45. Nurharniza B inti Muhamad Anuar 
48. Robiatul Adawiyah Binti Mohamed 
51. Siti Noraffida Binti A. Bakar 
54. Suhairi Bin Nordin 
57. Syaiful Bakhtiar Bin Shaharani 
60. Tommy Fong @ Ramzi Bin Rimmy 
63. Wan Muspaisha Bin Wan Musa 
66. Zeety Binti Md Yusof 
-Tiada -
None 
SENARAI NAMA PARA GRADUAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF GRADUATES OF BACHELOR DEGREES (HONOURS) 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (ELEKTRIK) 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) (ELECTRIC) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Tuan Mohd Zhariff Bin Tuan Zakaria * * 
4. Harith Bin Yussof ** 
7. Mohd Zamri B in Laton * * * 
10. Nor Fadhilah Binti Abdul Ghafar ** 
13. Redza Fairuz Bin Rahim * * 
2. Ayu Binti Ismail ** 
5. Maria Binti Awi @ Setapa ** 
8. Noor Shahida Binti Mohd Kasim ** 
11. Nor Haslina B inti Ali * * 
3. Azlan B in Mohmad * * 
6. Mohd Faisal Bin A Karim ** 
9. Noordalila Syairah Binti Omar ** 
12. Nur Idora Binti Abdul Razak * * * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Firdaus Bin Abdul Jalil * 
4. Azizah Binti Rosleh Fung * 
7. Fariza Binti Abdul Gani * 
10. Hasniliati Binti Hassan * 
13. Jamil Bin Shaari * 
16. Liyana Fairuz Binti Abdullah * 
19. Mohammad Nor Hafiz Bin Naiyan * 
22. Mohd Fazdly Kamal Bin Mohd Noh * 
25. Mohd Naim Bin Ab Kassim * 
28. Mohd Razilman Bin Mohd Razali * 
31. Mohd Suhaidi Bin Wahib * 
34. Muhammad Hairul Bin Muhammed Hayee * 
37. Muhammad Shawwal Bin Mohamad Rawi * 
40. Niz Izuwan Bin Sanip * 
43. Noor Suriati Binti Samsi * 
46. Noraihan Binti Denan * 
49. Norhanisa Binti Kimpol * 
2. Atifah Binti Mohd Yusof * 
5. Azlan Bin M Kassim * 
8. Hakimas Binti Mohd Hanafi * 
11. Husnul Azmi Bin Rasimun * 
14. Khadijah Binti Ismail * 
17. Maria Binti Zulkifli * 
20. Mohd Faizal Bin Sulaiman * 
23. Mohd Hussaini Bin Ahmad * 
26. Mohd Nazrol Hisyam Bin Sofian * 
29. Mohd Shariful Asraf Bin Mohd Rashidi * 
32. Mohd Zikrul Hakim Bin Noor * 
35. Muhammad Huzaimi Bin Che Mamat * 
38. Muhd Shukri Bin Halim * 
41. Noor Marini Binti Mohd Nawe * 
44. Nor Aizee Masyitah Binti Kamal Bahrin * 
47. Nordiana Binti Wan Mohd Nur * 
50. Norhaniza Binti Zainuddin * 
3. Azhar Bin Shahidan * 
6. Azmir B in Mohamed Zin * 
9. Hanafi Bin Suliaman * 
12. Iryani Binti Mohamad Azhar * 
15. Khairil Wahida Binti Mohd Noor * 
18. Mervin Joseph Tawie * 
21. Mohd Fariz Bin Ismail * 
24. Mohd Ikhwan Bin Abdul Razak* 
27. Mohd Ran Bin Shaari * 
30. Mohd Shahril Bin Mokai @ Hashim * 
33. Muhammad ' Azmun Amin Bin Aziz * 
36. Muhammad Nazmi Bin Muhammad Sofi * 
39. Nailah Binti Amirudin * 
42. Noor Shazana Binti Idris * 
45. Nor Azlin Binti Mohd Zaki * 
48. Norehan Binti Abd Mutalib * 
51. Norhapizin Binti Kushairi * 
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52. Norhaziati Binti Abdul Hamid * 
55. Norshuhada Binti Kamarudin * 
58. Nur Sa'dah Binti Kamaludin * 
61. Nurhayati Binti Ramli * 
64. Rahimi Bin Baharom * 
67. Saifuddeen Bin Mohd Sharudin * 
70. Shaharaida Binti Abdul Rahim * 
73. Shamsul Fuad Bin Ahmad * 
76. Siti Asmah Binti Mahat * 
79. Siti Nurulhuwaida Binti Mohamed Fahmy * 
82. Siti Zuraini Binti Harun * 
85. Syarifah Nurul Akmam Bt Syed Mohd Ramlan * 
88. Yatinah Binti Marjan * 
1. Abdul Rahim Bin Mokhtar 
4. Ahmad Hilmi Bin Yusof 
7. Alizawati Binti Mat Zim 
10. Donny Gasis 
13. Faizah Binti Sha'ari 
16. Fitri AI Ibni Bin Nadzri 
19. Ida Hazira B inti S almina 
22. Jackari Bin Mohammad Alias @ Awang 
25. Khairulazri Bin Kamaruddin 
28. Mohammad Nizam Bin Hamzah 
31. Mohd Fauzi Bin Razak 
34. Mohd Hazwan Bin Mohd Hasni 
37. Mohd Khairulzaman Bin Jailani 
40. Mohd Salleh Bin Mohd Sapri 
43. Mohd Shahrin Bin Abdullah Tawadi 
46. Muhamad Razzif Bin Ramli 
49. Muhammad Nazim Bin Ab Ghani 
52. Noor Azmi Bin Mohd Radzi 
55. Nooreza Binti Esa 
5 8. Nor Azery Bin Abd Rahim 
61. Nurulakma B inti Pungut 
64. Razali Bin Mohamad Arif 
67. Ruzaida Binti Salim 
70. Shahrul Azlan Bin Sungit 
73. Sulaili Suriani Binti Mokhtar 
76. Zanariah Binti Sa'an 
53. Norlaili Binti Abdullah * 
56. Norzalina Binti Mustafa * 
59. Nur Wahidah Binti Abdul Wahab * 
62. Nuruladhwa Binti Aliman * 
65. Rohaiza Binti Baharudin * 
68. Sariana Binti Safian * 
71. Shahida Binti Yusof * 
74. Shazlina Binti Shamuri * 
77. Siti Faridah Binti Kadis * 
80. Siti Suhana Binti Md Mahani * 
83. Suzyla Binti Sarlan * 
86. Wan Noor Fazliana Binti Wan Mamat * 
89. Zuraini Binti Kaliwang * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Abu Yamin Bin Mokhter 
5. Ahmad Saiful Izza Bin Hashim 
8. Amrah Binti Mat Safri 
11. Ekmal Hisham Bin Alias 
14. Farah Syahida Binti Mohd Kamal 
17. Haizi Bin Md Yassin 
20. Ikram Hakimi Bin Zainul Abidin 
23. Kartini Binti Abd Kadir 
26. Lydia Eznie Binti Hamzah 
29. Mohd Azany Bin Mohd Nahar 
32. Mohd Fitri Bin Ishak 
35. Mohd Hisham Bin Mohamad Noor 
38. Mohd Najib Bin Othman 
41. Mohd Shahlan Fitry Bin Noor Rahin 
44. Mohd Shukry Bin Abdul Satar 
47. Muhamad Rizuwan Bin Yahir @ Yahaya 
50. Nazzrul Effendy Bin Nordin 
53. Noor Liza Wati Binti Othman 
56. Noormaslinda Binti Abd Salam 
59. Noraliza Binti Sidek 
62. Nurulhelmy Bin Norman 
65. Robbaniyyah Binti Mohd Safian 
68. Sahrul Izwan Bin Sarwadi 
71. Sharo Maini Bin Ahmad 
74. Suraya Binti Ramli 
77. Zul Azly Bin Kamari 
KELAS KETIGATHIRD CLASS 
- Tiada -
None 
54. Norrahimah Binti Abd Rahim * 
57. Nur Hazima Faezaa Binti Ismail * 
60. Nurazrin Shahriza Binti Abd Hamid * 
63. Rahayu Binti Shaharuddin * 
66. Roszida Binti Ibrahim * 
69. Sarizan Bin Ilias * 
72. Shahrul Hisham Bin Samsudin * 
75. Siti Alfina Binti Che Rus * 
78. Siti Ilyana Binti Mohamad Idris * 
81. Siti Zaharah Binti Zakaria * 
84. Sy Nurul Khairani Bt Syed Abdul Halim * 
87. Yahya Bin Yaakob * 
3. Afzan Binti Zainal 
6. Ali Emran Bin Ngatenan @ Adnan 
9. Darul Ridzuan Bin Muhamad Halib 
12. Faizah Binti Ahmad @ Mohd Noor 
15. Fazlinda Binti Kamaruddin 
18. Hasliza Binti Abu Hassan 
21. Izhwan Bin Ahmad 
24. Khairul Anwar Bin A Razak 
27. Mohammad Fairuz Bin Ismail 
30. Mohd Azwan Bin Ahmad 
33. Mohd Hafiz Syarei Bin Mohd Redzwan 
36. Mohd Khairul Anuar Bin Isnin 
39. Mohd Najib Farhan Bin Ismail 
42. Mohd Shahril Bin Johari 
45. Mohd Zamri Bin Che Zakaria 
48. Muhammad Kamal Bin Yaakob 
51. Nik Nazwani Binti Zulkifli 
54. Noor Muhammad Bin Abd Rahman 
57. Nor A' dilah Binti Mokhtar 
60. Nordin Bin Yahaya 
63. Raja Muhammad Zaidi Bin Raja Jamaluddin 
66. Ros Azlinda Binti Harun 
69. Shahrizat Binti Shaik Mohamed 
72. Siti Zarina Binti Abdul Talib 
75. Suzasman Bin Sulu 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor's Award 
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SENARAI NAMA PARA GRADUAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF GRADUATES OF BACHELOR DEGREES (HONOURS) 
FAKULTIKEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KIMIA) 
BACHELOR IN ENGINEERING (HONS) (CHEMICAL) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Rahida Wati Binti Sharudin * * 2. Rosmawati Binti Mad Karim ** 3. Zabliza Binti Zakaria ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Huda Bin Abu Bakar * 
4. Ilias Bin Mohamad Radzi * 
7. Mas Izzah Binti Md. Ali * 
10. Noor Eviana Binti Matali * 
13. Normira B inti Hamzah * 
16. Rosliza Binti Yaacob * 
19. Siti Maria Binti Ghazali * 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
20. 
Aini Syareena Binti Yusoff * 
Lina Mahirah Binti Abbas * 
Mastura Binti Salpidin * 
Nor Idayu Binti Abu Bakar * 
Nur Alwani Binti Ali Bashah * 
Shahida Binti Mohd Yusop * 
Suhaiza Hanim Binti Hanipah * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. 
6. 
9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
Amiza Binti Azmi * 
Manjalina Binti Kamaruddin * 
Muhamad Zulkifli Bin Muhamad * 
Nor Zuraida Binti Ismail * 
Nurul Salsabiela Binti Halim * 
Siti Hajar Binti Mokhtar * 
Wazni Yani Binti Ahmad @ Ahmad Tajudcün * 
1. Hajar Kharsiah Binti Abdul Ghani 
4. Mohd Farhan Helmy Bin Yahaya 
7. Nurul Shima Binti Bakri 
10. Yusnaidi Bin Dahlan 
2. Hamudah Binti Nae'mat 
5. Mohd Hasnizam Bin Hassan 
8. Rosliza Binti Mohd Radzali 
3. Mawati Binti Mingsukang 
6. Nuraishah Binti Sharkawi 
9. Shahrin Bin Shahadan 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SENARAI NAMA PARA GRADUAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF GRADUATES OF BACHELOR DEGREES (HONOURS) 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (MEKANIKAL) 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) (MECHANICAL) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Roslian Efendy Bin Syafrial: 2. Nor Merlisa Binti Ali ** Norazila Binti Ab Razak ** 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor 's Award 
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1. Ahmad Firdaus Bin Zawawil Anwar * 
4. Ahmad Tarmizi Bin Jantan * 
7. Azman Bin Abd Jalal * 
10. Farrahshaida Binti Mohd Salleh * 
13. Hazlin Bin Harun * 
16. Khirwizam Bin Md Hkhir * 
19. Mohd Farez Bin Mustajab * 
22. Mohd Khairul Fitri Bin Samsudin * 
25. Mohd Ridhwan Bin Ali * 
28. Muhamad Fauzi Bin Othman * 
31. Nor Saniah Binti Awang * 
34. Nurdiyana Binti Othman * 
37. Rosedhila Binti Ramli * 
40. Syarmizar Bin Mohd Safki * 
1. Adam Hood Bin Ab Rahim 
4. Ahmed Harith Bin Mohamad 
7. Hairulanam Bin Mat Swadi 
10. IzwanBinAmir 
13. Mat Amir B in Yaacob 
16. Mohamad Haris Bin Ahsun 
19. Mohammad Raziq B in Md S allen 
22. Mohd Azri Bin Juif 
25. Mohd Fauzi Bin Hassim 
28. Mohd Ismail Bin Mohd Nor 
31. Mohd Redza B in S amran 
34. Mohd Shah Rizan Bin Abdul Hafiz 
37. Muhamad Faizol Bin Mohamad Rashidi 
40. Muhammad Isa Bin Othman 
43. Noorsyam Effendy Bin Daud 
46. Norazmi Bin Abdul Rahman 
49. Rudy Lawrence Sipayang 
52. Zainudin Bin Rebin 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Ahmad Hafiz Bin Adnan * 
5. Alf an Bin Serail * 
8. Dayang Esmayati Binti Abu Seman * 
11. Firdaus Erwan Bin Hazary * 
14. Izdihar Binti Tharazi * 
17. Mohamad Adry Bin Harun * 
20. Mohd Firdaus Bin Yusof * 
23. Mohd Nazir Bin Ramli * 
26. Mohd Syihan Bin Mohamad * 
29. Murnisa Binti Esro * 
32. Norbaiti Binti Rahman * 
35. Nurul Hayati Binti Abdul Halim * 
38. Roswady Bin Muhammed * 
41. Wan Amirul Bin Wan Hussin * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Ahmad Fadzli Bin Mohd Kamil 
5. Azri Amin B in Ab Wahab 
8. Halek Bin Halimoon 
11. Khairudin Bin Mohamed Atiullah 
14. Md Bakhtiar Bin Hamdan 
17. Mohamad Muslim Bin Mohd Isa 
20. Mohd Affendi Bin Shaari 
23. Mohd Fared Bin Mohd Lazin 
26. Mohd Hairil Bin Othman 
29. Mohd Najib Bin Ahmad Yazid 
32. Mohd Redzwan Bin Mat Sah 
35. Mohd Syalmiri Bin Mohd Azman 
38. Muhammad Badrul Hisham Bin Awang 
41. Nik Aryusman Fitri Bin Abd Razak 
44. Nor Hisammuddin Bin Jalil 
47. Nordin Bin Jumiran 
50. Shah Mohd Firdaus Bin Shahbudin 
53. Zulkifli Bin Ahmad 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
3. Ahmad Khairudin Bin Mat Sulaiman * 
6. Azahri Bin Elias * 
9. Fadzlin Sarah Binti Mohd Ghazali * 
12. Hanum Binti Abu Hassan * 
15. Khairul Imran B in S ainan * 
18. Mohd Faizal Bin Muhammad * 
21. Mohd Hanif Bin Mohd Ramli * 
24. Mohd Nazri Bin Ahmad * 
27. Mohd Yazid Bin Alwi * 
30. Nor Arinee Binti Mat Saaud * 
33. Nornikmah Binti Jamaludin * 
36. Ridwan Bin Mokhtar * 
39. Siti Rohani Binti Suardi * 
42. Zaharin Bin Abu Bakar * 
3. Ahmad Fairuz Bin Mohd Amin 
6. Ehsan Bin Safee 
9. Hasrul Azeem Bin Ab Hadi 
12. Khairul Anwar Bin Mohamad Tahir 
15. Md.Razali Bin Sarbani 
18. Mohammad Faeiz Bin Ismail 
21. Mohd Azlani B in Azmy 
24. Mohd Farizul Bin Abdul Rashid 
27. Mohd Huzaifah Bin Yusoff 
30. Mohd Nor Bin Mohd Sahrie 
33. Mohd Rizuwan Bin Mamat 
36. Mohd Yusri Bin Yussof 
39. Muhammad Hasnul Bin Zulkifli 
42. Nik Muhammad Hasnan Bin Nik Ibrahim 
45. Norasikin Binti Hussin 
48. Rizuan Bin Eusoff 
51. Zahiruddin Bin Mohd 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3,00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor's Award 
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SENARAI NAMA PARA GRADUAN IJAZAH PROFESIONAL 
LIST OF GRADUATES OF PROFESSIONAL DEGREES 
FAKULTIPERAKAUNAN 
FACULTY OFACCOUNTANCY 
THE CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS (UNITED KINGDOM) 
1. Anuarifaei Bin Mustapa 
ADVANCED DIPLOMA IN MANAGEMENT ACCOUNTING BY CIMA 
1 Faradila Binti Muhamad 
4. Joey Hafis Bin Mat Suki 
7. Murniza Binti Abdul Kahar 
10. Nurul Hazimi Binti Shahruddin 
2. Farah Dinie Binti Abdulah @ Ramli 
5. Mariati Binti Ab Rahim 
8. Nur Syazwina Binti Mohd Yusof 
11. Raihan Waris Bin Megat Abd Waris 
3. Irmawati Binti Ismail 
6. Mohd Azmey Shyam Bin Alias 
9. Nurul Azlin Binti Mat Rahim 
12. Tengku Nor Azah Binti Tengku Mahmood 
THE ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS (UNITED KINGDOM) 
1. Wan Nor Aida Binti Wan Azmi 
4. Farhan Bin Mohd Rejab 
7. Hilmi Bin Abdul Halim 
10. Mohd Zuraizi Azmi Bin Abdul Majid 
13. Nor Hasnida Binti Md Yusof 
16. Seri Ayu Masuri Binti Md Daud 
19. Wan Nur Hayati Binti Wan Jusoh 
2. Ana Shakirah Binti Md Sapir @ Md Shafik 3. 
5. Farhan Nubli Bin Khairul Fahmy 6. 
8. Mohd Ali Bin Sidek 9. 
11. Nik Maleehah Binti Nik Mohd Munir 12. 
14. Norsuliza Binti Sohhimy 15. 
17. Suhartila Binti Soid 18. 
Azylah @ Aliah Binti Ahmad 
Hazlind Shee Binti Herman Shee 
Mohd Ezrai Bin Abdul Rahman 
Noorfadlina Binti Abdul Aziz 
Nur Ashikin Binti Rahmat 
Syatirah Binti Ismail 
MALAYSIAN INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 
1. Izdihar Binti Ibrahim 
4. Yang Atika Habali Bin Mohd Habali 
2. Nur Dahlia Binti Aziz 3. Nurul Hafizah Binti Abdul Manan 
1. Adibah Binti Ahmad Sabri 
4. Mohd Asri Bin Ramli 
7. Nurul Huda Binti Md Zulkifli 
10. Siti Aisyah Binti Omar 
PROFESSIONAL CERTIFICATE OFACCOUNTANCY 
2. Alia Husna Binti Baharuddin 
5. Nor Maslina Binti Thambi Chek 
8. Sahidatul Hartini Binti Hanis 
11. Wan Nurulhuda Binti Wan Musa 
3. Fazeyana Binti Hassan 
6. Noriza Binti Mohd Nasir 
9. Shahida Hannani Binti Abdul Rafar 
SENARAI NAMA PARA GRADUAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF GRADUATES OF BACHELOR DEGREE (HONOURS) 
FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF ACCOUNTANCY (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Firdaus Bin Kamaruddin ** 
4. Alia Husna Binti Baharudin ** 
7. Fazeyana Binti Hassan ** 
10. Herni Suriani Binti Amarzuki *** 
2. Adibah Binti Ahmad Sabri ** 
5. Anna Mastura Binti Jahari * * 
8. Halimatus Sa'adiah Binti Ariffin ** 
11. Ida Suriy a Binti Ismail * * 
3. Akmal Halimie Bin Abd Aziz ** 
6. Azzril Bin Jamil ** 
9. Herni Binti Rahmat ** 
12. Khairul Fadli Bin Zaini ** 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-ChanceUor 's Award 
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13. Masniwati Binti Mhd Mastor * * 
16. Nazratul Ain B inti Abdul Aziz * * 
19. Nor Maslina Binti Tambi Chek * * * 
22. Norazura Binti Masdor ** 
25. Nur Haslindawati Binti Hussain *** 
28. Nuryanti Binti Nayan ** 
31. Siti Aisyah Binti Omar * * * 
34. Wan Nurulhuda Binti Wan Musa *** 
14. Mohd Faizol Bin Husain ** 
17. Noor Fairus Binti Fadzil ** 
20. Noraseha B inti Mohamad Puad * * * 
23. Noriza Binti Mohd Nasir ** 
26. Nurazimah Binti Abu Bakar Shaari ** 
29. Sahidatul Hartini Binti Hanis * * 
32. Siti Nabilah Binti Mohd Shaari * * * 
15. Munirah B inti Ahmad @ Mohamad * * * 
18. Noor Hana B inti Mohd Norbi * * 
21. Norazlina Binti Abdul Halim * * 
24. Nur Amiza B inti Aman * * * 
27. Nurul Azlina Binti Mej Mohd Noor ** 
30. Sarina Binti Selamat ** 
33. Siti Rohani Binti Ahmad ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. A B Rojiah Binti Jalil * 
4. Ahmad Zulhilmi Bin Bukhari * 
7. Aizanura Binti Hazmi * 
10. Aqram Bin Ajid * 
13. Atiqah Binti Mohd Mokhtar * 
16. Azrul Helmi Bin Abd Wahab * 
19. Badrul Safri Bin Ismail * 
22. Elyana Binti Amir * 
25. Faizah Binti Mohamad * 
28. Farhana Binti Sakiron * 
31. Hamidah Binti Buang * 
34. Haslina Binti Hussain * 
37. Hirzawati Aryani Binti Mohd Tahir * 
40. Juliza Binti Harisha * 
43. Khairathul Aswarita Binti Tan * 
46. Malvin Sumbang Anak Malang * 
49. Marliza Binti Rahmat * 
52. Mazura Binti Ab. Majid * 
55. Mohamad Amirul Bin Mohamad Letfee * 
58. Mohd Fakhrul Arifin Bin Adinan * 
61. Mohd Helmi Bin Abu Hassan * 
64. Mohd Raizuli Bin Mohd Mokhzan * 
67. Mona Reffa Binti Othman * 
70. Nadhirah Binti Mohd Arif * 
73. Nany Haryati Binti Md.Dali * 
76. Nazrul Hisham Bin Ishak * 
79. Noor Aslinda Binti Che Ludin * 
82. Noor Faradila Binti Sulaiman * 
85. Nor Arnida Binti Abd Rani * 
88. Nor Azlin Bt Mohd Zaidin @ Mohd Saidin * 
91. Nor Hanisah Bt Ahmad Hanapi * 
94. Nor Nadiah Binti Mohd Anuar * 
97. Norafizah Binti Ahmad * 
100. Norfaezah Binti Jaafar * 
103. Norhalina Binti Jalil * 
106. Noridayu Binti Md Jus sin * 
109. Norsalwaty Binti Mohd Jais * 
112. Nur Haidar Safra Binti Abdul Rahim * 
115. Nurakmar Binti Mohamad Sallen * 
118. Nurmayanty Binti Danuri * 
121. Nurul Hanan Binti Abdullah * 
124. Nurulhuda Binti Md Salleh * 
127. Raizatul Akmar Binti Mohd Nor * 
2. Ahmad Fahmi Bin Ismail * 
5. Aida Binti Md. Ali * 
8. Aizul Ikhwan Bin Jalaludin * 
11. Arbaiyah Binti Abdullah * 
14. Azizi Bin Mohd Hashim * 
17. Azua Murwady Bin Shaari * 
20. Baizura Binti Tiai * 
23. Ernie Idayu Binti Mohd Kamal * 
26. Faizah Binti Zahari * 
29. Fazillah Binti Md Yusof * 
32. Hartini Binti Ab Razak * 
35. Hazarezuwan Bin Baharudin * 
38. Iftisyam Bin Fazam * 
41. Khadijah Binti Ab Halim * 
44. Khairina Hasyyati Binti Md Hashim * 
47. Mariati Binti Raduan * 
50. Mas Nasyida Binti Mohamad Khalid 
53. Md. Ariza Bin Md. Nor * 
56. Mohamad Azhar Bin Ashkar Ali * 
59. Mohd Ferdaus Bin Hasan Basri * 
62. Mohd Muaffaq Bin Yahya * 
65. Mohd Rasyiddiq Bin Mohd Safie * 
68. Muna Binti Mohammad * 
71. Nadiah Syauqy Binti Mansor * 
74. Nazhatuliana Binti Mohd Najib * 
77. Nik Muhammad Hafiezi Bin Mohd Ariffin * 
80. Noor Azmatun Binti Jenal * 
83. Noor Mazura Binti Salleh * 
86. Nor Azean Binti Ismail * 
89. Nor Azman Bin Ramlle * 
92. Nor Isma Binti Abdullah * 
95. Nor Rashidah Binti Abdul Rashid * 
98. Norasikin Binti Alias * 
101. Norhafilah Binti Mohd Nasir * 
104. Norhasniza Binti Zalkapli * 
107. Norlida Binti Mohd Abdul Muttalib * 
110. Norshazila Binti Alias * 
113. Nur Shamsuhaiza Binti Omardin * 
116. Nurhaizum Binti Sharif * 
119. Nurul Asmida Binti Mohd Razali * 
122. Nurul Hasni Binti Abdul Ghani * 
125. Radin Puteri Sri Juwita Bt R. Munawir * 
128. Raziyah Binti Mohd Razali * 
3. Ahmad Farhan Bin Ahmad * 
6. Aida Syafinaz Binti Zainal Ratin * 
9. Amzar Bin Azhar * 
12. Arun Fazhillah Bin Hamdan * 
15. Azlina Binti Mustapa * 
18. Azwani Binti Talha * 
21. Balqis Binti Sa'adon * 
24. Ernysuriati Binti Ahmad * 
27. Farah Syazwani Binti Abdul Karim * 
30. Hafiza Binti Ahmad * 
33. Hasliana Binti Mohamad Razali * 
36. Herlyna Binti Hamid * 
39. Ikhwan Husin Bin Rosli * 
42. Khair Syakira Binti Bustamam * 
45. Mahazer Bin Mustafa * 
48. Marlina Wati Binti Ishak * 
51. Mazlina Binti Ishak * 
54. Mimi Nurdalina Binti Mahuddin * 
57. Mohamad Hisyam Bin Baharom * 
60. Mohd Hairy Bin Japah * 
63. Mohd Nazri Bin Hassan * 
66. Mohd Rezuan Bin Awang * 
69. Mursyida Binti Abdullah Rahim * 
72. Nafisyah Binti Ibrahim * 
75. Nazihah Binti Hashim * 
78. Nik Nur Diyana Binti Mohd Azmin * 
81. Noor Faizatul Fariza Binti Mohd Isa * 
84. Noor Zuwainah Binti Yahya * 
87. Nor Aziah Binti Yahya * 
90. Nor Hafiza Binti Che Mahadzir * 
93. Nor Jamilah Binti Muhamad * 
96. Noradella Binti Nordin * 
99. Norbaizura Binti Mohd Zubaidi * 
102. Norhafizah Binti Che Mat * 
105. Noridah Binti Mat Sahid * 
108. Norosmaniza Binti Osman * 
111. Nur Azah Binti Azman * 
114. Nuraida Shafinaz Binti Mohd Salleh * 
117. Nurhazlida Binti Mat Salleh * 
120. Nurul Firdaus Binti Baharum * 
123. Nurul Huda Binti Md Zulkifli * 
126. Rahaya Binti Abu Seman * 
129. Riza Binti Mahmod * 
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130. Rohana Binti Mohd Yusof * 
133. Rozah Binti Yasok * 
136. Sannieza Binti Matasan * 
139. Shamsulamrie Bin Mat Ali @ Ali * 
142. Sheena Theresa Bazan * 
145. Siti Diyana Binti Md Bakri * 
148. Siti Norasiah Binti Idris * 
151. Siti Nursolehah Binti Pazil * 
154. Suryani Binti Mohd Hadzir * 
157. Teh Najwa Liyana Binti Baharuddin * 
160. Wan Mohd Najib Bin Wan Najmuddin : 
163. Yuslina Binti Mohd Yunus * 
166. Zaheeda Binti Alias * 
169. Zakaria Bin Md Tap * 
172. Zuriana Binti Derim * 
131. Rohaya Binti Abdul Rani * 
134. Roziana Binti Rasdi * 
137. Shahidah Binti Wahab * 
140. Sharifah Norhafyza Binti Mohd Agil * 
143. Siti Aishah Binti Shaari * 
146. Siti Fathimah Zaharah Bt Amat Jupri * 
149. Siti Nur Balqish Binti Aminuddin * 
152. Siti Suraya Binti Sudin * 
155. Suzila Binti Mohamed Yusof * 
158. Ummu Athiyah Binti Ismail * 
161. Wan Noraina Mardiah Binti Wan Chik * 
164. Yusnizawati Binti Yamin * 
167. Zainab Binti Ithnin * 
170. Zakiah Binti Adam * 
132. Rosmiza Binti Rosli * 
135. Sakinah Binti Mohamed Yunus * 
138. Shahira Noor Binti Ghazali * 
141. Sharifah Salamah Naeema Binti Zakaria * 
144. Siti Aminah Binti Hashim * 
147. Siti Hasmah Binti Rahim * 
150. Siti Nurazlina Binti Mustaffa * 
153. Suprina Binti Ahmad Mahir * 
156. Syahirah Binti Abdullah * 
159. Wan Aznar Bin Wan Hamizan * 
162. Yusellia Binti Khalil * 
165. Yusrina Binti Mohd Yusof * 
168. Zaiza Norsuriati Bt Zainal @ Zakaria * 
171. Zanti Rosnini Binti Zakaria * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Adawiah Binti Ahmad 
4. Afizah Binti Ariffin 
7. Ahmad Ruim Bin Mohd Noor 
10. Aidalida Binti Mohammad 
13. Aisha Binti Abdul Rahim 
16. Amirrasyid Bin Shafiee 
19. Ashrafuddin B in Mohamad Tawadzo 
22. Azali Bin Rosli 
25. Azizul B in Mohamad 
28. Azreen Binti Awaluddin 
31. Azura Binti Alias 
34. Caroline Binti Martini 
37. Constantine Duncan Joummy 
40. Emy Syira Binti Sam Kamaruddin 
43. Fadzilla Binti Nahrowi 
46. Farlina Binti Mohd Khalil 
49. Fazriyana Binti Lewon 
52. Hafiz Rahimi B Mat Rosli 
55. Hamezen Bin Bes 
5 8. Hasanatul Asmal Binti Mokhtar 
61. Haslyza Binti Hashim 
64. Haznita Binti Hashim 
67. Hyrida Bt Othman 
70. Jamilah B inti Abu B akar 
73. Juliana Binti Tamat 
76. Kamariah Binti Abu 
79. Kartini Binti Kamarudin 
82. Khairudin Bin Abdul Hamid 
85. Khyrul Syalwanee Binti Abu Samah 
88. Lizawati Binti B akiri 
91. Mariani B inti Matra 
94. Marliney Binti Ismail 
97. Masytah Binti Abdullah 
100. Mazina Bt Mohamad Salimi 
103. Mohamad Ridzuwan Bin Ramli 
106. Mohd Ariffin Bin Mukhtar 
2. Adlina Binti Adenan 
5. Ahmad Khairi Bin Sutan 
8. Ahmad Shafiq Bin Ahmad Shuhaimi 
11. Aimi Shazana Binti Ahmad Hamidee 
14. Aizari Shaiful Bin Mohd Yusof 
17. Amru Fahmi B in Amranudin 
20. Ashumi Binti Abdullah 
23. Azfailyana Binti Jalil 
26. Azliana Binti Seliman 
29. Azrizul Bin Mizlan 
32. Belluler Anak Anding 
35. Che Masitah Binti Che Alah @ Abdullah 
38. Dahlia Binti Kamaruddin 
41. Erviana Vista Binti Saliudin 
44. Faiezah Binti Mohamad Sallen 
47. Farrah Binti Hashim 
50. Gedan Anak Mingan 
53. Hafiza Afzan Binti Ishak 
56. Hamidah Binti Salih 
59. Hasirol Azuan Bin Hamid 
62. Hasrul Nizam Bin Hasan 
65. Heryanty Binti Mohamad Adnan 
68. Ibrahim Bin Mohd Noor 
71. Jerome Norton Tan 
74. Juriah Binti Japar 
77. Kamariana Binti Md Sariff 
80. Khairil Annuar Bin Mohamad 
83. Khairul Aktar Bin Zahri 
86. Lailatul Asma Binti Jamaludin 
89. Maizatul Akmal Binti Yahya 
92. Marliana Binti Omar 
95. Mashitoh B inti Azizan 
98. Maureena Binti Chemarun 
101. Mazly Bin Mohd Noor 
104. Mohammad Azlan Bin Abdul Mutalib 
107. Mohd Azrin Bin Zainuddin 
3. Adyrizal Amry B in Adnan 
6. Ahmad Rafaei Bin Ahmad Zawawi 
9. Aida Azura Binti Muhamad Nor 
12. Ainie Norzila Binti Ismail 
15. Amir Bin Che Mansor 
18. Ar Eirza B inti Japar 
21. Aswa Bt Mhd Sani 
24. Azimah Binti Abdollah 
27. Azlina Binti Mohd Noor 
30. Azura Binti Abdul Rahim 
33. B igar Anak Lay oh 
36. Christina Telesai Anak Joseph Mauh 
39. Duratul Ain Binti Shaikh Ibrahim 
42. Ezzie Zakuan Bin Mohd Yusop 
45. Farida Hanim Binti Ahmad Nadzri 
48. Fatimah Bt Ahmad Sapiai 
51. Gerry Kegan Chandran 
54. Hafizah Binti Ahmad @ Ismail 
5 7. Harmyza B inti B ahrom 
60. Haslinda Binti Baharin 
63. Hazlynda Binti Hashim 
66. Hizuwan Bin Ismail 
69. Intan Liana Binti Mohd Ihsan 
72. Juliana Binti Bistani 
75. Kamalunizam Bin Mohd Maamor 
78. Karmila Binti Talib 
81. Khairil Anuar B in Khairedin 
84. Khalidah Binti Ab Aziz 
87. Liza Diana Binti Mohamad Johari 
90. Mardziah Binti Marjohan 
93. Marlina Binti Kamal 
96. Mastura Bt. Mansor 
99. Mazian Binti Saidan 
102. Mior Mohd Faizal Bin Saharudin 
105. Mohd Adha Bin Kusin 
108. Mohd Azro Bin Arifin 
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109. Mohd Azrul Bin Mustafa 
112. Mohd Fairuz Bin Mohd Nasir 
115. Mohd Fauzi Bin Hairudin 
118. Mohd Hafiz Bin Mahamad 
121. Mohd Hishamuddin Bin Ab Khalid 
124. Mohd Khairul Anuar Bin Zulkepli 
127. Mohd Nor Ridzuan Bin Ahmad 
130. Mohd Sha'airies Bin Shafie 
133. Muhaizatunnadhrah Binti Md Suradi 
136. Munirah Binti Musa 
139. Nadiah Binti Mohamad Ruzli 
142. Nazlinda Binti Md Zaini 
145. Nik Zamzuraidi Bin Mohd Nor 
148. Noor Azmahani Binti Musa 
151. Noor Hariayani Binti Abd Wahab 
154. Noor Mahya Binti Shahrim 
157. Noor Syafizah Binti Dzulkefly 
160. Nor Azliana Binti Abdul Rahman 
163. Nor Azrina Binti Azmy Barry 
166. Nor Faizah Bt Mat Isa 
169. Nor Farizan Binti Ibrahim 
172. Nor Hazimah Binti Abdullah 
175. Nor Suria Binti Abdul Aziz 
178. Noraida Salmiah Binti Muhamad 
181. Noraini Binti Shamsuddin 
184. Norazila Binti Jaafar 
187. Norazlinda Binti Anin 
190. Norazwin Binti Baharudin 
193. Norfadillah Binti Ahamad Nawawi 
196. Norfauziah Binti Jalaluddin 
199. Norhairawaty Binti Ibrahim 
202. Norhazlina Bt Mukhlas 
205. Norleemirhana Binti Amir 
208. Norliyanawati Binti Jantan 
211. Norlizawati Binti Ab Rahman 
214. Norul Hidayah Binti Sarwadi 
217. Nur Aliza Binti Abas 
220. Nur Azlin Binti Md Ali 
223. Nur Haslina Binti Mustafa 
226. Nur Laili Binti Mohd Ali 
229. Nur Najmi Bin Sharir Zaaba 
232. Nur Syazwanie Binti Abd Rasid 
235. Nurazlina Binti Mohd Salleh 
238. Nursazliana Bt Samsudin @ Shamsudin 
241. Nurul Hafizah Binti Ali Murtada 
244. Nurul Syuhada Binti Safian 
247. Rabiatun Haslina Binti Che Ramly 
250. Rahamat Bin Mokhtar 
253. Rismahaslina Binti Idris 
256. Rohana Wati Binti Misman 
259. Rosidah Binti Sahat 
262. Rosmaesah Binti Mohamad 
265. Rozana Binti Saad @ Ishak 
268. Ruziyati Binti Mohamad 
271. Salastri Binti Puasa 
110. Mohd Fadzil Bin Yunos 
113. Mohd Faizal Dzasrik Bin Khairi 
116. Mohd Fauzi Bin Jamal 
119. Mohd Hakimi Bin Yusof 
122. Mohd Hushaire Bin Ismail 
125. Mohd Luqmaanulhakim Bin Sidek 
128. Mohd Riduan Bin Ismail 
131. Mohd Sophian Hidayah Bin Abdul Rahman 
134. Muhamad Johari Bin Kamarudin 
137. Muzammil Bin Abu Bakar 
140. Nafisah Binti Zulkifli 
143. Nik Azuddin Bin M. Ali @ Nik Ali 
146. Nobri @ Nor Amri Bin Ariffin 
149. Noor Baizurah Binti Othman 
152. Noor Irina Binti Md. Saufi 
155. Noor Shuhada Binti Elias 
158. Nor Asma Binti Jumaludin 
161. Nor Azreen Binti Ahmed 
164. Nor Azura Binti Mat Noor 
167. Nor Farahida Binti Puteh 
170. Nor Hafisza Binti Shafie 
173. Nor Khalisah Binti Abd Aziz 
176. Nor Suzilawati Bt. Salleh 
179. Noraini Binti Awang 
182. Noramalina Binti Ab Rahman 
185. Norazizah Binti Abdul Ghafar 
188. Norazuana Binti Che Ariff 
191. Nordiana Binti Mohd Husin 
194. Norfaezah Binti Mat Yusoff 
197. Norhafijah Binti Ibrahim 
200. Norhana Binti Mohamed Noor 
203. Norhidayah Binti Ishak 
206. Norlela Binti Razali 
209. Norlizah Binti Ithnin 
212. Norshahida Binti Mohamad Shaari 
215. Norul Hudah Binti Ibrahim 
218. Nur Annisa Binti Abdul Muttalib 
221. Nur Ermalina Binti Jamaludin 
224. Nur Izyani Binti Abd Ghaffar 
227. Nur Latiffah Binti Kamarul Bahrain 
230. Nur Shahrul Bariah Binti Md Sobri 
233. Nur Syuhadah Binti Ishak 
236. Nurfazilah Binti Kamarudin 
239. Nursuhana Binti Mazli 
242. Nurul Irma Binti Muhajir 
245. Nurulasikin Binti Mohd Malek 
248. Rafidah Binti Badri 
251. Raihan Binti Tahkin @ Mohd Latfi 
254. Robiiatul Adawiyyah Binti Othman 
257. Rohaya Binti Ali 
260. Roslee Bin Uyob 
263. Rosmaini Binti Baharum 
266. Rozima Binti Abdul Rahman 
269. Sabri Kiperawi 
272. Salbiah Binti Ali 
111. Mohd Fadzir Bin Abdullah 
114. Mohd Farid Bin Kayat 
117. Mohd Fauzi Bin Othman 
120. Mohd Hanif Bin Hassan 
123. Mohd Jeffry Bin Abdul Rahman 
126. Mohd Mizan Bin Selamat 
129. Mohd Saifullah Bin Salim 
132. Mohd Taufik Bin Djerajani 
135. Muhammad Zukhairi Bin Zainal Adna 
138. Muzlifah Binti Mansor 
141. Nazidawatie Binti Omar 
144. Nik Nur Hidayah Binti Che Mansor 
147. Noor Arzura Binti Mad Aris 
150. Noor Farizan Binti Che Ali 
153. Noor Khalidah Binti Mohamed Daud 
156. Noor Suhaila Binti Kamarul Zaman 
159. Nor Azizah Binti Abdul Hamid 
162. Nor Azrina Binti Amir Hamzah 
165. Nor Elizah Binti Mohd Maskan 
168. Nor Farhana Binti Mohd Khalid 
171. Nor Hasliza Binti Mohd Nor 
174. Nor Salinah Binti Abas 
177. Norafidah Binti Mohd Dom 
180. Noraini Binti Che Omar 
183. Norasmariza Binti Abdullah 
186. Norazlinda Binti Ali 
189. Norazura Binti Mohd Yunus 
192. Nordiana Binti Sudin 
195. Norfatiha Binti Mohd @ Mohd Nor 
198. Norhafizah Binti Mohd Nor 
201. Norhayati Bin Mat Rani 
204. Norjanah Binti Ahmad 
207. Norlinda Binti Mohd Zain 
210. Norlizana Binti Abd Wahab 
213. Norshahida Bt Mohd Arshad 
216. Norzamzilawati Binti Mohamed Mohidin 
219. Nur Azila Binti Aziz 
222. Nur- Fadzlin Binti Jamaludin 
225. Nur Izza Binti Mohd Nor 
228. Nur Maizatulakmal Binti Mohd Kamil 
231. Nur Suraya Binti Abdul Razak 
234. Nuralia Nafida Binti Khamis 
237. Nurhaida Binti Samsudin 
240. Nurul Azwana Binti Anuar 
243. Nurul Masliza Binti Mohd Ali 
246. Puspa Irdiyana Binti Md Nor 
249. Rafizah Binti Asura 
252. Razilah Binti Abdul Rasid 
255. Rohaida Binti Nordin 
258. Rosidah Binti Rosly 
261. Roslina Binti Shahari 
264. Rosmawati Binti Zainuddin 
267. Rusidi Bin Omar 
270. Safeeai Bin Mustapa 
273. Salehah Bt Shariff 
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IIA. Saliana Binti Isnin 
277. Shahida Binti Sahar 
280. Sharydah Binti Shamsir 
283. Shida Binti Sukordin 
286. Siti Aminah Binti Ahamad Tarmazi 
289. Siti Helmy Binti Harun 
292. Siti Khodijah Binti Jali Ahmad 
295. Siti Norhanan Binti Ab Dull Manal 
298. Siti Ruba'ayah Binti Selamat 
301. Sofia Binti Mohd Nasim Hamayon 
304. Sufiah Binti Mohd. Halim 
307. Suhaily Binti Ahmad 
310. Sulastri Binti Othman 
313. Suriani Binti Mohd Yusof 
316. Suzana Binti Anuar 
319. Suzilawati Binti Abdul Jalil 
322. Syariza Akhmar Binti Omar 
325. Teh Hayana Binti Mohd Yusof 
328. Vera Melinda Simon Jailin 
331. Wan Nur Suhaila Binti Wan Awang 
334. Wani Nadiah Binti Ibrahim 
337. Zain Rafie Bin Zain Bahrin 
340. Zarini Binti Abdullah 
343. Zuraina Binti Kamis 
275. SalutanLisa 
278. Sharifah Sheena Binti Syed Hussein 
281. Shazrina Binti Abdul Jalil 
284. Siti Aisah Binti Usof 
287. Siti Fauzana Binti Mazlan 
290. Siti Illaisah Binti Mohd Hamsi 
293. Siti Mariam Binti Ali 
296. Siti Norma Binti Shaari 
299. Siti Salwa Binti Abdul Geni 
302. Sofia Dewi Binti Lateh 
305. Suhaila Binti Yunus 
308. Suhaiza Binti Awang 
311. Sumiyyah Binti Abd.Rahman 
314. Suriani Binti Shamsudin 
317. Suzeiana Binti Mat Yussof 
320. Syafee Bin Saleho 
323. Syatirah Binti Mohd Hani 
326. Tengku Mohd Shaheed Bin Tengku Md Yusoff 
329. Wan Mashitah Binti Yusof 
332. Wan Zaimah Binti W Abdullah 
335. Yusniza Binti Yaacob 
338. Zainifah Binti Zaimon 
341. Zubaidah Binti Selamat 
344. Zuriati Azwa Binti Zainun Akhsan 
276. Sazzuana Binti Mohd Arshad 
279. Sharina Binti Shamshir Khan 
282. Sheikh Mohd Taufik Bin Sheikh Abdul Rahman 
285. Siti Aisya Binti Mohamed Noor 
288. Siti Hatizah Binti Abang Sebit 
291. Siti Kazilani Binti Ab Wahab 
294. Siti Marlina Binti Mohd Sokri 
297. Siti Roshidah Binti Zainal Abidin 
300. Siti Zubaidah Binti Che Mat 
303. Sofia Hakim Binti Mohamed Yusoff 
306. Suhailin Binti Nor Asim 
309. Suherda Afriyanti Binti Sumardi 
312. Suraya Binti Mohamad Sabri 
315. Suzana Binti Abu Hashim @ Saarif 
318. Suzila Binti Awang 
321. Syareza Azreen Binti Ibrahim 
324. Syazwani Binti Abdul Ghani 
327. Umi Azira Binti Maskun 
330. Wan Muhammad Faizal Bin Wan Ramli 
333. Wan Zuulaiha Binti Omar 
336. Zaidatulakma Binti Mohd Zaki 
339. Zarina Binti Tajuddin 
342. Zulkarnain Bin Zakaria 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada-
None 
SENARAI NAMA PARA GRADUAN DIPLOMA PROFESIONAL UiTM 
LIST OF GRADUATES OF PROFESSIONAL DIPLOMA 
FAKULTIPERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
CERTIFIED ACCOUNTING TECHNICIANS (UNITED KINGDOM) 
1. Nadia Farina Binti Mutalib 
4. Jihan Binti Muhammad Hafidz 
7. Mohd Aizat Ishraff B in Mohd Izan 
10. Rohana Uli Binti Musa 
2. Ahmad Sufian Bin Abd Wahab 
5. Marhaini Binti Mohd Mihdzor 
8. Noor Linda B inti Amri 
11. Tengku Amatullah Qanitah Binti T.Mohd 
3. Haryana Binti Abdul Rahim 
6. Md Khairuddeen Bin Md Khalid 
9. Noor Malissa Binti Kamaruzzaman 
12. Zulaiqha Binti Yusoff 
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SENARAI NAMA PARA GRADUAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF GRADUATES OF BACHELOR DEGREES (HONOURS) 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN (SENI REKA GRAFIK) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (GRAPHIC DESIGN) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Akmal Hafidz Bin Asmawi * * * 2. Mohd Nur Iman Bin Mohamad * * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
4. 
7. 
10. 
13. 
16. 
19. 
22. 
25. 
28. 
31. 
Abdullah Bin Jamil * 
Anita Binti Abu Bakar * 
Irma Rahayu Binti Masril * 
Mohd Firdaus Bin Md Ikhwan * 
Mohd Nizar Bin Kamardin * 
Noor Nazrah Binti Mohd.Fauzi * 
Norsharina Binti Samsuri * 
Rosemawati Binti Abd Wahab * 
Siti Mariam Binti Yahaya @ Ayob * 
Siti Noraliyaharyani Binti Ibrahim * 
Zalina Binti Mohammad * 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
20. 
23. 
26. 
29. 
32. 
Ahmad Rawini Bin Zaini * 
Atirah Binti Mustafa * 
Khairun Aniza Binti Ahmad * 
Mohd Lazry Bin Abd Latif * 
Muhamad Hafiz Bin Hadzri * 
Nor Hazwani Binti Abdul Aziz * 
Norzatur Rawihah Binti Sabari * 
Rosnaidi Bin Misiran * 
Siti Munawarah Binti Zainudin * 
Syafril Bin Ismail * 
Zulfina Zuheir Bin Abdul Malek * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mohd Shahril Bin Ahmad 2. Nurul Muzamel Bin Rasidi 
4. Yushfi Bin Mohamad Yasin 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN (SENI REKA TEKSTIL) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (TEXTILE DESIGN) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Syazana Binti Razali ** 2. Juliana Binti Mhd Nor Yatim ** 
3. Aini Nazihah Binti Abu Bakar * 
6. Fauziah Binti Mohammad * 
9. Masyutty Binti A Samad * 
12. Mohd Nazereen Bin Ibrahim * 
15. Muhammad Faizal Bin Mohd Fauzi * 
18. Nor Tholihah Binti Ali * 
21. Norzehan Bin Dol Kamid * 
24. Siti Faezah Nor Binti Abd Rahman * 
27. Siti Nor Wani Binti Mat Nawi * 
30. Wan Nur Khalisah Binti Shamsudin * 
33. Zurin Bin Zakariah * 
3. Rafil Bin Thazali 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3,00 ~ 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 350 - 4M I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor 's Award 
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1. Afiza Fazuraini Binti Omar * 
4. Hapijah Binti Yusof * 
7. Milahmarwati Binti Alidin * 
10. Nor Fazilah Binti Sanusi * 
13. Rosmanimurlida Binti Mohd Nordin * 
16. Sharifah Nur Izzati Binti Sayed Hasan : 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Azliza Binti Abu Hassan * 
5. Jamilah Binti Jaafar * 
8. Noor Azura Binti Nor Aznar * 
11. Nor Liana Binti Ishak * 
14. Salina Binti Abdul Manan * 
17. Yusliza Binti Yaacob * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Azni Hanim Binti Hamzah * 
6. Marziyan Binti Awang Kechik * 
9. Noorliza Binti Zulkifly * 
12. Rohaimi Bin Che Razali * 
15. Shafika Binti Khirrudin * 
18. Yusof Bin Daud @ Ismail * 
1. Hafizan Binti Azmi 
4. Mazalina Binti Mustapa 
7. Murniza Binti Yunus 
10. Siti Norbaini Binti Bedullah 
2. Indah Hariyanti Binti Othman 
5. Mazidah Binti Jusoh 
8. Nur Shazreen Binti Hamzah 
11. Zabedah Binti Dan 
3. Malziana Binti Kamal 
6. Mohd Hafidz Bin Zainal 
9. Nurul Syairah Binti Ismail 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN (SENI REKA LOGAM HALUS) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (FINE METAL DESIGN) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Waznah Binti Mamat * * 
4. Rianna Binti Md Zin ** 
Aznar Bin A Aziz ** 3. Nurlaili Binti Mohamad Mohed ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Farah Malini Binti Mansor * 2. 
4. Linawati Binti Esa * 5. 
7. Muhamad Ashraf Bin Mat Kassim * 8. 
10. Normala Binti Rahmat * 11. 
13. Nurfarrah Binti Johar * 14. 
16. Shara Shahrina Binti Mahmad * 17. 
19. Siti Syarinna Binti Shafiee * 20. 
22. Tengku Ony Qistina Binti Tengku Mohamed * 23. 
25. Zaleha Binti Yusuff * 
Hera Yuliza Binti Mohd * 3. 
Mas Noorah Binti Mohamad Angkashah * 6. 
Nazirah B inti Mohamad B a' ai * 9. 
Norniyanti Binti Mokri * 12. 
Rohayah Binti Mohd Yunus * 15. 
Sharul Anizah Binti Mohd Rais * 18. 
Suhana Binti Budin @ Ahmad * 21. 
Tuan Halimatu Sa'adiah Bt Tuan Man * 24. 
Izwati Binti Masih * 
Mazli Bin Che Mahmood * 
Norhafiza Binti Nardin * 
Nur Faieza Binti Tajri * 
Sahrul Anuar Bin Mohd Din * 
Siti Fatimah Binti Ibrahim * 
Syaqiyah Binti Haidzir * 
Wan Zuraidah Binti Wan Othman * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mohd Ali Seberong Marlisi Bin Abdul Rahman 
4. Noor Maliana Binti Mahat 
7. Wan Zailan Bin W Md Hanapi 
2. Mohd Norakiman Bin Mohd Nor 
5. Norasmaliza Binti Moner 
3. Muhammad Nor Bin Mohd Jaiz 
6. Nurul Aishah Binti Mohd Yusof 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor's Award 
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KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN (SENI REKA PERINDUSTRIAN) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (INDUSTRIAL DESIGN) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Shahril Bin Rusman ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Anas Marhalim Bin Mohd * 
4. Fatini Binti Mohamad * 
7. Mohd Fairuz Bin Saari * 
10. Noor Sharizan Binti Kamludin * 
13. Sahril Bin Yudit * 
16. Siti Suriani Binti Samsi * 
2. Arif Bin Abdul Samad * 
5. Hairul Syazwan Bin Hosnan * 
8. Mohd Khairul Bin Khairudin * 
11. Norinah Binti Endin * 
14. Shahril Nizam Bin Rosli * 
17. Wan Liyana Binti Wan Ahmad Sepwan : 
3. Farhana Binti Bahar Nordin * 
6. Mohamad Izuan Bin Munshid * 
9. Muhamad Fairus Bin Ahmad Sabtu * 
12. Norsa'ari Bin Nordin * 
15. Sheena Binti Hawaludin * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Noor Aida Binti Radzuan Norhayati Binti Juhari 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN (SERAMIK) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (CERAMIC) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
- Tiada -
None 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Aini Suyana Binti Sulaiman * 
4. Nor Haiina Binti Muhamadon * 
7. Norasyikin Binti Jamaludin * 
10. Nurul Izza Binti Ab Aziz * 
13. Siti Khasnor Binti Jajuli * 
16. Zurhaini Binti Zubit * 
2. Mazlinda Binti Abdul Mutalib * 
5. Nor Maizatul Akmal Binti Miswan * 
8. Norfarhah Wahidah Binti Abdul Rahim * 
11. Raja Noraini Binti Raja Yaakub * 
14. Siti Nazwin Izani Binti Sulaiman * 
3. Nhasroh Binti Rosli * 
6. Norasimah Binti Mohd Isa * 
9. Nur Hafiza Binti Basharudin * 
12. Sharita Binti Shahrudin * 
15. Zulkifli Bin Zulkornain * 
:
 Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chaticellor 's Award 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Asrol Azlie Bin Mamat 2. Mohaizat Bin Razali 
4. Mohd Nursalman Bin Shahbudin 5. Mond Redzuan Bin Muhamad 
7. Muhammad Redwan Bin Mohd Yusoff 8. Nor Azian Binti Yaacob 
10. Siti Fazila Binti Dolah 11. Tengku Nurul Asyekin Binti Tengku Bidin 
KELAS KETIGA 
TH1RD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN (SENI REKA FES YEN) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (FASHION DESIGN) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
- Tiada -
None 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Helma Binti Mohd Ali * 2. Noor Hidayah Binti Yahaya * 
4. Norafzan Binti Musa * 5. Norasliza Binti Abu Bakar * 
7. Nur v Azzah Binti Ahmad * 8. Nurul Izza Binti Ahmad Zairi * 
10. Siti Aminah Binti Mohd Zainuddin * 11. Siti Norfadzilah Binti Puniran * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS LOWER 
1. Julie Ratna Binti A Razak 2. Maizatul Nurmala Binti Jamal 
4. Rohaizan Binti Mat Nashir @ Mohd Nasir 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA FOTOGRAFI DAN PENGIMEJAN KREATIF DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF PHOTOGRAPHY AND CREATIVE IMAGING (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Andrialis Binti Abdul Rahman ** 
3. Mohamad Rizan Bin Mohamad Nordin 
6. Mohd Sharil Reza Bin Mohd Sharthah 
9. Roseleen Binti Mohd Taib 
3. Nor Farahana Binti Che Mohd Yusoff * 
6. Norizan Binti Sajar * 
9. Rahimah Binti Mansor * 
12. Zuriyati Binti Tupon * 
Mazni Binti Hamzah 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor s Award 
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1. Ahmad Zhafaran Bin Mohammed Nasib * 
4. Laili Mardziah Binti Tajuddin * 
7. Nor Fazielah Binti Baharin * 
10. Shaifudin Bin Mohd.Nor * 
13. Siti Salwa Binti Razali * 
1. Farawahida Binti Lod 
4. Mohd Norhisyam Bin Mohd Bahrom 
7. Siti Jamilah Binti Md Nor 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Farah Hernani Binti Mohd Rafie * 
5. Mohd Amir Hafiz Bin Abdul Rahman * 
8. Saleha Binti Haron * 
11. Shamsul Hidayat Bin Omar * 
14. Yong 'Aishah Binti Ismail * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Ilyahanna Binti Ismail 
5. Nafisah Binti Zaini 
8. Siti Nora Binti Seth 
3. Khaliliah Binti Abdul Halim * 
6. Mohd Fadhil Bin Kamarudin * 
9. Salwa Binti Johari * 
12. Sharinizam Bin Othman * 
3. Juliana B inti Yahy a 
6. Norkamariduan Bin Mohd Nor 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA SENI HALUS DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF FINE AKTS (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Siti Humaini Bt Said Ahmad @ Syed Ahmad ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
4. 
7. 
10. 
13. 
16. 
19. 
Ahmad Fauzi Bin Amir Hamzah * 
Hairi Bin Hassan * 
Mohamad Hafiz Bin Yahaya * 
Mona Shida Binti Che Sap * 
Noriza Binti Arzain * 
Sarah Joan Mokhtar * 
Wan Iqmahl Hisham Bin Wan Hamzah * 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
20. 
Asmah Hani Binti Shahrom * 
Hazrul Mazran Bin Rusli * 
Mohd Azwan Bin Anuar * 
Noor Zaharatul Shida Binti Mohamud * 
Norshahidan Bin Mohamad * 
Sharifah Nur Firdus Binti Syed Ahmad * 
Wan Mohd Zulkifle Bin Wan Yaacob * 
3. Fitri Sara Binti Sahar * 
6. Khayril Anwar Bin Khairudin * 
9. Mohd Fairul Rizam Bin Haron * 
12. Noorhazida Binti Ab Wahab * 
15. Nurul Hakimah Binti Mohd Roos * 
18. Siti Hanim Binti Hassan * 
21. Yuhanis Bin Ibrahim * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Latiff Bin Ahmad Padzali 2. Yazila Binti Mohamed Yaman 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA. 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor 's Award 
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SARJANA MUDA TEKNOLOGIPERCETAKAN DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF PRINTING TECHNOLOGY (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Haslina Binti Rashid @ Abd Talib * * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 
4. 
7. 
10. 
13. 
16. 
19. 
Azrol Bin Muhamad Basti * 
Mohamad Kamil Bin Saleh * 
Muhammad Yusuf Bin Masod @ Mat Sood * 
Noorsyakizah Binti Hishak * 
Norzalina Binti Mohamed Moghtar * 
Rosilawati Binti Kahar * 
Suzeana Sofea Binti Mohd.Zakaria * 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
20. 
Bilal Bin Alis ©Alias* 
Mohamed Nazmi Bin Baharudin * 
Najwa Binti Aziz * 
Noraini Binti Md Noor Lamin * 
Nur Syuhada Binti Abdul Malek * 
Rosmaini Binti Mohamed Noor * 
Syamsidar Binti Sidek * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Meme Khazlina Binti Hassan Nazri 2. Normala Binti Nordin 
4. Yusnita Binti Abd Ragi 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -None 
SENARAI NAMA PARA GRADUAN IJAZAH SARJANA MUDA 
LIST OF GRADUATES OF BACHELOR DEGREES 
FAKULTI SENILUKIS DAN SENIREKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
SARJANA MUDA SENI REKA (PERINDUSTRIAN) 
BACHELOR OF DESIGN (INDUSTRIAL) 
1. Mohammad Zairil Akhmar Bin Zainal 
SARJANA MUDA SENI REKA (FESYEN) 
BACHELOR OF DESIGN (FASHION) 
1. Marina Binti Mokhfid 
SENARAI NAMA PARA GRADUAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF GRADUATES OF BACHELOR DEGREES WITH HONOURS 
FAKULTI PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
FACULTY OF OFFICE MANAGEMENT AND TECHNOLOGY 
SARJANA MUDA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR IN OFFICE SYSTEMS MANAGEMENT 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor's Award 
3. Masanis Binti Md Adnan * 
6. Mohd.Nazrin Bin Salehuddin * 
9. Noor Hazlinda Binti Zainal * 
12. Norizyani Binti Mohd Daud * 
15. Nuruwaida B inti Arifin * 
18. S arimah B inti Ibrahim * 
21. Zuriani Binti Kader * 
3. Nurualini Binti Hassan 
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KELAS PERTAMA 
FIRST C LASS 
1. Mai Suzana Binti Abdul Rahim Halili * * * 
4. Nurul Izza Binti Zulkifly *** 
7. Siti Balqis Binti Jaafar *** 
2. Arlyna Ujin *** 
5. Rita Ignatius *** 
3. Nurazliza Binti Ali * * * 
6. Sarina Binti Shahwani *** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Agnes Binti Dansun * 
4. Cornelia Binti Aming * 
7. Khairul Hazeman Bin Hamzah * 
10. Mary am Binti Mohamed ** 
13. Noorazwin Binti Mahshum * 
16. Norlelawati Binti Ismawi ** 
19. Nurul Azfahani B inti Aziman * 
22. Sarah Rohaiza Binti Abdul Jamal * * 
25. Syahrina Hayati Binti Md Jani * 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
20. 
23. 
26. 
Ainul Syida Binti Anuar * 
Grace Philip * 
Lina Akmal Binti Mustapa Kamal ** 
Mazuin Binti Mat Halif * 
Norasyikin Binti Hamzah * 
Norlida Alina Binti Najjamuddin * 
Rafeah Binti Mohd Noah * 
Sazmawati Binti Shamsuddin * 
Toeti Herati Binti Md Supie ** 
3. 
6. 
9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 
27. 
Azdawaniza Binti Azmi * 
Imelda Sinty * 
Linda Anak Sakai * 
Nanny Binti Tiamah * 
Norhasliza Binti Elias * 
Nurbarirah Binti Ahmad * 
Roslita Binti Baharom * 
Suwaibah Binti Abu Bakar * 
Zahariah Binti Hairuzi ** 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Advina Aizura Binti Azizan 
4. Aniza Binti Md Razi @ Abdul Halim 
7. Azizah Binti Muhadi 
10. Fatin Hamamah Mahmud 
13. Hafizah Binti Mohamed 
16. Ida Syafizul Binti Ibrahim 
19. Liza Binti Asri * 
22. Masleni Binti Ab Manaf 
25. Nadia Datul Binti Kamaruddin 
28. Noor Afeezah Binti Arif 
31. Noorlizawati Binti Md Isa 
34. Nor Azlina Binti Ahmad * 
37. Nora Adiha Binti Mahamad * 
40. Norazarina Binti Mat Som 
43. Norzamzila Binti Adanan 
46. Nurul Asmahani Binti Asari @ Mansor 
49. Raja Mohd Azwan Shah Bin Raja Ahmad * 
52. Roziahwati Binti Ahmad 
55. Sahrunnizar Bin Reduan 
58. Siti Asmara Ni Binti Abd Latif * 
61. Siti Rahmah Binti Abd Muttalib 
64. Suraya Binti Abidin 
67. Wan Mohd Rozam Bin Wan Mohd Rosly * 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
20. 
23. 
26. 
29. 
32. 
35. 
38. 
41. 
44. 
47. 
50. 
53. 
56. 
59. 
62. 
65. 
68. 
Alwani Binti Ahmad 
Asmahani Binti Mahdi * 
Elisa Anak Paul 
Fauzieana Binti Ahmad 
Hariah Binti Jaffar 
Jennifer Anak Kiming * 
Marwani Binti Omar 
Maslin Binti Jamaluddin 
Natrah Binti Zakaria 
Noor Haryanti Binti Bustaman 
Nor Asraa Binti Alias 
Nor Azlina Binti Zulkifli 
Nora Liza Binti Jumari 
Normarzuraini Binti Mohammad 
Nur Khairunnisa Binti Mohd Noor 
Nurul Huda Binti Kamaruddin * 
Raja Saera Binti Raja Musa * 
Rubita Hani Binti Sharifuddin * 
Sekina Binti Abdul Rahman 
Siti Hajar Suftina Binti Mohd Yusoff 
Siti Zuriyani Binti Junaidi 
Susilawati Binti Mohammed 
Yusaini Binti Yusof 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
3. 
6. 
9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 
27. 
30. 
33. 
36. 
39. 
42. 
45. 
48. 
51. 
54. 
57. 
60. 
63. 
66. 
69. 
Anis Binti Mohamad Nor 
Azila Binti Aziz * 
Farahiyah Binti Mohad Kidar 
Fouzul Suhani Binti Jamaluddin * 
Hasnimaziah Binti Bahari * 
Kamarulamir Bin Kasim 
Mary Saging 
Mohd Zain Bin Ramlan 
Nik Roslin Binti Nik Men * 
Noor Safarina Binti Rozali 
Nor Azilah Binti Ariffin * 
Nor Hafizah Binti Salim * 
Noraini Binti Arazmi * 
Norsyaruziana Binti Abdull 
Nurul Aini Binti Md Zanul Rashid 
Olay via Prisca Anak Sullu 
Rosriyati Binti Shamsuri * 
Ruzaana Binti Mohamed 
Shamilanur Binti Abd Razak 
Siti Jaihan Suhana Binti Othman 
Sunartie Binti Jahari @ Pauket 
Umi Kalsom Binti Muhammad 
Zuraida Binti Ahmad Khidzir 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 349 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 350 - 4,00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor 's Award 
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FOURTH SESSION 
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SENARAI NAMA PARA GRADUAN IJAZAH PROFESIONAL 
LIST OF GRADUATES OF PROFESSIONAL DEGREES 
FAKULTIPENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
CHARTERED INSTITUTE OF LOGISTICS AND TRANSPORT (CILT) (UK) 
1. 
4. 
7. 
10. 
13. 
16. 
19. 
22. 
25. 
28. 
31. 
Abd Halim Bin Redzuan 
Azita Binti Ahmad 
Faizatul Ashraf Bin Ahmad 
Khazizul Maulod Bin Pahim 
Mohd Akbar Bin Khosim 
Muhammad Nizam Bin Omar 
Nor Hizriana Binti Salim 
Nur Hidayah Binti Mohd Yusop 
Puteri Maslinda Farahiyah Binti Zaid 
Siti Rohaya Binti Jusoh 
Yusniza Binti Md Yusof 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
20. 
23. 
26. 
29. 
32. 
Ali Imran Bin Mohd Noordin 
Diyana Farah Binti Mohd Yusoff Sani 
Hafizah Binti Zahari 
Mazamahdi Bin Hashim 
Mohd Farizal Bin Shah Ridzuan 
Nailah Hawa Binti Md. Najib 
Norazlin Binti Anuar 
Nur Shazlin Binti Shuhaimi 
Razman Hafifi Bin Redzuan 
Suhatini Sukmawati Binti Senin 
Zatun Najahah Binti Mohd Ariff 
3. Asrina Binti Askor 
6. Elaina Rose Binti Johar 
9. Illiani Binti Arifin 
12. Mazreen Binti Mazlan 
15. Mohd. Hazrin Bin Razali 
18. Naziin Binti Mat Rahim 
21. Nur Faizah Binti Zainal 
24. Nurazlina Binti Samsudin 
27. Rohana Binti Abu Hassan Ashaari 
30. Wardatul Wahdah Binti Ahmad Nokman 
33. Zurainie Binti Othman 
SENARAI NAMA PARA GRADUAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
MST OF GRADUATES Ol DEGREES WITH HONOURS 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGANGKUTAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (TRANSPORT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Siti Aminah Binti Abd Wahab * * * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Anas Bin Pawan Chik * 
4. Mohd Syafiq Bin Samsudin * 
7. Saif Haslinda Binti Bathiar * 
2. Izzatul Syazwani Binti Zahari * 
5. Nur Khalijah Binti Abdul Hadi; 
8. Suriati Binti Aman * 
3. Mohd Ikhmal Bin Mohd Iskandar * 
6. Nurin Alifah Binti Hamdan * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (TOWER) 
1. Abdul Khabir Bin Rahmat * 
4. Aiza Rozaini Binti Ahmad Idriss * 
7. Azmah Binti Hashim 
10. Emediah Binti Ismail 
13. Hasni Binti Mohamad * 
16. Martini Binti Mohd Fauzi 
19. Mohd Amran Bin Mohd Zin * 
22. Mohd Irwan Bin Abdullah 
25. Muhammad Ashady Bin Md Tamby 
28. Nooradila Binti Mohd Amin 
31. Nor Hasliza Wati Binti Ismail 
2. Abdul Razak Bin Nasrudin 
5. Amzar B in Zulkefli 
8. Dayang Roslinda Binti Yaacob * 
11. Fida Hidayah Binti Mohamad Fakri 
14. Idawati Binti B aharun 
17. Mohamad Asni B in Othman * 
20. Mohd Firdaus Bin Hashim 
23. Mohd Raes Noor Bin Mohd Zaid * 
26. Mursyda Binti Mahshar * 
29. Nor Azira Binti Ghani 
32. Nor Iskandar Bin Abdul Majid 
3. Ahmad Khairullah Bin Jamaluddin 
6. Aryani Rafiza Binti Abdul Rashid 
9. Eidura Norhanna Binti Zakaria 
12. Haryati Safuraa Binti Shamshudin 
15. Khairunnisa B inti Yahay a 
18. Mohamad Shahrizal Bin Mat Saat 
21. Mohd Firdaus Bin Mohd Ariff 
24. Mohd Syahrill Bin Parijan * 
27. Naimah Binti Zam * 
30. Nor Fazlin Binti Ibrahim 
3 3. Nor Laila Binti Ahmad Fauzi * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / : :
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34. Norazzura Binti Mat Saad 
37. Norliza Binti Kerya * 
40. Norulisma Binti Mohd Nor 
43. Nur Khalida Binti Mohd Muslim 
46. Nurul Nasuha Binti Muda * 
49. Rohaizan Bin Bassari 
52. Sharifah Norfadella Binti Syed Azmi; 
55. Syed Mohd Fazli Bin Syed Abdullah 
35. Norizma Binti Abd Malek * 
38. Norlizawati Binti Ismail 
41. Norzaila B inti Abdul Halim 
44. Nur Syafiana Binti Ghani 
47. Nurulhuda Binti Yahya 
50. Rosiha Binti Othman * 
53. Sidah Binti Hamzah * 
56. Umi Nadia Binti Dulbahri 
36. Norlaily Binti Zainuddin 
39. Norsyaheedah Binti Mohd Soleh 
42. Nur Aiza Binti Abd Mutalib 
45. Nuraishah Binti Mohamadon * 
48. Rashid Bin Ramli 
51. Ruzana B inti Nordin 
54. Siti Mariam Binti Mohd Yusof 
57. Zainab Binti Khalid 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PEMASARAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (MARKETING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Marzuin Binti Abd Hamid *** 
4. Mohd Diah Bin Abas *** 
7. Normala Binti Kamal ** 
2. Azura Binti Zainal *** 
5. Nor Sara Nadia Binti Muhamad Yunus *** 
8. Siti Nazirah Binti Omar *** 
3. Mohd Annuar B in Azizan * * * 
6. Norkamaliya Binti Akmal ** 
9. Suhailah Binti Haranay ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Afini Binti Salehuddin * 
4. Asfadilanor Binti Mohd Noor * 
7. Azwannie Hilda Binti Abu Hassan * 
10. Christofer J Molie * 
13. Dayang Ku Nornazahiah * 
16. Eliariza Binti Tukiman * 
19. Fairul Haizaz Bin Osman * 
22. Fatimah Hariani Binti Hamdan ** 
25. Franklin Hazley Lai * 
28. Harsa Ardila Binti Mat Sakim * 
31. Hussin Bin Hashim * 
34. Jeffry Azrail Bin Madzlan * 
37. Jumee Binti Afuan * 
40. Khairol Azmi Bin Sabran * 
43. Lokman Bin Othman * 
46. Marya Elena Rayen Bt Abdul Aziz Rayen ** 
49. Maziah Binti Jaaffar * 
52. Merni Binti Abd Rahman ** 
55. Mohd Hashimi Bin Muhamad Hassim * 
58. Mohd Rafiq Bin Rahim * 
61. Mohd Yusri Bin M Sharif * 
64. Nomiday Dajie * 
67. Noor Fadillah Binti Amat * 
70. Nooridznaliza Binti Idris * 
73. Nor Aslinda Binti Mohd Anwar * 
76. Nor Izma Sharon Binti Sahpri * 
79. Noradawiah Binti Moktar * 
2. Ahmad Marbawi Bin Khayan * 
5. Azlina Binti Abdul Ghani ** 
8. Betty Binti Gambun * 
11. Dayang Haryani Diana Binti Ag Damit * 
14. Dina Diana Binti Benjamin ** 
17. Emyriza B inti Mohamed * 
20. Faizura Irda Binti Ishak * 
23. Fauziah Binti Abd Aziz * 
26. Halifarafika Binti Aris * 
29. Haslinda Binti Hassan * 
32. Izni Masturina Binti Wan Hamid ** 
35. Jessie Gale * 
38. Kamaruzzaman Bin Mohammad * 
41. Khairul Razik Bin Mohamad Isa * * 
44. Malissa Binti Saifuddin * 
47. Masdiana Binti Maslan * 
50. Mazlina Binti Samsidi * 
53. Mohd Amirudin Bin Kesmiran * 
56. Mohd Izham Bin Mohd Kasim * 
59. Mohd Razif Bin Abdul Rahim * 
62. Neilina Binti Sidup * 
65. Noor Anita Binti Hasan @ Omar * 
68. Noorafizah Binti Kasim * 
71. Nor Afzan Binti Omar * 
74. Nor Asmahani Binti Ibrahim * 
77. Nor Salmi Azreena Binti Md Sallen * 
80. Norafaf Binti Mohd Man @ Mohamed Amin * 
3. Ariana Binti Husof @ Yusof * 
6. Azmil Bin Abrar ** 
9. Chrisia Binti Joning * 
12. Dayang Noor Asmah Binti Awang Serudin : 
15. Dinisiah Binti Liasan * 
18. Fahimah Husna Binti Baharom * 
21. Fariza Hiezua Binti Abd Rahman * * 
24. Fazrah Binti Juahir * 
27. Harleena Binti Mohd Aznar * 
30. Hernanie Binti Md Yusof * 
33. Jamaludin Bin Sanusi * 
36. Julia Binti Bujang * 
39. Khadijahwati Binti Mat Desa * 
42. Ladvia Anak Ajiu * 
45. Marliana Binti Mohd Zain * 
48. Massunarty Binti Mohd Sophian * 
51. Md Yasin Bin A.Hamid * 
54. Mohd Fauzi Bin Mohd Yussof * 
57. Mohd Nasri Bin Hj Ashaari * 
60. Mohd Rizan Bin Mohammad Sallen * 
63. Nik Shila Azwin Bt Nek Ahmad Kamal * 
66. Noor Eiziana Binti Akbar * 
69. Noorhafizah B inti Akup * * 
72. Nor Asikin Binti Mohamad * 
75. Nor Farahin Nazmi Binti Nor Azmi ** 
78. Nor Zuriati Binti Jaafar * 
81. Norasidah Binti Dzulkafli * 
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82. Noratina Binti Abdul Rahman * 
85. Norfairus Binti Tarudin * 
88. Norhusniy ati Binti Husin * * 
91. Norman Binti Yatim * 
94. Nur Azlina Binti Abd Ghani *** 
97. Nur Nadia Binti Abd Mubin * 
100. Nurhalisa Binti Mohd Ali * 
103. Nurulaini Binti Hassan ** 
106. Rahah Binti Kamarudin ** 
109. Rohaya Binti Jamaluddin * 
112. Sabariah Binti Mahjar * 
115. Sh Mohd Ridzwan Bin Sh Ibrahim * 
118. Shazlina Binti Mohd Yusof * 
121. Siti Mazlina Binti Abdullah * 
124. Solehah Binti Yusoff * 
127. Sumayyah Binti Shaidan * 
130. Tanty Maria Binti Ngah ** 
133. Wirdayu Binti Abd Jalal * 
136. Yusrina Hayati Binti Nik Muhammad Naziman 
139. Zarina Binti Othman * 
1. Abd Mohammad Bin Ahmad 
4. Adlina Binti Abu Bakar * 
7. Ahmad Azhar Bin Arshad * 
10. Ahmad Firdaus Bin Kamarudzaman 
13. Alinah Binti Borhani 
16. Ani Fazilah Binti Abu Bakar 
19. Anita I. Lucas @ Adeline John Lucas * 
22. Auzal Azura Binti Othman * 
25. Azizah Binti Mohamed 
28. Che Engku Suzanita Binti Che Engku Muda 
31. Delany Anak Aginus 
34. Ediaty Hanim Binti Ismail * 
37. Eldawattie Lucia Anak Dominic Iga * 
40. Erlia Binti Nasir 
43. Fairuz Bin Baharuddin * 
46. Farahanis Binti Abd Hamid 
49. Fauzul Azim Bin Baharuddin 
52. Habibun Binti Moktahari * 
5 5. Hamdan B in A Wahab 
58. Hasliza Binti Md Kamis * 
61. Hasrol Amri Bin Abu Yazid * 
64. Husin Bin Najawi 
67. Innasyihin Bin Nasruddin * 
70. James Anak Birun 
73. Jefri Bin Artha 
76. Juanna Binti Azzmin * 
79. Kamaruddin Bin Aris * 
82. Ladyah Ruzylawati Bt Noor Hisham John 
85. Mardiana Binti Mahfodzilahi * 
88. Mat Zani Bin Awang * 
91. Mazura Binti Mokhtar 
83. Nordiana Ayu Binti Abd Kadir * 
86. Norhayati Binti Ayob * 
89. Norliana Binti Jailani * 
92. Normalisa Binti Md Isa ** 
95. Nur Cahaya Binti Che Soo * 
98. Nur Zuhailah Binti Zakaria * 
101. Nurhazirah Binti Hashim * 
104. Nurwahida Binti Baharudin * 
107. Razak Bin Abd Rahman ** 
110. Roslina Binti Zainuddin * 
113. Saiful Mazuary Bin Othman * 
116. Shamira Binti Zul * 
119. Sheza Binti Zainal * 
122. Siti Naridah Binti Mohamad Idris * 
125. Suhaiza Binti Md Yusuff * 
128. Syarifah Norfareeza Binti Syed Nazim * 
131. Wan Nurul Hikmat Binti Wan Ibrahim * 
134. Yanti Binti Razak * 
137. Zaliza Binti Azan * 
140. Zetty Norhana Binti Anuar * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Abdul Rahman Bin Ali 
5. Adrian Zanoria Ak Cassius Laini 
8. Ahmad Bahtiar Bin Mohd Bashir * 
11. Ahmad Termizi Bin Sapri @ Yet 
14. Aminudin Bin Ramli * 
17. Anida B inti Mohammed * 
20. Ashfaq Farhan Bin Asri 
23. Azila Binti Sopian * 
26. Azranida Binti Aziz 
29. Cynthia Caroline Uda 
32. Diana Binti Turkey 
35. Edward Anak Michael Duk 
38. Elissa Binti Yaakub 
41. Erni Binti Hamsani * 
44. Faisal Bin Madzin 
47. Fariza Elina Binti Ghazali * 
50. Fazidahwati Binti Abd.Rahman * 
5 3. Hadinawati Binti Abdullah 
56. Haniza Binti Anis * 
59. Hasmizah Binti Abu Hassan 
62. Hazlinda Binti Samsudin 
65. Idham Umari Bin Ibrahim 
68. Intan Liana Binti Mamat 
71. Jamil Bin Mohd Sahad 
74. Jery'in Bin Fauzi 
77. Juita @ Mariah Anak Kiat 
80. Khairiry Bin Darus 
8 3. Lukman Hakim B in Uy op 
86. Marenah Binti Mohd 
89. Mazlinda Binti Ahmad * 
92. Mohamad Muzamil Bin Esmaon 
UiTM's 65th Convocation Ceremony 
84. Noreen Farina Binti Mohammad ** 
87. Norhazlinawati Binti Shafie * 
90. Norlina Binti M.Ali ** 
93. Norsaliza Binti Mohd Saad * 
96. Nur Farhana Aimi Binti Mazlan * 
99. Nuradlina Binti Che Min * 
102. Nurnadia Binti Zaini * 
105. Othman Bin Adam* 
108. Rohaida Binti Mohamed Saad * 
111. Rozaimah Binti Ahmad Razali * 
114. Salmee Suhana Binti Mohd Sharim * 
117. Sharofazleena Binti Sarip * 
120. Siti Khatijah Binti Khalid * 
123. Siti Nor Fatimah Binti Mohd Razi * 
126. Sumaya Binti Zad * 
129. Tania Maria Tangit ** 
132. William Anak Charles Mindus * 
135. Yulia Hanie Binti Mustafa Kamal * 
138. Zarifah Fadilah Binti Ramli ** 
141. Zulkifli Bin Mohamed * 
3. Abdul Razak Bin Abdul Rahim 
6. Affendi Bin Adenan 
9. Ahmad Bin Jusoh * 
12. Aini Adila Binti Abu Bakar * 
15. AngatBungan 
18. Anis Sabrina Binti Mohd Sabaruldin * 
21. Atifah Binti Sanusi 
24. Azipah Binti Mohd Yusoff 
27. Azreen Farahida Binti Abd Hamid 
30. Dayang Ida Nerina Binti Abang Norin 
33. Duratul Izza Binti Mohd Don 
36. Eizwan Muzani Bin Adzmi 
39. Emelia Binti Mohamed Saidi 
42. Ezuddean Bin Zainalabidin 
45. Farah Wahida Binti Ahmad Zulkifle * 
48. Farrah Hieda Binti W.R. Jamarulan * 
51. Frankie Anak Bunsu 
54. Halijah Binti Haroon 
57. Hasliana Binti Shaharuddin * 
60. Hasparila @ Hakimah Bt Muhamad Abdullah 
63. Helmie @ Helnie Binti Gulahis 
66. Imma Binti Ismail 
69. Jamaludin Bin Ahmad 
72. Jasmine Vivienne Andrew * 
75. Joehan Joehari William 
78. Juriana Binti Mat Yusoff * 
81. Khairunnisak Binti Mustaffa 
84. Mahanoon Binti Othman 
87. Maswati Binti Rohani 
90. Mazrah Binti Mohamed 
93. Mohamad Rohaimi Bin Hamel 
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94. Mohamed Sharif Bin Suratnu 
97. Mohammad Nasir Bin Nahar 
100. Mohd Azilah Bin A Rahim * 
103. Mohd Faizal Bin Ahmad 
106. Mohd Najmie Bin Osman * 
109. Mohd Rohizal Bin Ab Rahim * 
112. Mohd Yusri Bin Yahaya * 
115. Muhamad Rapiee Bin Mat Yusop * 
118. Muhammad 'Afifi Bin Yatim Mustaffa 
121. Mund Fazhisham Bin Ali 
124. Nazihah Binti Ashim 
127. Nik Zulfikri Bin Nik Mahmood * 
130. Noor Amalia Binti Othman * 
133. Noor Azizah Binti Selamat 
136. Noor Herdawati Binti Mohd Subri 
139. Noorhasidah Binti Mohamad Noor 
142. Noorudin Bin Haili 
145. Nor Akmar Binti Kamaruddin 
148. Nor Haniza Binti A Bakar * 
151. Nor Shahrina Binti Ahmad Bakri 
154. Noraida Binti Muda 
157. Norazilah Binti Ramli 
160. Norazmah Binti Abdul 
163. Norfariza Binti Nordin 
166. Norhidayah Binti Hussin * 
169. Norliza Binti Mohd Nazri 
172. Nur Azlani Binti Abdullah 
175. Nurhayati Binti Lajim 
178. NurulAini Binti Arifin 
181. Nurul Nuriana Binti Mohd Noor 
184. Nurulahda Binti Mad Isa 
187. Rafidah Binti A Bistamam * 
190. Rashidah Binti Mohamad Ramli * 
193. Remelah Binti Mohamad Tahir 
196. Rohaizza Binti Abd Razaz * 
199. Rose Izyani Binti Roslee 
202. Roslina Binti Mappahli * 
205. Rosnani Binti Haron 
208. Rozalina Binti Bolhassan * 
211. Rozlena Binti Samin Taib 
214. Saiful Bin Che Othman* 
217. Sarawani Binti Shafie 
220. Shahiratul Izza Binti Samsudin * 
223. Sharifah Noor Roizam Binti Sy Zainol Abidin 
226. SitiDaleela Binti Mohd Wahid * 
229. Siti Hajar Binti Ahmad @ Subari * 
232. Siti Khaleeda Wanni Binti Zakaria * 
235. Siti Musliha Binti Hassim * 
238. Siti Nurulhudda Binti Mhd Nasir * 
241. Siti Shuhada Binti Abdul Rashid * 
244. Sumarni Binti Ismail * 
247. Suzsy Anak William Ngai * 
250. Taridi Bin Mohamad 
253. W.Ishak Bin Mat 
256. Wan Marlida Binti Wan Omar * 
95. Mohammad Ayub Bin Yakub 
98. Mohammad Yazriff Bin Yekob 
101. Mohd Fadzil Bin Mohd Daud 
104. Mohd Fakhruzzaman Bin Hilmi * 
107. Mohd Nidzam Bin Ahmad 
110. Mohd Roslan Bin Abdullah 
113. Mohd Zaini Bin Omar * 
116. Muhamad Yusuf Bin Abdul Aziz 
119. Muhammad Hafiz Bin Mahmood * 
122. Nadiatushima Binti Nadzri * 
125. Nazihah Binti Hamzah 
128. Nirmalayati Binti Mohd Bohari 
131. Noor Atifah Binti Ishak 
134. Noor Baidura Binti Afandi * 
137. Noor Shazila Binti Mohd Alias 
140. Noorhazita Binti Md Sah * 
143. Nor Aini Binti Ahmad * 
146. Nor Ariza Binti Zainol 
149. Nor Hayati Binti Mukhtar * 
152. Nor Shamimi Binti Abu Bakar * 
155. Noraini Binti Ali 
158. Norazlina Binti Ismail * 
161. Norazwa Binti Nordin * 
164. Norhafiza Risma Binti Nah 
167. Norliah Binti Abu Bakar * 
170. Normalah Binti Abd Malek * 
173. Nur Elia Binti Che Rizuan 
176. Nurlina Binti Khairi 
179. Nurul Azma Binti Nordin * 
182. Nurul Syahida Binti Ya'acob * 
185. Oloysius @ Aloysius Bin Dalinsing * 
188. Rahimah Binti Abas @ Hamdan * 
191. Razita Binti Sabran * 
194. Reza Iskandar Bin Sumaidy * 
197. Rohanida Binti Husain Fatimi 
200. Roslawati Binti Ismail 
203. Rosmalinda Binti Ab Rahim 
206. Rosni Binti Mohammad Nor 
209. Rozerrin Idayu Binti Idris * 
212. S.Zubidah Binti Mohd Haneffah * 
215. Salina Binti Jamil 
218. Shahaneem Binti Shaharum 
221. Shakirin Binti Mohamad Shariff 
224. Shazwani Binti Ameer Shariffuddin 
227. Siti Farhana Binti Abu Bakar 
230. Siti Hajar Binti Mohd Kasim 
233. Siti Masyitah Binti Mohd Khairuzaman 
236. Siti Norashikin Binti Kamarudin * 
239. Siti Rosziah Binti Ghazali * 
242. Siti Zulaikha Binti Ramli * 
245. Suriani Binti Idris 
248. Syameela Binti Annuar * 
251. Tarmizi Bin Mukhtar 
254. Wan Elis Marita Binti Ismail * 
257. Wan Nor Abirzahiyah Binti Wan Abaid 
96. Mohammad Faisal Bin Mohtar 
99. Mohd Allif Bin Mohd Nasir * 
102. Mohd Fadzli Bin Abdul Rahman * 
105. Mohd Khairul Zaman Bin Mohd Kamil 
108. Mohd Ridzwan Bin Misran 
111. Mohd Suhaimi Bin Basri * 
114. Mua'azzam Bin Mokhtar 
117. Muhamad Zulkhalid Bin Md Isa 
120. Muhammad Najib Bin Ahmad 'Ab Nashir 
123. Nani Binti Ajit * 
126. Nazila Binti Nor Said * 
129. Nirul Yus Miza Binti Md. Najib 
132. Noor Azira Binti Ismail * 
135. Noor Hardhilah Binti Abdul Hadi * 
138. Noorfarah Dila Binti Zakaria 
141. Noormas Iryanti Binti Md Alim 
144. Nor Aishah Binti Samsudin * 
147. Nor Azizah Binti Aziz * 
150. Nor Salamatul Akma Binti Abd Ghaffar * 
153. Nor Shazmin Binti Mohd Mazlan * 
156. Norazilah Binti Mustafa * 
159. Norazlina Binti Mohd Darus 
162. Norbaini Binti Ghazali * 
165. Norhasniza Hanim Binti Abdul Wahab 
168. Norlilee Binti Mohamed Daud * 
171. Nur Azam Bin Zainal Abidin 
174. Nur Shazwani Binti Che Amat 
177. Nurul Aida Bt Draman @ Abdul Rahman * 
180. Nurul Hamiza Binti Hamzah 
183. Nurul Uzma Binti Ishak * 
186. Puteri Norani Binti Megat Ahmad 
189. Rahmat Bin Sohod 
192. Regina Marry Sikain 
195. Rifaizal L'afzan Bin Rajeun 
198. Rosdadawiyah Binti Omar 
201. Rosli Bin Abu Talib 
204. Rosmizawatee Binti Azmi 
207. Roszianah Binti Kasim * 
210. Rozita Binti Gulaham * 
213. Sabarina Binti Shuib * 
216. Sarah Binti Ali 
219. Shahfri Bin Md Muktah * 
222. Shaliza Binti Shaari 
225. Siti Aishah Binti Mohd Yusoff * 
228. Siti Fatimah Binti Mohmmad 
231. Siti Hajar Binti Othman * 
234. Siti Munirah Binti Safie * 
237. Siti Nursarah Binti Md.Norzamani 
240. Siti Sa'adah Binti Ismail 
243. Solahah Binti Husain * 
246. Suzana Binti Mohd.Saffian * 
249. Syukurriah Binti Idrus * 
252. Victoria Binti Pius * 
255. Wan Hasliza Binti Wan Mansor 
258. Wan Normazizah Binti Wan Husain 
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259. Wan Rahimah Bt Wan Kaffi @ Wan Kadir 
262. Yasmee Binti Yasid * 
265. Zaitun Binti Abdul Ghani 
268. Zawiyah Binti Md Hanafi 
271. Zulkefli Bin Abdullah * 
260. Wan Zuraihan Binti W. Musa * 
263. Yuhana Binti Othman 
266. Zareena Binti Zainuddin 
269. Zolyn Faliny Binti Mohamad Faudzi: 
272. Zulkifli Bin Ja'afar * 
261. Winney Anak Jantai * 
264. Zaidi Bin Mohamed Zahari 
267. Zatil Amman Binti Shaarani 
270. Zulfahmi Bin Talib * 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Sharifah Suharni Binti Wan Alwi *** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Anis Suraya Binti Rostam * 
4. Idaya Husna Binti Mohd ** 
7. Kamalita Binti Kamarudin * 
10. Mohd Huzaini Bin Husin * 
13. Muhammad Kamal Bin Mohammad Yatim * 
16. Nor Erin Binti Redzuan ** 
19. Norashikin Binti Muhamed Yusoff * 
22. Norita Binti Ahmad Nazri * 
25. Rafidah Binti Ariffin * 
28. Siti Khatijah Binti Osmand * 
31. Zarith Sofia Binti Jaafar * 
2. Haslinda Binti Hilmi ** 
5. Jamaliah Binti Mohamad Anuwar * 
8. Maisarah Binti Saman * 
11. Mohd Norlisan Bin Yaacob * 
14. Munirah Aayuni Binti Mohd Mokhtar 5 
17. Nor Rahayu Binti Abdul Rahman * 
20. Norazlina Binti Nasir * 
23. Norlie Fazlina Binti Zainol ** 
26. Shafini Binti Che Meh * 
29. Siti Sara Binti Ahmad * 
32. Zufirah Binti Kamarudin * 
3. Helmey Bin Mohamed Rashid : 
6. Juliyana Binti Zolkifli * 
9. Mohd Fauzuli Bin Rahmat * 
12. Mohd Sabri Bin Md Taib * 
15. Nazura Binti Hamdan * 
18. Noraida B inti Noordin * 
21. Norhazliana B inti Sumarj an * 
24. Rafidah Binti Ahmad * 
27. Siti Elija Binti Jamaluddin ** 
30. Zaleha Binti Hassan * 
1. Aida Haryati Binti Ahmed Tharbe 
4. Arzaliatul Zuhaida Binti Mohd Arshad 
7. Aznie Binti Mohd Arif * 
10. Fairul Hafids Bin Mohd Aris 
13. Hamli Bin Sanai 
16. Hazlinda Binti Osman 
19. Khairil Azani B in Arzmi 
22. Maznah Binti Othman * 
25. Mohd Fami Bin Abdullah 
28. Mohd Ridzuan Bin Khalid * 
31. Najiah Binti Norasid 
34. Nik Zurani Binti Nik Pa * 
37. Noorasreenda Binti Ishak 
40. Nor Haslinda Binti Mohd Surandi * 
43. Nor Syahida Binti Shaharom 
46. Norhafidzah Binti Mahdzir * 
49. Nur Asiah Binti Mohd Ramli * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (TOWER) 
2. Aishah Binti Ramli 
5. Azlina Binti A Rahim 
8. Faezah Binti Abdullah * 
11. Hafizah Binti Kamarudin 
14. Hanisah Binti Samoh 
17. Herdawati Binti Hasim 
20. Mahadir Bin Mazlan 
23. Mirza Sahila Binti Salim 
26. Mohd Farid Bin Mohd Yusof * 
29. Mohd Zaki Bin Ab Rahman 
32. Nazral Safril Bin Mohammad Sapari 
3 5. Nita Yusnee Binti Mohamad Idris 
38. Noorizati Binti Ibrahim * 
41. Nor Raini Binti Abdul Razak 
44. Noraziah Binti Jasman * 
47. Norhidayah Binti Sumairi * 
50. Nursazila Binti Zainal * 
3. Alinaliza Binti Abdul Jalil 
6. Azlina Binti Alias 
9. Faezah Binti Hassan * 
12. Hafizah Binti Kuzai @ Kusai * 
15. Hasnah Binti Hasan 
18. Julia Binti Md Deris 
21. Masnaini Binti Kamalbaharim 
24. Mohamad Aizat Bin Mohd Zawawi 
27. Mohd Izhar Bin Abd Shukor 
30. Muhammad Zul-Azmi Bin Rapie 
33. Nik Masdiana Binti Nik Zulkipeli 
36. Noor Amtaza Binti Sawal * 
39. Nor Afizan Binti Re 
42. Nor Shasharina Binti Suhaimi * 
45. Noraznawaty Binti Rahman * 
48. Norshidah Binti Kamarudin 
51. Nurul Adidah Binti Mohd Ali 
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52. Nurul Huda Binti Mohd Najib * 
55. Ramlan Bin Awang 
58. Shahida Binti Saad 
61. Sobriyah Binti Yaacob 
64. Suhaili Binti Selamat * 
67. Tengku Anis Azlin Binti Che Ku Aziz : 
53. Puteri Intan Rafeah Binti Abdul Aziz * 
56. Roslindawati Binti Heamzah * 
59. Siti Rahayu Binti Ghazali * 
62. Su Zalpha Binti Mohamed * 
65. Suriati Binti Jamaluddin 
68. Zaharatul Laily Shazi Binti Shaarani * 
54. Rafizah Binti Abd Wahid 
57. Shah Liyana Binti Shaari 
60. Siti Sumarni Binti Sujono 
63. Suhaila Binti Md Yusof * 
66. Suzita Binti Ismail * 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
-Tiada -
None 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN OPERASI) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (OPERATIONS MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Khairunnisa Binti Mohd Azmi * * * 2. Mashitah Binti Mohamed Esa *** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Malek Bin Esmat * 
4. Erni Mellisa Binti Zaili * 
7. Irdawani Binti Mohamad Selamat * 
10. Khozimah Binti Ishak * 
13. Muhammad Amin Bin Othman * 
16. Noraini Binti Ammran * 
19. Nurfarhana Binti Yahaya * 
22. Nurulhuda Binti Yahya * 
25. Suhaiza Binti Ngah * 
28. Zaily Bin Zaki @ Mohd Zaki ** 
2. Affizal Abdul Malek* 
5. Firdauz Bin Ibrahim * 
8. Iza Noorazlan Bin Ibrahim * 
11. Mas Ayu Diana Binti Mohd Fauzi * 
14. Murni Azrin Binti Dahalan * 
17. Norazuana Binti Mohd Satari * 
20. Nurliza Binti Sardar Ali * 
23. Siti Atiqah Binti Masrol * 
26. Wan Noor Fadiah Binti Wan Ab. Aziz * 
3. Dalila Diyana Binti Mat Zaid ** 
6. Huzaimie Bin Abu Seman * 
9. Juita Binti Jasmin * 
12. Mohamad Fitri Bin Md Ali @ Hashim * 
15. Najihah Binti Abdul Rahim * 
18. Nur Azeera B inti Aziz * 
21. Nurul Nadiah Binti Shukeri * 
24. Siti Azila Binti Azizi * 
27. Wan Nor Fadilah Binti Wan Nor Asmara * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Hasrul Fizal Bin Hashim 2. 
4. Azizi Bin Abdul Khalek Araby 5. 
7. Bechik Binti Tairak 8. 
10. Fatiyah Binti Abdul Ghaffar 11. 
13. Haryanti Binti Satiman 14. 
16. Ima Melati Binti Ahmad Jelani 17. 
19. Jannah Munirah Binti Mohd Noor * 20. 
22. Khairunnisa Binti Ahmad 23. 
25. Mazniwati Binti Mohamed 26. 
28. Mohd Ariff Bin Miskon 29. 
31. Mohd Sani Fikhri Bin Md Said 32. 
34. Muhammad Kamaalul Arilin Bin Mohd Zaki 35. 
37. Noor Afida Binti Abu Bakar * 38. 
40. Noor Hidayah Binti Yaacob 41. 
43. Nor ' Adilah Binti Mat Hashim @ Kasim * 44. 
46. Nor Farehah Binti Mokhtar * 47. 
49. Norafiza Binti Mohd Rafiai * 50. 
Aina Binti Baharudin * 3. 
Azmimi Binti Abdul Hamid 6. 
Dhiya Syazana Safra Binti Mohd. Akhir 9. 
Fauziah Binti Baharom * 12. 
Hazamiah Binti Ishak 15. 
Irdawany Binti Ideris 18. 
Juliana Binti Alang Ahmed 21. 
Lizawati Binti Uzikhabib * 24. 
Mohd Amzari Bin Mohd Arzami * 27. 
Mohd Rosazelin Bin Mohamad Razi * 30. 
Mohd Zamri Bin Zailani * 33. 
Muhammad Muhsin Bin Abdul Rahman * 36. 
Noor Azlina Binti Ayob * 39. 
Noordiana Binti Pairan * 42. 
Nor Aiti Binti Ibrahim * 45. 
Nor Fazila Binti Mat Zin 48. 
Norasyikin Binti Abd Hamid * 51. 
Allesandra Kaling * 
Azura Binti Tambi 
Farzida Binti Abidin * 
Hafizah Binti Ismail 
Ida Narina Binti Ghazali * 
Irrawati Binti Remali * 
Khairul Aizat Bin Mohd Noordin * 
Mazni Binti Salim * 
Mohd Anuar Bin Ali 
Mohd Saifulrizam Bin Abu Bakar 
Muhammad Alastayr Zahery Bin Nordin 
Naim Bin Badulah * 
Noor Azureen Binti Che Din * 
Noorfazira Bt Hussin 
Nor Azlina Binti Abdul Rahim 
Nor Mazayu Earni Binti Shoib 
Norazlin Binti Abd Karim 
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52. Norhaffizah Binti Razali 
55. Nurliana Binti Ibrahim 
58. Nurul Nadia Binti Azlan * 
61. Rozana Binti Zawawi 
64. Shahril Nizam Bin Md Kanafe * 
67. Siti Nur Hazwani Binti Abdullah 
70. Umifaula Binti Abd Latiff * 
73. Zaharah Binti Majid 
76. Zawatil Amali Binti Mat Isa * 
53. Norman Binti Mohd Ideris 
56. Nurol Aminah Binti Sahari 
59. Nurul Shahida Binti Hassan * 
62. Rozimah Binti Abdul Rahman 
65. Shamsinar Binti Idris 
68. Siti Zaharah Binti Nordin * 
71. Wan Zanariah Binti Wan Muda * 
74. Zailina Binti Zabidin 
54. Nur Azmira Bt Fadzil Albakri Gultom 
57. Nurul Hayana Binti Said Adzim 
60. Qamarul Affandi Bin Ayub * 
63. Shaharin Bin Ahmad Badri 
66. Siti Khalijah Binti Mohamed Noor 
69. Suherri Bin Basir 
72. Yusazila Binti Mohd Yusof 
75. Zanariah Binti Ahmad * 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PERNIAGAAN ANTARAB ANGSA) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (INTERNATIONAL BUSINESS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Noor Shifrah Binti Md Nadzry *** 2. Hazrina Binti Khalid ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Aizudin Bin Ali * 
4. Dina Syukrah Binti Zakaria @ Supar 5 
7. Gary Albert Jimbih * 
10. Mohd Asraf Bin Redzuan * 
13. Nurayunibadri Binti Mohd Radzi * 
16. Salahiah Binti Abdul Rahman * 
19. Shahdatul Asiqqin Binti Yahaya * 
22. Suzana Binti Mohamed * 
2. Aniza Binti Abd Manaf * 
5. Faridatul Akmar Binti Jamaludin * 
8. Haryanti Binti Che Mat * 
11. Nik Fazlin Hiryati Binti Nik Jaafar * * 
14. Raziff Bin Jamaluddin * 
17. Salina Binti Mohd Salim * 
20. Shahrul Adly Bin Abdullah * 
3. Azuana Binti Ahmad * 
6. Fazni Binti Amir * 
9. Ibtisam Hayati Binti Md Rozi * 
12. Nor Farizan Binti Zubir * 
15. Rusmanira Binti Ahmad * * 
18. Shafida Binti Mashahrin ** 
21. Siti Norfaizura Binti Mohd Salleh *** 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Nazim Bin Jamaludin * 
4. Azahar Bin Awang 
7. Dewi Binti Mat Nasri 
10. Hafizah Binti Abdul Hamid 
13. Md Ruknuddin Bin Md Nazri * 
16. Mohd Khalil Bin Mohd Hashim 
19. Nazri Bin Abdul Hamid * 
22. Noorarlenawaty Binti Rosli * 
25. Normiyaton Binti Norbid * 
28. Nurdlyana Binti Abd Rahman @ Haron * 
31. Nurol Akma Binti Abdul Latif * 
34. Raja Nur Muizzah Binti Raja Ahmad @ Raja Hussin * 
37. Sharifah Mastura Binti Syed Mustafar * 
40. Siti Hajar Binti Abu Seman 
43. Siti Sarah Binti Jailani * 
46. Zaty Munawirah Binti Mokhtar * 
2. Aliamran Bin Snin * 
5. Azeela Binti Ahmad 
8. Ervyna Sherwany Binti Ahmad * 
11. Hairani Binti Ahmad Zainuldin * 
14. Mohd Akhair Bin Abdul Rahman 
17. Muhamad Haris Shah Bin Remali 
20. Nizam Bin Musa 
23. Nor Shafeenaz Binti Yahya 
26. Nur Ain Binti Mohd Hata * 
29. Nurhafizah Binti Udin * 
32. Nurul Farhana Binti Said * 
35.Rosnalini Binti Osman 
38. Sharifah Nazreen Farhana 
41. Siti Haryati Binti Ismail * 
44. Sofillia Binti Nairun * 
3. Asmarita Binti Jantan 
6. Azliza Binti Hassan * 
9. Faidz Afizi Bin Mohamed 
12. Maziana Binti Zainal Abidin * 
15. Mohd Fazlie Bin Miskat 
18. Mustarul Husaini Bin Yahya 
21. Noor Nasimah Binti Naim 
24. Norhafizah Binti Superman 
27. Nur Muhithzah Binti Ghazali 
30. Nurliyana Binti Abd Khalid 
33. Nurulerina Binti Aznan 
36. Safuraa Binti Abdul Rahim 
39. Sheila Binti Safiee 
42. Siti Nur Binti Abu Bakar 
45. Yuszariani Hajar Binti Yusoff 
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KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PERBANKAN ISLAM) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (ISLAMIC BANKING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Zusuff Kan Bin Zainal Kan * * * 
4. Zainuddin Bin Zainal Abidin *** 
2. Amirul Afif Bin Muhamat ** 3. Muhammad Fikri Bin Mazlan *** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS 
1. Amilia Azhani Binti Abdul Aziz * 
4. Azlinda Binti Ahmad Sanusi ** 
7. Fatihah Binti Zulkefeli * 
10. Hani Zakiah Binti Hashim ** 
13. Hazarzarini B inti Mohamad Ebizar * * 
16. Maizura Binti Yusoff * 
19. Mas Fadlina Binti Mohamed Ali * 
22. Mohd Fairis Bin Bahri * 
25. Mohd Shaiful Bin Ramli * 
28. Muhammad Akram Bin Ab. Aziz ** 
31. Muna Musfirah Binti Shaari * 
34. Nor Ashikin Binti Sulaiman ** 
37. Norazean Binti Nasir * 
40. Norfaizah Binti Majid * 
43. Nur Aishah Binti Ab Ghani * 
46. Nurdiana Binti Mohd Shukri * 
49. Rabihah Binti Nawawi * 
52. Redzuan Syah Bin Rahmat * 
55. Siti Akmaliah Binti Mohamed Yazid * * 
58. Siti Nurhidayu Binti Jurimi * 
61. Suhana Binti Jaya * 
64. Zaidah Binti Ismail * 
1. Ahmad Aman Bin Mohd Saifuddin 
4. Amizahani Binti Hussin * 
7. Cassandra Adlin Binti Sansudim * 
10. Fauziah Binti Baharuddin * 
13. Irdawati Rusinin * 
16. Kamariah B inti Omar 
19. Marfidayu Binti Marzuki * 
22. Mohd Arafat Bin A Salam 
25. Mohd Suhaimee Bin Samian * 
28. Nadia Binti Abdullah * 
31. Noor Jawahir Bahirah Binti Zolkiply : 
2. Ariani Binti Aris * 
5. Damia Binti Mohd Razali * 
8. Ferri Bin Nasrul * 
11. Haniza Binti Mohd Nor * 
14. Herlina Binti Senin * 
17. Marlina Binti Moh Nazman * 
20. Mazlinda Binti Othman Nizar * 
23. Mohd Jamsid Bin Jalaluddin ** 
26. Mohd Zaid Bin Ali Kamarulzaman ** 
29. Muhammad Bin Md Husin ** 
32. Nazratul Mashitah Binti Abdullah * 
35. Nor Shahida Hani Binti Hamzah * 
38. Norazlin Binti Md Nordin * 
41. Norfaridah Binti Ali Azizan * 
44. Nur Wahida Binti Sulaiman * 
47. Nurliana Binti Mohd Shukri * 
50. Rabizah Binti Ali** 
53. Rosmaria Binti Saidin * 
56. Siti Arzila Binti Mohd Arshad * 
59. Siti Sofiana Binti Ibrahim * 
62. Umi Nadiah Binti Hamidon * 
65. Zulfazly Bin Mohammad * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Ahmad Sahrul Bin Mohamad 
5. Anies Nilaily Binti Mohd Salleh 
8. Emilia Azira B inti Zambari 
11. Fitriy ana B inti Marj an 
14. Jannatu Shima Binti Mohd Ayob * 
17. Liyana Binti Sa'adon * 
20. Mas Anira Binti Mohd Zani Piyas 
23. Mohd Fatihee Bin Mohd Sanasi * 
26. Muhamad Akmaludin Bin Abdullah * 
29. Nadia Binti Md Ali 
32. Noor Rohaya Binti Abdul Manap * 
3. Azizah Binti Ali * 
6. Fara Hairani Binti Sahar ** 
9. Hairul Azli Bin Abd Aziz * 
12. Haryani Binti Ahmad * 
15. Iraziana Binti Urdi * 
18. Marziana Binti Mohd Basaludin * 
21. Mohamad Norsazlan Bin Salim * 
24. Mohd Shahir Bin Sidek * 
27. Mohd Zaki Bin Ismail * 
30. Muhammad Syafiq Bin Mat Husin * 
3 3. Noor Faradillah B inti Ismail * * 
36. Nor Syafinah Binti Hembali * 
39. Nordiana Binti Arshad * 
42. Norhafizah Binti Sakdun * 
45. Nurdiana Binti Abd Manan * 
48. Nurul Hayati Binti Abd Rahim * 
51. Razifah Binti Salaman @ Mohamed * 
54. Rosmawati Binti Md Daud * 
57. Siti Khatijah Binti Hashim * 
60. Siti Zubaidah Binti Ahmad * 
63. Wan Hasnita Binti Wan Zin * 
3. Alyani Binti Baharudin 
6. Badrul Hisham Bin Md Razali 
9. Faezah Binti Yusop * 
12. Haryate Binti Mohamad Arshad * 
15. Junaidatul Al-Fatiah Binti Elias * 
18. Mardiah Binti Abdullah * 
21. Misriyani Binti Abd. Wahit * 
24. Mohd Noorhisham Bin Manaf 
27. Nabilah Binti Nazri * 
30. Noor Azilawati Binti Khalid 
33. Nooraniza Binti Johar * 
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34. 
37. 
40. 
43. 
46. 
49. 
52. 
55. 
58. 
61. 
64. 
67. 
70. 
73. 
Noorhadiana Binti Abdul Hamid * 
Nor Azliza Binti Abdullah * 
Nor Sya'adah Binti Md Rasib * 
Norfadilah Binti Bintajol 
Nur Latifah Zohra Binti Zakaria 
Nurdina Binti Mohd Tajuddin 
Nuurul Izzah Binti Mohamed 
Rohaya Binti Mat Salleh 
Siti Aishah Binti Salleh 
Siti Norfaliza Binti Mahmud 
Suhaimi Bin Haji Ibrahim 
Wan Muhammad Mizan Bin W.Abdul Latiff 
Yusmonaliza Binti Abdul Manaf 
Zuraifah Binti Yusof * 
35. 
38. 
41. 
44. 
47. 
50. 
53. 
56. 
59. 
62. 
65. 
68. 
71. 
74. 
Nor Amirah Binti Ahmad 
Nor Raihana Binti Mohd Noah 
Norafida Binti Othman 
Norhafizah Binti Alwi 
Nur Miera Binti Kamarudin * 
Nurul Ain Binti Abd Manan 
Puteri Intan Zarith Binti Che Rashdi 
Sazaizah Binti Abu Bakar * 
Siti Baizurah Binti Baharom 
Siti Suhaila Binti Che Ros 
Suriani Binti Mohamed Adenan * 
Wan Nur Fazni Binti Wan Mohamad Nazarie * 
Zarina Binti Abdul Jamel * 
Zurainie Binti Zuhaimi * 
36. 
39. 
42. 
45. 
48. 
51. 
54. 
57. 
60. 
63. 
66. 
69. 
72. 
Nor Azian Binti Ibrahim * 
Nor Salizah Binti Bachok 
Noraina Binti Misiran * 
Norliana Binti Abd Majid * 
Nur Syazrin Binti Ramli * 
Nurul Hidayati Binti Yahaya * 
Rohani Binti Mat Taib * 
Shasaliza Binti Kosenin 
Siti Hajar Binti Taib * 
Siti Zubaidah Binti Omar * 
Wahidah Binti Ismail * 
Wan Nurliyana Binti Ismail 
Zarinah Binti Ma'an * 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
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SENARAI NAMA PARA GRADUAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF GRADUATES OF BACHELOR DEGREES WITH HONOURS 
FAKULTIPENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (INSURANS) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (INSURANCE) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
- Tiada -
None 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Mohd Azuan Bin Ahmad Bani * * 
4. Khatijah Binti Hashim * 
7. Norafizah Binti Mohd Sah * 
10. Sariza Binti Rahim * 
13. Siti Nurul Aini Binti Mohd Rodzi * 
2. Farah Liyana Binti Rashdi * 
5. Noor Lyianina Binti Ahamad Tarjudin * 
8. Nur Ayuni Binti Zolkifli * 
11. Sharifah Binti Mohd. Nawani * 
14. Zurina Binti Yasir * 
3. Julita Binti Tappe * 
6. Nor Jasmin Binti Mohamed Fawzy ** 
9. Rohaida Binti Mohamad * 
12. Siti Nor Ashikin Binti Ibrahim * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (TOWER) 
1. Adzlinjunita Binti Muhamad Bakir * 
4. Ahmad Nazri Bin Abdullah 
7. Bahiyah Binti Mohamed Mustapa * 
10. Fairuz Binti Mohd Fauzi 
13. Fauzanie Izwah B inti S amsuri 
16. Hamzah Bin Mat Hashim 
19. Ibrahim Bin Jali 
22. Intan Farhana Binti Ahmadudin 
25. Mazuin B inti Nordin 
28. Mohammad Aswad Bin Bakri 
31. Mohd Fadzly Bin Mukhtar 
34. Naza Norlia Binti Md Yusoff 
37. Noorailin Binti Sulaiman * 
40. Nor Adibah Binti Yaakub 
43. Norhayati Binti Baharudin * 
46. Nur Hazirah Binti Mohamad Isa 
49. Nurul Shafinas Binti Abdul Rashid * 
52. Rohela Binti Ibrahim * 
55. Sharifah Azriah Binti Tuan Din 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
20. 
23. 
26. 
29. 
32. 
35. 
38. 
41. 
44. 
47. 
50. 
53. 
56. 
Afizul Bin Mohamood * 
Asri Bin Mohamed * 
Dayang Hamimah Binti Awang Mohamad 
Faizah Binti Yasit 
Fazilah Binti Kamis 
Hazwani Binti Abu Bakar 
Idayu Binti Ibrahim 
Khairul Faiz Bin Jailani * 
Mohamad Nizam Bin Mohamed Suki 
Mohd Asrafil Bin Mohd Sani 
Mohd Hafiz Bin Md Yasin 
Nazarudin Bin Hashim 
Noorain Binti Rahmat * 
Nor Baizura Binti Abu Zarim 
Norisda Binti Idris 
Nur Laila Binti Mohd Yusof * 
Rasyidah Binti Abd. Rani 
Rusmawati Binti Ismail 
Shatila Binti Che Saad * 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
3. 
6. 
9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 
27. 
30. 
33. 
36. 
39. 
42. 
45. 
48. 
51. 
54. 
57. 
Ahmad Fadzli Bin Ahmad Ghazali 
Azrinoor Binti Abd Aziz 
Diana Anak Lunsa 
Faizah Noor Binti Muhamad Baharin 
Hairolnizam Bin Sapian * 
Helmi Suhana Binti Yaacob 
Ilyani Fazlin Binti Nusri 
Marzuk Bin Hashim 
Mohamad Rasidi Bin Sapiyan 
Mohd Eizuddin Bin Ramli 
Mohd Khairul Hisyam Bin Mohd Gazali 
Noor Azura Binti Abdullah 
Noormazian Erma Binti Ismail 
Norhawati Binti Embong 
Nur Aishah Binti Jonet 
Nurul Ashikin Binti Zulkifly 
Rodziah Binti Ahmad Tajuddin * 
Sazila Binti Md Isa 
Siti Norhaslinda Binti Eskat * 
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SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (KEWANGAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (FINANCE) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Fadilah Binti Roy Ismail * * * 
4. Mahfiza Binti Mohd Nasir ** 
7. Siti Hasliza Binti Mohd Zaman ** 
2. Ahmad Nazmi Bin Kamal Adzham ** 
5. Noor Harina B inti Ramli * * * 
8. Siti Suharti Binti Sukir ** 
3. Azlina Binti Ibrahim *** 
6. Noraziah Binti Adli *** 
9. Wan Fazlida Binti Wan Hassan *** 
1. Abdul Ghaffar Bin Ab Majid * 
4. Aimee Binti Abdul Hamid * 
7. Asrul Nizwan Bin Mohamad ** 
10. Aziatul Hayati Binti Nizar * 
13. Azizah B inti Azraai * * 
16. Cik Husnil Bariah Binti Mohamed * 
19. Ezzy Dayana Binti Mohd Jaberi ** 
22. Hartini Binti Mansor * 
25. Hasnita Binti Samion * 
28. Husna Zawani Binti Mohamed Yusof * 
31. Jefry Bin Sulaiman * 
34. Liyana Safawati Bt Thamrin Ee * 
37. Marianie Binti Abdul Rahman * 
40. Masthura Binti Che Ahmad Bahrudin * 
43. Md Syahrizen Bin Zainul Abidin * 
46. Mohd Harzamir Bin Mohd Hamzah * 
49. Mohd Redzuan Bin Asmi * 
52. Mohd Yusof Bin Ismail * 
55. Muhammad Bin Othman * 
58. Murni Binti Ishak * 
61. Nazierah Binti Muhammad * 
64. Noor Azlina Binti A Rahman * 
67. Noor Hana Binti Baharudin * 
70. Noorul Amilin Binti Mutaal * 
73. Nor Azni Yanti Binti Azmi * 
76. Nor Haryanti Binti Md Nor ** 
79. Nor Laila Binti Salleh @ Shafei * 
82. Nor Zita Binti Muhamad * 
85. Noraishah Binti Mohamed Abu Bakar * 
88. Noremeza Binti Mohd Yusoff * 
91. Norhaiyu Binti Zawawi * 
94. Norhayati Binti Abdul Mansor * 
97. Normawaty Binti Ismail * 
100. Norsuhada Binti Sahedan ** 
103. Nur Aishah Manja Binti Abdul Rahman : 
106. Nur Azyyati Binti Mohd* 
109. Nur Liyana Binti Mat Bashah * 
112. Nurbalkis Binti Khairul Pern * 
115. Nurul Amilin Binti Adnan * 
118. Rabiatul liyana Binti Md Dan ** 
121. Ratna Khuzaimah Binti Mohamad * 
124. Sarimah Binti Said * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Adam Bin Keling * 
5. Aina Farhana Binti Adnan * 
8. Ayu Binti Ahmad * 
11. Azilin Suhaidiah Binti Mohammed Said * 
14. Azizul Rahman Bin Ismail * 
17. Cornelia Binti Kermin ** 
20. Farhana Aini Binti Omar * 
23. Haslina Binti Mohd Sabli * 
26. Hayati Binti Morshidi * 
29. Ibulan Binti Roslee * 
32. Juliyana Binti Mohd Yatim * 
35. Mardiana Binti Muhammad Radzi * 
38. Martini Binti Saad * 
41. Maziah Binti Kamaruzaman * 
44. Mohd Anzaad Bin Mohd Anuar * 
47. Mohd Hizam Bin Ali ** 
50. Mohd Redzuan Bin Nordin * 
53. Mona Binti Marzukhi * 
56. Muhammad Sallehuddin Bin Jamnu * 
59. Nadiah Binti Mohd Darwis * 
62. Nik Muhd Marwan Bin Haji Nik Mustapha * 
65. Noor Azlina Binti Yusof * 
68. Noor Kamarina Binti Mohamed Zainal Abidin * 
71. Nor Afzah Binti Abdul Razak * 
74. Nor Fadhilah Binti Mohamed * 
77. Nor Hisyam Bin Husin ** 
80. Nor Mawarniwati Binti Haji Abdullah ** 
83. Norafizah Binti Jamal * 
86. Norazila Binti Aripen ** 
89. Norhafiza Binti Hassan * 
92. Norhapizan Binti Mohd Yunus * 
95. Norhayati Binti Shahril * * 
98. Normuizah Binti Sulaiman * 
101. Norzamshima Binti Ahmad * 
104. Nur Aslinda Binti Abdul Rahman * 
107. Nur Dalila Binti Ahmad Kamaludin * 
110. Nur Rasyiqah Binti Yusof * 
113. Nurfairyani B inti Ja' afar * 
116. Nurul Mastura Binti Abd Jalil * 
119. Rahmat Hadi Bin Zabarni ** 
122. Roszita Binti Abdul Ghazali Ho * 
125. Saros Amilla Binti Abd Basar * 
3. Ahmad Fawwaz Bin Mohd Nasarudin * 
6. Anastasiah Binti Harbi * 
9. Aza Ezreena Binti Mohd Dali * 
12. Azima B inti B asri * 
15. Azli Aizam Bin Nawawi * 
18. Easther Anak Juna * * 
21. Hafsa Binti Abdul Rahman * 
24. Hasliza Binti Mohd Ali * 
27. Hazwani Binti Ahmad * * * 
30. Ja'far Bin Sukor * 
33. Lily Hezlin Binti Yaacob ** 
36. Maria Azliza Binti Ab Rahman * 
39. Marzayyani Ridzuan Bin Omar *** 
42. Mazlifah Binti Zainal Abidin * 
45. Mohd Fadhil Bin Mohamad Ali * 
48. Mohd Razi Bin Mohamed Ridzwan * 
51. Mohd Sufian Bin Shahabuddin * 
54. Muhamad Hansli Bin Ilyas * 
57. Mumtaz Binti Akbal Ahmad ** 
60. Nasirah Binti Osman * 
63. Noor Aziana Binti Ahmad * 
66. Noor Fariza Binti Mohd Hasini * 
69. Noorhaida B inti Mustapha * * 
72. Nor Azilawati Binti Mat Yusof * 
75. Nor Hanisah Binti Mohd Nor * 
78. Nor Izan Binti Abd Karim * 
81. Nor Suria Binti Mat Zeh * 
84. Noraini Binti Mohamed Yusoff * 
87. Norazlinda Binti Mohd Soid * 
90. Norhafizah Binti Mohd Ishak * 
93. Norhayani Binti Idrus * 
96. Norliana Binti Mohamad * 
99. Norsaliza Binti Abu Bakar * 
102. Nur Adyani Bt Daud * 
105. Nur Asyikin Binti Ramly * 
108. Nur Hafidzah Binti Idris ** 
111. Nurbaiti Binti Muhamad Shukri * 
114. Nurul Ain Binti Abdullah * 
117. Nurzaiha Binti Zainuddin * 
120. Raja Yuneta Rosdin Binti Raja Rosdin * 
123. Salmawatti Binti Mohd Sharif * 
126. Shahida Farwin Binti Mohd Tajudin * 
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127. Shahrul Fitri Bin Shafii * 
130. Siti Asiah Binti Ab Raffar * 
133. Siti Khadizah Binti Hanafi * 
136. Siti Norhudha Maria Binti Derani * 
139. Suraya Hani Binti Samsuddin ** 
142. Ummu Hanni Binti Ariffin Ali * 
145. Yuzelawati Binti Ab Rahman * 
148. Zati Hanani Binti Muhamad ** 
151. Zuriana Binti Haniran * 
1. Abd Hadi Bin Mohamad * 
4. Adawiyah Binti Ismail * 
7. Ahmad Syafril Effendy Bin Yahya * 
10. Amran Bin Arshad 
13. Arfah Binti On * 
16. Ashranie Binti Zolkifli 
19. Azlina Binti Abd Halim 
22. Azrulhisham Bin Abdul Rahman * 
25. Baidura Binti Mungit @ Mohd Iskandar 
28. Cheryl Julius 
31. Dalfiza Binti Mohd Yusof * 
34. Dazlina Binti Mohamed Adnan 
37. Dyg Hadzlina Quintan Binti Abg Shokeran 
40. Erawati Binti Asis 
43. Fairuza Ai' nain B inti Zuraimi 
46. Farul Azlan Bin Rosdi 
49. Fauziah Binti Abdul Jalil 
52. Haffizah Binti Mohd Hussin 
55. Hailena Binti Ismail * 
58. Hanini Binti Mohd Napi @ Nakhai * 
61. Hazinee Binti Husain * 
64. Hazumila Binti Harith 
67. Hidayatun Nur Binti Jamaludin 
70. Isma Norlia Binti Anuar 
73. Izham Bin Abdul Kadir * 
76. Jeniffer Anggil Anak Derious 
79. Juriah Binti Mhd Sarif * 
82. Khairiyani Binti Miswan 
85. Leny Marlina Binti Muhamad * 
88. Loraine Binti Lowrince * 
91. Maizatul Aznizan Binti Che Aat * 
94. Marzieyana Binti Abdul Manan * 
97. Mastura Binti Awang Hitam 
100. Mazlina Binti Ahmad * 
103. Mohamad Hidayat Bin Mohd Sabri 
106. Mohd Amir Azim Bin Shahrom 
109. Mohd Hafiz Bin Abdul Rahman * 
112. Mohd Najib Bin Abdu Kadir 
115. Mohd Norsam Bin Mohd Sari 
118. Mohd Sufian Bin Mohd Mustapha * 
121. Monaieda Binti Mohamed 
124. Muhammad Soffie Bin Mohd Noor 
128. Sharin Haslin Binti Shamsuddin * 
131. Siti Hidayah Binti Sulaiman * 
134. Siti Norbaya Binti Mohd Rashid * 
137. Suhaida Binti Ahmad * 
140. Surime Binti Ahmad Rizkan * 
143. Wan Norwahida Binti Wan Nordin * 
146. Zaimah Binti Mat Jaini * 
149. Zuraidah Binti A Razak * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Abdul Fadli Afzan Bin Abdul Malek * 
5. Ahmad Alhafizi Bin Ghazali 
8. Ahmad Zuhari Bin Mohamed 
11. Anis Hasuna Binti Rosli * 
14. Arnida B inti Aripin 
17. Asmawani Binti Abu Bakar * 
20. Azlina Binti Rosli 
23. Azura Binti Abdullah 
26. Borhan Bin Kartadi * 
29. Christina Wodjin 
32. Darwishah Binti Ismail * 
35. Dewiy Binti Anwar 
38. Dzarul Farhan Bin Dzahar * 
41. Fahrulr azi B in Kas sim 
44. Farahanum Binti Zainal Abidin * 
47. Fatimah Zarah Binti Abdul Rahim * 
50. Fauziah Binti Ismail 
53. Hafizah Binti Mohd Zin * 
56. Hajejah Binti Ali 
59. Haniza Binti Idris * 
62. Hazizul Aziz Bin Mohamad Hashim * 
65. Heirnani Binti Ashari 
68. Ilyani Binti Ibrahim 
71. Isnon Zurli Bin Ishak 
74. Izlinda Binti Bahardin * 
77. Juhaida Binti Jamaludin * 
80. Kamarulzaman Bin Ghazali 
83. Laila Binti Din 
86. Lina Binti Sarji * 
89. Luthfanida Binti Hussin * 
92. Mariani Binti Mohamed Idris * 
95. Marzny Binti Omar * 
98. Mastura Binti Oshman 
101. Melissa Binti Abdol Razak * 
104. Mohamad Zubir Bin Mokhtar * 
107. Mohd Ezhuean Bin Abdul Zani * 
110. Mohd Hanif Bin Ismail 
113. Mohd Nazri Bin Zainodin 
116. Mohd Rahim Bin Khamis * 
119. Mohd Wahi Bin Abdul Manap 
122. Muhamad Akmal Bin Jamil * 
125. Nadiah Binti Mat Soönan 
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129. Sharmida Alia Binti Sariff ** 
132. Siti Kauthar Binti Shahruddin * 
135. Siti Norbaya Binti Yahaya ** 
138. Suhaini Binti Shaharudin * 
141. Ummi Kalsum Binti Abu Hassan * 
144. Wan Nur Reha Salbani Binti Wan Mohd Zin* 
147. Zamri Bin Zayadi * 
150. Zuraifah Binti Yusoff** 
3. Abdul Muiz Bin Roshaimi 
6. Ahmad Fauzan Bin Zainir 
9. Ahmansah Bin Ahmad 
12. Anitha Binti Misnon 
15. Ashmira Binti Semail * 
18. Azezul Alfredo Bin Emran * 
21. Azman Bin Shahir 
24. Azurah Binti Mahat * 
27. Carolyn Anak Unggas 
30. Christine Anak James * 
33. Dayang Zubaidah Binti Mohamad Sallen * 
36. Domitilla Anak Diansoon 
39. Elly Suzziane Binti Gosutim @ Timbangan * 
42. Fairul Azamuddin Bin Abdul Ghani * 
45. Farriha Binti Harun * 
48. Fatnin Binti Mohd Fauzi 
51. Firdaus Bin Abdullah * 
54. Haidah Binti Harun * 
57. Hamidah Binti Abdul Hamid 
60. Hasnida Binti Mat Nor * 
63. Hazlinda Binti Omar * 
66. Herni Binti Hamidi 
69. Irdamirah Binti Imran 
72. Izatul Hayati Binti Abdul Hadi 
75. Jaidah Binti Hasbi 
78. Julia Binti Man 
81. Kamashita Binti Kamaruddin * 
84. Latifah Binti Ramlee 
87. Lizawati Binti Osman 
90. Maidatussyima Binti Meor Mohd Hariri * 
93. Marlina Binti Miswadi 
96. Maslina Binti Saari * 
99. Masyitah Binti Salamat 
102. Mohamad Hafiz Bin Md Ali 
105. Mohd Almi Bin Ali 
108. Mohd Hafez Bin A Hamid * 
111. Mohd Mahathir Bin Hazinan 
114. Mohd Noor Ali Hanifah Bin Mohd Saleh 
117. Mohd Shaharil Adzim Bin Hassan * 
120. Mohd Yazid Bin Mohd Zuliaddin * 
123. Muhamad Yuzil Bin Muhamad Yunus * 
126. Natasha Binti Idris 
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127. Nazatul Shita Binti Mohd Khizari 
130. Nazri Bin Baharudin @ Abdul Ghani 
133. Noor Azam Bin Malek Ibrahim 
136. Noor Faeza Binti Mohd Pozi 
139. Noor Qalbi Binti Jamailudin 
142. Noor Zehan Binti Pamoji 
145. Noorfahizan Binti Abdul Halim 
148. Noorlizawati Binti Jamaludin * 
151. Nor Adawiyah Binti Mohd Yunus 
154. Nor Azlina Binti Che Mat 
157. Nor Hajar Iqma Binti Talib 
160. Nor Najihah Binti Ibrahim * 
163. Noraini Binti Azlan * 
166. Norashikin Binti Mohd Said 
169. Norazmahnizah Binti Abdul Aziz 
172. Norhafiza Idayu Binti Tasuki 
175. Norhaizah Binti Abdul Aziz * 
178. Norhapipah Binti Mohd Ahyan 
181. Norhayati Binti Isnain 
184. Norlisam Bin Md Nor * 
187. Norsafarina Binti Amarasikin 
190. Norsila Binti Mohd Rais * 
193. Nur Adzelinda Binti Rosmi 
196. Nur Aliaa Fatima Binti Mansor 
199. Nur Ayunni Binti Yaacob @ Nawi * 
202. Nur Azura Binti Mohamad Zaid 
205. Nur Fasihah Binti Mohamad Isa * 
208. Nur Murshidah Binti Idris * 
211. Nur Zulaiha Binti Abd Rahim * 
214. Nursharihan Binti Ahmed * 
217. Nurul Ezwin Binti Mohd Noor * 
220. Nurul Huda Binti Bistamam * 
223. Nurul Sharniza Binti Husin * 
226. Nurzanaim Binti Zakaria * 
229. Rafida Binti Nodzary * 
232. Raja Mohamad Shahrimi Bin Raja Ibrahim 
235. Rashida Hanim Binti Haroon * 
238. Rohaini Binti Ninggal 
241. Rose Dalila Binti Mustapa * 
244. Roslina Binti Mohamad Nor * 
247. Rosmawati Binti Mohamed * 
250. Rosnani Binti Ab Talib 
253. Ruhainah Binti Mohamad Tahir * 
256. Ruziana Binti Amir Hamzah 
259. Salina Binti Mohamad Saleh * 
262. Sarah Binti Mohd Kasiran 
265. Serina Binti Misran * 
268. Shahfizah Mohd Noor * 
271. Sharifah Fairous Binti Syed Aman 
274. Siti Adiya Binti Samat * 
277. Siti Farhah Binti Md Isa 
280. Siti Hajar Binti Abdul Karim * 
283. Siti Mariam Binti Salleh * 
286. Siti Natrah Binti Kamarozaman 
289. Siti Norazrin Binti Che Had 
128. Nazia Binti Kassim 
131. Noasyanti Binti Mohd Nor 
134. Noor Azwa Binti Abdullah 
137. Noor Falisa Binti Mamat 
140. Noor Shuhada Binti Othman * 
143. Noorasiah Binti Juhari * 
146. Noorhaslinda Binti Husin * 
149. Noorul Fazlin Binti Tasimin * 
152. Nor Aida Binti Ismail 
155. Nor Farah Sheila Binti Faizal * 
158. Nor Hamizan Binti Mohamad Ishar " 
161. Nor Zaria Binti Abd Rahim * 
164. Noraini Binti Badawi 
167. Norawati Binti Abu Bakar * 
170. Norazni Binti Mazlan * 
173. Norhafizah Binti A Hamid * 
176. Norhaliza Binti Ahmad 
179. Norhasfeza Binti Abd Rahim 
182. Norirwani Binti Halim * 
185. Norlisdiana Binti Samsuddin 
188. Norshahida Binti Kutom * 
191. Norsuziana Binti Norbik 
194. Nur Aisyah Binti Mohd Anuar * 
197. Nur Aliffah Radiah Binti Mohamad 
200. Nur Azliza Binti Mohd Said 
203. Nur Azzuriani Binti Osman 
206. Nur Hafizah Binti Abdull Raman * 
209. Nur Wahidah Binti Awang Hamat * 
212. Nurhairani Binti Awang 
215. Nurul Adlin Binti Zakaria 
218. Nurul Fardiyana Binti Rosli * 
221. Nurul Husna Binti Abd Rahman 
224. Nurul Syafiza Binti Sa'odi * 
227. Oziel Eddy Tabak 
230. Rahimah Binti Ali * 
233. Rani Adibah Binti Aminudin * 
236. Ratna Dewi Binti Abd Halim 
239. Ros Anizam Bin Hussain * 
242. Roseamiida Binti Mansor * 
245. Roslina Binti Sadry 
248. Rosmini Binti Abdul Razak 
251. Rozela Binti Hasan * 
254. Rushfuzi Faradila Binti Rushdi 
257. Ruzlin Hafinaz Binti Redzuan * 
260. Salwana Binti Mohd Ghafar * 
263. Sarina AnakJeck* 
266. Shaharudeen Bin Omar * 
269. Shahmurni Binti Arsam * 
272. Sharifah Sharon Wati Binti Jalil * 
275. Siti Aishah Binti Buyong 
278. Siti Fauziana Binti Zakaria 
281. Siti Hajar Binti Zainudin * 
284.Siti Marshitah Binti Mohd Yusof * 
287. Siti Noorbaya Binti Mohd Yusoff 
290. Siti Norliza Binti Baki 
129. Naziiah Binti Seman 
132. Noor Asyikin Binti Abdul Aziz 
135. Noor Fadzlina Binti Zakeri * 
138. Noor Fariza Binti Amlan 
141. Noor Syairah Binti Zainal Abidin 
144. Noorazlin Binti Arsad 
147. Noorlizan Binti Baharum * 
150. Noorwati Binti Salleh 
153. Nor Azilah Binti Shahadan * 
156. Nor Hafiza Binti Ahmad Agin * 
159. Nor Liza Binti A Rahim 
162. Norafiza Binti Rais * 
165. Noraniza Binti Mat Zuki * 
168. Norazlia Binti Baharin 
171. Nordiyana Binti Said * 
174. Norhainizam Bin Khairudin 
177. Norhanim Binti Md Ab Patah 
180. Norhasnita Binti Abdullah 
183. Norliana Binti Sapon * 
186. Norliza Binti Abdullah 
189. Norshakinah Binti Aluai 
192. Norzi'ain Binti Shamsudin * 
195. Nur Akmar Binti Mohd Nor 
198. Nur Alina Binti Mohamed * 
201. Nur Azreen Binti Kasim 
204. Nur Emmylia Binti Mustapa * 
207. Nur Majdiah Binti Kasim * 
210. Nur Zamzuarienie Binti Mohamad Noor * 
213. Nurhayati Binti Amirrudin * 
216. Nurul Aida Binti Abdul Rasid * 
219. Nurul Hayati Binti Munajat 
222. Nurul Izzat Binti Kamaruddin * 
225. Nurulhuda Binti Wahab * 
228. Patricia Yolander Anak James * 
231. Rahimah Binti Abd Rahim * 
234. Rashedah Banu Binti Ab Aziz 
237. Rohaidah Marcus * 
240. Rosdayana Wati Binti Johari 
243. Roshaslina Binti Mohd Rosli 
246. Rosmariza Binti Muhamad Nor * 
249. Rosnah Binti Othman * 
252. Roziana Binti Mohd Roslan * 
255. Ruslia Binti Osman 
258. Ruzmassyawalia Binti Ehsan 
261. Sarah Binti Hamzah 
264. Sarinah Binti Jaimil 
267. Shaheedah Binti Adlan 
270. Shar Dewi Binti Sharif 
273. Shatila Binti Hashim * 
276. Siti Amira Binti Mustaza * 
279. Siti Hadizarina Binti Wahid 
282. Siti Idayu Binti Mohamad Rasat * 
285. Siti Munirah Binti Hamid * 
288. Siti Nor Hazliza Binti Misnan 
291. Siti Norsholihan Binti Awang 
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292. Siti Norsuriani Binti Ab Rahman * 
295. Siti Rohaya Binti Yusoff 
298. Siti Sarah Binti Saarim 
301. Suhaimi Bin Haron 
304. Suriati Binti Ramli 
307. Syadzril Bin Shamsul Kamar * 
310. Tengku Siti Fauziah Binti Tengku Kamal: 
313. Tun Nurul Binti Abdul Manap 
316. Wan Hasliza Binti Wan Hussin 
319. Wan Nurulhuda Binti Mohamed 
322. Zainal Bin Bahaudin * 
325. Zunaida Binti Mamat 
328. Zurana Binti Zainun * 
293. Siti Norzulrafakah Binti Bukari * 
296. Siti Sabariah Binti Mohd Jali * 
299. Siti Waznati Binti Judi * 
302. Suraida Binti Mohd * 
305. Suriati Binti Hassan * 
308. Syazana Binti Budiman 
311. Tengku Zamri Bin Tengku Ibrahim 
314. Umar Faizal Bin Umar Othman 
317. Wan Nor Nabilah Binti Wan Yahya 5 
320. Wan Zaini Binti Wan Abu Bakar 
323. Zulkifle Bin Abdul 
326. Zuraidah Binti Rohani 
294. Siti Nuraida Binti Jularati 
297. Siti Sarah Binti Ibrahim 
300. Suhaida Binti Sutim * 
303. Suriati Binti Anwar * 
306. Suzanti Binti Ahmad Tulis 
309. Syazwani Binti Halim 
312. Tuan Elly Fatmawatie Binti Tuan Ismail * 
315. Ummi Kalsum Binti Abdul Hamid * 
318. Wan Nur Hafiza Binti Wan Umar * 
321. Yusnani Binti Mohd Yusoff 
324. Zulkifli Bin Osman 
327. Zuraini Binti Yaacob * 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PERUNCITAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (REIAIL MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nadia B inti Mohamad Ali * * * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Asma Shazwani Binti Shari * 
4. Izatul Ashikin Binti Mohamad Alias * 
7. Nurulhuda Binti Abu Bakar * 
2. Azlina Binti Muhamad Mujari * 
5. Mohd Khairul Mustazam Bin Idris * 
3. Erma Razwina Binti Rajie * 
6. Muhammad Ikhwan Bin Tamat * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Army Binti Abdullah * 
4. Fahmi Hakim Bin Badron 
7. Irwin Shah Bin Sulaiman * 
10. Mohd Farieq Bin Jaffar 
13. Norfazlirda Binti Hairani * 
16. Rosliza Binti Ismail 
19. Tengku Haniyah Binti Tuan Hassan : 
2. Azilawati Binti Suanda 
5. Hamizwanis Binti Abd Hamid 
8. Mafuza Endlena Binti Md Yusoff 
11. Noorasyikin Binti Zainal 
14. Norziwati Binti Fauzi * 
17. Shafarina Binti Amat Sharuddin * 
3. Azlina Binti Osman 
6. Harizan Bin Razali 
9. Mohd Aizuddin Bin Abdul Malek * 
12. Norazwan Bin Natimin * 
15. Nurul Izah B inti Che Hamat 
18. Siti Juraiha Binti Johari * 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor 's Award 
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SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI PERNIAGAAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (BUSINESS ECONOMICS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Lina Lin Binti Musa * * * 
1. Irlisuhayu Binti Mohd Ramli: 
4. Norfarina Binti Janudin ** 
1. Afzan Binti Abdilah 
4. Ermah Binti Ruslan @ Paulus * 
7. Noor Azimah Binti Rahman 
10. Norliana Binti Mohamed Yusof 
13. Nur Hamida B inti Hasin 
16. Rosmaini Binti Ab Rasid 
19. Shamsinar Binti Shamsuddin 
22. Siti Diana Binti Talib 
25. Syamsul Ikram Bin Mohd Noor 5 
28. Zahidah Binti Jamian 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Noor Aini Binti Shuaib * 
5. Norhaslinda Binti Mohd Yusoff * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Aminah Binti Jambari @ Jembri Yaacob 
5. Mohd Fairuz Bin Azmi 
8. Nor Asiyah Binti Daud 
11. Norsuziatul Muna Binti Rohani * 
14. Nurul Zaidiah Binti Zainordin 
17. Rosmawahida Binti Awang Kechik 
20. Sharwina Binti Johari 
23. Siti Shakila Binti Ahmad Zakri * 
26. Syed Ashmawi Sabki Bin Sayed A Bakar 
3. Nor Ashikin Binti Samat * 
6. Norlita Zaiyana Binti Mohd Muztaza * 
3. Azra Hanum Binti Jali 
6. Noor Aidamy Binti Md Noor * 
9. Norhaniza Binti Hashim 
12. Norsyuhada Binti Mat Husin * 
15. Roshafiza Binti Ramli 
18. Seri Melor Binti Razali 
21. Siti Anida Binti Ishak * 
24. Sitizubaidah Binti Ahmad 
27. Wan Rohaida Binti Wan Mahadi 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SENARAI NAMA PARA GRADUAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF GRADUATES OF BACHELOR DEGREES WITH HONOURS 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PERPUSTAKAAN DAN MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES (HONS) (LIBRARY AND INFORMATION MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Anis Binti Mat Saad * * * 
1. Affida Binti Abu Bakar * 
4. Basriah Binti Japar ** 
7. Hasliza Binti Mohamed * 
10. Mohamad Arif Bin Mustafa * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Aryanti Binti Ahmad * 
5. Firdawati Binti Ahmad Fuad * 
8. Maliza Binti Maarof * 
11. Mohd Noorsyafizal Bin Che Lan @ Ahmad * 
3. Azlin Haryatie Binti Ibrahim * 
6. Hasbullah Bin Idris * 
9. Mawar Noor Binti Abdullah * 
12. Mohd Shahnizam Bin Mat Zain * 
Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3 MO ~ 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3,50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor 's Award 
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13. Mohd Yazed Bin Abd Razak * 
16. Nida Hidayati Binti Ghazali * 
19. Noor Sinasuriatie Binti Muhamad Alwi * 
22. Noraini Binti Abu Bakar * 
25. Nordiana Binti Ahmad Tajuddin * 
28. Rosnani Binti Ahmad * 
31. Shaharin Izhar Bin Abd Rahman * 
34. Suhaily Binti Sudin * 
14. Najah Binti Mohd Ali * 
17. Noor Azizan Binti Abdullah Daud * 
20. Noorzaimah Binti Razali ** 
23. Noraini Binti Mohd Noor * 
26. Norsafaah Binti Md Ayop * 
29. Ruziah Binti Ahmad * 
32. Siti Munirah Binti Zakaria * 
35. Zaiasrina Binti Mohd Ali * 
15. Nazaleeza Binti Hassan * 
18. Noor Izzati Binti Mat Nuri * 
21. Nor Fadilah Binti Ahmad * 
24. Norazlin Binti Mohd Yusof ** 
27. Nurul Sha'adah Binti Abdul Kalam ** 
30. Sh Ezathul Imma Binti Syed Zainal Abidin: 
33. Sudzilah Yati Binti Ahmad Jamil * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Nurudin Bin Abdul Nasir 
4. Azlina Binti Ibrahim 
7. Haiina Binti Nasardin 
10. Junaidah Binti Md Salleh 
13. Mery ly ne Michael 
16. Mohd Razif Bin Yusof * 
19. Muhammad Amirul Amin Bin Zailani 
22. Noormaliza Binti Baharom 
25. Nor Alwani Binti Abdul Wahab 
28. Nor Nuzaimah Binti Mokti 
31. Norita Binti Sani 
34. Nornizanimi Binti Jantan 
37. Nurul Akmal Binti Abu Saare * 
40. Rohaya Binti Khalid 
43. Shazwani Binti Mohamad Apandi 
46. Siti Maisarah Redzuan 
49. Tuan Shamsuziana Binti Tuan Ismail 
52. Zulaiha Binti Ahmad 
2. Andy Anyie 
5. Berna Lajau * 
8. Hawa Day ana B inti Nauavey 
11. Khairul Hisham Bin Abd Rahman 
14. Mohd Fazli Bin Mat Doa * 
17. Mohd Sazly Bin Md Saat 
20. Nik Liyana Binti Abd Rahim * 
23. Noorsurayawati Binti Kaling 
26. Nor Chempawan Binti Mat Abu 
29. Norehan Binti Mat Hussin @ Setapha 
32. Noriyah Binti Abdul Razak 
35. Norsollehah Binti Ahmad 
38. Nurul Norasyikin Binti Hamzan 
41. Shahril Bin Md Radzila * 
44. Sheila Joanna Sampil 
47. Siti Suriani Binti Misran * 
50. Vivian Anak Jep 
3. Azizah Binti Mohd Sinin 
6. Faniza Akmal Binti Muhaiyiddin 
9. Juliawati Binti Mohamad * 
12. Mat Akhir @ Roslan Bin Ahmad * 
15. Mohd Khaidir Bin Mohd Yusoff 
18. Muhamad Zubir Bin Yusof 
21. Noor Hisan Bin Zainuddin 
24. Nor Akmar Binti Yussuf 
27. Nor Hidayu Binti Othman 
30. Noremy Binti Jamil * 
33. Norjuliana Binti Abdullah 
36. Nurliana Binti Roslan 
39. Nuwie Anak Tadong 
42. Sharifah Bee Binti Baharudin * 
45. Sheraerda Binti Mohamad Rasid 
48. Sulafati Binti Suardi 
51. ZaidiBinSaad 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES (HONS) (INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Norailina B inti Abu S amah * * * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Zulfikri Bin Muda * 
4. Aznida Binti Raman * 
7. Hasmawati Binti Shaari * 
10. Marlini Binti Mozalli * 
13. Nurul Huda Binti Mohd Redzuki * 
16. Shahrul Reza Bin Ibrahim * 
19. Suwaida Binti Musa * 
2. Amir Izzat Bin Abd Samad * 
5. Christine Pamela Eyong * 
8. Jannatul Iza Binti Ahmad Kamal * 
11. Mohd Sani Bin Mat Isa * 
14. Rafie Bin Mat Juri * 
17. Siti Ainon Fairuz Binti Mohd Nawi * 
20. Wan Nor Aishah Masriah Binti Wan Nik * 
3. Aziha Binti Azahidi * 
6. Duratul Ain Binti Yahya * 
9. Mai Hafizatul Azimah Binti Ramlan * 
12. Noor Syafinaz Binti Mohammad Zain ** 
15. Shahiruni Wahida Binti Che Saidi * 
18. Siti Zamnah Binti Mohammed Zaki * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 349 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor's Award 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (TOWER) 
1. 
4. 
7. 
10. 
13. 
16. 
19. 
22. 
25. 
28. 
31. 
34. 
37. 
40. 
43. 
46. 
49. 
52. 
55. 
58. 
61. 
64. 
67. 
70. 
73. 
76. 
79. 
82. 
85. 
88. 
91. 
94. 
Ahmad Bin Abdullah 
Azhar @ Nizam Bin Hatta 
Azlinda Binti Mohamad Nor 
Badrul Syahril Bin Mohd Jais * 
Farouq Khuzairieq Bin Khamidy 
Hasmariza Binti Zizi 
Immabalqish Binti Baharuddin 
Khairilmusyrif Bin Kamarazaman * 
Misinah Binti Sareh * 
Mohd Arefendi Bin Mahat 
Mohd Faizal Bin Abdul Ghafar 
Mohd Hamidi Bin Zainal Abidin 
Mohd Kamarudin Bin Che Md Yusof 
Mohd Zaizam Bin Mohd Noor 
Muhamad Yazid Bin Osman 
Natrah Binti Ibrahim * 
Nor Asni Binti Abas * 
Nor Zuraini Binti Muhamad @ Abdullah 
Norawati Binti Muhamad * 
Norhirni Binti Muhamad Tahir 
Normawati Binti Satar 
Nur Romiatul Mafarah Binti Baharom * 
Nurul Aini Binti Mohamad Nordan 
Ridzuan Affandi Bin Ahmad Fami 
Sabeena Binti Mohd Yusoof * 
Sarulidjam Bin Hamidon 
Shahrul Nizam Bin Shamsuddin 
Siti Sharina Binti Azmi * 
Suiti Binti Kumbong 
Suriani Binti Mohd 
Wan Nor Asmahani Binti Wan Mohd Najid 
Zuraini Binti Ghani 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
20. 
23. 
26. 
29. 
32. 
35. 
38. 
41. 
44. 
47. 
50. 
53. 
56. 
59. 
62. 
65. 
68. 
71. 
74. 
77. 
80. 
83. 
86. 
89. 
92. 
Amira Sariyati Binti Hussin @ Hussein 
Azlan Bin Arifin 
Azliza Binti Azmi 
Danial Mahmud Bin Abd Bakir 
Firdaus Bin Mohd Samsuddin 
Hasnisha Hanim Binti Hazmi * 
Intan Zurina Binti Tajudin * 
Khairul Azmi Bin Mahmud * 
Mohamad Na'im Bin Ishak * 
Mohd Ayob Bin Muhabah 
Mohd Faizal Bin Azmi 
Mohd Han Bin Hassan * 
Mohd Razali Bin Nokman 
Muazam Shah Bin Archer 
Muhammad Arif Bin Rosdan 
Nazrul Azwan Bin Razali * 
Nor Azean Binti Mohd Mokhtar 
Norafiza Binti Othman 
Norazman Bin Nordin * 
Norizan Binti Anwar * 
Nur Azahasilah Binti Mohd Khairi 
Nur Shazwani Binti Jaapar * 
Radhiah Binti Ismail 
Rosaida Binti Daud 
Sabrina Binti Zaidan 
Sazreen Binti Mohd Sirin 
Siti Hajar Binti Badri 
Siti Syuhairi Binti Zawawi * 
Suraya Hanim Binti Omar @ Yahya 
Suzilawati Binti Sarif 
Zaishasima Binti Mohammad Ali Hanapiah * 
3. 
6. 
9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 
27. 
30. 
33. 
36. 
39. 
42. 
45. 
48. 
51. 
54. 
57. 
60. 
63. 
66. 
69. 
72. 
75. 
78. 
81. 
84. 
87. 
90. 
93. 
An Mazni Binti W Ab Aziz 
Azli Bin Abu Zarim 
Azuin Binti Abd Rahim 
Dayang Zarina Binti Kopa 
Hainy Surya Binti Ahmad Rohi * 
Hazleen Binti Mohd Sidek 
Juna Anak Narin 
Mastura Binti Abd Rahman 
Mohd Amin Bin Khalid * 
Mohd Fairus Bin Othman 
Mohd Faizal Bin Jamaludin * 
Mohd Izham Effendi Bin Ariffin 
Mohd Zaid Bin Mohd Ghazali 
Muhamad Idil Ilfitri Bin Rosly 
Muhammad Kamil Bin Puteh * 
Nooriza Binti Mohd Isa * 
Nor Suhaila Binti Osman 
Noraini Binti Md Daros * 
Norfaizal Bin Mohd Nor 
Normadiana Binti Hadezir 
Nur Hafiza Binti Abidin 
Nurafzan Binti Ahmad * 
Razis Bin Abdul Razak 
Rosliza Binti Ibrahim 
Saiful Azhar Bin Yaacob 
Shahrul Nizam Bin Mazlan * 
Siti Norwani Binti Haris Fathillah 
Sophia Hilwani Binti Hilmi * 
Suriani Binti Ab Wahab 
Wan Ikmal Hisyam Bin Wan Omar 
Zulkarnain Bin Zainuddin * 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
1. Norazmi Bin Ahmad 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN REKOD) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES (HONS) (RECORDS MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
- Tiada -
None 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor's Award 
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1. Frances Muna Anak Empari ** 
4. Diyana Akmal Binti Mansor * 
7. Haiina Binti Mohd Khan * 
10. Kauthar Binti Kamaruzzaman * 
13. Masni B inti Ahmad * 
16. Norazam Bin Zainal * 
19. Nur Asrah Binti Setia * 
22. Nurul Fasha Binti Ghazali * 
25. Saidatul Nor Rafizah Binti Wan Teh * 
28. Siti Hawa Syamsyiah Binti Mohd Tahir * 
31. Siti Nuur - IIa Binti Mat Kamal * 
34. Wan Hayati Binti Wan Musa * 
2. Azhaniah Binti Azizan * 3. 
5. Eizya Binti Tumin * 6. 
8. Hazasafina Binti Zakaria * 9. 
11. Khasidah Binti Mamat * 12. 
14. Nabilah Binti Jamil * 15. 
17. Norhanin Binti Mohd Noor * 18. 
20. Nur Azlinda Muhaini Binti Kamal Abdul Nasir * 21. 
23. Ramzi Akmal Bin Hassan * 24. 
26. Siti Fahzarina Binti Mohd Misri * 27. 
29. Siti Nor Rahmah Binti Abu Samah * 30. 
32. Siti Zaharah Binti Ani * 33. 
3 5. Zalina B inti Ahmad * 
Basyarah Binti Bahaldin * 
Hafizah Binti Othman * 
Juliya Binti Baharom * 
Khasmiliah Binti Mohd Azmi * 
Naqiah Firdaus Binti Saari * 
Nur Amalina Binti Muhamad * 
Nurrulasikin Binti Abdullah * 
Rose Idayu Binti Omar * 
Siti Hartini Binti Husain * 
Siti Nordiana Binti Mohamad Yusop * 
Tina Eryana Binti Toiman @ Saiman * 
1. Ahmad Mubashshir-Us-Saleh Bin Abd Manaf 
4. Azimah Binti Md Razi @ Abdul Halim 
7. Haslinda Binti Ishak 
10. Izyan Shazana Binti Ismail * 
13. Mohammad B in Mokhtar * 
16. Mohd Zaini Bin Abd Ghani 
19. Najwa Binti Abdul Razak * 
22. Nor Azizah Binti Ibrahim * 
25. Nor Hasyimah Binti Hashim * 
28. Norhaslina Binti Rahim * 
31. Nurul Haizan Binti Johari 
34. Rafizul Bin Ismail 
37. Rohana Binti Alias * 
40. Siti Haidatul Effa Binti Mohamad Noor 
43. Zairudin Bin Abdul Halim 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (TOWER) 
2. Anne Marie Binti Robert Amin * 
5. Haida Binti Abu Hassan * 
8. Herdawati Binti Jaafar * 
11. Mastijah Binti Yus * 
14. Mohammad Husairi Bin Abd Razak 
17. Muzalifah Hanim Binti Mohd Zakaria 
20. Nona Binti Abdul Karim * 
23. Nor Hanani Binti Hamil 
26. Norhaida Hanim Binti Ahmad Tajudin * 
29. Normera Binti Jakaria * 
32. Nurul Huda Binti Ibrahim 
35. Redzwan Bin Saghil @ Yusof * 
38. Sharifah Noor Shahida Binti Syed Le * 
41. Siti Norhafizah Binti Alias * 
44. Zulianifaiza Binti Masran * 
3. Azer Fadzlis Bin Ibrahim 
6. Hartini Binti Abdul Hamid 
9. Ili Liyana Binti Jumali 
12. Mazliana Binti Othman * 
15. Mohd Harmizi Bin Raimi 
18. Nadhiah Aida B inti Kamal Azman 
21. Nor Adila Binti Md Katini 
24. Nor Hanis Binti Ghazali 
27. Norhashekin Binti Omar * 
30. Nur Alia Ayuni Binti Mohamad Negara 
33. Radiah Binti Muhamed @ Muhamad 
36. Rizzawati Binti Mohamed Ridzuan 
39. Siti Aznita Binti Paikon 
42. Urai Ak Renang * 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PUSAT SUMBER MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES (HONS) (INFORMATION RESOURCE CENTRE MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Azura Binti Mohamad Hashim * * * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3XX) - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor 's Award 
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1. Andak Rabitah Binti Mohd Akashah * 
4. Ida Hasmina Binti Ahmad Tajulddin * 
7. Majidah Binti Che Ali * 
10. Nurul Afzan Binti Mohamed * 
13. Rapidah Binti Ridhuan * 
16. Siti Munirah Binti Roslan ** 
19. Zubaidah Binti Abd Rahman * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Azean Hayati Binti Abu Hassan * 3. 
5. Khairunnisa Binti Ahmad * 6. 
8. Noor Syahirah Binti Mohamad Mobin * 9. 
11. Nurul Ainie Binti Mokhtar * 12. 
14. Rossuziana Binti Awang @ Muhammad * 15. 
17. Sobriah Binti Sidi Ahmad * 18. 
Azrina Binti Annan @ Herman * 
Ku Safina Binti Ku Ismail ** 
Nurhafizah Binti Azizan * 
Nurul Izwan Bin Amir * 
Rozwinda Binti Mohd Rosmi * 
Suzana Binti Abdul Rahman ** 
1. Anis Naddiah Binti Muhd Nazak @ Mohd Nasir 
4. Dayang Ilenadiah Binti Awang Damit * 
7. Fazlin Binti Shamsudin * 
10. Johan Bin Juni 
13. Khadijah Binti Mohd Hassan 
16. Mariyam Faeqah Binti Muhaini 
19. Mohammad Zafrul Bin Zulkifli 
22. Muhamad Sukri Bin Zainuddin 
25. Noor Edilla Binti Ismail * 
28. Nor Hafiza Binti Abdul Hadi * 
31. Norainal AI Mardiyyah Binti Mat Nasir * 
34. Nur Azreen Binti Md Isa 
37. Nurul Hasnizah Binti Jaafar * 
40. Siti Adawiyah Binti Abdullah Alim * 
43. Siti Noorhasnaliza Binti Mohd Zin 
46. Siti Sarah Binti Abdul Hadi 
49. Zurianti Binti Zulkifli * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Azatulakma Binti Mat Zin * 
5. Emma Marzira Binti Ibrahim * 
8. Haslina Binti Abu Seman 
11. Kamaruzzaman Bin Soaid * 
14. Korina Anak Wilson Mergie 
17. Masitah Binti Yusof 
20. Mohd Aminuddin Bin Mat Jidin * 
23. Nik Mohamed Ikram Bin Nik Mahamud * 
26. Noor Haslyni Binti Mohamad Yusof 
29. Nor Padhilah Binti Haron 
32. Norhayati Binti Hasri * 
35. Nurhayunie Binti Muhamed * 
38. Saifunnehsa Binti Shaari 
41. Siti Fathihah Binti Hashim 
44. Siti Nuramira Seriati Binti Mohd Ghazali 
47. Siti Yusrina Binti Mohd Jainudin 
3. Carlos Anak Akui 
6. Farihah Binti Mohd Tarmizi 
9. Izawany Hirdayu Binti Ibrahim * 
12. Kartini B inti Abdul Karim 
15. Mariam B inti Walad 
18. Mohamad Yusri Mohamad Yusoff 
21. Mohd Hafiz Bin Shamsudin 
24. Nik Wazni Binti Ahhyat * 
27. Noor Sharieza Binti Mohamad 
30. Nor Sharmila Binti Hamzah 
3 3. Norj astina B inti Md Nor * 
36. Nurul Asma Binti Said 
39. Saipaul Bin Mohamat 
42. Siti Noor Farhan Binti Ismail * 
45. Siti Nurul Mary am Binti Abdullah * 
48. Suzila Binti Mohamad Kasim * 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor 's Award 
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SENARAI NAMA PARA GRADUAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF GRADUATES Ol REES WITH HONOURS 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF AR £, PLANNING AND SURVEYING 
SARJANA MUDA SAINS UKUR DAN GEOMATIK DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OFSURVEYING SCIENCE AND GEOMATICS (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLÄSS 
- Tiada -
None 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLÄSS (UPPER) 
1. Hasanul Hariz Bin Ab.Llah Zawawi * 
4. Nor Hashimah Binti Abu Tamin * 
6. Shahida Binti Hassan * 
2. Mohd Jalaluddin Bin Sayutti * 
5. Nurmalina Binti Zainal Abidin * 
7. Shasheila Binti Jamil * 
3. Mohd Shahrul Bin Osman * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLÄSS (TOWER) 
1. Amiza Binti Jamil 
4. Mohamad Fairus Bin Ibrahim 
7. Mohd Zaidi Bin Sahaludin 
10. Nor Karmila Binti Mohd Nor 
13. S akri B in Muhammad 
2. Azizan Bin Peryatin 
5. Mohd Faisal Akbar Bin Jamaluddin 
8. Noor Hisham Bin Kamaruddin 
11. Ratnah Binti Mappiakka 
14. Siti Nur Aliaa Binti Roslan 
3. Mas Hidayu Binti Mohamad 
6. Mohd Hafizie Bin Mohd Rosli 
9. Nor Azimah B inti Abu Yan 
12. Roshaida Binti Yaacob 
15. Syazrul Azmin Bin Hasimon 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA PERANCANGAN BAND AR DAN WILAYAH DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF TOWN AND REGIONAL PLANNING (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Noriha Binti Awang * * * 
4. Sazzelina Binti Ismail ** 
2. Norida Binti Abdullah * * 
5. Sylvia Anak Entalang * * 
Nur Wahida Binti Md Aris ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CALSS (UPPER) 
1. Asjizawati Binti Kamarudin * 
4. Fakhriyah Binti Hanafi * 
7. Lelawati @ Normadiah Binti Ismail * 
10. Mohd Fadzlan Bin Mhd Sa'ad * 
13. Mohd Noor Hisham Bin Mohamad * 
16. Norsuriana Binti Suliman * 
19. Shahnizam Bin Md.Sharif * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 -
Azl inBtAbd Hamid* 3. Faisal Bin Mohd Sapari : 
5. Gazali Bin Ab Hamid * 6. 
8. Mariyati Binti Ashaari @ Sa'ari * 9. 
11. Mohd Fahrurazi Bin Ahmad Suleiman * 12. 
14. Mohd Zulhafidz Bin Yahaya * 15. 
17. Nurul Izza B inti Mahadan * 18. 
20. Syazwarina Binti Mohd Razali * 21. 
3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor's Award 
Ibrahim Bin Jacob * 
Mohamad Amizi Bin Busri * 
Mohd Faizul Bin Mohd Zaidin * 
Norfaezah Binti Aman * 
Safzeri Bin Mat Isa * 
Wirda Asmat * 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Aida Rozila Binti Rusli 
4. Hanif Bin Nordin 
7. Mohd Aznan Bin Pin 
10. Mohd Syazrul Hafizy Bin Sulaiman 
13. Noorhaslina B inti Mohamad Noor 
16. Norhana Binti Mad Som 
19. Saniah Binti Mohd Zaibidi 
22. Wan Norlaili Bt Wan Ismail 
2. Anthony Sanggat Anak George Genie 
5. Hartini Binti Ishak 
8. Mohd Hafidzul Bin Halif 
11. Mohd Zulidzham Bin Mohd Ali 
14. Nor Azuana Binti Abu Bakar 
17. Nur Azhanie Binti Mohd Kamil 
20. Siti Mariam Binti Hj Hashim 
23. ZabidiirBin Lahimin 
3. Azlina B inti Jusoh 
6. Mazlan Bin Mohd 
9. Mohd Jeffrey Bin Mohamad Isa 
12. Muhamad Shahril Bin Othman 
15. Norashikin Binti Shamsuddin 
18. Nurul Hasiah Binti Hussain 
21. Syaiful Iswady Bin Mohamed 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA SENIBINA DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF ARCHITECTURE (RONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Faridah @ Frida Suis * * 2. Muhamad Azimin Bin Shafie ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Asrul Khairi Bin Kamaruddin * 
4. Mohd Syahir Bin Amran * 
2. Izyani Syakirah Binti Mohammad : 
5. Nor Lisma Binti Abd Rahim * 
3. Mohd Rosli Bin Hassan * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abd Hafiz Bin Mohd Noh 
4. Hanif Izuan Bin Hanafiah 
7. M.Donney Bin Mustafa 
10. Muhammed Bin Abdullah 
13. S afarm B in Musa 
2. Arian Bin Md Zahari 
5. Junaidah Binti Rosli 
8. Mohd Jeffry Bin Noorman 
11. Nik Hanif Muzammil Bin Nik Abdul Aziz 
14. Wan Azura Binti Abd Rahim 
3. Atirah Hazwah Bt Abdullah Hani 
6. Khairul Anwar Bin Abdul Razak 
9. Mohd Kamal Bin Abdullah 
12. Norhamin Bin Bakri 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA UKUR BAHAN DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF QUANTITYSURVEYING (RONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Siti Illyani Binti Ruslan *** 
4. Nadia Khairunnisa Binti Mahmood ** 
2. Azzah Binti Nazaruddin ** 3. Helya Syazira Binti Abdul Aziz * * * 
:
 Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor 's Award 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
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1. Alfazril Bin Awaludin * 
4. Farizah Binti Zahari * 
7. Hazwani Binti Hussin * 
10. Mohd Adib Bin Anwar * 
13. Mohd Ashraf Bin Mohd Fateh * 
16. Mohd Iqbal Hafiz Bin Mohd Annuar * 
19. Nety Haryani Binti Baharom * 
22. Nor Faizal Binti Zakaria * 
25. Nordalia Binti Che Manshor * 
28. Nur Fain Binti Abd Rahman * 
31. Patahorrahman Bin Raffi * 
34. Sharifah Aminah Binti Ayob * 
37. Siti Rosni Binti Abdul Fatah * 
40. Sukmawati Binti Ismail * 
43. Yusmi Zunira Binti Mohamad Yunus * 
2. Anas Bin Jupari @ Jupry * 3. 
5. Hafsah Binti Musa * 6. 
8. Madiana Binti Mohd Top * 9. 
11. Mohd Afiz Bin Md. Kassim * 12. 
14. Mohd Firdaus Bin Mat Yusof * 15. 
17. Muhaiminah Laila Krismi Yati Bt Hamid * 18. 
20. Nik Nurul Hazrina Binti Hashim * 21. 
23. Norazhani Binti Zakaria * 24. 
26. Norhaslina Binti Hamzah * 27. 
29. Nur'ain Bt Ismail * 30. 
32. Raja Adifarizal Bin Raja Ahmad * 33. 
35. Sharifah Fatimah Maswani * 36. 
38. Siti Rusnah Binti Mohammad * 39. 
41. Tg Faridatul Akmal Bt Tengku Nasirudin * 42. 
44. Zaifulhafiz Bin Mohamad * 45. 
Aznaini Binti Muhamad * 
Hazrina Binti Aziz @ Md Ariffin * 
Mirda Binti Ab Malik * 
Mohd Arphian Bin Ahmad * 
Mohd Hafiz Bin Saberi * 
Nadia Hanim Binti Ahmad Jamal Arbee * 
Noor Farahnaz Binti Abdul Wahab * 
Norbaizura Binti Abu Bakar * 
Norrizayati Binti Shahimi * 
Nurul Rosemiezzy Binti Khasimi * 
Shamsul Afiq Sani Bin Shamsuddin * 
Siti Mariam @ Zainab Binti Abd Rashid * 
Siti Suhada Binti Daud * 
Wan Shareha Bt Jamal * 
Zareena Arbaiyah Binti Mohd Noor * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Afisza Man B Azmi 
4. Ebby Faiz Bin Che Om 
7. Fuzai Syaddilla Binti Mohamad Fuad 
10. Haida Binti Md Yusof 
13. Hazrin Hisham Bin Hassan 
16. Mohd Hafiz Bin Jamaludin 
19. Mohd Nazri Bin Mohd Johar 
22. Muhammad Sallehuddin Bin Razali 
25. Noor Azizah Binti Majid 
28. Nor Hamidiyana Binti Yaakub 
31. Norlina Binti Sulaiman 
34. Nur Hashalinda Binti Salleh 
37. Rizal Bin Abdul Wahab 
40. Siti Asmawiaton Binti Samihun 
2. Ahmad Razif Bin Mansor 
5. Fatimah B inti Abdullah Zawawi 
8. Fuziah Binti Ahmad 
11. Hajaratul Azila Binti Romli 
14. Ismail Bin Hassan 
17. Mohd Khaliel Bin Mohd Tusin 
20. Mohd Rohaimie Bin Mohamad Ghazali 
23. Najidah Binti Che Amat 
26. Noor Hafizah Aini Binti Yahya 
29. Nor Zamzamiyah Binti Ab Rahman 
32. Norzila Binti Md Zin 
35. Nurul Syuhada Binti Kamarul Zaman 
38. Roziana Binti Abd Rahman 
4L Sulastri Dewi Binti Mohd Sabri 
3. Ainun Faziaatom Binti Ibrahim 
6. Fazilawati @ Fajrina Binti Zawawi 
9. Hadlisham Bin Mat Yusoff 
12. Hasanulfadlie B in Che Md Ariffin 
15. Mohd Farhan Bin Shahri 
18. Mohd Najib Bin Rahman 
21. Muhammad Fairuz Bin Md Yusof 
24. Nik Shazwani Binti Nik Hisham 
27. Noorul Hainani Binti Nordin 
30. Norazian Binti Abdul Rahman 
3 3. Nur Fairuz B in S abarudin 
36. Raja Norlediyawati Binti Tuan Soh 
39. Shahril Azmi B Mat Zin 
42. Zulaikha Binti Jusoh 
KELAS KETIGA 
THJRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA PENGURUS AN HARTANAH DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF ESTATE MANAGEMENT (RONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nor Nazihah Binti Chuweni * * * 
4. Norhaslina Binti Chamati @ Jumadi *** 
2. Muhammad Rosizhar Bin Abdul Rahim ** 
5. Wan Mohd Ghauth Bin Wan Rashid ** 
3. Nor Falisa Binti Mohd Fuad ** 
:
 Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor 's Award 
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1. Ahmad Aizat Bin Ahmad Amin * 
4. Asliza Binti Ngah * 
7. Fariq Anwar Bin Abd Rahman * 
10. Ilyana Bazlin Binti Mohd Nor * 
13. Kholim Bin Sahray * 
16. Nafiza Binti Abu Al-Ashari * 
19. Nor Hafizah Binti Saharin * 
22. Nur Surya Binti Mohd Sa'ap * 
25. Sarah Shahida Binti Ibrahim * 
28. Siti Fareahan Binti Rosman * 
31. Siti Zanariah Binti Mahamd Nor * 
34. Zamri Bin Yahya * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Ahmad Shazrin Bin Mohamed Azmi * 
5. Azlina B inti A Talib * 
8. Fathiyah Binti Ahmad Puad * 
11. Intan Liana Binti Mohamed Nasir * 
14. Mohd Za'im Bin Aziz * 
17. Noor Darlina Binti Tajaain * 
20. Nor Khatijah Binti Mahmad * 
23. Rasyiman Bin Sabri * 
26. Shahril Bin Omar * 
29. Siti Nadiah Binti Mohd Ali * 
32. Zaimanizan Binti Saubuddin * 
35. Zeti Iwani Binti Abdull Manaf * 
3. Aishah Dora Binti Yacob * 
6. Fara Suraya Bt.Suhaimi * 
9. Halimatun Saadiah Binti Abdullah * 
12. Khairulbariyah Binti Abdullah * 
15. Muhamma Helmi Bin Baharuddin * 
18. Nor Fazly B. Ahmad * 
21. Nur Laili Binti Ahmad Kamal * 
24. Rosliza Binti Jusoh * 
27. Siti Aminah Binti Haji Yaacob * 
30. Siti Rahayu Binti Zakaria * 
33. Zainon Binti A.Razak * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Adlina Azmien Binti Mohamad Perwira 
4. Ahmad Nazmi Bin Razali 
7. Azma Hani Binti Abd Ghani 
10. Mazliza Binti Mahat 
13. Mohd Hasni Bin Bujang 
16. Muhammad Hafez Bin Othman 
19. Nor Shadira Binti Ramli 
22. Norhayuzi Binti Abdul Rashid 
25. Razzali Bin Mohd Ukong @ Ilan 
28. Siti Radziah Binti Wari 
31. Wan Hasmanirah Binti Wan Ishak 
2. Ahmad Mawardi Bin Abdullah 3. 
5. Ahmad Sarizi Bin Ismail 6. 
8. Azuana Binti Azmi 9. 
11. Mohamad Faizam B in Johri 12. 
14. Mohd Kadri Bin Abdul Wahab 15. 
17. Nazeeruddin Bin Mohd Sarjid 18. 
20. Norazilawati Mohd Jamil 21. 
23. Nurul Aidarina Binti Samsudin 24. 
26. Ros Asmilah Binti Abd Aziz 27. 
29. Suria Binti Supardin 30. 
32. Wan Mohd Suhaidi B W Mat Ali @ Wan Othman 
Ahmad Muhaimin Bin Mohamed 
Amlie Bin Ismail 
Hamidah Binti Mohd Afandi 
Mohd Hafizul Bin Awang Ngah 
Mohd Rizal Bin Hashim 
Noorbeha Bte Jamaluddin 
Norhafis Haizat Bin Ajis 
Ozli Bin Abdul Latiff Loo 
Sayana Binti Mohamed 
Suriana Binti Ahmad 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA PENGURUSAN PEMBINAAN DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF CONSTRUCTION MANAGEMENT (RONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
- Tiada -
None 
1. Muhammad Firdaus Bin Ibrahim * 
4. Che Nurbaya Binti Salji * 
7. Maslida Binti Shafie * 
10. Noor Hayana Binti Daud * 
13. Norji Binti Nasir * 
16. Nur Tasnim Binti Yusoff * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Adilah Binti Ghazali * 
5. Fadzilah Binti Abu Bakar * 
8. Mohd Rizzal Bin Abd Ghani * 
11. Nor Akma Bt Abu Kassim * 
14. Norlia Binti A Rahman * 
3. Anuar Bin Abdul Wahab * 
6. Faranesha Binti Ahmad * 
9. Mulhizah Binti Ismail * 
12. Norazuana Binti Md Ramli * 
15. Norzillfadzlina Bt Zainol * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / > :
 Vice-Chancellor 's Award 
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17. Nurul Aida Binti Said * 
20. Salwa Binti Arshad * 
23. Tengku Afzan Mashitah T.Mohamed * 
18. Rahimah Binti Masrom * 
21. Sazimah Binti Man * 
24. Wan Nur Syazwani Binti Wan Mohammad * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
UiTM's 65th Convocation Ceremony 
19. Raihana Binti Tukiman * 
22. Suzilaiha Binti Sutaji * 
1. Ahmad Khusainy Bin Mazalan 
4. Azman Bin Salleh 
7. Farah Haryani Binti Abdul Kirom 
10. Kartini Binti Abd Ghazab 
13. Md Alimi Bin Yasinan @ Jasman 
16. Mohd Firdaus Hardi Bin Zainol 
19. Muhammad Hafizi Bin Mohd Shafiai 
22. Nor Azman Bin Mohd Ans 
25. Norlaili Binti Rozali 
28. Ruzian Bin Rahmat 
31. Suhani Binti Saidin 
2. Amatul Hisyam Bin Tahir 3. 
5. Badrul Hisham Bin Ahmad 6. 
8. Habibah Binti Jamaluddin 9. 
11. Mariana Binti Mohd Yusoff 12. 
14. Mohamed Faisal Bin Mohamed Shariffudin 15. 
17. Mohd Nadzry Bin Othman 18. 
20. Munirah Binti Abdullah 21. 
23. Nor Esah Binti Ismail 24. 
26. Normazni Binti Mahasan 27. 
29. Sabihah Binti Saaidin 30. 
32. Sulastri Bt. Musani @ Mohd Mustakim 33. 
Amir Hamzah Bin Ismail 
Borhanuddin Bin A.Bakar 
Hasliza Binti Zainal 
Mazita Mohd Zain 
Mohd Azree Bin Ismail 
Mohd Sabri Bin Unir @ Hashim 
Noor Azlinda Binti Ibrahim 
Norhamidah Binti Mohamad @ Harun 
Norzaiti Binti Che Remli 
Siti Zaleha Binti Ruslan 
Zairulsham Bin Zakaria 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA SENIBINA DALAMAN DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OFINFERIOR ARCHITECTURE (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Faridzul Atras Bin Zainudin * * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abu Bakar B Abd Hamid * 
4. Evylizia Binti Jalal * 
7. Mohamad Zulhilmi Bin Abdul Jalil * 
10. Mohd Redzuan Md. Ghazali * 
13. Nor Rashidah Binti Mohd Rashad * 
16. Rosmaria Binti Mohamed * 
2. Ahmad Shahrin Bin Ahmad Faris * 
5. Marsitee Binti Endut * 
8. Mohd Anu Ridhuwan Bin Mohd Tahir * 
11. Noor Faeza Binti Mohamad Arashah * 
14. Norazlisyam Bin Alias * 
17. Ruslina Binti Ruslin * 
3. Arman Joehari Bin Mohamad * 
6. Mohamad Amin Bin Mahat * 
9. Mohd Hatem Bin A Hamid * 
12. Noor Shuhairi Naser * 
15. Nur Hassliza Binti Muhammad Hashim * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Nonita Binti Mohamad Jidi 2. Nor Aniswati Binti Awang Lah 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor 's Award 
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SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF LANDSCAPE ARCHITECTURE (EONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Azran Bin Mansor ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Suhaimi Bin Ismail * 
4. Wan Noor Anira Binti Wan Ali @ Yaacob * 
2. Khairul Adham Bin Ibrahim * 
5. Zul Azri Bin Abd Aziz * 
Norizan Binti Mt Akhir * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Azfar Adi Bin Ibrahim 
4. Mohd Asmadi Bin Mohamed 
7. Muhammad Noor Bin Ismail 
2. Izwandy Bin Azizan 
5. Mohd Noraimie Amir B Ibrahim 
8. Nur Salzudiana Binti Mat Salleh 
3. Mohamad Afez B in Abdullah 
6. Mohd Rashidi Bin Zainal Abidin 
9. Zainuddin Bin Wan Osman 
KELAS KETIGA 
THJRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF BUILDING SURVEYING (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
- Tiada -
None 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Wan Roslina Binti Wan Kadir * 
4. Eizanizam Bin Muhammad Eng * 
7. Mohd Nazeri Bin Mohammad * 
10. Siti Syahielah Binti Abdul Ghani * 
2. Azras Binti Md Shah * 
5. Haliza Binti Ab Karim * 
8. Noor Azizan Binti Ab Aziz * 
+11. Syafawati Binti Arrifin * 
3. Bahjat Binti S. Yassin * 
6. Mohammad Ashraf Bin Abdul Rahman * 
9. Nur Aizah Binti Mohd Naim * 
12. Syamsul Ammar Bin Yahya * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abd Razak Bin Ibrahim 
4. Mohd Johan Arifin Bin Abdul Jalil 
7. Noormah Binti Samsudin 
10. Siti Rohani Binti Ishak 
2. Irwan Bin Arshad 
5. Munirah Binti Abdul Rahim 
8. Ridzuan Bin Rosli 
11. Suria Binti Yaacob 
3. Izyan Fashira Binti Mohamed Mohaidin 
6. Noor Izzati Binti A.Rahman 
9. Siti Noorazamimah Bt Abdullah 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 ~ 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor 's Award 
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KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA PENGURUS AN TAMAN DAN AMENITI DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF PARKS AND AMENJTY MANAGEMENT (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Farini Binti Sholahuddin ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Asnah Binti Samuto * 
4. Haidar Sakani Binti Azemi * 
7. Mohd Ruzed Bin Embong * 
10. Noor Azah Binti Aziz * 
13. Rafdiah Binti Adin * 
16. Sunorita Binti Sukimin * 
2. Azura Binti Mohamed Razani * 
5. Husna Binti Lokman Hakim * 
8. Muhammad Hanif Bin Hasan * 
11. Noor Aziah B inti Md Ariff * 
14. Sahiful Rizam Bin Che Mohd * 
3. Fauziah Binti Sajuni * 
6. Lily Marlina Binti Gareng * 
9. Napisah Binti Mat Ali * 
12. Norpatihah Binti Mohd Noor * 
15. Sazali Bin Shafie * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Norulhadi Bin Ramlee 
4. Hafizul Amir Bin Abdullah 
7. Izzudinamri Bin Baharim 
10. Marini Binti Annuar 
13. Muhamad Faiz Bin Abdul Latif 
16. Noraini Binti Hashim 
19. Rahayu Binti Ab Gani 
22. Shamsuria Binti Abdullah 
25. Siti Noorshakila Binti Mohd Rahimi 
28. Suriawati Binti Awang 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
20. 
23. 
26. 
29. 
Anuar Bin Mohd Yusof 
Hanum Bt Abd Hamid 
Jenta Anak Katok 
Mohd Naszery Bin Kamil 
Mulia Binti Abd Rahman 
Nordia Idayu Binti Ibrahim @ Ismail 
Razelawate Binti Mohamed Razali 
Shuzila Binti Halim 
Siti Norbani Binti Omar 
Syamiima Binti Md Isa 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
3. 
6. 
9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 
27. 
30. 
Bahari Nisam Bin Baharin 
Huda Binti Said 
Ku Mahiran Binti T Nor 
Mohd Sofie Bin Endut 
Nik Nur Zairina Binti Mohamed Nor 
Norliza Binti Razali 
Rima Melati Binti Md Noor 
Siti Meriam Binti Othman 
Siti Norman Binti Daud 
Wan Aini Binti Wan Muhammad 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor 's Award 
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SENARAI NAMA PARA GRADUAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF GRADUATES OF BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Norasidah B inti Haron * * 2. Norina Binti Sahran ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Aspalila Binti Mustafa * 
4. Khairul Amir Bin Zainal Badri * 
7. Nadia Binti Yusof * 
10. Norhayati Binti Mustaffa * 
13. Nuraini Binti Mohd Noor * 
16. Siti Hajar Binti Sadiran * 
19. Suhanas Binti Mohd Isa * 
2. Hartini Binti Ahmad * 3. 
5. Mohammad Tarmizi Bin Mohd Mokhtar * 6. 
8. Noorhasliza Binti Md Ans * 9. 
11. Nur Anis Binti Albakry * 12. 
14. Nurhaniz Binti Abu Hanipah * 15. 
17. Siti Hasma Binti Mohd Hashim * 18. 
20. Syed Mohamad Al-Azi Bin Syed Othman * 
Kamariah Binti Borhan * 
Mohd Khairul Azwan Bin Ahmad * 
Nor Hidayu Binti Abu Bakar * 
Nur Hayati Binti Bujang * 
Raja Nooraini Binti Raja Ali * 
Siti Nor Ashyikin Binti Mat Hassan * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Rashid Bin Ma Hasan 
4. Dayang Norlidyawati Binti Awang Abu Bakar 
7. Lidawati Binti Zakaria 
10. Mohd Khalis Syafiq Bin Mohamad Nor 
13. Nur Ayuni B inti Mohd Nordi 
16. Rabiana Binti Ramli 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
Aida Malissa Binti Zulkifli 
Haslina Binti Aziz 
Mariya Binti Mohd Tahir 
Norazrina Binti Mezeli 
Nur Azlinda Binti Roslan 
Wahyuni Binti Sajuri 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
3. Anuar Fikri Bin Hamid 
6. Khairul Akma Binti Mahamad 
9. Mohd Azmilhizam Bin Jusoh 
12. Norshirin Binti Idris 
15. Nur Halawani Binti Hassan 
18. Wan Nur Syakinah Binti Wan Taizah 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) CHEMISTRY 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Siti Farehah Binti Suliman @ Sulaiman ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Anuar Bin Nordin * 
4. Farah Binti Ghani * 
7. Mohammad Shahid Bin Shahrun * 
2. Baharuddin Bin Basri * 
5. Mardhiah Binti Ismail * 
8. Munirah Binti Othman * 
3. Ekha Mardziah Binti Radman * 
6. Maziah Binti Ismail * 
9. Nasrah Binti Ahmad * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chanceihr 's Award 
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10. Nazihah B inti Jamaludin * 
13. Nousruth Zubine Nandally * 
16. Rabiatul Binti Din * 
19. Zurida Binti Ainuddin * 
11. Noor Hidaya Binti Abdul Nasir * 
14. Nurul Fatahah Asyqin Binti Zainal * 
17. Siti Noordiana Binti Abdul Rahman * 
12. Nor Mardhati Izyan Binti Mohd Zainudin * 
15. Nurul Suhadah Binti Murzahan * 
18. Tunku Ishak Al-Irsyad Bin Tunku Kudin * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Eizuan Mueizany Bin Abd Aziz 
4. Mohd Fadhlizil Fasihi Bin Mohd Aluwi 
7. Nor Azimah Binti Zubit 
10. Nurfauzana Binti Osman 
13. Umi Azura Binti Md Zain 
2. 
5. 
8. 
11. 
Izyan Binti Abdul Wahab 
Musaini Binti Musban 
Nor Roziani Binti Azmi 
Ruziah Binti Sahid 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
3. Mohamad Faiz Bin Jeinie 
6. Noor Shimariza Ashikin Bt W Hussin 
9. Norazila Binti Razali 
12. Suhana Binti Shaharom 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (PHYSICS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
- Tiada -
None 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Syafawati Nadiah Binti Mohamed * 
4. Hartini Binti Ahmad Rafaie * 
7. Masnita Binti Mat Jusoh * 
10. Nor Hassylla Binti Muhammad * 
13. Nurul Raihan Binti Mohd Suib * 
16. Siti Norsabrina Binti Abdul Gaffur * 
2. Annie Maria Binti Mahat * 
5. Ifrah Suraya Binti Zubir * 
8. Mohamad Nizwan Bin Marzuki * 
11. Nurmalessa Binti Muhammad @ Atan * 
14. Nurulizzati Binti Makhtar * 
17. Syed Mohd Helmi Bin Syed Jamaludin * 
3. Halim Bin Ahmad* 
6. Khairul Ikma Bin Zahari * 
9. Mohd Ridhuan Bin Ismail * 
12. Nurul Huda Binti Kamarulzaman * 
15. Rahimah B inti Abu B akar * 
18. Zaidah Binti Zakaria * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Hasnormiza Binti Hassan 
4. Mohammad Shayouty Bin Mustafa 
7. Norliza Binti A Razak 
10. Nur Izzati Zaharah Binti Mohamed Azam 
13. Suhaila B inti B ahari 
2. Marliana Binti Omar 
5. Noor 'Aisyah Binti Johari 
8. Norsuzila Binti Yusoff 
11. Shahrir Bin Hussin 
3. Marnila Binti Che Noh 
6. Noorwati Binti Md Saad 
9. Noryusniza Binti Mat Shani 
12. Siti Janah Binti Hj Dimyati 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50- 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-ChanceUor's Award 
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SARJANA MUDA S AINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI DAN PENGURUS AN PERLADANGAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) ( PLANTATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Farahida Binti Zulkefli * * * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abang Ahmad Saifulhadi Bin Abang Iskandar * 2. 
4. Fazlina Yazmin Binti Suhailin * 5. 
7. Hermayanti Binti Hairoman * 8. 
10. Lucy Anak Entemang * 11. 
13. Nor Saleha Binti Md Saleh * 14. 
16. Syahrizan Bin Syahlan * 17. 
Dzulhazrina Binti Salleh * 3. 
Freda Anak Jugah * 6. 
Kenady Anak Jues * 9. 
Muhammad Shahid Bin Mohamed Shahir * 12. 
Norhaslinda Binti Hamzah * 15. 
Syed Mohd Faizal Bin Syed Ali * 18. 
Elisa Anak Jaboh * 
Frederick Bin Maranda * 
Kity Binti Sapian * 
Noor Faradiela Binti Osman * 
Norizan Binti Sebri * 
Wan Noranida Binti Wan Mohd Noor * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Azrina Binti Makri 
4. Faizal Bin Saini 
7. Jacyntha Lemok Anak Meredi 
10. Mohamad Fadzreen Bin Mohamad Fadzilah 
13. Nazmiah B inti Mohd Duin 
2. Catherine Ronny Anak Nyala 
5. Faizan Bin Mohamad 
8. Kamarul Ariffin Bin Othman 
11. Mohammad Firdaus Bin Mansor 
14. Nurul Alfizah Binti Abdul Samat 
3. Faesal Aswadi Bin Fauzi 
6. Hyndica Bin Ibrahim 
9. Mahani Jasli 
12. Mohd Razuan Bin Ayob 
15. Roslizayti Binti Mat Radzip 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI POLIMER) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (POLYMER TECHNOLOGY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Noor Aniza Binti Harun *** 2. Helieyana Binti Ideris ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Asfalela Binti Jazuli * 
4. Impy Nadia Binti Mohd Ghani * 
7. Noor Aishatun Binti Majid * 
10. Norazlin Binti Razak * 
13. Suhaila Binti Sooid * 
2. Azuan Bin Zakaria * 
5. Mohamad Shahril Faizal B Abdul Wahab * 
8. Noor Hudasuria Binti Awang * 
11. Nurmazrah Binti Mat Nawi * 
3. Hairul Haya Binti Mohd Zin * 
6. Muhammad Rahim Bin Robai * 
9. Nor Maizana Binti Zakaria * 
12. Rosmah Binti Ngandi * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Azrin Bin Lojumin 
4. Mohd Syairani Siz Bin Abu Hassan 
7. Samsulhaimi Bin Ahmad 
2. Liyana Binti Roslan 
5. Noor Arifahanim Binti Mohd Mokhtar 
8. Syalihah Binti Mat Nor 
3. Mohd Radzi Bin Mohd Arip 
6. Nor Azlina Binti Che Soh 
9. Wan Azwin Binti Wan Mustapha 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 349 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / = Vice-ChanceUor's Award 
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KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA GUNAAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (APPLIED CHEMISTRY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Rossuriati Binti Dol Hamid * * * 
4. Junaidah Binti Ibrahim ** 
7. Sally Shirlyna Binti Mejeni ** 
2. Ahmad Azimuddin Bin Ashaary ** 
5. Khairil Anuar Bin Jantan ** 
3. Azhan Bin Ab Aziz * * 
6. Nurul Akmar Binti Che Zaudin ** 
1. Abdul Hakim Bin Mohd Uzir * 2. 
4. Farah Zawani Binti Hasbullah * 5. 
7. Lizawati Binti Khamis * 8. 
10. Mohd Norhafsam Bin Maghpor * 11. 
13. Noor Fazreen Binti Dzulkafli * 14. 
16. Noorazizah Binti Mohd Anuar * 17. 
19. Nor Rahafza Binti Abdul Manap * 20. 
22. Norzehan Binti Zainudin * 23. 
25. Sharifah Radziah Binti Syed Abdul Rahim * 26. 
28. Siti Hasnah Binti Kamarudin * 29. 
31. Siti Syaheeda Binti Sobbihi * 32. 
34. Zanariah Binti Sulaiman * 35. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Abdul Latif Bin Abdul Rani * 
Hilmie Zaifruez Bin Bakhari * 
Mohd Halim Bin Md Noor * 
Mohd Suhaimi Bin Chik * 
Noor Nasrena Binti Kassim @ Sapa * 
Noorul Shamsidah Binti Hamsudin * 
Norashikin Binti Mahmood * 
Nurul Huda Binti Mamat Ghani * 
Siti Asiah Binti Md Nawawi * 
Siti Khairani Binti Mohamad * 
Wan Noor Syamimi Binti Md Noor * 
Zuhana Binti Ahmad Zubir * 
3. Asnida Yanti Binti Ani * 
6. Kamal Azwan Bin Kamarun * 
9. Mohd Khairul Fahmi Bin Abdul Hamid * 
12. Nazikussabah Binti Zaharudin * 
15. Noor Wini Binti Mazlan * 
18. Nor Hafizah Binti Che Ismail * 
21. Norhasdila Binti Ahmad * 
24. Salina @ Sabrina Binti Abdul Samad * 
27. Siti Fatimah Binti Mohd Mustafa * 
30. Siti Raihan Binti Zakaria * 
33. Zaidi Bin Ab Ghani* 
1. Ahmad Fadhli Bin Abdul Razak 
4. Amri Bin Ahmad 
7. Felicia Binti Michael 
10. Jazariah Binti Sekin 
13. Mohammad Hafiz Bin Abdul Rahman 
16. Mohd Syaiful Bin Wahid 
19. Nor Amirah Binti Haji Hasan 
22. Nor Suhada Binti Amaran 
25. Norhaiza Bt Jamaluddin 
28. Nur Saadah Binti Habuan Hanipah 
31. Sabrina Binti Md Kassim 
34. Siti Hafidah Binti Abdul Latiff 
37. Suhaili Binti Shair 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Ahmad Shalabi Bin Md Sauri 
5. Anis Suriani Bt Ibrahim 
8. Hairati Binti Md Sahak 
11. Kamaru Elamir Bin Ahmad 
14. Mohd Azli Bin Yusof 
17. Muhammad Fidzrus B in Abdul Hamid 
20. Nor Ashikin Binti Mustapha 
23. Norazmi Bin Amir 
26. Norlina Binti Ab Razak 
29. Nur Zahira Binti Abdul Talib 
32. Saliza Binti Yusof 
35. Siti Khalijah Binti Sari 
38. Zalifa Binti Abdul Razak 
3. Aini Fadhilah Binti Razali 
6. Azmi Bin Ismail 
9. Hamdi Hakim Bin Hussain @ Din 
12. Mohamed Fazarudin Bin Abdul Aziz 
15. Mohd Rizalman Bin Abd Rahman 
18. Noor Wahida Binti Mahasim 
21. Nor Shahida Binti Taib 
24. Norfadzlina Binti Misbah 
27. Norsarizahezan Binti Mohd Bakir 
30. Redzuan Bin Fauzi 
33. Shuzliana Binti Mokhtarudin 
36. Siti Zaleha Binti Hamzah 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
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SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN KUALITI MAKANAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (FOOD QUAUTYMANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Asmah B inti Omar * * * 
4. Sheriffa Fahima Binti Yahya ** 
2. Bizura Hasida Binti Mohd Roby *** 
5. Zaiha Zeeti Binti Mohamad Yusob ** 
3. Norashikin B inti Suhami * * * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Amiliana Binti Abdullah @ Yasin * 
4. Emmy Narina Binti Amin Zaki * 
7. Mazni Binti Hamzah * 
10. Norli Binti Mustapha * 
13. Zainatul Emelia Bint Zainal Abidin * 
2. Delphia Shem * 
5. Izrin Nasuha Binti Rasid * 
8. Mohd Nizaruddin Bin Mohd Zain * 
11. Normala Binti Abu Bakar * 
14. Zanaria Binti Sukarman * 
3. Diana Wong * 
6. Izzreen Bin Ishak * 
9. Noor Azliana Binti Md Yussof * 
12. Suryati Binti Talip * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Mustaffa Kamal Bin Razaly 
4. Nur Ilyani Binti Mat Yusof 
2. Fariz Bin Mahmod 
5. Rozanazirah Binti Che Yahaya 
3. Norisuliana B inti Ishak 
6. Shaidatul Rubiah Binti Mohamed 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
Nene 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI PERABOT) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (FURNITURE TECHNOLOGY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Norhayati Binti Abdul Rasid @ Zakaria : 2. Baitilalia Ayu Binti Zakaria ** 3. Nur Hannani B inti Abdul Latif * * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Khairul Bin Masseat * 
4. Nur Afida Binti Mohd Rafik * 
2. Muhammad Rohaizad Bin Razali * 
5. Raja Puteri Zulaikha Binti Raja Soh : 
3. Norashikin Binti Kamarudin * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Azwanira Binti Aziz 
4. Norhana Binti Masri 
7. Siti Ilyani Binti Arifin 
2. ImeldaAnak Billy 
5. Nur Diy ana B inti Nasruddin 
3. Muhammad Asyraf Bin Sharif 
6. Rosminie Binti Husin 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
1. Rahim Bin Ramli 
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SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI TEKSTIL) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (TEXTILE TECHNOLOGY) 
KELASPERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Azlin Bin Mohd Nor * * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Azilahani Binti Abidin * 
4. Edlee Bin Zainul Abidin * 
7. Noor Hasyimah Binti Zakaria * 
10. Norziana Binti Mahusain * 
2. Che Nor Haznita Binti Abdullah * 
5. Farah Binti Halim * 
8. Nor Qamarina Binti Mak Som * 
11. Sharifah Nor Fazlina Binti Syed Chik : 
3. Diyana Aida Binti Abdul Rahim * 
6. Fatimah Salwa Binti Muhamad Khalid * 
9. Normaizatul Akma Binti Md Khosim * 
12. Siti Aishah Binti Kamaruddin * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Alhasrin Bin Mohd Alwi 
4. Norhayani Binti Che Abd Manan 
2. Ismail Bin Hasan 
5. Nurhafizah Binti Edy Muslim 
3. Mohammed Suffian Bin Khairudin 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI PERSEKITARAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Farah Ayuni Binti Sahafea @ Shafie *** 2. Farah Fadzilah Binti Abdullah ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Azahari Bin Adnan * 
4. Nur Azlina Binti Afrizil * 
2. Muhammad Fairuz Bin Osman * 
5. Nurbaiti Binti Harom * 
3. Norliana Binti Alwi * 
6. Nurizwani Binti Abdul Aziz * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Widad Binti Zubir 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 349 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 350 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor's Award 
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SENARAI NAMA PARA GRADUAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF GRADUATES OF BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN HOTEL) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (HOTEL MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Inoormaziah Binti Azman * * * 2. Mohd Noor Ismawi Bin Ismail *** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Yusri Bin Abu Bakar * 
4. Haslinda Binti Khalid * 
7. Masliana Binti Md Tan * 
10. Nik Norlita Binti Nik Aziz * 
13. Nor Azlinda Binti Mohd.Yahaya * 
16. Norfarhana Binti Mohd Noh * 
19. Nur Fariza Binti Husaini * 
22. Nurul Fazila Binti Abd Rahman * 
25. Siti Fariza Binti Muhamad Amin * 
28. Yuniza Binti Supian * 
2. Azhani Binti Abdul Kadir * 
5. Illyana Binti Mohd Idrus * 
8. Maslinda Binti Baharudin * 
11. Noor Liyana Binti Mohd Zain * 
14. Nor Nasyrah Binti Mohd Sani * 
17. Norliana Binti Mohamed * 
20. Nur Hidayati Binti Abu Hairi * 
23. Shafida Binti Paraja * 
26. Siti Nurliyana Binti Tajudeen * 
29. Zamzuri Bin Ahmad Nazari * 
3. Fariza Binti Saidin * 
6. Marsidah Binti Daud * 
9. Musyrifah Binti Mohd Yusof * 
12. Nor Aswa Binti Mustafar * 
15. Nor Zairina Binti Zainal Abidin * 
18. Normas Ayu Binti Abdul Hamid * 
21. Nurhaizura B inti Hashim * 
24. Shawida Binti Aman * 
27. Syarizatul Akma Binti Mohd Shariff * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Uzair Bin Abdul Nasir 
4. Azne Katrina Binti Abdul Nasir 
7. Ida Shariza Binti Abdul Razak 
10. Maizatul Ezuha Binti Ibrahim 
13. Mohd Efendi Bin Ahmad 
16. Monica Giyam Anak Asok 
19. Noor Shazlina Binti Kamarudin 
22. Nor Hasdila Binti Madzen 
25. Terry Anak James Senawin 
2. Adlina Wati Binti Kasjoo 
5. Fairul Bin Faris 
8. Juliana Anak Langgat 
11. Marhazlina Binti Ab Hadi 
14. Mohd Fadzil Bin Abdul Rahman 
17. Nik Nor Asyiekin B inti Nik Othman 
20. Nor Asfarul Lail Azwan Bin Haris 
23. Norsharzreen B inti Amiruddin 
26. Zaheerah Norzaisha Binti Ruslan 
3. Ahmad Firdaus Bin Mohd Hanafiah 
6. Faridatul Akmar Binti Sharif Mudin 
9. Lailawaty Binti Md Jaafar 
12. Masnora Ilham Binti Mat Hussin 
15. Mohd Fairuz Bin Ali 
18. Noor Ikmawati Binti Sulaiman 
21. Nor Hafizah Binti Moktar 
24. Ros Mary Binti Sampudal 
27. Zahirizal B in Miskom 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN) (PENGURUSAN PELANCONGAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (TOURISM MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nurul Huda Binti Hassan @ Asan ** 2. Nadiah Binti Abas ** 
:
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1. Abdul Hadi Bin Che Man * 
4. Akhmanizam Binti Ahmed * 
7. Aswad Bin Aziz * 
10. Davie Labarius Usod @ Harizah Mohd Fazli * 
13. Maisarah Binti Abdul Hamid * 
16. Noor Rini Binti Md Nor * 
19. Norhafizah Binti Mat Yusuf * 
22. Nur Khairulnisaq Binti Mohd Nizan * 
25. Rashidah Binti Bakar * 
28. Suhaila Binti Abdul Hadi * 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
20. 
23. 
26. 
29. 
Adzizul Bin Latip * 
Akmal Bin Adanan * 
Audry Abel Paulus * 
Dk Mafizawaty Binti Pg Matussin * 
Marlila Binti Idris * 
Nor Rohaida Binti Mohamad Nor * 
Norlailati Syima Binti Ahmad * 
Nurain Binti Abd Mokhti * 
Siti Hajar Binti Md Yamin * 
Yushasmaniza Binti Md Yunus * 
3. 
6. 
9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 
27. 
30. 
Ahmad Fitri Bin Amir * 
Aminah Binti Mohd Ali * 
Beatrice Joseph Nuing * 
Florina Ignatius Mosikul * 
Noor Azwa Binti Aliasa'a * 
Noralisa Binti Ismail * 
Normaliza Binti Ahmad * 
Nurina Pillin Anak Sibat * 
Siti Noor Shahadah Binti Azammuddin * 
Yusrina Binti Eshak * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Aida Syazwin Binti Abdullah Shahimi 
4. Celicia Binti Jumrah 
7. Mahiza Izmahani Binti Mohd Zin 
10. Mohd Sahaaril Bin Ahad 
13. Muhammad Wafdi Bin Yusoff 
16. Nor Harnani Binti Mohamad 
19. Nurmadina B inti Mohd Amin 
22. Rosnani Binti Buang 
25. Suhaila Binti Md Noor 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
20. 
23. 
26. 
Aishah Binti Mohd Nor 
Intan Nor Baizura Binti Yaacob 
Mashita Binti Ismail 
Mohd Salikin Bin Muhamat Repie 
Nafisah Binti Ibrahim 
Norain Binti Md Khamijah 
Razanah Binti Mamat 
Rozianna Wati Binti Romli 
Suhana Binti Muhiyuddin 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
3. B aizatul Adni Binti B asir 
6. Isliani Hafini Binti Md Isa 
9. Mawarina Binti Haseth 
12. Muhaini Binti Nasip 
15. Nik Asiah B inti Nik Mahmud 
18. Norhalinda Binti Ismail 
21. Ros Suzani Binti Samsul Bahrin 
24. Shuzytha Binti Bidder 
27. Wahetzatul Delima Binti Wahizan 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (FOOD SERVICE MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Debbie Maid *** 2. Nurul Hidayati Binti Ismail ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Arfah Binti Mohd Idris * 
4. Haryani Binti Jum @ Md Jummi * 
7. Khairul Elmi Khalidah Binti Adham * 
10. Melissa Idura Binti Mokhtar * 
13. Nadia Liana Binti Mohd Karim * 
16. Norfariza Binti Muhamad Saad * 
19. Salmiah Binti Abdullah * 
22. Siti Norizah Binti Mohamad Noor * 
25. Zuriani Binti Zulkafli * 
2. Derweanna A/P Bah Simpong * 
5. Hasniza Binti Sulaiman * 
8. Ku Intan Sarinas Binti Ku Muhamad * 
11. Muhamad Faizal Bin Abd Karim * 
14. Noor Suhaila Binti Azmi * 
17. Nur Azlina Binti Che Anuar * 
20. Siti Hasmah Binti Abu Sohot * 
23. Suraya Izani Binti Kamarzaman * 
3. Hanisah Binti Abdul Rahman * 
6. Jeremy E Tangon * 
9. Mazni Binti Hashim * 
12. Muhammad Zaid Bin Khalidi * 
15. Nor Jamilah Binti Mohamed * 
18. Rohani Suhada Binti Sapihee @ Shafie : 
21. Siti Khatijah Binti Ahmad * 
24. Yusnazira Binti Yusof * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 349 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor's Award 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Aida Roslaini Binti Ab Rashid 
4. Helmy Bin Kamarudin 
7. Lydyawati Binti Mad Apandi 
10. Mohd Hafizi Bin Abdul Halim 
13. Nik Azreeta Binti Nik Aziz 
16. Noorliza B inti Muda 
19. Norazman B in Abdullah 
22. Nur Aziah Binti Shuib 
25. Nurulhuda B inti Johari 
28. Sharifah Khamisah Binti Syed Abdullah 
31. Siti Hasnah Binti Osman 
34. Siti Zaleha Binti Mohd Zin 
37. Wan Husna Binti Wan Mohamad Saleh 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
20. 
23. 
26. 
29. 
32. 
35. 
38. 
Farah Binti Mahmud 
Irwan Hafiz Bin Marbaie 
Marini Binti Md Isa 
Mohd Khushairi Bin Mohd Rejab 
Noor Fazleen Binti Fadzil 
Nor Azrina Binti Zahari 
Norrita Binti Othman 
Nur Juliana Binti Azhari 
Razif Bin Aman 
Sharifah Normawati Binti Syed Mohamed 
Siti Norhidayanti Binti Idros 
Suhana Binti Sardiman 
Wan Mahirah Binti Wan Ibrahim 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
3. 
6. 
9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 
27. 
30. 
33. 
36. 
39. 
Farah Waheda @ Azizah Bt Abd Wahid 
Kevin Jantan Anak Robert Bidi 
Mimi Zur aida Binti Zulkhainain 
Nadia Syakirah Binti Abdullah 
Noor Huwaina Binti Ismail 
Nor Dianawati Binti Md.Saleh 
Nur Ain Binti Mohd Jam Marti 
Nurul Faridzatul Hidayah Binti Jasni 
Shahrul Yuhainis Binti Ahmad Saufi 
Siti Hajar Binti Yahya 
Siti Zaitun Binti Suid 
Syuhada Binti Mohamad Reduan 
Zainor Hanee Binti Zainordin 
SENARAI NAMA PARA GRADUAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF GRADUATES OF BACHELOR OF SCIENCE WITH HONOURS 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY Ol • TION 
SARJANA MUDA PENGURUS AN SUKAN DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF SPORTS MANAGEMENT (BONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
- Tiada -
None 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Hellina Binti Ahmad Kamil ** 
4. Norfaraliza Binti Mohamed * 
2. Mohd Faisal Bin Idris * 
5. Syahirun Helmi Bin Kamarudin * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Noor Syalihuda Binti Bani * 
6. Zahiruddin Bin Amirudin ** 
1. Abdul Khabiir Bin Abdul Rahman * 
4. Ahmad Lutfi Bin Omar 
7. Farid Lok Bin Zakaria 
10 Mazhan Bin Mujail * 
13. Mohd Idham Faiz Bin Ab Karim 
16. Muhamad Norhafizie Bin Ma.Hasan 
19. Nor Nazia Binti Othman * 
22. Nurul Ain Binti Muhammad Rafiai 
2. Adi Syamzari Bin Shohaimi * 
5. Azlan Bin Abdul Aziz 
8. Ida Norhana Binti Mustapha * 
11. Mior Ridzuan Bin Riza 
14. Mohd Shafiee Bin Hassan 
17. Muhammad Nidzam Bin Ghazali 
20. Norlina Binti Mohd Ali 
23. Nurul Hidayah Binti Abd.Aziz * 
3. Adib Bin Minhad 
6. Azwandy Bin Anuwar 
9. Khairil Hafidz Bin Khairuddin * 
12. Mohd Fauzan Bin Hj. Ariffin 
15. Mohd Shah Rezwan Bin Mohd Alip 
18. Nor Hana Asra Binti Rajibi 
21. Nurshakila B inti Mohd Marzuki 
24. Nurulzuraini Binti Zulkepli * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 349 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3,50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor 's Award 
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25. Rahimah Binti Mohd Supian * 
28. Siti Norhuda Binti Abd Halim 
31. Zurina Binti Yusof * 
26. Saridzailiya Binti Mat Sarip 
29. Suhana Binti Yusof 
27. Siti Murnirah Binti Mustaffa 
30. Zulhakim Bin Aman * 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA SAINS SUKAN DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF SPORTS SCIENCE (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
- Tiada -
None 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Dzulkarnain Bin Ismail ** 
4. Marlina Binti Abd.Majid * 
7. Siti Azilah Binti Atan ** 
2. Harris Kamal Bin Kamaruddin ** 
5. Mohd Nizam Bin Abdullah * 
8. Wan Nur Shalina Binti Wan Rusli * 
3. Jasnizam Bin Sami * 
6. Shaiful Nizam Bin Omar * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Ikhwan Bin Mohd Sabri 
4. Mirsad Amri Bin Md Sim 
7. Muhammad Faidzol Azree Bin Talib 
10. Omar Hafiz Bin Abdul Aziz 
13. Siti Noor Atikah Binti Hussin * 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
Azlina Binti Aripin * 
Mohd Fadzli Bin Omar 
Muhammad Hafeez Bin Basri 
Roslina Binti Deraman 
Zahary Afandi Bin Harith 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
3. Fadley @ Rayner Bin Khamis @ Patrick 
6. Mohd Izzady Bin Abd Lah 
9. Norhasmawati Binti Mustapha * 
12. Sharifah Azura B inti Tuan Muda 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor's Award 
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SENARAI NAMA PARA GRADUAN IJAZAH PROFESIONAL 
LIST OF GRADUATES OF PROFESSIONAL DEGREES 
FAKULTISAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES 
THE INSTITUTE OF CHARTERED SECRETARIES AND ADMINISTRATORS (UNITED KINGDOM) 
1. Mas Afiza Shahida Binti Mohamad 2. Ritzwan Rosli Bin Mohd Rosli 
SENARAI NAMA PARA GRADUAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
MST OF GRADUATES OF BACHELOR DEGREES WITH HONOURS 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN KORPORAT DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF CORPORATE ADMINISTRATION (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. S aidah Hamizah Ahmad * * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Anizah Binti Abdul Ghani * 
4. Hairil Syukri Bin Yaakup * 
7. Mohd Izwan Bin Abdul Rani * 
10. Nita Zairena Binti Moh * 
13. Nordiana B inti Nordin * 
16. Nurulhayati Binti Jasni * 
19. Rosemawati Binti Haron * 
22. Umi Kazura Binti Zakaria * 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
20. 
23. 
Basyarah Binti Rakhibi * 
Imazuliana Binti Norani * 
Najiha Binti Zakaria * 
Nor Azilah Binti Mohamad Hasan * 
Norhayatie Binti Mat Salleh * 
Rafidah Binti Abd Rahim 
Rozita Binti Muhamad * 
Wan Fadhlina Binti Ariffin * 
3. 
6. 
9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 
Basyirah Binti Abdul Rahman * 
Mary Anak Chimi * 
Nazzatul Shima Binti Ahmad Sabri * 
Norazura Binti Ismail * 
Nur Haida Binti Paharurrazi * 
Rini Diyanah Binti Ibrahim * 
Suraya Binti Mohamad Hafiz * 
Zaidatul Neezma Binti Zainal Abidin * 
1. 
4. 
7. 
10. 
13. 
16. 
19. 
22. 
25. 
28. 
31. 
34. 
37. 
40. 
43. 
46. 
*P< 
Agnes Anak Sylvester Sabuk 
Anuar Bin Tunggal 
Aznee Binti Jaafar 
Elida Alexander Alibar 
Faridah Hanum Binti Husain 
Frouline Anak Aging 
Hayati Binti Juki 
Khaireyham Bin Khamis 
Mashitah Binti Abd Halim 
Mohd Hafiz Bin Abdul Malek 
Muhammad Firdaus Bin Abdullah 
Nairul Maizan Binti Nor Hashim 
Noor Azam Bin Abdul Mokta 
Noor Masliza Binti Md.Said 
Nor Diana Binti Zakaria 
Nor'adilah Binti Arshad 
jncapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 1 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
20. 
23. 
26. 
29. 
32. 
35. 
38. 
41. 
44. 
47. 
** Pencapaiai 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (TOWER) 
Ahmad Sayuty Bin Mohd Dan 
Ariff Afzan Bin Jamaludin 
Balqis Binti Rasli 
Engku Zulkifli Bin Engku Ibrahim 
Fatimah Binti Dakeran @ Abu Bakar 
Harniza Binti Abdul Wahab 
Hazeline Binti Hasbi 
Loophicca Dhonna Louis Anak Pilla 
Mazniza Binti Mustapa 
Mohd Nassri Bin Mat Hussin 
Munahliza Binti Hamzah 
Nazihan Binti Mat Daud 
Noor Hidayah Binti Shaari 
Nor Afzan Binti Samsuddin 
Nor Wydura Binti Bakri 
Nordarlina Binti Abdul Rahim 
3. Ainun Rahimah Binti Mohamed 
6. Azita Binti Ramli 
9. Borhanudin Bin Padlul 
12. Fairuz Bin Zaharuddin 
15. Forzana Binti Ab.Rashid 
18. Haslina Binti Tajuddin 
21. Ilmiah Binti Bakri 
24. Marzatul Suraya Binti Mohamad Nor 
27. Mohd Afandi Bin Ab.Razak 
30. Mohd Saufy Nizar Bin Abdul Rahman 
33. Nadia Binti Abd Malek 
36. Noor Asyarina Binti Rosli 
39. Noor Mala Binti Ismail 
42. Nor Azman Bin Taib 
45. Nor Zuriati Binti Che Lah 
48. Norhayati Binti Abdul Rahim 
- 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chane ellor 's Award 
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49. Norli Binti Abu Chek 
52. Nur Arfaliza Binti Mohd Arifin 
55. Nurul Nadia Binti Abdul Hadi 
58. S aiful Nizam B in S aad 
61. Sharizat Binti Mohammad Shahar 
64. Siti Shariza Binti Alias 
67. Tracy Anak Joka 
50. Norsyamsuhaili Binti Kamarzaman 
53. Nur Azima Binti Abdul Wahid 
56. Puteri Ellyza Maria Binti Mohd Khalid 
59. Shahrizul Harizam Bin Abd Samad 
62. Siti Noorezrin Binti Mahmod 
65. Suhaila Binti Omar 
68. Zacchaus Anak Ekek 
51. Norul Afidah Binti Mohd Rosli 
54. Nur Haiina Binti Mustafa 
57. Rasyidi Bin Ramli 
60. Shaiful Bahari Bin Ibrahim 
63. Siti Nor Hajar Binti Mohamed Isa 
66. Syed Mohd Faizal Bin Syed Adlan 
69. Zulaili Binti Abdul Kadir 
KELAS KETIGA 
TH1RD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA SAINS PENTADBIRAN DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF ADMINISTRATIVE SCIENCE (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Fasha B inti Ja' af ar * * * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Awang Fardillah Bin Awang Hussin * 2. 
4. Eley Noor Binti Mamat * 5. 
7. Farah Adilla Binti Ab Rahman * 8. 
10. Haryati Binti Omar * 11. 
13. Mohd Farid Bin Mohd Tongat * 14. 
16. Nor Azida Binti Mohd Jasmin * 17. 
19. Nurliyana Binti Mohd Shazali * 20. 
22. Siti Hajjar Binti Mohd Amin * 23. 
25. Subina Anak Ban * 26. 
28. Wan Muhammad Haniff Bin Wan Ariffin * 29. 
Ainul Fadzilah Binti Harun * 
Emmaliana Anak Robert * 
Hairuddin Bin Nadir * 
Masuzana Binti Ab Rahman * 
Mohd Idham Bin Mohd Yusof * 
Norliana Binti Nadzeri * 
Nurulizza Binti Kamarudin * 
Siti Nor Khalilah Binti Abdullah Halim * 
Suraini Binti Narawi * 
Zarina Binti Mohd Zain * 
3. Awang Safarul Bin Awang Najeri: 
6. Eva Salmee Binti Mohd Salleh * 
9. Hanisah Binti Yacob * 
12. Maziatul Syima Binti Rusly * 
15. Nasyrah B inti Ahmad * 
18. Nur Syamsiah Binti Jeman * 
21. Shafrina Binti Abdul Razak * 
24. Siti Zakiah Binti Wagiman * 
27. Suriani Binti Amin * 
1. Akmaluddin Bin Abu Kasim 
4. Edriansyah Bin Sait 
7. Mary Angie Anak Dominic Guin 
10. Mohd Razif Bin Md Yusop 
13. Noorliza Binti Abdul Khalid 
16. Norhaslinda Binti Mohd Ramli 
19. Nurazureen B inti Noordin 
22. Raja Nurul Alifah Bt Raja Mohd Nordin 
25. Siti Fatimah Binti Buah 
28. Syamsurina Binti Mohamad Said 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (TOWER) 
2. Asniza Binti Adnan 
5. Herday ani B inti Lamej ah 
8. Masturah Binti Bakhari 
11. Mohd Shah Rizal Bin Md Isa 
14. Nor Azlina Binti Abd Wahip 
17. Norlatifah Binti Khalip 
20. Nurul Faizah Binti Hamzah 
23. Rozana Binti Ramli 
26. Siti Khadizah Binti Omar 
3. Aznizam Bin Jahari 
6. Kushaily Binti Abdol Moin 
9. Mohamed Asraff Bin Jamaludin 
12. Mohd Syamsul Qamar Bin Sabaruddin 
15. Noraspalila Binti Hantin 
18. Norsuhaila Binti Ismail 
21. Raj a Ahmad Affendi B in Raj a Omar 
24. Shurul Baidura Binti Zamri 
27. Syairah Binti Zulkapli 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 31)0 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / * :
 Vice-Chancellor 's Award 
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SENARAI NAMA PARA GRADUAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF GRADUATES OF BACHELOR DEGREES WITH HONOURS 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA DENGAN KEPUJIAN (KEWARTAWANAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (RONS) (JOURNALISM) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
- Tiada -
None 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ezatul Farita Binti Md Safian * 
4. Mohd Azizi Bin Abd Majid * 
7. Nor Azma Binti Muhamat Laila * 
10. Norlida Akmar Binti Idros * 
13. Nurul Akmar Binti Mohd Idris * 
1. Adzreeda Rozmin Binti Mohammad Amin 
4. Azmi Bin Alias * 
7. Faradila Yuliana Binti Zulkifli * 
10. Filzuriati Binti Kamarulzaman * 
13. Idawaty Binti Abu B akar * 
16. Mohd Rizalman Bin Nor 
19. Muriza Binti Abdul Hamid 
22. Nordianah Binti Bachok 
25. Norshahzura Binti Mat Zuki * 
28. Noziryati Binti Yusoff @ Ibrahim 
31. Nur Fauziah Binti Mazlan 
34. Sh Nurul Hafidzah Binti Syed Ibrahim * 
37. Siti Aisah Binti Habirin * 
40. Siti Nur Almizan Binti Aripin 
43. W Saidatul Fadzilah Binti W Najemudin * 
46. Wan Syamsul Amly Bin Wan Seadey 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
20. 
23. 
26. 
29. 
32. 
35. 
38. 
41. 
44. 
47. 
Harnida Binti Annuar * 
Mohd Rizan Bin Saad * 
Norhamizah Binti Abu Bakar * 
Nur Aqidah Binti Azizi ** 
Suhana Binti Md Yusop * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Ahmad Nurul Fakhri Bin Ahmad Rusli 
Dian Sumarti Binti Mokhtar * 
Fazlina Binti Mohamed 
Harliza Binti Ahmad * 
Masrela Binti Jasman * 
Mohd Salman Bin Hamat 
Nazrin Bin Nordin * 
Noreena Binti Zolkeplee 
Norulazela Binti Rahim 
Nur Ashikin Binti Othman * 
Nurrin Binti Mohd Thomas 
Shafaiza Isha Binti Ismail * 
Siti Noor Binti Othman 
Syareena Binti Ali * 
Wan Noriza Binti Meor Idris 
Yusrina Binti Wan Yusof 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
3. 
6. 
9. 
12. 
3. 
6. 
9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 
27. 
30. 
33. 
36. 
39. 
42. 
45. 
48. 
Manirah Binti Othman ** 
Muhamad Rahman Bin Darooi @ Daros * 
Norlela Binti Hassan * 
Nurul Ain Binti Kamil * 
Amir Bin Anuar 
Fadzliana Binti Fadzil * 
Fetti Erniza Binti Mohammad Aminullah 
Haslina Binti Hamzah 
Mohammad Ifwan Bin Tun Tuah * 
Mohd Syuhaidi Bin Abu Bakar * 
Nirhana Binti Rahamat * 
Norhafiza Binti Abu Seman 
Norzahan Binti Abdul Rashid 
Nur Aziah Binti Hashim * 
Rosmaliana Aida Binti Mohd Adnan 
Siti Aiada Binti Awang 
Siti Noor Binti Sepee 
Tengku Syarifah Huda Bte Tengku Syed Abdul Muib * 
Wan Shahanem Binti Wan Ishak 
Zuriyani Binti Mat Zain * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 349 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 350 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vwe-Chancellor's Award 
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SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA DENGAN KEPUJIAN (PERHUBUNGAN AWAM) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (PUBLIC RELATIONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Norliza Binti Mohamad Ilias ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Audra Kesumawati Roslani * * 
4. Khairul Abidin Bin Ishak * 
7. Nadia Binti Shaik Mohamed Izuddin ** 
10. Norzattul Syibba Binti Mohd Norshah ** 
13. Ungku Natasya Binti Ungku Abdul Aziz * * 
2. Hazlina Binti Mohamad * 
5. Mahnom Binti Mohyidin * 
8. Noor Aqmar Binti Adnan Sallehudin * 
11. Nur Fariza Binti Yahya * 
3. Izaham Musa Bin Lope Sapien * 
6. Maizatulisma Binti Mahmood * 
9. Norsalwa Binti Zakaria * 
12. Rayleena Binti Rolan * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (TOWER) 
1. Adzleen Noor Binti Mohd Muhtar * 
4. Anis Suriati Binti Bukhari 
7. Fatimah Zahra Binti Kamaruddin * 
10. Iza Hashlinda Binti Hashim * 
13. Ludyia Sinda Ak Benjamin Achek 
16. Maslinda Binti Zainal @ Ismail 
19. Mimi Azira Binti Mat Isa 
22. Noorhayati Binti Darus * 
25. Noraizam Binti Ahmad Mohd Noor * 
28. Norhasydah Binti Ayub 
31. Nurul Fazlina Binti Mohamad Husaini * 
34. Rizal Effendy Bin Maarop 
37. Sharifah Lubna Al-Idrus Binti Syed Omar 
40. Siti Nurullizan Binti Sahdan 
43. Sriyati Binti Ahmad 
46. Ummi Naziha Binti Salleh * 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
20. 
23. 
26. 
29. 
32. 
35. 
38. 
41. 
44. 
47. 
Ainul Haliza Binti Abdul Hair * 
Cenilla Anthony * 
Ili Liyana Mokhtar * 
Junaidah Binti Abdul Muait * 
Marzila Binti Muslim 
Masturah Binti Che Isa 
Mohd Fairul Aznar Bin Ahmad 
Nor Hidayah Binti Ahmad Juffiry 
Norashikin Binti Johar * 
Norida Binti Idris 
Nurul Hajar Binti Ismail * 
Roselina Wati Binti Abu Zarin 
Siti Faidul Maisarah Binti Abdullah * 
Siti Rohani Binti Abdul Mutalip * 
Suhaila Binti Mohamed Said * 
Wan Fauziah Binti Wan Khalid 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
3. 
6. 
9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 
27. 
30. 
33. 
36. 
39. 
42. 
45. 
48. 
Alia Binti Mohd Yusof 
Ezuan Bin Ibrahim 
Intan Nurulsyahira Binti A Latib * 
Khairil Azeeni Bin Shari 
Masayu Binti Hamid 
Mazleen Binti Mohd Deros 
Noor Baizura Binti Saji 
Nor Idzura Binti Suwarni 
Norhana Binti Anuar 
Norshazila Binti Ahmad * 
Rafidah Binti Abdul Rahim 
Sharifah Haslinda Binti Syed Hassan 
Siti Mazlynda Binti Abdul Malek * 
Siti Zurainis Binti Mohamed Ariff 
Tengku Asmaliza Binti Tengku Brahim 
Zanina Binti Mohd Zaid 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA DENGAN KEPUJIAN (PENYIARAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (BROADCASTING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Tiada 
None 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / ' :
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SECOND CLASS (UPPER) 
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1. Abdul Haidir Bin Mohd Sukor * * 
4. Atikah Binti Mohd Dali * 
7. Halimatun Sa'diah Binti Othman * 
10. Maisara Binti Sulaiman * 
13. Mohd Firdaus Bin Ismail * 
16. Nor Azwani Binti Abd Latif * 
19. Nurul Azni Binti Roslan * 
22. Siti Aisah Binti Muharom * 
2. Abdul Rahman Bin Abdul Manaf * 3. 
5. Basir Bin Zahrom * 6. 
8. Hastina Malayani Bt Mohammad Normahdi * 9. 
11. Mariani Binti Abdul Razak * 12. 
14. Muhammad Alisam Bin Ismail * 15. 
17. Nur Ain Binti Zainee ** 18. 
20. Nurulakma Binti Abdul Majid * * 21. 
23. Zulkarnain Bin Daman Huri * 
Asma Hamimi Binti Ismail * 
Darwina Binti Khalid * 
Kamarul Farid Bin Kamaruddin * 
Mohd Faizal Bin Saharuni * 
Noor Zaharina Binti Abdul Hamid : 
Nur Ilyana Binti Mukhtar *** 
Shah Rinaa Binti Salleh * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Farah Asyikin Binti Mior Yusop 5 
4. Hazly Bin Damanhuri * 
7. Mohd Khairi Bin Mohamad 
10. Nas Zamimi Binti Nasbah * 
13. Noor Fiha Binti Kasa * 
16. Norfayani Binti Mansor 
19. Nursyamimi Binti Harun * 
22. Rosmariani Binti Ibrahim * 
25. Siti Hanita Binti Che Mat 
28. Zakiah Binti Mohd Helmi 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
20. 
23. 
26. 
Haslina Binti Husin * 
Iwan Shu-Aswad Bin Shuaib * 
Mohd Norizwan Bin Saman * 
Noor Azura Binti Ismail * 
Noorwina Binti Khalil * 
Norliana Binti Dzulkefli * 
Omay M George 
Rubyhasni Binti Md Noor * 
Wan Badrul Hisham Bin Wan Abdul Wahab 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
3. 
6. 
9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 
27. 
Hasmin Binti Hamzah 
Mohd Fairus Bin Samad 
Mohd Zamzuri Bin Abdul Ghani 
Noor Diana Binti Noorazis * 
Norbaizura Binti Muhamad Zikri 
Norshalinda Binti Saiful Bahry 
Rahayu Binti Ahmad * 
Siti Aishah Binti Mat Jaya * 
Yusliana Binti Ismail * 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA DENGAN KEPUJIAN (PERIKLANAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (ADVERTISING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Raihana Binti Abdul Halim * * * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Arzery Bin Abass * 
4. Luqman Hakim Bin Abd Malik * 
7. Muhammad Afiq Bin Mohd Hanif * 
10. Noraminah B inti Ibrahim * * * 
13. Shahrin Saifuddin Bin Md Zukir ** 
2. Farhana Binti Mohd. Nasir ** 
5. Mohd Irwan Syah Bin Salleh * 
8. Nisha Binti Abd Halim * 
11. Nur Ayuni Safira Binti Safiee *** 
14. Zul Azman Bin Mainor * 
3. Fathi Amar Bin Nadzri * 
6. Mohd Najib Bin Mohamed Salman ** 
9. Nor Mahirda Binti Mohd Nor * 
12. Putri Sharida Binti Ruslan * 
15. Zulazmi Bin Zakiuddin * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (TOWER) 
1. Ahmad Rizal B in Azman 
4. Azarul Azrin Bin Sulaiman 
7. Erni Nerina Binti Awang Salleh 
2. Ahmad Zaki Bin Sulaiman * 
5. ElizaLaing 
8. Hasliana Binti Annuar Hashim * 
3. Aini Norlida Binti Ramli 
6. Ellia Binti Mustafa Bakri 
9. Izhar Effendy Bin Yahya H 
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10. Juliana Binti Jatu 
13. Lizawati Binti Rahmat * 
16. Mohd Hafiz Bin Mohammed Affandy 
19. Noor Hasmawi Bin Ismail 
22. Nurulbaizura Binti Muhammad * 
25. Siti Haida Binti Harun * 
28. Zuliani Binti Mohd Azni * 
11. Juliana Binti Othman * 
14. Mohd Fairul Hisham Bin Mohd Zulfakar * 
17. Mohd Ridzuan Bin Awang @ Shapiea 
20. Norfariza Binti Kamal Bashah * 
23. Rita Anak Jen 
26. Siti Marsitah Binti Mahat * 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
12. Lina Anis Binti Muhammad 
15. Mohd Farez Bin Atan 
18. Mohd Rizalzan Bin Rahman 
21. Norhayati Binti Masiun 
24. Shahida Binti Abdul Majid 
27. Zulhilmi Bin Hat 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA DENGAN KEPUJIAN (PENERBITAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (PUBLISHING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
- Tiada -
None 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Faradila Binti Md Yusof * 
4. Ismawatey Binti Ishak *** 
7. Nor Ashikin Binti Aziz * 
10. Norlita Binti Hassan * 
13. Nur Fairuza Binti Ishak * 
16. Siti Norhana Binti Daud * 
2. Farah Azwa Binti Mohd Salleh * 
5. Marzawatey Binti Zainol * 
8. Norashikin Binti Mohamed Jamil * 
11. Norzaiti Binti Abdul Talib * 
14. Raihan Binti Abdullah @ Ismail * 
17. Wan Zakiroh Binti Megat Sulaiman * 
3. Fatimah Salwani Ismail * 
6. Noor Adibah Binti Mohamad * 
9. Norfadilawati Binti Shamsawi * 
12. Nur Azlin Binti Ziani * 
15. Siti Kamaliah Binti Madil * * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Sharulizam Bin Mansor 
4. Haniza Binti Mohamed Hanippon * 
7. Lailatul Zuraini Binti Suhim 
10. Mohd Redzuan Bin Abdul Rashid 
13. Noorshahira Binti Kintan 
16. Norzitah Binti Ibrahim * 
19. Roselino Palla Anak Gawan * 
22. Suriani Binti Abdul Mues 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
20. 
Amiza Binti Mat Rozekhi 
Hisham Bin Zulkifli 
Mohd Fauzi Bin Abdullah 
Mohd Redzuan Bin Md Isa 
Norlizawati Binti Yaakob 
Nurul Afiza Binti Yusof 
Shazfinas Binti Hashim * 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
3. Azharul Izwan Bin Puaadi 
6. Ismawati Binti Ismail * 
9. Mohd Norazalee Bin Abdullah 
12. Najhan Binti Mohd Nordin 
15. Nornazuha Binti Mehat * 
18. Nurul Shahadah Binti Bachok * 
21. Siti Aishah Binti Ibrahim 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor 's Award 
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S E N A R A I N A M A PARA G R A D U A N I J A Z A H S A R J A N A M U D A D E N G A N K E P U J I A N 
LIST OF GRADUATES OF BACHELOR DEGREES WITH HONOURS 
FAKULTIPENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESL) 
BACHELOR OF EDUCATION (EONS) (TESL) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Dayang Zarinah Bt Awg Bohari ** 2. Melissa Binti Malik *H 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Syed Husni Bin Syed Abu Bakar ** 2. Haslina Binti Zakaria ** 3. 
4. Johana Binti Yusof * 5. Mohd.Ridzuan Bin Amri ** 6. 
7. Nor Amalia Binti Kasim * 8. Roziah Binti Ja'afar ** 9. 
10. Wan Nurul Elia Binti Haslee Sharil * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 
4. 
7. 
10. 
13. 
16. 
19. 
22. 
25. 
28. 
31. 
34. 
37. 
40. 
43. 
46. 
49. 
52. 
55. 
58. 
61. 
64. 
67. 
70. 
73. 
76. 
79. 
82. 
Abang Moasili Bin Abang Abdul * 
Agnes Mit Anak Johnny Pising 
Azari Bin Masili 
Berahim Bin Sahnan 
David Anak Rangot * 
Duri Anak Limin * 
Fauziah Binti Abu Bakar * 
Haliza Binti Mohammad Som * 
Harliza Binti Khairuddin * 
Hazrin Noor Binti Hazmi * 
Kalong Anak Katik * 
Liem Anak Juwel * 
Mariati Binti Dollah 
Mohammad Yahya Bin Sapiee 
Mohd Izuan Bin Ismail * 
Mosos Anak Jeros 
Noor Azah Bt Mohamed Arif 
Noraza Bt Husain 
Normi Binti Yusoff * 
Nurul Hayati Binti Md.Yusof * 
Rafidah Binti Mat 
Rosliana Binti Roslan * 
Salawati Binti Mohamed Shohor * 
Shahidah Binti Abdul Jalil * 
Siti Rashidah Binti Ahamat @ Ahamad * 
Suhana Binti Abdurahman 
Susie Ak Pawod * 
Valentina Anak Freni Affrin Madu 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
20. 
23. 
26. 
29. 
32. 
35. 
38. 
41. 
44. 
47. 
50. 
53. 
56. 
59. 
62. 
65. 
68. 
71. 
74. 
77. 
80. 
83. 
Abdul Rahman Bin Muhammad * 
Ahmad Hassan Bin Sheikh Mohd Raga 
Azrina Puteri Binti Mohamed Mahyuddin * 
Christine Kayan Anak Stephen Jussem * 
Dayang Norfirani Bt Abang Talhata * 
Farhana Adila Binti Mohamad Yunus * 
Fazdilah Binti Md Kassim * 
Hanifah Binti Litu * 
Hasanah Binti A. Rasid * 
Johari Bin Nordin * 
Kamaruddin Bin Maharip 
Maheran Binti Musa 
Marie Joy Binti Sharif Marvin 
Mohd Hidayat Bin Onos @ Yunus * 
Mohd Shafee Bin A Bakar 
Nazarul Azali Bin Razali * 
Noor Mazura Binti Dollah 
Norehan Binti Adnan Hajili 
Nur Maizura Binti Lin * 
Pawira Bin Pom 
Razialina Binti Ab Rahman * 
Sabrina Binti Zainuddin * 
Salinayanti Binti Salim * 
Sharifah Intan Norkiah Bt S Harman * 
Siti Rusnida Binti Mohd Jalaluddin 
Sumayyah Binti Shaidin * 
Suzana Binti Sugiman * 
Yuzairin Binti Mohd Yusof 
3. 
6. 
9. 
12 
15 
18 
21 
24 
27 
30 
33 
36 
39 
42 
45 
48 
51 
54 
57 
60 
63 
66 
69 
72 
75 
78 
81 
84 
Johana Binti Mohd Jobil ** 
Noor Syafeeza Binti Zainol * 
Sandra Koh * 
Abdul Wahab Bin Noor Mohamad 
Ain Nadia Binti Annua * 
Azuraihan Binti Abdullah * 
Collin Laja Anak Naga 
Dorong Anak Kabut 
Fatimah Binti Abdullah * 
Faziana Binti Farook * 
Hanith Bin Iskandar * 
Hazilah Binti Hassan * 
Johing @ Stephen Johing Anak Mupok 
Khairunnisa Binti Othman * 
Mailal Hayati Binti Abd Hamid * 
Mohamad Razif Bin Ibrahim * 
Mohd Izmafaimal Bin Abdul Manaf * 
Mohd Zaidi Bin Mustaffa 
Nely Anak Anthony 
Noorlina Binti Yahya 
Norfaezah Binti Ramli * 
Nurul Aqilah Binti Adnan 
Raeidah Binti Ariff 
Ronios Mara Anak Bujak * 
Saharazad Binti Mustaffar * 
Shadirah Binti Syahrir 
Sherene Azlina Binti Mohd Ishak * 
Suffian Bin Jalet 
Supiah Binti Ahmad * 
Syaharini Binti Saleh 
Zuriyani Binti Md Yasin * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor's Award 
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KELAS KETIGA 
TH1RD CLASS 
1. Hajjah Fatimah Binti Che Saad 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN SENI DAN SENI REKA) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) (ART AND DESIGN EDUCATION) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Noryati Binti Haji Ismail *** Asiah Binti Md Shah *** 
1. Azliaton Binti Che Aun ** 2. 
4. Puteri Nur Hazwani Bt Megat Mohd Fouzi ** 5. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Azman Bin Siran * 
Sabarena Rashida Binti Abdul Rashid ** 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (TOWER) 
John Bosco Anak Han Anderson Medan ** 
1. Abd Aziz Bin Che Deraman * 
4. Faridah Bt Md Zain 
7. Hamsiah Binti Omar * 
10. Jalaluddin Bin Salleh * 
13. Lidyawati Binti Azmin 
16. Mohd Azuar Bin Yusoff 
19. Mohd Noor Bin Mohamed 
22. Monalina Binti Yen * 
25. Noraini Binti Aziz * 
28. Norlinda Binti Ramli * 
31. Shairul Aniza Binti Md Ali * 
34. Siti Rohaya Binti Hashim * 
37. Suriani Binti Mohd Yusof * 
2. Aslinda Binti Abdul Samad * 3. 
5. Fauzi Bin Ahmad 6. 
8. Harina Binti Harun * 9. 
11. Jamaliah Binti Razali * 12. 
14. Louis Anak Dagu 15. 
17. Mohd Khairul Khelmi Bin Mat Jani * 18. 
20. Mohd Ridzuan Bin Abd Rahim 21. 
23. Muhammad Solehuddin Bin Mohd Yunus * 24. 
26. Norhana Binti Mohamad Daimon * 27. 
29. Robiosma Binti Othaman 30. 
32. Siti Nor Aida Binti Ab Rashid * 33. 
35. Suhailah Binti Mustappa * 36. 
38. Wan Noorazhani Bt Wan Kar @ W Abu Bakar * 
Che Jamilah Binti A Rahman * 
Fedrick Anak John Jawan * 
Hishamuddin Bin Mohamed 
Jeffery Bin Jemi * 
Marcus Ak Stewart Thaim * 
Mohd Khairul Rashid Bin Muhamad Makpol 
Mohd Zaki B Musa * 
Nik Mohd Fazoil Bin Nik Mat 
Norhusaimi Bin Ibrahim @ Taib * 
Ros Khairul Irwan Bin Abdullah 
Siti Rohani Binti Abdul Ghani * 
Surati Binti Mohadin * 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN SENI DAN MULTIMEDIA INTERAKTIF) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) (ART AND INTERACTIVE MULTIMEDIA EDUCATION) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
- Tiada -
None 
:
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
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1. Mahani Binti Hamdan ** 
4. Suriani Binti Zulkifli * 
2. Norashikin Binti Hasan ** Radin Shahrilliza Binti Jamil ** 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Affindy Bin Kalong * 
4. Azlena Binti Hadan *= 
7. Idrus Saadi Bin Mahamad Sahab * 
10. Mawar Hasranita Binti Saad * 
13. Mohd Yusof Bin Mustaffa Kamal * 
16. Raj a Ahmad Nazri B in Raj a Abdul Aziz * 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
Aisah Bt Esa * 
Baharuddin Bin Awang * 
Japri Bin Ismail * 
Mohamad Izzudin Bin Ikhsan * 
Mutmainah Binti Ahmad * 
Rohana Binti Baharom * 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
3. Aris Bin Zakariah 
6. Hairolzaman Bin Mat Noor 
9. Liza Binti Awang * 
12. Mohd Rosnisal Bin Abd Aziz * 
15. Noraida Binti W.Ramli * 
18. Zazali Bin Mat Liza * 
SARJANA MUDAPENDIDIKAN (KEPUJIAN) (MUZIK) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) (MUSIC) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
- Tiada -
None 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
- Tiada -
None 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Nohidah Binti Said 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) (PHYSICÄLAND HEALTH EDUCATION) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Norini Binti Muhari * * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 » 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-ChanceUor 's Award 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Sharifah Hazlin Binti Syed Jaffar : 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Samad Bin Muhammad 
4. Asmahani Binti Ahmad * 
7. Azhari Bin Muhammad 
10. Diana Binti Talib * 
13. Jasni Bin Mohd Sodek 
16. Mohamad Shah Bin Mohd Shafry 
19. Mohd Faizul Azli Bin Abdul Mudzafar * 
22. Mohd Kammal Ahmad Kamaruddin 
25. Mohd Zamri Bin Malik 
28. Noora Haida Binti Abdullah Hashim 
31. Nornida Binti Sapuan * 
34. Rozaireen Bin Muszali * 
37. Siti Hajar Binti Karim * 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
20. 
23. 
26. 
29. 
32. 
35. 
38. 
Ahmad Rashdi Bin Abdul Rashid 
Asri Bin Mais * 
Azlina Binti Wahab * 
Faizulnizam Bin Yahaya 
Mazlan Bin Mansor * 
Mohamad Suhaimi Bin Ab Samad * 
Mohd Fauzi Bin Ahmad 
Mohd Najib Bin Sam 
Nik Mohd Rafi Bin Nik Ghazali 
Nor Lila Binti Musiran 
Norzihan Binti Abd Salim * 
Sebastian Baw Anak Saleh 
Siti Khatijah Binti Ramli * 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
3. 
6. 
9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 
27. 
30. 
33. 
36. 
39. 
Amiruddin Bin Mohd Yusoff * 
Awang Yakub Bin Awang Adam 
Baizuri Bin Ghazali 
Hartini Binti Ambar * 
Md Razali Bin Hasan 
Mohammad Mohdzir Bin Imam Ahmad * 
Mohd Jefry Bin Abdul Manap 
Mohd Tharmizi Bin Mohd Sharif 
Nik Mohd Zaki Bin Awang 
Norhisham Bin Awang * 
Nurazian Bt Mahmud * 
Sharifah Noor Azizah Binti Sayed Zamri * 
ZulHishamB. Razali* 
SARJANA MUDAPENDIDIKAN (KEPUJIAN) SAINS (BIOLOGI) 
BACHELOR OF EDUCAllON (HONS) SCIENCE (BIOLOGY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
- Tiada -
None 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
- Tiada -
None 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdullah Bin Yusoff 2. Mohd Majedie Bin Mahmood @ Ab Rahman Muhammed Fahmi Bin Mohamad @ Saail 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor's Award 
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SARJANA MUDAPENDIDIKAN (KEPUJIAN) SAINS (MATEMATIK) 
BACHELOR OF EDUCATION (EONS) SCIENCE (MATHEMATICS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Norf adzilah Binti Abdul Jalil * * 2. Nur Hanim Binti Ahmad ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Roslinda Binti Hassan * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Amalina Binti Haji Hassa 
4. Mona Wati Binti Romeli 
7. Norizan Binti Shapiin 
10. Romeo Anak Igoh * 
13. Suaibah Binti Mohd Hijazi 
16. Zuraidah Binti Zakaria * 
2. Azmawahida Binti Wahab @ Ali * 
5. Nik Hulwani Binti Nik Ibrahim * 
8. NorzaihaBtAli * 
11. Salwah Binti Mohd Atil * 
14. Zaiton Binti Yaacob 
17. Zurainey Binti Mustaffa 
3. Jalilahwati Binti Jalil * 
6. N o r A z i z a h B t S a a d * 
9. Rohana Binti Hussin * 
12. Sarinah Binti Mohamad 
15. Zaleha Binti Ismail * 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDAPENDIDIKAN (KEPUJIAN) SAINS (KIMIA) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) SCIENCE (CHEMISTRY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
- Tiada -
None 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
- Tiada -
None 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Asnah Binti Hashim Zuraini Binti Ahmad 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chance Ihr 's Award 
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SENARAI NAMA PARA GRADUAN DIPLOMA LEPASAN IJAZAH 
LIST OF GRADUATES OF POST-GRADUATE DIPLOM AS 
FAKULTIUNDANG-UNDANG 
FACULTYOFLAW 
DIPLOMA LEPASAN IJAZAH SYARIAH DAN AMALAN 
POST-GRADUATE DIPLOMA IN SYARIAH LAW AND PRACTICE 
1. Afidah Binti Osoman ** 
4. Norliza Binti Sahib * 
7. Nurulhuda Adabiah Binti Mustafa * 
10. Salma@Salmah K. Ghani Adiyodi ** 
2. Alvin Mohamed Bin Ata Mohamed ** 
5. Norliza Binti Tazli 
8. Radziana Binti Abdul Wahab * 
11. Sh.Noor Faridzah Bt Syed Jamaludin * 
3. Fatimah B inti S abri 
6. Normala Binti Abu Bakar 
9. Rosedin Bin Abdullah 
12. Zainul Akmawati Binti A.Zakuan * 
SENARAI NAMA PARA GRADUAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF GRADUATES OF BACHELOR DEGREES WITH HONOURS 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTYOFLAW 
SARJANA MUDA PENGAJIAN UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF LEGAL STUDIES (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Lizawati Binti Basri ** 2. Siti Norazwani Binti Abdullah ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Feisal Bin Mohd Azmi * 
4. HanifBinZakaria* 
7. Ikmal Hisham Bin Md.Tah * 
10. Mazlina Binti Mahali * 
13. Nor Hafiza Binti Kamardin * 
16. Reen Rawaida Binti Zuhdi * 
19. Sharifah Nurain Binti Syed Abdullah * 
22. Siti Nuramani Binti Abdul Manab * 
2. Farah Azura Binti Mohd Saad * 
5. Harris Ong Bin Mohd Jeffery Ong * 
8. Khairana Fiza Binti Subbahi * 
11. Naj wa Binti Abdul Wahab * 
14. Nur A'minahtul Mardiah Binti Md.Nor * 
17. Ridha Abdah Bin Subri * 
20. Siti Khairiah Binti Abdul Razak * 
3. Hafiza Binti Johari * 
6. Hazrina Binti Zainul Azizdin * 
9. Ku Muniyatussaniah Binti Ku Yahaya 9 
12. Nazeehan Farhy Binti Nasseri * 
15. Rafidah Binti Che Aziz * 
18. Ronie Anak Entili * 
21. Siti Nor Shakirah Binti Muhamad * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Affzuandi Bin Musiv 
4. Aida Fatimah Binti Abd Jabar 
7. Azhar Bin Ahmad 
10. Azrina B inti Abd Rahman 
13. Clarie Uring Anyie 
16. Hanisah Binti Kamaruddin 
19. Irliana Binti Mohamad Kilab 
22. Kamarul Aris Bin Kamalluddin 
25. Mazlina B inti Ghazali 
28. Mohd Izan Helmi Bin Mohamed Aslar 
31. Mohd Syahzan Bin Rusni 
34. Nadziatul Shazwani Binti Nor Aman 
2. Ahmad Adha Amir Yasser Bin Amri 
5. Amir Hamzah Bin Ahmad 
8. Azlan Bin Abdul Ro'ni 
11. Azura Binti Masri 
14. Emily Jarian 
17. Husmarudin Bin Husin 
20. Ismail Bin Baharom @ Abdul Rahim 
23. Kamarularifin Bin Nordin 
26. Mohamad Tarmizi Bin Ahmad 
29. Mohd Khairuddin Niesha Bin M.Shafee 
32. Muhammad Umar Bin Abdul Razak 
35. Najwa Binti Hassan 
3. Ahmad Firdaus Bin Ahmad Sufian 
6. Asrinawati Binti Ahmad Radzi 
9. Azreen Binti Osman 
12. Cartaz Ummu Syawaeda Binti Jaiman 
15. Farah Adlini B inti Mohd Din 
18. Husniyyah Binti Hanapi 
21. Joanna Johnny Goh 
24. Lokman Bin Kasim 
27. Mohd Hezri Bin Shaharil 
30. Mohd Nasir Bin Aziz 
33. MuizzBinAzli 
3 6. Nazariah B inti Amran 
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37. Nazeema Binti Abdul Rahim 38. 
40. Nor Shafahana Binti Shaik Abdul Shukkor 41. 
43. Nur Affida Binti Mohd Sam 44. 
46. Nur Fadhilah Binti Mat Yusoff 47. 
49. Nur Sri Soleha Binti Rosly 50. 
52. Puteri Noorhazatul Ezra Binti Mohd Awal 53. 
55. Shalini Mahasen 56. 
58. Siti Kharolina Binti Baharuddin 59. 
61. Suhana Binti Mohd 62. 
64. Umzarul-An-Nur Binti Umar 65. 
67. Wan Mohd Farhan Bin Zainal Abidin 68. 
Nazuha Binti Mohd Jai 39. 
Nor' aamirah Binti Mohamad Shafie 42. 
Nur Aishah Bt Mohd Sabri 45. 
Nur Hafiza Binti Haron 48. 
Nurul Ashiqin Binti Shamsuri 51. 
Rashidi Bin Abd Rahim 54. 
Sharifah Zamirah Bt Syed Zaharim Helmi 57. 
Siti Radziah Binti Kamarudin 60. 
Sujaihah Binti Abd Ghafar 63. 
Wan Fazrina Binti Wan Jaffar 66. 
Wan Nur Shafida Binti Wan Hashim 69. 
Noor Fazlina Binti Abdul Rauf 
Norhaizan Binti Abdul Rashid 
Nur Ezzati Binti Nooh 
Nur Humairrah Binti Abdul Rahman 
Patricia Lawie Anak Petrus Langi 
Safeza Binti Abd Samad 
Sheena Hasanah Binti Abdul Hadi 
Stella Augustine Druce 
Tengku Rinanda Putri Binti Tengku Aziz 
Wan Jasmira Binti Wan Ibrahim 
Wan Teh Fatimah Binti Wan Ismail 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF LAW (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
- Tiada -
None 
1. Adis Yazliney Binti Yazik * 
4. Asril Amirul Bin Zakariah * 
7. Dymphna Lanjuran * 
10. Idza Haj ar B inti Ahmad Idzam * 
13. Khairul Fazly Bin Kamarudin * 
16. Mohammad Khairul Za'im Bin Zawawi * 
19. Muhd Huzaimi Bin Razhi * 
22. Nik Syahril Bin Nik Ab Rahman * 
25. Norkamilah Binti Aziz * 
28. Nursuriahani Binti Abdul Rahman * 
31. Shayidah Hanim Binti Abdul Wahab * 
34. Tunku Ahmad Munawwir Bin Tunku A.Mustaffa * 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Ahmad Nazneen Bin Zulkifli * 
5. Azlan Iskandar Bin Abd Ghani * 
8. Fara Zalina Binti Mohamed * 
11. Jazreen Binti Mohd Tahir * 
14. Khairul Nizam Bin Taib * 
17. Mohd Firdaus Bin Ramlan * 
20. Nazatul Shima Binti Zainuri * 
23. Noor Asnie Binti M Salleh * 
26. Norwen Shahreedha Bin Mohamad Ghazali * 
29. Sarah Binti Mohd Zakaria * 
32. Stephanie Anak Riseng * 
35. Veeky-Leonora Anak Zanoria @ Andria * 
3. Ahmad Zulkamal Bin Shahrir * 
6. Dana Arabi Wazani * 
9. Farah Norlaily Binti Mohamad Yaacob : 
12. Kartini Binti Mansor * 
15. Lily Surianti Binti Aböl Hasan * 
18. Monica Linsua * 
21. Naziin Binti Mohd Nasir * 
24. Noor Fazillah Binti Mohd Faizal * 
27. Nur Jihan Binti Mohd Azman * 
30. Sariah Idali Binti Yusop * 
33. Thalha Binti Bachok @ Embok Mok * 
36. Whahaedea Binti Samai * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Nasron Bin Baharuddin 
4. Azman Sagau 
7. Farah Nurul Ayu Binti Izany 
10. Imran Bin Halip 
13. Khairul Nizam B in Abd Razak 
16. Mohd Khairul Azwan Bin Mohd Karim 
19. Norlida B inti Md Nay an 
22. Nurul Izza Binti Ghazali 
25. Saidatul Akmal Binti Zulkifli 
28. Wan Edorra Binti Kamarudin 
2. Amilia Binti Abd Aziz 
5. Azraii Bin Mat Yusoff 
8. Haslina Binti Basarudin 
11. Intan Ezura Binti Jamaludin 
14. Lahong Udau 
17. Munawirah Noornaiza Binti Mohd Taib 
20. Nuraida Binti Mohd Noor 
23. Nurul Izzah Hanim Binti Mahmood Sabri 
26. Salina Binti Omar 
29. Wan Farina Binti Wan Mustapha 
3. Ayu Juwita Binti Shuib 
6. Diar Isda Yazmin Binti Ismail 
9. Hayda Faridzal Bin Abu Hasan 
12. Izafarhana Binti Ibrahim 
15. Mohd Asri Bin Abd Rahman Sidik 
18. Munira Balkis Binti Mohd Bakri 
21. Nurain Binti Kamarden @ Kamarudin 
24. Rusly Bin Nordin 
27. Siti Mardziah Binti Abd Halim 
30. Zainal Azwar Bin Kamaruddin 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 349 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor 's Award 
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KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SENARAI NAMA PARA GRADUAN IJAZAH SARJANA MUDA 
LIST OF GRADUATES OF BACHELOR DEGREES 
FAKULTIUNDANG-UNDANG 
FACULTYOFLAW 
SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG 
BACHELOR OF LAW 
1. Ahmad Sukeri Bin Mohamed 
4. Fadzlinah Binti Mahmod 
7. Intan Azliana Binti Abdul Azzis 
10. Mohd Fatkhy Bin Mohd Jamil 
13. Muzaini Bin Kamis @ Che Ali 
16. Nor Azlina B inti Azamuddin 
19. Nur Sakinah Binti Hamzah 
22. Siti Norliza Binti Abdullah 
25. Yuszida B Basria 
2. 
5. 
8. 
11. 
14. 
17. 
20. 
23. 
26. 
Azlan Bin Bohari 
Flora Vincent Anchuh 
Johan Bin Isha 
Mohd Kharip Shah Bin Yusof 
Nik Azhar Bin Nik Adib 
Norashikin Binti Jaffar 
Puteri Amelia Nurhananie Binti Azizan 
Soraya Binti Othman 
Zulfiqaruddin Bin Muhammad 
3. 
6. 
9. 
12. 
15. 
18. 
21. 
24. 
Erma Fatima Binti Ahmad 
Hafizah Binti Mat 
Mohd Armee Bin Mohd Sharaffudin 
Mohd Rafik Bin Rahem 
Nik Lily Amizaira Binti Hassan 
Norhayati Binti Mazlan 
Rafiqah Mokhlisah Binti Abdul Ghafar 
Wan Zaharina Binti Wan Zawawi 
SENARAI NAMA PARA GRADUAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
LIST OF GRADUATES OF BACHELOR DEGREES WITH HONOURS 
FAKULTI SENIPERSEMBAHAN 
FACULTY OF PERFORMING ART 
SARJANA MUDA SENI PERSEMBAHAN DENGAN KEPUJIAN (SENI LAYAR) 
BACHELOR OF PERFORMING ARTS (HONS) (SCREEN ARTS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohammad Nazim Bin Md.Shah ** 
4. Siti Suzana Kamari Binti Ahamad Kamari ** 
2. Mohd Khairil Hamizi Bin Ab Latiff * * 
5. Siti Zubaidah Binti Raja Mhd Shahnuddin : 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Norjuliwati Binti Mohd Janggi ** 
1. Ellia Hernani Binti Mohd Arip ' 
4. Haniff Bin Hussain * 
7. Mohd Hafiz Bin Md Raup * 
10. Norhaslina Binti Ibrahim * 
13. Rosmalinda Binti Ghazali * 
2. Aziatul Erna Binti Ahmad * 
5. Hashimah Binti Mat Hassan * 
8. Mohd Sukri Bin Che Mat * 
11. Nuha Saffida Binti Mohd Sabtu * 
14. Siti Murni Binti Kenak * 
3. Balkish Binti Mohd Fauzi * 
6. Mohamad Razif Bin Mohamad Kassim * 
9. Noorshakila Binti Abd Mutholib * 
12. Rosielawati Binti Abd Rahman * 
1. Alias Bin Haris Fadzilah 
4. Mohd. Bukari Bin Nasir 
2. 
5. 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Faizal Bin Abd Sharif 
Norlydia Binti Ismail 
3. Mohd Shafirul Azli Bin Abdul Rani 
6. Siti Julia Binti Ibrahim 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Chancellor 's Award 
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KELAS KETIGA 
THIRD CLÄSS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA SENI PERSEMBAHAN DENGAN KEPUJIAN (PENULISAN SENI LAYAR) 
BACHELOR OF PERFORMING ARTS (HONS) (SCREEN WRITING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
- Tiada -
None 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Misbah Binti Yaman * 2. Arney Syema Binti Anua * 3. Balkhis Binti Awang @ Ahamad * 
4. Ellisnur Sharila Binti Ahmad Kamal * 5. Masniza Binti Jaya * 6. Nor Hidayah Binti Mond Harun * 
7. Norlia Binti Noah * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
- Tiada -
None 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA SENI MUZIK KOMPOSISI DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF MUS1C COMPOSITION (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
- Tiada -
None 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Mohd Yusran Bin Mohd Yusoff * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mohd Izwan Izhar Bin Hans 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3.50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vwe-Chancellor's Award 
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KELAS KETIGA 
THIRD CLÄSS 
- Tiada -
None 
SARJANA MUDA SENI MUZIK PERSEMB AHAN DENGAN KEPUJIAN 
BACHELOR OF MUSIC PERFORMANCE (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Siti Hajar Binti Mohamad Seperah *** 2. Janette Binti Poheng ** 3. Muhammad Razin Bin Abdul Shukor ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Lilis Syafiza Binti Mohd Yatim * 2. Luis Syafuza Binti Mohd Yatim * 3. Mohd Asmadi Bin Said * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
- Tiada -
None 
KELAS KETIGA 
THIRD CLASS 
- Tiada -
None 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 / * CGPA 3.00 - 3.49 I ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 / * * CGPA 3,50 - 4.00 I *** Mendapat Anugerah Naib Canselor / *** Vice-Charicellor 's Award 
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JAWATANKUASA INDUK ISTIADAT KONVOKESYEN UiTM KE- 65 
MAIN ORGANISING COMMITTEE FOR THE 65th CONVOCATION CEREMONY 
PENASIHAT ADVISOR 
Y Bhg. Dato' Seri Prof. Dr. Ibrahim Abu Shah 
Naib Canselor Vice-Chancellor 
PENGERUSI CHAIRPERSON 
Dr. Hajah Zahrah Mokhtar 
Pendaftar Registrar 
TIMBALAN PENGERUSI DEPUTY CHAIRPERSON 
Puan Hajah Haliza Mahayuddin 
SETIAUS AHA SECRETARY 
Encik Mohammad Azuwadi Mohd Yasin 
BENDAHARI TREASURER 
Encik Faizol Yeop Mohd Rose 
PENOLONG SETIAUS AHA ASSISTANT SECRETARY 
Encik Safari Mohd Nordin 
AHLI-AHLIMEMBERS 
Prof. Madya Dr. Azizul Halim Yahya 
Prof. Dr. Mohamad Hatta Azad Khan 
Lt Kol Prof. Madya Haji Thanthawi Jauhari Haji Ahmad 
Encik Che Izam Abu Noh 
Encik Othman Ibrahim 
Tuan Haji Mohd Nawi Daud 
Puan Zaemah Sukaimi 
Puan Hajah Sadiyah Alimon 
Puan Noorziah Daim 
Dr. Adibah Mokhtar 
Kapt (B) Rosli Ahmad 
Encik Ahmad Ridzuan Wan Chik 
Ustaz Subkhi Shaien 
Encik Azlan Haji Supardi 
Tuan Haji Mohamad Azlan Mohamed Amin 
Encik Che Zainal Bahari 
Encik Saaluddin b. Asri 
Mejar Haji Ismail Ahmad 
Encik Mohd Nizam Nordin 
Encik Abd Rahman Jalil 
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JAWATANKUASA KECIL ISTIADAT KONVOKESYEN 
SUB-COMMITTEES 
URUSETIA 
SECRETARIAT 
Encik Mohammad Azuwadi Mohd Yasin 
Encik Safari Mohd Nordin 
Puan Hajah Ainon Haji Ibrahim 
Encik Ramlan Jaafar 
Encik Shapie Nani 
Puan Junaidah Jaafar 
Encik Abdul Manap Mat Saboot 
Encik Zakariah Mohd Yusof 
Puan Siti Zaleha Saman 
Puan Kamariah Ibrehim 
Puan Thmiyati Moin 
Puan Murniyati Mohd Salleh 
Puan Sanisah Haji Dahlan 
Puan Asmawati Suien 
Puan Siti Faruwani Shafie 
Encik Suhaimie Sidek 
Encik Shamshul Shafie 
Puan Masliza Mahmood 
Encik Mohd Ansari Abdullah 
Encik Zulkifli A. Rahman 
Puan Noraidah Marmin 
Puan Izan Sufinah Mat Tohid 
Puan Robiah Johan 
Puan Zainon Abdullah 
Encik Sukhri Abu Bakar 
Pengerusi Chairperson 
Timbalan Pengerusi Deputy Chairperson 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
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JAWATANKUAS A TEKS UC APAN 
COMMITTEE FOR SPEECHES 
Prof. Madya Dr. Azizul Halim Yahya 
Puan Bosirah Daud 
Puan Wan Admiza Wan Hassan 
Prof. Dr. Muhd Kamil Ibrahim 
Prof. Dr. Abdul Shukur Hashim 
Prof. Dr. Bukhory Ismail 
Prof. Dr. Szarina Abdullah 
Prof. Dr. Mohd Nasir Taib 
Prof. Dr. Mohd Sahar Sawiran 
Prof. Madya Dr. Faridah Yusuf 
Prof. Madya Dr. Wan Ramie Wan A. Kadir 
Prof. Madya Dr. Narehan Hassan 
Prof. Madya Dr. Ramiah Mohd Tajuddin 
Prof. Madya Mahfudzah Mohamed 
Prof. Madya Ibrahim Lamat 
Prof. Madya Mohd Khalil Amran 
Prof. Madya Zamri Abdul Rahman 
Prof. Madya Haji Rozalli Hashim 
Prof. Madya Mustafa Yen 
Dr. Norhuda Ismail 
Dr. Nor' Ain Othman 
Dr. Lua Pei Lin 
Dr. Nor Ida Ramli 
Encik Abd. Ghafar Ibrahim 
Encik Badrul Hisham Kamaruddin 
CikSitiAsiahSaid 
Pengerusi Chairperson 
Setiausaha Secretary 
Penyunting Editor 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
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JAWATANKUASA SANTAPAN DIRAJA & HIASAN DEWAN 
COMMITTEE FÜR ROYAL LUNCH AND DECORATION 
Encik Azlan Haji Supardi 
Encik M ohd Syahril Salwey 
Encik Nordin Johan 
Encik Muhammad Najib Kamarul Bahrin 
Puan Zaini Zakaria 
Encik Irwan Affendi Abd Razak 
Encik M ohd Sokhi Mahmud 
Encik Saiful Zamri Jamaludin 
Encik Alwi Zakaria 
Encik Shahrul Hamiri Sharudin 
Encik Amirul Hadi Hassan 
Puan Faradewi Bee Abd. Rahman 
Pengerusi Chairperson 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
JAWATANKUASA MULTIMEDIA/ RAKAMAN VIDEO 
COMMITTEE FOR MULTIMEDIA AND VIDEO RECORDING 
Prof. Madya Dr. Azizul Halim Yahya 
Puan Che Embun Mustafa 
Encik Rolpaizal Ghazali 
Encik Azhar Mohd Zainal 
Encik Abd Rahim Md Yusof 
Encik Muhammad Nazry Kamaruddin 
Encik Anuar Bahari 
Pengerusi Chairperson 
Timbalan Pengerusi Deputy Chairperson 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
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JAWATANKUASA GERAK KERJA ISTIADAT, ATURCARA, JEMPUTAN, JURUACARA DAN BUKU CENDERAMATA 
COMMITTEE FOR PROGRAMME, INVITATION, COMPERE AND 
SOUVENIR PROGRAMME 
Prof. Madya Dr. Azizul Halim Yahya 
Puan Bosirah Daud 
Y. Bhg. Prof. Madya Datin Dr. Hajibah Osman 
Puan Zetty Aqtar Abd. Latiff 
Puan Rizadora Muhamad Arsad 
Encik Hazizi Jantan 
Encik Mohammed Harries Jumaat 
Encik Rosdi Abd. Hamid 
Encik Ismail Ahmad 
Puan Haryati Kamaruddin 
Puan Samsinah Selamat 
Encik Roslan Daud 
Encik Mohd Shahrizal Mat Hussin 
Cik Nur Idune Hayana Che Mohamed 
Cik Rohaida Abdul Ghani 
Cik Azlina Zubeer 
Encik Mohd Zaki Mat Arof 
Encik Ahmad Kamil Shaari 
Pelajar Pelatih Fakulti Komunikasi & Pengajian Media/ 
Fakulti Pengurusan & Teknologi Pejabat 
Encik Syahrudin Hanib 
Encik Shaharudin Sulaiman 
Pengerusi Chairperson 
Setiausaha Secretary 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Pengacara Majlis Compere 
Pengacara Majlis Compere 
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JAWATANKUASA PENTERJEMAHAN & PENYUNTINGAN 
COMMITTEE FOR TRANSLATION AND EDITING 
Prof. Madya Dr. Azizul Halim Yahya 
Y. Bhg. Prof. Madya Datin Dr. Hajibah Osman 
Prof. Madya Fairoz Haji Salleh 
Prof. Madya Hjh Maimunah Omar 
Prof. Madya Hjh Hanafiah Hj Mat 
Prof. Madya Wan Norliza Wan Mustapha 
Prof. Madya Zun Aziah Mohd Yusof 
Dr. Norizah Ardi 
Puan Foziah Shaari 
Puan Bosirah Daud 
Puan Rizadora Muhd Arsad 
Puan Aizan Ainulsarah Alwi 
Encik Azhar Abd Wahab 
Pengerusi Chairperson 
Timbalan Pengerusi Deputy Chairperson 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
JAWATANKUASA LIAISON LEMBAGA PENGARAH 
COMMITTEE FOR LIAISON FOR BOARD OF DIRECTORS 
Puan Noorziah Daim 
Puan Siti Zaleha Abd Aziz 
Encik Shu'aibi Zainal Abidin 
Puan Siti Mahani Haji Mohd Ali 
Cik Azizah Andelan 
Encik Mohd Nahar Mohamad Sanusi 
Puan Siti Föziah Amat 
Puan Rofiah Sahlan 
Encik Zawilfikri Hamdani 
Encik Azhari Haji Hamidi 
Pengerusi Chairperson 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
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JAWATANKUASA LIASONIPTA 
COMMITTEE FOR LIAISON FOR GUESTS FROM IHLS 
Puan Zaemah Sukaimi 
Puan Rosilawati Abd. Jamil 
Puan Hajah Wan Zawiyah Wan Abdullah 
Puan Hajah Halimah Yen 
Puan Ramiah Bujang 
Puan Hajah Nor Mottahatti Mat Noor 
Puan Hajah Naimah Haji Ahmad 
Puan Saadah Ibrahim 
Puan Hajah Norzalaihan Haji Ahmad 
Puan Noorziah Daim 
Tuan Haji Karim Kasnan 
YM Hajah Raja Nor Hayati Raja Abd Majid 
Puan Hajah Noorsiah Daud 
Encik Mohd Alias Jais 
Puan Hasnah Abd Jabar 
Encik Mohd Ehsan Amin 
Encik Mohamad Taufik Ithnin 
Puan Shahrul Aina Omar 
Puan Salmiwati Othman 
Puan Noriah Mohamed Ali 
Encik Nor Amiruddin Mokhtaruddin 
Puan Fairuzah Zaharos Mansor 
Encik Mior Hishamuddin Ariffin 
Encik Ismi Ridhwan Ismail 
Puan Rohani Harun 
Cik Hamiza Ab Hamid 
Pengerusi Chairperson 
Setiausaha Secretary 
Ahli Memher 
Ahli Member 
Ahli Memher 
Ahli Memher 
Ahli Memher 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Memher 
Ahli Member 
Ahli Memher 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Memher 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Memher 
Ahli Memher 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
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JAWATANKUASA KEWANGAN 
COMMITTEE FOR FINANCE 
Encik Faizol Yeop Mohd Rose 
Encik Amirul Hafiz Bakri 
Encik Hasrul Ateeqy Omar 
Encik Ahmad Basori Sansury 
Puan Fazillah Saudi 
Puan Minah Yusoff 
Encik Zaini Abd Azid 
Puan Rahimah Bujang 
Pengerusi Chairperson 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
JAWATANKUASA PEMBANTU ISTIADAT 
COMMITTEE FOR CEREMONIAL ASSISTANTS 
Encik Ahmad Ridzuan Wan Chik 
Tuan Haji Jamaludin Ardani 
Puan Roszainatul Haizan Rusili 
Puan Nor Hanita Mohd Shariff 
Encik Abdul Aziz Mohd Lazim 
Puan Salmah Ibrahim 
Puan Murni Mohamed Yahya 
Puan Norehan Johar 
Puan Norhazilla Husman 
Cik Noor Farah Zaiti Mohd Zaidon 
Encik Ahmad Kassim 
Puan Nanirahayu Ghazali 
Encik Mohd Zahurin Ramli 
Cik Suriani Musa 
Cik Rozana Abdul Karim 
Encik Che Wan Kamarul Hishysam Che Wan Ahmad 
Pengerusi Chairperson 
Timbalan Pengerusi Deputy Chairperson 
Setiausaha Secretary 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
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JAWATANKUASA PENYAMBUT TETAMU 
WELCOMING COMMITTEE 
Encik Che Zainal Bahari 
Puan Baimah Bujang 
Encik Muhd Azmir Sulaiman 
Encik Mohd Aini Samsuri 
Encik Danial Ibrahim 
Puan Zarinah Tasman 
Puan Rose Leni Harun 
YM Raja Hamzah Raja Ahmad 
Puan Balkis Ahmad 
Puan Rosnani Karim 
Puan Poniti Muhd Ruwiah 
Encik Abd Jamal Mat Nasir 
Puan Zakiah Ghaif 
Puan Roziah Zakaria 
Encik Ahmad Amiri Mohamad 
Puan Hanim Azura Mahyuddin 
Cik Hamin Syazlina Mohd Ali 
Puan Mastura Jaini 
Encik Zareeqa Zulkefli 
Encik Mohd Tumijan Rasikin 
Cik Norsafarina Mohd Yusoff 
Puan Nor Baliiah Hassan 
Cik Wan Zaimah Wan Ismail 
Puan Rizana Mohd Raduan 
Pengerusi Chairperson 
Timbalan Pengerusi Deputy Chairperson 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
AhliMember 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
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JAWATANKUAS A PERCETAKAN 
COMMITTEE FOR PRINTING 
Encik Saaluddin bin Asri 
Encik Mohd Naseer bin Harun 
Puan Aminah binti Eras 
Encik Saari bin Kasah 
Puan Naimah binti Endut 
Encik Hairul Anuar bin Muhidin 
Encik Jamaluddin bin Mohd Nor 
Encik Mohd Rasid bin Abd Samad 
Puan Roslina binti Israpil 
Puan Habibah binti Mohamad 
Encik Zaihan bin Adnan 
Puan Shak Banon binti Yusof 
Puan Rahimah binti Nani 
Puan Rohana binti Sidek 
Encik Mohd Khairulnizam bin Yaakub 
Encik Mohd Shariff bin Jawadun 
Encik Md Yusof bin Abu Samah 
Encik Mohd Dasuki bin Haji Yusoff 
Encik Nazarudin bin Ibrahim 
Encik Rasol bin Abdul Rasit 
Encik Nasib bin Hassan 
Encik Mohd Othman bin Ali Emla 
Encik Mohamad bin Sukardi 
Encik Maslam bin Limin 
Encik Abdul Wahid bin Sidek 
Encik Abd Rahim bin Abd Wahab 
Cik Laila binti Saim 
Encik Mohd Ridzuan bin Abd Rahman 
Pengerusi Chairperson 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
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Encik Erwan bin Sangidan 
Encik Shahrul Ezwan bin Sulaiman 
Encik Abd Aziz Sharifudin bin Md Amin 
Encik Md Jais bin Saleh 
Encik Asman bin Hamid 
Encik Musatap bin Ithnin 
Encik Mohd Rizal bin Md Ali 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
JAWATANKUASA FOTOGRAFI 
COMMITTEE FÜR PHOTOGRAPHY 
Tuan Haji Mohamad Azlan bin Mohamed Amin 
Encik Md Yusoff bin Othman 
Encik Nik Ridzuan bin Nik Yusoff 
Encik Muhamad Fairus bin Hussain 
Encik Sabki bin Md Noh 
Cik Farina binti Abd Razak 
Cik Nur Shatirah binti Waduwan 
Pelajar program Fotograf! 
Pengerusi Chairperson 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
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JAWATANKUAS A PERSEMB AHAN 
COMMITTEE FOR PERFORMANCE 
Prof. Dr. Mohamad Hatta Azad Khan 
Drs. Yoesbar Djaelani St T\in Muhammad 
Prof. Madya Khairil Johari Johar 
Encik Muhammad Shukor Abdul Moner 
Encik Rizal Ezuan Zulkifly Tony 
Puan Airina Aris 
Cik Siti Nur Hajarul Aswad Shakeeb 
Encik Mohd Saat Mohd Som 
Encik Azli Mashood 
Pengerusi Chairperson 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
JAWATANKUASA KAWALAN KESELAMATAN & LALULINTAS 
COMMITTEE FOR SECURITYAND TRAFFIC 
Kapt (B)Rosli Ahmad 
Zulkafli Mohd Noor 
Baharin Rahim 
Kapt (B) Mohamad Kherruldin Haji Darus 
Raziyah Noruddin 
Nor Aisah Yusop 
Mohd Tarmizi Abdul Raman 
Raduan Md Ijab 
Mohd Shafii Jemiran 
Zainalin Jumain 
Pengerusi Chairperson 
Timbalan Pengerusi Deputy Chairperson 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
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JAWATANKUASA PERBARIS AN ISTIADAT KONVOKESYEN 
COMMITTEE FÜR GUARD OF HONOUR 
Lt. Kol. Prof. Madya Hj Thanthawi Jauhari bin Hj Ahmad 
Mej. Aman Zaharil bin Osman 
Mej. Hj Ismail bin Ahmad 
Mej. Prof. Madya Dr. Hj Mustafa bin Mohamed Zain 
Mej. Anuar bin Harun 
Kapt. Fahmi bin Kamarudin 
Lt. Arif bin Md Abd Malik 
Lt. Dr. Zuazhan bin Yahya 
Lt. Abd Rahim bin Jaafar 
Lt. Dya Osman bin Harun PSSTLDM 
Lt. M Muhd Shukri bin Lapoli TUDM 
PW 1 Hamzah bin Abd Ghafar 
PW 2 Abd Rahim bin Omar 
Sjn. Badrulzaman bin Abu Bakar 
Sjn. Azhar bin Abdullah 
Kpl. Azlan bin Hashim 
Kpl. Zainon bin Abd Ghani 
Kpl. Kamalutzaman bin Dosinan @ Adnan 
Pengerusi Chairperson 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
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JAWATANKUASA JAMUAN PENSYARAH/ PETUGAS/ GRADUAN & TETAMU GRADUAN 
COMMITTEE FOR REFRESHMENT 
Encik Othman Ibrahim 
Tuan Haji Mohd Maarof Haji Ahmad 
Tuan Haji Abd Karim Manshor 
Encik Daud Hamzah 
Encik Azlan Adnan 
YM Raja Balkis Raja Mahmud 
Encik Md Pilus Abd Rahman 
Encik Ibrahim Abdul Rahman 
Encik Rahim Sakiman 
Puan Rohanah A.Kadir 
Puan Anizah Haji Taswan 
Puan Azmah Maali 
Encik Nor Azizan Omar 
Encik Zainal Bahari 
Encik Shapie Nani 
Puan Azliah Othman 
Puan Shree Rozeanne Sulaiman 
Puan Norulizah Mohamad Shah 
Yeop Wasir Mohamad Ghazali 
Pengerusi Chairperson 
Timbalan Pengerusi Deputy Chairperson 
Setiausaha Secretary 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
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JAWATANKUAS A TEKNIKAL 
HNICALA 
Encik Che Izam Bin Abu Noh 
Puan Rose Hanita Binti Ahmad 
Encik Abdul Halim Bin Mohd 
Encik Irwan Ismadi Bin Masout 
Encik Nizzuan Bin Mat 
Encik Shahrum Bin Mad Jilis 
Encik Abd Rahman Bin Jalil 
Encik Rashidi Bin Khusairi 
Encik Shukor Bin Abd Hamid 
Encik Shahrin Bin Sharif 
Encik Abdul Halim Bin Abdullah 
Encik Md Rus Bin Ismail 
Encik Mohd Noor Bin Awang 
Encik Mesran Sulaiman 
Encik Ahmad Razif Bin Abd Rahman 
Encik Mohd Tholal Bin Haji Hamidi 
Encik Abdullah Bin Alang Mahmud 
Encik Abdul Halim Bin Omar 
Encik Azli Bin Abd Hamid 
Pengerusi Chairperson 
Timbalan Pengerusi Deputy Chairperson 
Setiausaha Secretary 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
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JAWATANKUAS A PERUB ATAN 
COMMITTEE FOR MEDICALASSISTANCE 
Dr. Zaiton Nasir 
Dr. Adibah Mokhtar 
Cik Nor Sahara 
S/NSadiahAbd.Karim 
S/N Siti Katijah Ibrahim 
A/N Saniah Omar 
Penasihat Advisor 
Pengerusi Chairperson 
Setiausaha Secretary 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
JAWATANKUASA PEMBAC A DOA 
COMMITTEE FOR DOA RECITAL 
Ustaz Muhamad Rahimi Osman 
Ustaz Subkhi Shaien 
Ustaz Nazruddin Hashim 
Ustaz Salahuddin Suyorno 
Ustaz Mohamad Shukran Abd Razak 
Prof. Madya Ghazali Sulaiman 
Ustaz Haji Md Idris Abdullah 
Ustaz Hanafi Hamdani 
Ustaz Mohd Nor Mamat 
Ustaz Abdul Rahman Haji Sanusi 
Ustaz Ahmad Aminuddin Sarun 
Penasihat Advisor 
Pengerusi Chairperson 
Timbalan Pengerusi Deputy Chairperson 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
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JAWÄTANKUASA KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 
COMMITTEE FOR TRACING GRADUATES 
Prof. Madya Dr. Roziah Mohd Janor 
Puan Hajah Sadiyah Alimon 
Puan Zurita Akhma Abd Jalil 
Puan Norafidah Baharuddin 
Puan Zaidar Ruhain Mohamed Jan 
Puan Shamsida Mohamad Jabor 
Puan Dasimah Mohd Drus 
Puan Norazlin Husman 
Puan Zakiah Ghaif 
Puan Hanizan Abdul Samat 
Puan Junainah Bajuri 
Puan Zainab Muhammad Jamil 
Tuan Haji Sharuddin Abd. Latif 
Cik Nor Zatul 'Ain Roslan 
Cik Nik Fatimah Nik Aznan 
Cik Suhaila Ishak 
Penyelaras Coordinator 
Pengerusi Chairperson 
Ahli Memher 
Ahli Memher 
Ahli Memher 
Ahli Memher 
Ahli Memher 
Ahli Memher 
Ahli Memher 
Ahli Memher 
Ahli Memher 
Ahli Memher 
Ahli Memher 
Ahli Memher 
Ahli Memher 
Ahli Memher 
JAWÄTANKUASA BENTARA 
COMMITTEE FOR BEARER OF THE MACE 
Mejar Haji Ismail Ahmad 
Encik Armyn Fahmi Mohamad Fahmi 
Encik Yaakob Ulam 
Encik Hashim Yusof 
Encik Mopti Sadikin 
Encik Md Arop Mahadi 
Encik Ahmad Jais Md Noh 
Pengerusi Chairperson 
Ahli Memher 
Ahli Memher 
Ahli Memher 
Ahli Memher 
Ahli Memher 
Ahli Memher 
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JAWATANKUASA PENGANGKUTAN 
COMMITTEE FOR TRANSPORT 
Encik Muhamad Nizam Noordin 
Encik Samsudin Sajari 
Encik Dahlan Baba 
Pemandu-Pemandu Unit Kenderaan 
Pengerusi Chairperson 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
JAWATANKUASA PENGANGKUTAN BUKU CENDERAMATA 
COMMITTEE FOR TRANSPORTATION OF SOUVENIR PROGRAMMES 
Encik Abd. Rahman JaliI 
Encik Abdullah Alang Mahmud 
Encik Mohd Tanuri Nanijo 
Encik Kamaruddin Omar 
Encik Mahizan Misra 
Encik Mohd Jaafri Jarkasi 
Encik Tamyes Dasuki 
Encik Irwan Yusof 
Encik Mohd Shahril Salis 
Encik Md. Som M. Shah 
Pengerusi Chairperson 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
Ahli Member 
LIRIKLAGU 
Lyric for UiTM Songs 
UiTM Di Hatiku & 
Wawasan Setia Pelajar 
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UiTM DIHATIKU 
Wujudmu di sini di tanah anak merdeka 
Bagai obor ilmu memayungi putra-putrinya 
Pelopor hidup, budaya bangsa, agama, negara 
Pembentuk akhiak manusia agar jadi sempurna 
Ku yang melangkah ke sini ingin mempelajari 
Rahsia di muka bumi dengan cara hakiki 
Tunjukkan aku jalan ilmuMu untukku menuju 
Destinasi cita-cita negara dan bangsaku 
Majulah bangsa 
Maju negara 
Berkat usaha jaya MARA 
Kami berikrar akan berjasa 
Hingga kita berjaya... demi bangsa 
Watikah yang ku miliki kan ku semat di hati 
Janjiku pada pertiwi untuk menabur bakti 
Ku sempurnakan seikhias hati membela negara 
Doa restu ayah bonda ku untuk semua 
UiTM... Usaha Taqwa Mulia 
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WAWASAN SETIA PELAJAR 
Bersatu kita pelajar UiTM 
Kita bangsa perkasa 
Taat dan setiaa ku untuk negara 
Penuh semangat waja 
Kita... 
Jangan mudah terlupa 
Pengorbanan, perjuangan 
Anak bangsa... 
Kita... 
Jangan mudah terleka 
Kemajuan, keamanan 
Yang ada... 
Kita... 
Berterima kasih 
Pada pemimpin-pemimpin 
Negara... 
Kita... 
Rasa penuh bersyukur 
Kerahmatan, kemuliaan 
DariNya... 
Kamilah 
Pendokong, pewaris bangsa 
Kamilah... 
Pendaulat, bangsa Malaysia 
Kamilah 
Pelajar, berwawasan 
Untuk... 
NE... GA... RA... KU... 
1^ 
